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Wstęp 
 
 
 
Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może,  
są zdolni wszystko zrobić, by go mieć. 
 
Dante Alighieri 
 
 
O tym, jak wielką rolę w życiu codziennym człowieka pełni pieniądz, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Od zamierzchłych czasów do dnia dzisiejszego sama 
forma płatności – pieniądza przeszła ogromną ewolucję. Kiedyś płacono tym, co 
uznawane było za wartość – żywnością, narzędziami czy też biżuterią. W później-
szym okresie zdecydowano się na używanie metali z symbolami oznaczającymi 
daną wartość – powstały pierwsze monety. Bardzo długo były jedynym środkiem 
płatniczym, bo aż do XVII wieku, kiedy banki zaczęły wydawać ich papierowe od-
powiedniki – określając tym samym ilość monet na koncie. XXI wiek to czas, kiedy 
światem rządzi pieniądz plastikowy oraz wirtualny.  
W zależności od wieku człowieka rządza pieniądza przybiera inny rozmiar  
i inne znaczenie. Nawet dzieci, czyste i nieskalane, już w coraz młodszym wieku 
potrafią pożądać bogactw i majętności. Dorośli prześcigają się w kupnie coraz to 
droższego przedmiotu, bardzo często pomijając przydatność tej rzeczy w życiu co-
dziennym. Wydaje się, że w społeczeństwie dominuje postawa mieć nad być. 
Samo posiadanie pieniędzy i ich gromadzenie nie jest jednak niczym złym. Pro-
blem pojawia się, kiedy przesłania nam to całe życie. Dewiacją nazwiemy sytuację, 
kiedy jednostka nie posiadająca środków do osiągnięcia zamierzonych celów będzie 
próbowała je zdobyć w sposób społecznie nieakceptowany. Z całą pewnością taką 
postawę można zaobserwować w zjawisku korupcji. 
Poddając dogłębnej analizie korupcję, a także powołując się na liczne badania 
[Pytka L., Konopczyński M., Korczyński M., Borusowski J., Hołyst B.] prowadzone 
w tym zakresie, należy podkreślić patologiczny charakter zjawiska. W wyniku tole-
rowania przez społeczeństwo zjawiska korupcji widocznym staje się kryzys autory-
tetów. Wiąże się to z faktem, iż ludzie pracujący dotychczas uczciwie i solidnie nie 
zawsze są uznawani społecznie i nagradzani. Z pojęciem autorytetu niewątpliwie 
kojarzy się zaufanie oraz uczciwość. Niekorzystne jest, kiedy wymienione wartości 
zostają zastąpione przez podejście konsumpcyjne oraz nastawienie na zdobywanie 
jak największych korzyści [Hołyst B., 2014 r., s. 440].   
 W celu zapobiegania sytuacjom patologicznym należy od samego początku 
kształtować społecznie oczekiwane postawy i wychowywać w duchu pożądanych 
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wartości. Taka jest rola pedagoga – nauczyciela, który odwołując się do autorytetów 
i wartości, ma za zadanie ukazywać wzorce godne naśladowania. Jednym z naj-
ważniejszych celów pracy dydaktyczno-wychowawczej jest dbałość o społeczny 
rozwój ucznia. Prawidłowe realizowanie tego procesu jest możliwe poprzez profe-
sjonalne i kompetentne podejście pedagoga, przy zindywidualizowanych meto-
dach pracy z uczniem [Weissbrot-Koziarska A., 2006 r., s. 265-266]. A. Weissbrot-
Koziarska zwraca uwagę na to, że podejmowane działania na gruncie akademickim 
opierać się powinny nie tylko na wyposażeniu studentów w wiedzę teoretyczną, 
ale również umiejętności praktyczne i niezbędne kompetencje. Zadaniem uczelni 
wyższych jest wyposażenie studentów w umiejętności radzenia sobie ze zmienia-
jącą się rzeczywistością. Nie ma bowiem możliwości przewidzenia, jakie trudności 
i problemy społeczne będą stawały na drodze pedagogów za kilka czy kilkanaście 
lat. W związku z tym muszą być oni otwarci na samodzielne i twórcze poszukiwa-
nie rozwiązań [Wawrzyniak-Beszterda R., 2007 r., s. 15-16]. Zdaniem A. Weissbrot-
Koziarskiej w celu kształtowania prawidłowych postaw należy przede wszystkim 
odwoływać się do przykładu własnego, co jest jedną z zasad pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. 
Polityka edukacyjna prowadzona na świecie i w Polsce skierowana jest ku ta-
kiemu przygotowaniu studentów do pełnienia roli pedagoga – nauczyciela, by roz-
poznawali oni potrzeby i możliwości swoich uczniów, potrafili oszacować i rozwią-
zywać napotkane problemy. Idea taka ściśle związana jest z pedagogiką inkluzyjną. 
Niewątpliwą zaletą inkluzyjnego (włączającego) myślenia jest położenie nacisku na 
prowadzenie ofensywnej profilaktyki społecznej, która ma opierać się na inspirowa-
niu rozwoju, odwołaniu do uznawanych wartości oraz wskazywaniu pożądanych 
postaw społecznych [Zacharuk T., 2010 r., s. 223-226]. Bardzo istotne z punktu wi-
dzenia badacza jest odpowiednie przygotowanie studentów, wyposażenie ich  
w wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą oni potrafili swoim za-
chowaniem dawać przykład, a tym samym uczyć swoich podopiecznych naślado-
wania postaw antykorupcyjnych. 
W prezentowanym opracowaniu analizie zostały poddane postawy mło-
dzieży akademickiej wobec korupcji w życiu społecznym, rozpatrywane w kontek-
ście cenionych przez nią wartości życiowych, poziomu aprobaty społecznej oraz 
oceny własnej uczciwości studentów. Okres studiów przypada na ciekawy i nie-
zwykle trudny czas w rozwoju człowieka – okres wczesnej dorosłości. To moment, 
kiedy człowiek z pozycji dziecka zdecydowanie przechodzi w pozycję osoby doro-
słej, co skutkuje poważnymi zmianami w postrzeganiu siebie, świata oraz w pełnie-
niu ról społecznych. Zasadniczo zmieniają się zadania rozwojowe, a jednostka staje 
się odpowiedzialna za siebie i swoje czyny, nie tylko przed innymi ludźmi, ale rów-
nież w świetle prawa. A. Dudak wielokrotnie zajmowała się tematyką przygotowa-
nia zawodowego studentów pedagogiki. Zwraca ona uwagę na dynamikę rozwoju  
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nowoczesnego społeczeństwa, a wobec tego na nieodzowne zmiany dotyczące jed-
nostki oraz jej edukacji. Młody dorosły w czasie studiowania powinien zostać wy-
posażony nie tylko w wiedzę i umiejętności zawodowe, ale powinno się również 
kłaść nacisk na kształtowanie kompetencji społecznych, otwartości na doświadcze-
nia czy też umiejętności skutecznej i adekwatnej motywacji samego siebie i innych. 
Te umiejętności są niezbędne do odpowiedniego i odpowiedzialnego kierowania 
karierą własną oraz podopiecznych i wychowanków [Dudak A., Klimkowska K., 
Różański A., 2012 r., s. 7-8]. Szczególną uwagę A. Dudak zwraca na jakość kształce-
nia akademickiego, która przejawiać się winna poprzez przygotowanie studentów 
adekwatnie do potrzeb rynku pracy, a w efekcie takie czynności przeciwdziałać 
będą pojawianiu się dewiacji [Bera R., Dudak A., Klimkowska K., 2012 r.]. Ważnym 
aspektem wychowania jest przygotowanie jednostki do pełnienia ról społecznych, 
których istotą jest „podejmowanie i wykonywanie czynności stanowiących pozy-
tywne reakcje na określone zachowania społeczne, wyrażające interesy określonych 
zbiorowości społecznych” [Czapów C., Jedlewski S., 1971 r., s. 34]. To właśnie stu-
denci kierunków pedagogicznych będą w przyszłości odpowiedzialni za kształto-
wanie postaw przeciw korupcyjnych u dzieci i młodzieży, dlatego szczególne zna-
czenie ma objęcie badaniami tej grupy społecznej. 
Podjęcie rozważań na niniejszy temat podyktowane zostało chęcią uwrażli-
wienia społeczeństwa na szarą sferę w publicznym funkcjonowaniu, jaką jest ko-
rupcja. Media coraz częściej nagłaśniają proceder, ukazując różne jego oblicza.  
Corocznie, w dniu 23 lutego obchodzony jest Dzień bez łapówki. Badania nad korup-
cją w Polsce są regularnie wykonywane przez Najwyższą Izbę Kontroli, ale dotyczą 
one szczególnie korupcji w urzędach publicznych, polityce czy mediach. Bada-
niami zjawiska korupcji zajmowali się również m.in. J. Borusowski, S. Rose Acker-
man, A. Kojder, B. Hołyst, I. Siudem, F.W. Mleczko, A. Kubiak, Centrum Badania 
Opinii Publicznej [Borusowski J., 2006 r., Rose-Ackerman S., 2001 r., Strzałecki T., 
2006 r., Hołyst B., 2014 r.,]. Obecnie prace poznawcze przygotowują najczęściej pod-
mioty zainteresowane weryfikacją podejmowanych działań antykorupcyjnych.   
Coraz więcej instytucji i organizacji nawiązuje współpracę w celu zatrzymania roz-
woju przestępczości korupcyjnej. Wśród nich wyróżnia się: Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Odpowiedzialności Obywatel-
skiej, Polski Oddział Banku Światowego, Stowarzyszenie Stop Korupcji [www.an-
tykorupcja.edu.pl]. Wymienione organizacje pozarządowe stworzyły Antykorup-
cyjną Koalicję Organizacji Pozarządowych, natomiast każda z nich prowadzi 
wzmożone działania promujące uczciwość i stojące w opozycji do łapownictwa.   
Korupcja jest poważnym  problemem nie tylko społecznym, ale również eko-
nomicznym, politycznym, moralnym i etycznym, który dotyczy praktycznie 
wszystkich państw świata. Transparency International co roku przygotowuje  
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Indeks Percepcji Korupcji (IPK), w którym zawarte są informacje o natężeniu zja-
wisk korupcyjnych w poszczególnych krajach Europy i świata. Im mniej punktów 
otrzyma państwo, tym większym problemem społecznym jest korupcja. Zgodnie 
z Indeksem Percepcji Korupcji 2014 najmniej narażonymi są państwa Ame-
ryki Północnej, Europy Zachodniej, Centralnej i Północnej oraz Australia, nato-
miast najbardziej Europy Wschodniej, Azji oraz Ameryki Południowej 
[http://www.transparency.org/cpi2014/results]. Wskaźnik IPK uplasował Polskę 
na 35. miejscu, natomiast Ukrainę na 142. Zgodnie z przedstawionymi wynikami 
współczynnik korupcji w Polsce jest znacznie niższy niż na Ukrainie. Wyraźnie na-
suwa się wniosek, iż Polska znajduje się w obszarze transparentności, natomiast 
Ukraina wprost przeciwnie.  Porównanie postaw młodzieży studiującej w Polsce  
i na Ukrainie jest interesujące nie tylko dlatego, że Ukraina jest naszym bezpośred-
nim sąsiadem, ale również ze względu na to, że Polska należy do Unii Europejskiej, 
natomiast Ukraina stara się o wejście do Wspólnoty. W związku z tym, że w Polsce 
obowiązują dyrektywy unijne, do których państwa ubiegające się o członkostwo 
muszą się dostosować, prowadzone są od wielu lat działania prewencyjne, a także 
wzmożone czynności mające na celu zwalczanie korupcji i zmierzające do zwięk-
szenia wykrywalności przestępczości korupcyjnej. Ponadto zauważa się zwiększe-
nie świadomości obywatelskiej w omawianym obszarze.  
J. Kwaśniewski podkreśla rangę diagnozy w przypadku rozwiązywania pro-
blemów społecznych [Kwaśniewski J., 2006 r., s. 231]. Badania mające na celu dia-
gnozę postaw studentów polskich i ukraińskich wobec korupcji jako zjawiska pato-
logicznego w życiu społecznym, szczególnie w aspekcie prezentowanych przez 
nich postaw oraz wartości, poziomu aprobaty społecznej i własnej uczciwości, 
umożliwiają wypracowanie wniosków o charakterze profilaktyczno-wychowaw-
czym. Prowadzone badania nie dość, że wpisują się w istniejące już podstawy teo-
retyczne, ale również wpasowują się w panującą aktualnie sytuację społeczno-poli-
tyczną w Polsce i na Ukrainie. Służyć mają nie tylko refleksji pedagogicznej, ale rów-
nież wzbogacić działalność praktyczną. Umożliwiają także dokonanie porównania 
postaw wobec korupcji młodzieży studiującej w Polsce i na Ukrainie. Dokonany 
przegląd literatury wykazał, że do tej pory nie zajęto się problematyką postaw wo-
bec korupcji w kontekście wyposażenia pedagogów w niezbędne narzędzia 
do kształtowania prawidłowych wzorców postępowania wobec tego zjawiska. Ce-
lem niniejszego opracowania jest również zwiększenie poziomu świadomości spo-
łecznej w zakresie zjawiska korupcji funkcjonującego w życiu społecznym. 
Zasadność prowadzenia badań w zakresie postaw studentów wobec zjawi-
ska korupcji w życiu społecznym znajduje również potwierdzenie w założe-
niach  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, gdzie wymie-
nione zostało zasadnicze zadanie skierowane do uczelni wyższych. Tym samym 
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało wskazane jako główny reali-
zator w zakresie działania Propagowanie w społeczności akademickiej zachowań przeciw-
działających korupcji, w tym opracowanie i realizacja przez uczelnie programu dla studen-
tów i nauczycieli akademickich oraz prowadzenie przez nie kampanii informacyjnej dla ww. 
grupy docelowej [Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r.]. Wśród 
zadań stałych narzucony został obowiązek cyklicznego opracowania diagnoz w za-
kresie zagrożeń i ryzyk korupcyjnych występujących i potencjalnych. Ponieważ 
jako pierwszy rok działania Programu wskazano 2015 rok, można pokusić się  
o stwierdzenie, że niniejsze opracowanie ze względu na dokonaną już diagnozę po-
staw studenckich obejmujących wiedzę na temat korupcji, stosunek emocjonalno-
oceniający do przejawów korupcji w życiu społecznym oraz deklarowane zachowa-
nia studentów w przypadku styczności z korupcją, wpisuje się zalecenia skierowane 
do MNiSW.  
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z siedmiu rozdzia-
łów, spośród których część teoretyczną reprezentują trzy rozdziały. W rozdziale 
pierwszym, zatytułowanym Problematyka korupcji jako przedmiot refleksji naukowej, 
poruszone zostały teoretyczne podstawy pojęcia „korupcja”, rys historyczny zjawi-
ska, przyczyny korupcji oraz obszary życia społecznego, które są najbardziej na nią 
narażone, a także prawne i instytucjonalne aspekty przeciwdziałania przestępstwu, 
jak również analiza dotychczasowego empirycznego podejścia do zjawiska,  
z uwzględnieniem jego skali. Drugi rozdział, pt. Teoretyczne podstawy kształtowania 
postaw, poświęcony został zgłębieniu tematyki postawy w świetle literatury przed-
miotu, jej źródeł, mechanizmów kształtowania oraz wyznaczników zmiany po-
stawy. W trzecim rozdziale Wybrane korelaty postaw wobec korupcji przedstawiono 
pojęcie wartości, koncepcje wartości, system i hierarchię wartości oraz problema-
tykę wartości cenionych przez młodzież akademicką w dotychczasowych bada-
niach empirycznych, a także pojęcie aprobaty społecznej i uczciwości.  
Część metodologiczna została zawarta w rozdziale czwartym pt. Metodolo-
giczne podstawy badań własnych, w którym skupiono się na dokładnym przedstawie-
niu przedmiotu i celu badań, problemów, hipotez i zmiennych, metod, techniki  
i narzędzi badawczych. Do celów niniejszego opracowania wykorzystano metodę 
sondażu diagnostycznego, realizowaną za pomocą techniki ankietowej. W bada-
niach zostały wykorzystane następujące narzędzia: autorski Kwestionariusz Postaw 
Studentów Wobec Korupcji, Skala Wartości M. Rokeacha, Kwestionariusz Aprobaty 
Społecznej oraz Kwestionariusz Postrzegania Uczciwości. Uwzględniono także me-
tody i techniki analizy statystycznej. W analizie wykorzystane zostały techniki sta-
tystyczne m.in.: test istotności różnic t-Studenta dla grup niezależnych służący do 
poszukiwania podobieństw i różnic między opiniami młodzieży polskiej i ukraiń-
skiej na temat zjawiska korupcji, test statystyczny Chi2 Persona, analizę regresji oraz 
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analizę kanoniczną. Zawarta została również charakterystyka terenu badań i okre-
ślenie badanej zbiorowości, z wyszczególnieniem, pod kątem teoretycznym, okresu 
wczesnej dorosłości.  
Część empiryczną stanowią trzy rozdziały. Rozdział piąty – Postawy studen-
tów wobec korupcji, gdzie analizie poddano nie tylko postawy ogólne studentów, 
ale również poszczególne komponenty postaw młodzieży akademickiej wobec zja-
wiska korupcji. Rozdział szósty – Diagnoza wybranych korelatów postaw wobec korupcji 
– prezentuje charakterystykę wartości cenionych przez studentów, poziom apro-
baty społecznej oraz poziom uczciwości badanych. Rozdział siódmy – Zależności 
między systemem wartości, aprobatą społeczną oraz poziomem uczciwości badanych studen-
tów a ich postawami wobec korupcji – weryfikacja hipotez został poświęcony opisaniu 
istotnych statystycznie zależności pomiędzy wybranymi korelatami a postawami 
studentów wobec korupcji, celem weryfikacji postawionych hipotez roboczych. 
Książka zakończona została rozdziałem Wnioski i zalecenia. Praca zawiera również 
wstęp, spis tabel, wykresów i schematów oraz bibliografię. 
Gorące wyrazy podziękowania pragnę złożyć tym wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania niniejszej publikacji. Za wsparcie merytoryczne i prowa-
dzenie na pierwszych etapach drogi naukowej dziękuję prof. dr hab. Tamarze Za-
charuk. Za wiarę, motywację i wszelką pomoc składam podziękowanie mężowi  
i najbliższej rodzinie. Wyrazy wdzięczności kieruję również do Recenzentów, Pani 
Profesor dr hab. Anny Weissbrot-Koziarskiej oraz Pani Profesor dr hab. Annie  
Dudak za życzliwość, uwagi, wnioski i poświęcony czas. 
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Rozdział I 
 
Problematyka korupcji  
jako przedmiot refleksji naukowej 
  
 
 
Korupcja jest zjawiskiem dotyczącym wielu sfer w życiu człowieka. Jest pro-
blemem społecznym, politycznym, ekonomicznym oraz etycznym, w związku  
z tym nie jest możliwe wskazanie jednej definicji, zgodnej we wszystkich obszarach 
nauki. Zjawisko korupcji jest uniwersalne i istnieje we wszystkich państwach, 
bez względu na panujący ustrój. Zauważa się ją zarówno w instytucjach publicz-
nych, prywatnych, jak i w organizacjach charytatywnych [Myint U., 2000 r., s. 2].  
Zagadnienie korupcji od niedawna żywo interesuje badaczy. Nie oznacza to 
jednak, że korupcja jest nowym zjawiskiem. Istniała bowiem od zarania dziejów. 
W wielu przypadkach nie dość, że nie była potępiana, ale wręcz akceptowana1. Ko-
rupcja znajduje swoje miejsce w kategoriach patologii społecznej, czyli do takich za-
chowań jednostek czy grup, które pozostają w jaskrawej sprzeczności z ogólnie 
uznawanymi normami, wartościami i oczekiwaniami [Podgórecki A., 1976 r., s. 182- 
-183]. Badacze podkreślają, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym zakres pojęciowy 
patologii niebezpiecznie rozszerza się. Tym samym zjawiska, wcześniej oceniane 
jako szkodliwe, stają się normalnymi. By jeszcze bardziej je uzwyczajnić zwykle sto-
suje się eufemizmy oraz inne określenia noszące znamiona akceptacji [Zacharuk T., 
2005 r., s. 7].  
Postrzeganie korupcji w kategorii patologii społecznej wiąże się z wyjaśnie-
niem, czym są normy społeczne – oznacza to sytuację, w której w stosunku do każ-
dego członka społeczeństwa znajdującego się w sytuacji, której norma dotyczy, ist-
nieje określony nakaz lub zakaz zachowania się. W związku z powyższym w spo-
łeczeństwie wyróżnia się dwa typy norm – moralne (obyczajowe, religijne i etyczne) 
                                                                        
1 F. Mleczko poddał analizie zwyczajowe wręczanie podarków oraz odróżnił od nich akt korupcji. W ob-
rębie kultury polskiej wyróżnił trzy typy podarków. Należą do nich gościńce (prezentowane np. z po-
wodu powrotu z podróży), upominki (które ofiarowane były z uwzględnieniem intencji, by o czymś przy-
pomnieć) oraz prezenty(dary od możnego darczyńcy, który chciał prezentem pokazać siebie). Słowo dary 
wraz z upływem czasu nabrało nowych znaczeń związanych z gospodarką rynkową oraz rządami (ofiara, 
datek, podatek, darowizna itp.). Mleczko podkreślił również, że oprócz podarku istotna stała się postać 
pośrednika. W małych społecznościach podarki przekazywano z rąk do rąk, natomiast w większych po-
jawiała się osoba przekazująca. Dary intencjonalne były wówczas czymś powszechnie stosowanym i spo-
łecznie akceptowanym. Współcześnie oceniane są negatywnie, szczególnie gdy są interesownym podar-
kiem osobistym – traktowane jako przejaw korupcji [Mleczko F., 2008 r., s. 16-19]. 
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a także prawne i polityczne2. Istnieją takie sytuacje, kiedy normy prawne stoją w 
opozycji w stosunku do uznanych norm społecznych. Mimo że większość społe-
czeństwa potrafi określić, co jest złe, a co dobre, potrafi rozróżnić moralne od nie-
moralnego, to zdarza się, że w ramach regulacji wewnętrznych dopuszcza się do 
istnienia zjawisk patologicznych, a nawet daje im społeczną akceptację. Walka z 
tego typu dewiacją jest trudna, gdyż omawiana patologia poprzez jednostki oddzia-
łuje na grupy bądź całe społeczeństwo.  
Dokonując przeglądu literatury, zostały wybrane zagadnienia najbardziej 
adekwatne do tematu, uwzględniające zjawisko korupcji w wymiarze patologii 
społecznej, odnoszącej się do jednostki i społeczeństwa. 
 
1. Korupcja – analiza pojęcia 
 
W literaturze znajdujemy wielość definicji pojęcia korupcji. Arystoteles, 
a po nim Machiavelli mówili o upadku norm moralnych oraz złamaniu cnót poli-
tycznych. Słowo korupcja odpowiada „łacińskiemu znaczeniu tego słowa corruptus, 
które jest formą czasu przeszłego czasownika corrumpere oznaczającego rujnowanie, 
kuszenie, przekupywanie, a dosłownie – rozrywanie na kawałki. W potocznym 
znaczeniu corruptio oznaczało fizycznie i moralne zepsucie, nierząd (…), ogólnie 
moralną niższość osób, mierzoną na skali przeciętnej uczciwości, lub mierzoną wła-
ściwym postępowaniem określonym w świętych pismach przez przykazania” [Bo-
rusowski J., 2006 r., s. 9]. Nietrudno zauważyć, że jest to zjawisko żywe, ciągle się 
zmieniające, co utrudnia uszczegółowienie zakresu pojęciowego. Z biegiem czasu 
ewoluowało nie tylko samo pojęcie, ale również jego symbolika. Wśród nazw histo-
rycznych możemy wyróżnić takie jak: mecenat, faworyzowanie, nepotyzm, nadu-
życie władzy, lojalność polityczna. Nie niosą one za sobą tak negatywnego znacze-
nia jak nazwy proste, codzienne. Innymi określeniami korupcji są: wyrazy wdzięcz-
ności, świadczenia szczególne, przyspieszacze, przekonywacze, przysługi, zaliczki, 
dowody współpracy. S. Rose-Ackerman wyróżnia także określenia korupcji odno-
szące się do czynności: przekonywanie, argumentowanie, pobieranie, cukierkow-
nie, zawieranie umów domyślnych, zbieranie pocztu królów polskich (brakuje mi  
w kolekcji Jagiełły) oraz wyjaśnienie w postaci wyrafinowanych zwrotów, m.in.: pro-
blemy z zarządzaniem, czy też nadmierne relacje między kapitałem a pracą. Przed-
mioty symbolizujące korupcję to np.: kawa, koperta, cegiełka, „flaszka”, a ostatnio 
speed money oraz konsulting [Rose-Ackerman S., 2001 r., s.6-8]. 
Do zjawiska korupcji nie należy wyłącznie przekupstwo, rozumiane jako 
nadużycie powierzonej władzy w celu osiągnięcia własnych korzyści, ale również 
                                                                        
2 Główną różnicą pomiędzy wymienionymi normami jest założenie, że normy prawne mają ścisły związek 
z prawem. Sprawia to, że są bardziej precyzyjne, dokładnie wyznaczają adresatów oraz okoliczności sta-
nowienia normy, precyzują w formie nakazu lub zakazu formę zastosowania oraz wyznaczają sankcję  
z powodu ich łamania. Normy społeczne nie posiadają tak sztywnych reguł [Zacharuk T., 2000 r., s. 15-17]. 
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kupowanie miejsc pracy, kradzież własności publicznych, szantaż, marnotrawienie 
dochodów, nepotyzm czy klientelizm. Szeroki zakres działań mieszących się w ob-
rębie pojęcie sprawia, że coraz częściej można spotkać się ze zbiorczym określeniem 
„zespół korupcyjny”. I. Siudem, poddając analizie zjawisko korupcji, wymienia jesz-
cze szereg jej mniej rozpowszechnionych rodzajów. Wśród nich znajdują się takie 
jak: tworzenie luk w prawie, manewrowanie zaopatrzeniem (od utrudniania, po-
przez umożliwianie specjalnego dostępu), urządzanie różnorakich awarii, pożarów 
i uszkodzeń celem wyłudzenia łapówki, sprzeniewierzenie pieniędzy z pomocy 
charytatywnej, wymuszanie dodatkowych opłat za dodatkowe, niepotrzebne 
usługi, przyznawanie przywilejów ze względu na spełnianie specjalnie stworzo-
nych warunków oraz wszelkie inne zachowania, których efektem jest bogacenie się 
korumpującego [Siudem I., 2013 r., s. 332].  
Poddając analizie zjawisko korupcji, szczególną uwagę należy zwrócić na 
aspekt prawny zjawiska. W dniu 28 lutego 2002 roku Polska ratyfikowała między-
narodowy akt prawny, jakim jest Cywilnoprawna konwencja o korupcji. Dokument ten, 
podpisany przez państwa członkowskie Rady Europy, Wspólnotę Europejską oraz 
pozostałe państwa, zawiera regulacje prawne w stosunku do zjawiska korupcji. 
Uznaje korupcję za ogromne zagrożenie dla rządów prawa, demokracji, sprawiedli-
wości i uczciwości, a także łamiącą prawa człowieka i zaburzającą rozwój ekono-
miczny. W myśl wymienionej konwencji przez korupcję rozumieć należy „żąda-
nie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, ła-
pówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza 
prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane 
od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę” [Dz.U. 2002, 
nr 41 poz. 359, art. 2 ]. Konwencja zawiera również podstawowe założenia w zakre-
sie podejmowania działań celem zwalczania procederu. 
W Polsce, zgodnie z obowiązującym Rządowym Programem Przeciwdziała-
nia Korupcji na lata 2014-2019, definicja legalna korupcji jest zawarta w Ustawie  
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W myśl ustawy za 
korupcję uznaje się czyny dotyczące: 
- obiecywania, proponowania, wręczania oraz żądania i przyjmowania przez 
jednostkę pełniącą funkcję publiczną w sposób pośredni lub bezpośredni 
wszelkich korzyści, które jej się nie należą, w zamian za podjęcie lub zaniecha-
nie działań; 
- działalności gospodarczej, które obejmują realizację zobowiązań wobec insty-
tucji publicznej, związane z obiecywaniem, proponowaniem, wręczaniem, 
a także żądaniem lub przyjmowaniem korzyści nienależnych osobie kierującej 
bądź pracującej w jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych  
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w zamian za podjęcie lub zaniechanie działania, co jednocześnie narusza obo-
wiązki jednostki i jest szkodliwe społecznie [Dz.U. 2006, nr 104, poz. 708, art. 1, 
ust. 3a]. 
W literaturze coraz częściej spotyka się odejście od nazywania stanowiska 
osób przyjmujących korupcję. Zawsze jednak mamy styczność z dwiema stronami 
interesu, tzw. dawcą oraz biorcą. Na tym stwierdzeniu oparta jest teoria wymiany 
G.C. Homansa dotycząca analizy zjawiska korupcji. Dawcę, zdaniem Homansa, 
charakteryzuje fakt posiadania dóbr wartościowych dla drugiego. Wartościowe do-
bra wymagają większej zapłaty niż te bardziej popularne. Zgodnie z teorią wy-
miany, jeśli „biorca” otrzymuje coś cennego od „dawcy”, czuje się zobowiązany dać 
również coś cennego, często bez względu na koszty (nie tylko materialne, ale i nie-
materialne). Należy podkreślić, że nie chodzi o zwykłą wymianę na znanych i rozu-
mianych zasadach uczciwości. Tym sposobem rodzi się pomiędzy nimi silna zależ-
ność [Kubiak A., 2001 r., s. 5]. 
Tym samym stwierdzenie, że korupcja dotyczy jedynie wykorzystania 
urzędu publicznego, przysparza wiele wątpliwości. Pozwala to przypuszczać, że  
w sektorze prywatnym korupcja nie jest niczym karygodnym, jest dopuszczalna 
bądź bywa tłumaczona na przykład obowiązującymi prawami rynku. 
Nie można tym samym precyzyjnie i jednoznacznie określić granic pojęciowych ko-
rupcji. W sektorze publicznym, w ramach zapobiegania zjawisku, istnieje szereg 
przepisów utrudniających szerzenie się procederu korupcji, jak np.: prawo zamó-
wień publicznych [Polak P., 2011 r., s. 20-21]. 
Trudność definicyjna wynika z rozległości zjawiska, ale z całą pewnością 
wiąże się również z moralnym potępieniem. Badacze są zgodni, stwierdzając, że ko-
rupcja jest problemem społecznym. Zachowania korupcyjne są mocno zakorze-
nione w rozwijającym się społeczeństwie i obejmują swym zasięgiem wszystkie ko-
mórki społeczne, poczynając od rodziny, poprzez mniejsze grupy społeczne, aż po 
globalną społeczność [Makowski G., 2004 r., s. 83].  
O teorii społecznej dominacji, w celu wyjaśnienia dynamiki i systemowości 
zjawiska korupcji, rozważania podejmuje V. Rosenblatt. Przez zjawisko korupcji ro-
zumie ona nadużycie władzy lub stanowiska dla korzyści osobistej lub organizacyj-
nej, przy czym podkreśla również, że korzyść organizacyjna wiąże się silnie z indy-
widualnymi tendencjami i zależna jest od pozycji jednostki w hierarchii społecznej. 
Funkcjonowanie jednostek na różnych poziomach hierarchii społecznej umożliwia 
tym samym ich faworyzowanie bądź dyskryminowanie. Zdaniem Rosenblatt 
mniejszą świadomość zachowań korupcyjnych prezentują jednostki wysoko posta-
wione w hierarchii społecznej, gdyż ze względu na świadomość własnych upraw-
nień i chęci utrzymania dominacji nie zauważają faktu nieadekwatnego eksploato-
wania podwładnych. Jednocześnie członkowie grup podporządkowanych (pod-
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władnych) mogą nie posiadać świadomości działań korupcyjnych, jeśli uznają moż-
liwość faworyzowania dominujących członków grupy w celu dowartościowania 
ich bądź też zachowania uznanego porządku społecznego. Zadaniem instytucji 
zwalczających przejawy korupcji jest wypracowanie i egzekwowanie norm i prak-
tyk, które opierać się mają na kampanii informacyjnej w celu wykluczenia niejasno-
ści. Takie działania możliwe są dzięki umiejętności dopasowania się człowieka do 
sytuacji panującej w jego otoczeniu [Rosenblatt V., 2012 r., s. 237-251]. 
Korupcja nie jest problemem wyłącznie ekonomicznym czy prawnym. 
Jest przede wszystkim patologią społeczną, na którą zwraca się szczególną uwagę 
w resocjalizacji. I. Pospiszyl podkreśla szczególnie trudny charakter tego zjawiska. 
Zaznacza, że „Polacy i tak dość łagodnie definiują korupcję i skłonni są nawet ak-
ceptować drobne formy korupcji, np. drobne łapówki, protekcjonizm czy niezupeł-
nie legalne transakcje” [Pospiszyl I., 2009 r., s. 330]. Interesujące jest, dlaczego korup-
cja nosi znamiona akceptowalności w społeczeństwie. Dzieje się tak, mimo że każdy 
chce być traktowany uczciwie przez innych, a sympatią nie darzy się innych, uprzy-
wilejowanych. Nie lubimy, gdy ktoś wciska się przed nas w kolejce na zakupy, po-
woduje to dyskomfort i poczucie niesprawiedliwości. Skoro postępowanie ludzi 
opierać się ma na uczciwości i solidarności, to kim są osoby dokonujące korupcji? 
Najczęściej są to ludzie, którzy dostrzegają możliwość osiągnięcia korzyści (pod 
każdym względem), mający motywację do działania oraz wierzący w swoją bezkar-
ność [Iyer N., Samociuk M., 2007 r., s. 7-8]. 
Akceptacja korupcji przez społeczeństwo wiąże się z tym, jak ocenia ono zja-
wisko. Okazuje się, że jednostki dają niekiedy ciche przyzwolenie na proceder, 
z uwagi na mniejsze zło w ten sposób dokonane. A.J. Heidenheimer dokonał po-
działu korupcji, uwzględniając przyzwolenie społeczne. Wyróżnił on trzy rodzaje 
korupcji:  
- korupcję czarną (która jest jednoznaczna z pogwałceniem norm moralnych 
i prawnych – najcięższy rodzaj korupcji),  
- korupcję szarą (wiąże się ona z poczuciem wstydu, jest społecznie potępiana, 
jednak osoby, których bezpośrednio ona dotyczy, nie poczuwają się do niewła-
ściwego postępowania),  
- korupcję białą (bardzo często wśród społeczeństwa nie jest nawet utożsamiana 
z korupcją, pojawia się najczęściej przy powiązaniach rodzinnych). 
W celu pełnego zobrazowania problemu Heidenheimer wyróżnił również ty-
pologię społeczności w odniesieniu do zjawiska korupcji. Wskazał na cztery sys-
temy, w których funkcjonuje jednostka:  
- system rodzinny, tradycyjny, gdzie wszystkie oczekiwania i zależności dotyczą 
kręgu rodzinnego, nie oczekuje się niczego od formacji wykraczających poza 
ten krąg;  
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- system patron – klient (tradycyjny), w którym więzi rodzinne nie mają już więk-
szego znaczenia, a wsparcie poszukiwane jest poza kręgiem rodzinnym,  
u osób skupiających władzę lub patrona. Związek taki, z punktu widzenia 
klienta, ma zapewnić sukces i realizację celów życiowych; 
- system szef – podwładny (współczesny) wynika z postępu cywilizacyjnego.  
W systemie tym majętniejszy człowiek sprawuje władzę nad innymi; 
- system ukierunkowany na społeczność, w którym istotne jest dobro publiczne, 
patronat jest ograniczony do poparcia moralnego lub prestiżu, natomiast na 
pierwszym planie są realizowane prawa i obowiązki społeczności [Borusow-
ski J., 2006 r., s. 16].  
 
 
 
Tabela 1. Typologia społeczności wg Heidenheimera [Borusowski J., 2006 r., s. 18] 
 
Analizując tabelę 1 można zauważyć, że największą społeczną akceptowal-
ność, a jednocześnie najczęściej występującymi przejawami korupcji są te, które 
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funkcjonują w systemie rodzinnym. Zupełnie inaczej wyglądają działania w przy-
padku systemu ukierunkowanego na społeczność. Akceptację uzyskują jedynie 
drobne przekroczenia przepisów przez urzędników na rzecz przyjaciół – ten proce-
der uprawiany jest stosunkowo często. W przypadku pozostałych systemów więk-
szym uznaniem cieszy się system tradycyjny, oparty na patronacie, niż system szef 
– podwładny. Adekwatne wydaje się stwierdzenie, że „korupcja ma różne znacze-
nie w różnych społeczeństwach. To co dla jednego człowieka jest łapówką, dla in-
nego będzie prezentem. Przywódca polityczny lub urzędnik państwowy, który po-
maga przyjaciołom, członkom rodziny i swym zwolennikom, może się cieszyć po-
ważaniem w jednym społeczeństwie, a opinią skorumpowanego w innym” [Rose-
Ackerman S., 2001 r., s. 14].  
Bardzo ciekawym zjawiskiem w obrębie korupcji są przestępstwa „białych 
kołnierzyków”. Pojęcie to wprowadził do literatury E.H. Sutherland w reakcji 
na stereotypowe podejście do samej tematyki przestępczości, w którym dokonywać 
ich miało społeczeństwo z niższej klasy, a nie wysoko postawieni urzędnicy. Zwró-
cił tym samym uwagę na negatywne konsekwencje dla firmy czy też urzędu, spo-
wodowane przez jednostkę posiadającą wysoki status społeczny w celu osiągnięcia 
korzyści osobistych. Podejście to było nowe i stwarzało zagrożenie, że wysoko po-
stawieni będą unikać surowych kar z wymiaru sprawiedliwości ze względu na 
swoje pochodzenie społeczne. Zdaniem B. Hołysta wymienione wyżej przestępstwa 
korupcyjne popełniane są najczęściej, gdy osoba znajdzie się w sytuacji, kiedy ist-
nieje możliwość szybkiego i łatwego zarobku, jednak nielegalnego. Osoby postępu-
jące w ten sposób nie należą do żadnych grup zorganizowanych, a dokonywane 
przestępstwo jest wynikiem „wykorzystania nadarzającej się okazji” [Hołyst B., 
2013 r., s. 169-170]. Amerykański socjolog, Ch.W. Mills, analizując tematykę prze-
stępstw „białych kołnierzyków”, określił tak pracowników wyższego i średniego 
szczebla, którzy pełniąc funkcje kierownicze w różnych firmach, dokonują często 
przestępstw korupcyjnych. Cechą charakterystyczną tego rodzaju korupcji jest wy-
konywanie czynności służbowych, udostępnianie swojej specjalistycznej wiedzy 
wynikającej z pełnienia zawodu w zamian za otrzymywanie dodatkowych, nieuza-
sadnionych profitów. Szkodliwość tego typu zjawiska jest często niewymierna, 
gdyż należy do ciemnej liczby przestępstw [Słaboń A., 2008 r., s.252-253].  
Biorąc pod uwagę powyższe i podkreślając, że z korupcją związane są „bar-
dzo różnorodne zachowania, sytuacje społeczne i stosunki międzyludzkie, dla-
tego nie można przedstawić jej genezy, istoty i sposobów przejawiania w życiu zbio-
rowym w postaci jednolitych, adekwatnych naukowo twierdzeń” [Szulik M., 2011 r., 
s. 7], wydaje się słuszne przyjęcie definicji korupcji składającej się z dwóch części. 
Korupcja jest naruszeniem wszelkich norm oraz czerpaniem nieuzasadnionych 
korzyści z pełnionej funkcji [Polak P., 2011 r., s. 24]. 
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2. Rys historyczny zjawiska korupcji 
 
Pierwsze wzmianki na temat korupcji można spotkać u Arystotelesa. 
Już w starożytności zauważono, że ludzie mający władzę pożądali dowodów uzna-
nia w zamian za pomyślnie rozwiązaną sprawę. Ukazuje to, że proceder ten istniał od 
zawsze. Pozwala to stwierdzić, że korupcja „występowała we wszystkich okresach 
historii, w prawie wszystkich systemach i prawie wszystkich regionach świata, nieza-
leżnie od typu organizacji społecznej czy państwowej” [Borusowski J., 2006 r., s. 10].  
Z historii znane są sytuacje, kiedy proceder został ujawniony, a sprawcy uka-
rani. O ile samo zauważenie występowania zjawiska korupcji nie jest trudne, o tyle 
udokumentowanie nie zawsze jest możliwe. W 478 roku p.n.e. król Leotychias wy-
ruszył na czele wojsk spartańskich i ateńskich do Tesalii, ale ponieważ po drodze 
dał się przekupić Tesalom, walkę przegrał. Spartanie w ramach wymierzania kary 
za przestępstwa korupcyjne skazywali swoich królów na wygnanie. Również w sta-
rożytnym Rzymie ujawniano i karano za łapówkarstwo. Cyceron z wielką zacięto-
ścią zwalczał w 62 roku p.n.e. spiskową działalność Lucjusza Katyliny, który próbo-
wał zdobyć stanowisko konsula, korzystając z przekupstwa i przemocy. Innym 
przykładem z kart historii starożytnego Rzymu było nieuczciwe rozporządzanie 
skarbem państwa przez Juliusza Cezara [Wroński P., 2003 r.]. Po raz pierwszy oskar-
żenie o uchybienie godności urzędu zostało wniesione w 1376 r. w Wielkiej Brytanii. 
Parlament angielski usunął z piastowanych stanowisk lorda Williama Latimera oraz 
londyńskiego kupca Richarda Lyonsa za przejmowanie towarów importowanych 
do Anglii, dowolne ustalanie cen oraz zagarnianie do własnej kieszeni zysków po-
chodzących z przyjmowania łapówek od zatrzymanych statków i nakładania grzy-
wien bez zgody króla. Skorumpowani obywatele trafili do więzienia, a Parlament 
nakazał zapłacenie grzywny na rzecz króla. Sroga nauczka niczego nie nauczyła Ri-
charda Lyonsa, a on sam przesłał łapówkę w beczce, w której miały być ryby [CBA, 
2012 r., s. 7-25]. 
Zjawisko korupcji nie ominęło również Watykanu. W XV wieku papież Syk-
stus IV, zbierając fundusze na działalność kulturalną i polityczną, sprzedawał spe-
cjalnie tworzone urzędy możnym, którzy chcieli w ten sposób zapewnić przyszłość 
i chwałę swoim najbliższym. Miejsca pracy nie wymagały specjalnych umiejętności 
czy kwalifikacji, więc zdobycie ich zależało jedynie od zasobności portfela, a ponie-
waż proponowane stanowiska miały charakter honorowy, to cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Urzędy takie nosiły nazwę synekur. Kolejnym głośnym przykła-
dem korupcji w Watykanie było wręczenie łapówki papieżowi Leonowi X. Był to 
prezent - przekupstwo w postaci nosorożca, w zamian za poparcie polityczne króla 
Portugalii. Karty historii dokumentują fakt, że od zawsze ludzie pragnęli za pomocą 
ofiarowania cennych prezentów załatwić sprawy, których tok nie był dla nich ko-
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rzystny. W XVI wieku świetnie miał się proceder wykupywania więźniów z zakła-
dów karnych. Najczęściej bogaci więźniowie otrzymywali oferty wykupienia.  
W zamian za pomoc w opuszczeniu więzienia żądano od nich zapłaty, jednak czę-
sto okazywało się, że oferty składane były przez oszustów, którzy faktycznie nie 
mieli możliwości pomocy. Proceder ten doskonale funkcjonuje również w dzisiej-
szych czasach, kiedy to oszuści w zamian za profity uzyskują od ofiar nie tylko 
środki materialne, ale również dane personalne, które następnie wykorzystują do 
rozmaitych przestępstw [Wroński P., 2003 r.].  
Pierwsze wzmianki o służbach stworzonych z ramienia państwa do walki  
z korupcją pochodzą z XVII wieku, kiedy to król Francji Ludwik XIV powołał do ży-
cia policję. Jej zadaniem było strzec porządku i spokoju społeczeństwa. Jednak nie 
odniosło to spodziewanego skutku. Niestety, nawet oni, poczynając od szefa pary-
skiej policji, aż po jego podwładnych, nie gardzili łapówkami. Wręcz zatrudniano 
kryminalistów, którzy by dostarczyć rozrywkę bogatym, urządzali pokazowe kra-
dzieże. Co więcej, urzędnicy miejscy w Londynie zbierali haracze od handlowców, 
którzy targowali bez licencji, czy też od przestępców pragnących uniknąć więzienia. 
W tym czasie również władza bardzo ceniła wykrywalność przestępstw, co w efek-
cie sowicie wynagradzała. W związku z tym pojawił się zawód – łowca złodziei. 
Prym wśród łowców wiódł Jonathan Wild, który nawiązał tak ścisłą współpracę 
ze światem przestępczym, że sprzedawał ofiarom zrabowane łupy. Jeśli któryś z ra-
busiów dwa razy rozgniewał Wilda, ten oddawał go pod sąd i otrzymywał za niego 
nagrodę. Proceder skończył się dopiero wówczas, kiedy Wild został skazany na szu-
bienicę za zorganizowanie ucieczki z więzienia. Pomysł na biznes podchwycili jed-
nak inni, i tak przemysł korupcyjny trwał w najlepsze [Nowikow K., 2012 r.,  
s. 59-60]. W XVIII wieku pośmiertnie oskarżono ministra króla Augusta III o korup-
cję i nepotyzm. Z inicjatywy Czartoryskich powołano swego rodzaju „komisję śled-
czą”. Efektem pracy komisji było pozbawienie syna Henryka Bruhla majątków  
i urzędów pozostałych w spadku po ojcu. Minister dzierżył około 30 urzędów, na-
tomiast swojego 11-letniego syna uczynił generałem artylerii konnej [Wroński P., 
2003 r.].  
W XIX wieku Samuel Colt, amerykański wynalazca kontrolowanych na od-
ległość materiałów wybuchowych, kabla telefonicznego rozciągniętego pod wodą 
oraz rewolwerów cylindrowych, do perfekcji opanował umiejętność korumpowa-
nia urzędników i wpływowych ludzi. Promocję rewolweru opierał na oszustwach 
i wprowadzaniu w błąd społeczeństwa tylko po to, by sprzedawać broń. Nawiązy-
wał kontakty, a następnie wręczał najdroższe prezenty każdemu, kto umożliwiał 
mu uzyskanie kontraktów rządowych na sprzedaż rewolwerów dla armii. Mimo iż 
statystyki nie wykazywały, że przestępczość utrzymuje się na wysokim poziomie, 
Colt udowadniał ludności, iż każdemu jest niezbędny rewolwer do samoobrony. 
Zbudowanie fabryki i ogromnego majątku tylko zaostrzyły jego apetyt. Wyruszył 
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w podróż do Europy i Azji, gdzie spotykał się z władcami Turcji, Rosji i Anglii – 
między tymi państwami trwał wówczas konflikt. W efekcie, w czasie wojny krym-
skiej w 1854 r. przeciwnicy strzelali do siebie z coltów. W związku z osiągniętym 
„sukcesem” Samuel Colt, po wybudowaniu kolejnej fabryki broni, tym razem 
w Londynie, zwrócił się do angielskich władz o patent, aby nikt prócz niego 
nie mógł czerpać zysków ze sprzedaży broni. Prace zostały jednak podważone  
i w efekcie nie przyznano patentu. Powodem tej sytuacji było działanie komisji ba-
dającej działalność korupcyjną Colta, który wręczając łapówki urzędnikom, chciał 
zapewnić sobie pomyślny obrót sprawy [Wroński P., 2003 r.]. 
W Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, zjawisko korupcji w policji było 
powszechne do momentu, gdy zwierzchnikiem policji został Theodore Roosevelt. 
Doprowadził on do dyscyplinarnego zwolnienia skorumpowanych funkcjonariu-
szy [Nowikow K., 2012 r., s. 59-60]. 
Historia korupcji w Polsce pokazuje, że również w naszym kraju od zawsze 
proceder ten był zauważany, a sprawcy piętnowani przez wymiar sprawiedliwości 
[Bzymek T., 2011 r., s.349]. Najmniej w korupcję obfitował okres średniowiecza, po-
nieważ wówczas rozumiana była ona jako jeden z grzechów. Relacje między pod-
danymi były dosyć jasno określone. Społeczeństwo funkcjonowało w oparciu o za-
sadę lojalności pomiędzy szczodrym panem a jego wasalem. Niosło to za sobą 
pewne niebezpieczeństwo, ponieważ wszystkie transakcje odbywały się w zamian 
za odpowiednią opłatę, urzędnicy czuli się zobowiązani wobec płacącego pana,  
a nie państwa [Wroński P., 2003 r.]. W późniejszym okresie, w zamian za gratyfika-
cje władcy prowadzili politykę kraju zgodnie z kierunkiem polityki kraju „wspiera-
jącego”. Znane są przykłady, kiedy to wysoki urzędnik państwowy lub władca, jak 
na przykład kanclerz Jerzy Ossoliński czy też Jan III Sobieski, po przeanalizowaniu 
motywów rezygnowali z przyjęcia łapówki, gdyż prywatny interes stał w sprzecz-
ności z racją stanu Rzeczypospolitej. Na początku XX wieku bardzo wiele uwagi 
poświęcano korupcji. Jednym z głównych haseł, które głosił Józef Piłsudski w czasie 
dokonywania przewrotu majowego w 1926 roku, było wytępienie złodziejstwa  
i przestępczości korupcyjnej [Wroński P., 2003 r.]. Okres II wojny światowej oraz 
okupacji obfitował w sytuacje korupcyjne, mimo grożącej za nie kary śmierci. Bar-
dzo często to właśnie dzięki odpowiednio wysokiej łapówce można było zapewnić 
minimalne warunki do życia czy też przeżycia. W okresie socjalizmu w Polsce funk-
cjonowanie społeczne było bardzo trudne. Ustrój polityczny był dysfunkcyjny.  
Na półkach sklepowych często było brak podstawowych artykułów. Sytuacja taka 
doprowadziła do rozpowszechnienia się tzw. małej korupcji. Skutkowało to po-
wstaniem nielegalnego handlu wymiennego, który był wynikiem radzenia sobie  
z gospodarką niedoboru. Wymianom podlegały trudno dostępne artykuły, takie jak 
słodycze czy alkohol, a sklepy oferowały towary dla „uprzywilejowanych obywa-
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teli”. Mechanizmy korupcyjne widoczne były przy obsadzaniu stanowisk urzędni-
czych, gdzie w większości przypadków kryterium były znajomości, a nie umiejęt-
ności człowieka [Godlewski M., 2003 r.]. Przełom polityczny i ustrojowy, który na-
stąpił po 1989 roku, zapoczątkował szereg zmian dotyczących funkcjonowania  
całego społeczeństwa. Wymagania odnośnie regulacji prawnych wobec korupcji na-
łożyła na Polskę również Unia Europejska. Zdefiniowanie zjawiska znacznie upro-
ściło i wyjaśniło zasady postępowania oraz przeciwdziałania korupcji. 
Karty historii obfitują w wydarzenia, w których obecna była korupcja. Przy-
toczono tylko kilka z nich, aby pokazać, że różnorodność mechanizmów korupcyj-
nych jest ogromna, a schematy postępowania często powtarzalne. „Korupcja ma to 
do siebie, że niszczy i tego, co daje, i tego, co bierze. W konsekwencji niszczy więc 
całe państwo” [Wroński P., 2003 r.]. Pocieszającym jest jedynie fakt, że od zawsze 
korupcja była postrzegana w kategoriach niesprawiedliwości i patologii społecznej, 
szukano więc różnych rozwiązań prawnych, by ten proceder ukrócić.  
 
3. Przyczyny korupcji we współczesnym społeczeństwie 
 
Na etiologię korupcji ma wpływ wiele czynników. Wśród nich można wy-
mienić czynniki o charakterze moralnym, kulturowym, socjologicznym, ekono-
micznym oraz politycznym. Przez czynniki moralne rozumiany jest brak pozytyw-
nych wzorców w zakresie przeciwstawiania się korupcji, a także zdolność przysto-
sowania się człowieka do okoliczności, dzięki którym może on uzyskać korzyści3. 
Czynniki kulturowe związane są z tradycjami panującymi w społeczeństwie. Wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym patologią stało się to, co w poprzednich latach uzna-
wane było za normę. Szczególnym przykładem może być tu zjawisko nepotyzmu. 
Przez wiele lat normalną praktyką było obsadzanie stanowisk ze względu na po-
chodzenie społeczne, a nie posiadane kwalifikacje. Pod względem socjologicznym 
zauważa się, iż praktyki korupcyjne można zaobserwować zarówno w tradycyj-
nych społeczeństwach, jak i tych żywo rozwijających się4. Czynniki ekonomiczne 
związane są z upolitycznieniem gospodarki. Istnieje zależność pomiędzy konkuren-
cyjnością w gospodarce a występowaniem przestępstw korupcyjnych. Im większa 
jest konkurencyjność, tym mniej okazji do wręczania łapówek. Ostatni rodzaj – 
czynniki polityczne – związany jest z zatarciem się różnic pomiędzy sferą publiczną 
a prywatną, co przy udziale polityki sprzyja występowaniu korupcji [Hołyst B., 
2010 r., s. 308-309].  
                                                                        
3 Interesujące jest w tej kwestii podejście D. DeCremera, który zwraca uwagę na poznanie i motywację jako 
te czynniki, które umożliwiają określenie powodów prezentowania zachowań korupcyjnych oraz ich we-
wnętrznych motywacji [DeCremer D., 2006 r.].  
4 Potwierdzają to chociażby badania przeprowadzane przez Bank Światowy [Czaputowicz J., 2008 r.,  
s. 364-366]. 
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Źródeł korupcji B. Hołyst upatruje przede wszystkim w zaniku podstawo-
wych wartości moralnych i etycznych5, zmiany rangi zawodu urzędnika, możliwo-
ści szybkiego i łatwego zarobku dużych kwot pieniędzy, wzmożonej chęci do zdo-
bycia jak najwyższej pozycji społecznej i gospodarczej, jak również zwraca uwagę 
na nacisk konkurencji oraz nieudolne zarządzanie przez urzędników. Zasadni-
cza trudność szukania genealogii zjawiska korupcji wynika z płynnej granicy mię-
dzy działaniami zgodnymi i niezgodnymi z obowiązującym prawem [Hołyst B., 
2011 r., s. 26]. Jednocześnie, zdaniem B. Hołysta, przyczyny korupcji można umiej-
scowić w dwóch obszarach – w społeczeństwie oraz w administracji publicznej  
i gospodarczej. Zasadniczo różni się jednak efektywność walki z korupcją. W pierw-
szym obszarze korupcja jest bardzo trudna do wyeliminowania, natomiast w dru-
gim można ją szybko usunąć. 
W raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym zagrożeń korupcją wyróż-
niony został szereg przyczyn leżących u podstaw zachowań korupcjogennych  
w środowisku urzędniczym. Wyróżniono wśród nich: nadmiar kompetencji w ręku 
jednego urzędnika (co powoduje mniejszą możliwość kontroli podjętych decyzji 
oraz dowolność w podejmowaniu decyzji), brak klarownych przepisów, lekcewa-
żenie dokumentacji (związane jest w większości wypadków z brakiem uzasadnie-
nia dla podejmowanych decyzji, co jest potęgowane słabością kontroli zewnętrznej), 
nierówność w dostępie do informacji, brak odpowiedzialności osobistej urzędni-
ków, uchylanie się przed kontrolą państwową. Raport NIK w etiologii korupcji 
zwraca szczególną uwagę na konflikt interesów [Raport NIK, 2004 r.]. 
Wśród szeregu przyczyn jedną z zasadniczych jest konflikt interesów po-
między dobrem publicznym a dobrem prywatnym. Ma on miejsce wtedy, kiedy 
osoba pełniąca funkcję urzędniczą może wykorzystywać stanowisko we własnym in-
teresie [Czaputowicz J., 2008 r., s. 364-365]. W związku z podkreśleniem wagi powyż-
szego nie można byłoby mówić o korupcji bez uwzględnienia bezpośredniej przy-
czyny, jaką jest chęć brania „biorcy” i dawania „dawcy”. B. Hołyst podkreśla, że atrak-
cyjność „biorcy” związana jest z prestiżem i posiadanymi możliwościami, a zachowa-
nie „dawcy” jest odpowiedzią na potrzeby osoby korumpującej  [Hołyst B., 2007 r.,  
s. 128-129]. Osobę dawcy i biorcy opisuje również B. Wojciszke. Przestawia on teore-
tyczny model spostrzegania społecznego. Postawą wymienionej teorii jest fakt, iż 
większość działań społecznych można obserwować z perspektywy dawcy i biorcy, 
co wiąże się z dwoma głównymi rodzajami treści, które są sprawcze (istotne  
z punktu widzenia sprawcy) oraz wspólnotowe (istotne z punktu widzenia biorcy) 
[Wojciszke B., Baryła W., 2006 r., s. 9-32]. Podejście to jest niezmiernie istotne  
                                                                        
5 Również J. Gola i G. Klich wyróżniają kryzys wartości moralnych,  który występuje w znaczeniu węż-
szym i szerszym. W rozumieniu węższym związany jest ze zmianą procesów moralnych zarówno indywi-
dualnej, jak i społecznej egzystencji. Natomiast w rozumieniu drugim spowodowany jest kryzysem wiary-
godności i charakteryzuje się podziałem na kryzys indywidualny i zbiorowy, moralny, ewolucyjny i sytua-
cyjny, radykalny i powierzchowny, a także pozytywny i negatywny [Gola J., Klich G., 2010 r., s. 590].  
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w aspekcie działań korupcyjnych. Zawsze bowiem mamy do czynienia zarówno  
z osobą biorcy, jak i sprawcy przestępstwa korupcyjnego. W. Łukaszewski, analizu-
jąc zjawisko pod względem psychologicznym, szuka jego źródeł, oprócz tkwiących 
w „biorcy” i „dawcy”, w pokusach związanych z wielkością gratyfikacji czy 
też przekonaniu o braku wykrywalności oraz bezkarności sprawcy [Łukaszewski 
W., 2003 r., s. 35].  
We wspomnianym już raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt.: „Zagrożenie 
korupcją w świetle badań kontrolnych” z 2003 roku wskazano również na pięć ob-
szarów, w obrębie których stwierdzono dysfunkcyjne mechanizmy leżące u źródeł 
korupcji. Nieprawidłowości istniejące w tych obszarach umożliwiają wprawdzie 
wykrycie korupcji, natomiast nie zawsze pozwalają na kompletne udokumentowa-
nie procederu. Do obszarów należą: nieprzejrzystość prawa i jego zmienność6, brak 
odpowiednich kryteriów przyznawania i korzystania ze środków publicz-
nych7, niestosowanie zasad jawności w stosunku do procedur decyzyjnych8, brak 
stosowania zasady odpowiedzialności urzędniczej i rozliczalności9 oraz słabość 
służby cywilnej [Raport NIK, 2004 r.].  
Bardzo ważną kwestię zajął się B. Hołyst. Uznał bowiem, co podparte zostało 
badaniami, że wśród szeregu przyczyn powstawania i funkcjonowania korupcji  
w życiu społecznym szczególne miejsce zajmują zakłócenia w sferze wartości. Jest to 
niezmiernie istotny wniosek, ponieważ naruszenie prawidłowego systemu wartości 
skutkuje niepożądanymi zachowaniami społecznymi i utrwala patologię [Hołyst B., 
2014 r., s. 441]. Niezwykle ważne jest zatem podkreślenie jednego z priorytetowych 
zadań pedagogów, jakim jest pomoc wychowankom w kształtowaniu systemu war-
tości, który ułatwi funkcjonowanie społeczne i prawidłowe pełnienie ról społecznych.  
 
                                                                        
6 Najważniejszym aktem prawnym regulującym postępowanie uniemożliwiające działania korupcyjne 
jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w której zawarte są zapisy zakazu łączenia stanowisk oraz za-
kazu prowadzenia działalności sprzecznej z pełnioną funkcją. Oprócz Konstytucji RP, w wielu aktach 
prawnych, dotyczących grup zawodowych uwzględniony został zakaz łączenia stanowisk, działalności 
i organizacji partii politycznych. „Przepisy te można pogrupować następująco: zakazy kumulacji stano-
wisk (ról publicznych), zakazy podejmowania działalności (dodatkowego zatrudnienia) mogącego pod-
dawać w wątpliwość bezstronność (obiektywność) urzędnika, precyzujące zasady podejmowania decyzji 
tzw. uznaniowych, optymalizujące struktury organizacyjne służb publicznych pod kątem uproszczenia 
procedur podejmowania decyzji” [Dobrowolski Z., 2006 r., s. 204]. Skomplikowane prawo powoduje, 
że obywatele oraz instytucje podejmują działania na skróty, które mają zapewnić pomyślne rozwiązanie 
nurtujących problemów. 
7 Od czasu opublikowania raportu weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, która skutecznie reguluje procedury postępowania odnośnie zamówień publicznych i stawia 
przeszkody w podejmowaniu działań korupcyjnych 
8 W szczególności dotyczy to zagadnień wydatkowania pieniędzy, a co za tym idzie braku pełnych infor-
macji publicznej w tym zakresie. Efektem takiej sytuacji jest łamanie prawa równości obywateli i sprzyja-
nie działaniom korupcyjnym. 
9 Skutkuje to brakiem osobistej odpowiedzialności urzędników za wykonywaną pracę. 
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4. Obszary życia społecznego szczególnie zagrożone korupcją 
 
To, jakie obszary społecznego funkcjonowania są zagrożone korupcją, nie zo-
stało do tej pory jednoznacznie określone. Nie ma zgody w uszczegółowieniu tej 
problematyki ani wśród badaczy zjawiska, ani w instytucjach państwowych czy or-
ganizacjach pozarządowych. Determinowane są sytuacją społeczną i ekonomiczną 
panującą w danym kraju. Wyznaczenie ich jest możliwe dopiero po uszczegółowie-
niu samego pojęcia i przeprowadzonych badaniach. Trudność w jednoznacznym 
określeniu obszarów korupcji wynika również z samej dynamiki zjawiska oraz jego 
różnorodnych form. Nie jest możliwe ani słuszne przedstawianie wszystkich klasy-
fikacji. Przytoczone zostaną jedynie przykładowe, które odzwierciedlają trzy podej-
ścia – zgodne z opinią publiczną (CBOP), wynikające z aktów prawnych oraz wska-
zywane przez organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką korupcji.  
Wśród obszarów życia społecznego, które są wymieniane w komunikacie  
z badań sporządzonym przez Centrum Badania Opinii Publicznej, jako obszary szcze-
gólnie narażone na proceder korupcji wyróżniono: politykę, służbę zdrowia, urzędy 
gminne, powiatowe oraz wojewódzkie, sądy i prokuraturę, urzędy centralne i mini-
sterstwa, policję, firmy państwowe i prywatne, banki, szkolnictwo oraz wojsko. Ba-
dani respondenci najczęściej wskazują na politykę jako obszar najbardziej zagrożony. 
Równie negatywnie oceniana jest służba zdrowia [CBOS, 2010 r., s. 3]. 
W Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 spośród ob-
szarów życia społecznego najbardziej zagrożonych przestępczością korupcyjną 
uwzględniono następujące: infrastrukturę, informatyzację, administrację publiczną, 
wykorzystywanie środków unijnych, obronność, ochronę zdrowia, energetykę, 
ochronę środowiska, urzędy, sport, a także ubezpieczenia komunikacyjne, spo-
łeczne i zdrowotne, renty i emerytury oraz wybory do władz rządowych i samorzą-
dowych [M.P.2014.299]. 
Również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w raporcie zawierającym 
analizę zjawiska przedstawia sfery występowania korupcji. Wielostronność proble-
matyki uzasadniona została przemianami ustrojowymi oraz brakiem rozdzielenia 
pełnienia funkcji publicznej od działalności gospodarczej. Do najważniejszych ob-
szarów zagrożonych korupcją w Polsce ABW zalicza m.in.: procedury prywatyza-
cyjne, zamówienia publiczne, udzielanie koncesji, finansowanie badań naukowych, 
finansowanie partii politycznych oraz zarządzanie funduszami przekazywanymi 
Polsce przez Unię Europejską [Bil J., 2011 r., s. 681]. 
Zasadne jest wskazanie na klasyfikację obszarów korupcji zawartą w rapor-
tach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Corocznie sporządzane raporty zawie-
rają informacje o sektorach, w których zaobserwowano występowanie korupcji 
wraz z uwzględnieniem postępowań przygotowawczych. Najczęściej prowadzone 
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były śledztwa w zakresie administracji samorządowej, sektora gospodarczego, tere-
nowej administracji rządowej i administracji centralnej, a także programów unij-
nych. W dalszej kolejności korupcję zaobserwowano w organach ścigania i wymia-
rze sprawiedliwości, służbie zdrowia i farmacji, wojsku, administracji celnej i skar-
bowej, sporcie oraz m.in. w oświacie i szkolnictwie wyższym [CBA, 2012 r., s. 2]. 
Organizacja Transparency International w ramach walki z korupcją podkre-
śla, że najbardziej zagrożonymi obszarami życia społecznego są te, w których wy-
korzystywane są pieniądze budżetowe, czyli oświata, ochrona zdrowia, pomoc spo-
łeczna, zamówienia publiczne i samorządy [Bil J., 2011 r., s. 681]. 
W niniejszej pracy przyjęto czternaście obszarów życia społecznego, w któ-
rych występuje zjawisko korupcji10. Do obszarów życia społecznego, w których naj-
częściej występuje korupcja, zaliczono: politykę, służbę zdrowia, ministerstwa, po-
licję, sądy i prokuraturę, urzędy wojewódzkie, media, szkolnictwo, urzędy powia-
towe i gminne, sport, służbę celną, zamówienia publiczne, procedury prywatyza-
cyjne oraz gospodarowanie majątkiem publicznym. 
 
5. Skala korupcji w życiu społecznym 
 
Skalę korupcji w życiu społecznym można scharakteryzować dzięki przepro-
wadzonym badaniom sondażowym oraz danym przekazywanym przez organy 
ścigania. Jeden i drugi sposób określania skali przestępstwa niesie za sobą pewne 
ograniczenia. Ograny ścigania informują o popełnionych i wykrytych czynach, nie 
podają natomiast informacji na temat tzw. ciemnej liczby przestępstw. Dane sonda-
żowe ilustrują subiektywne odczucia respondentów, dlatego nie należy stawiać sta-
nowczych wniosków w oparciu tylko o nie. Najpełniejszy obraz skali korupcji daje 
porównanie wyników sondażowych oraz danych „twardych” [Bil J., 2011 r., s. 688].  
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały dane z badań sondażo-
wych, takich jak: coroczne międzynarodowe badania realizowane przez Transpa-
rency International (Indeks Percepcji Korupcji, Światowy Barometr Korupcji) oraz 
krajowe (polskie) – Barometr Korupcji sporządzany przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej w ramach Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego,   
a także dane o faktycznie popełnionych przestępstwach, które podaje Centralne 
Biuro Antykorupcyjne (Mapa Korupcji).  
Indeks Percepcji Korupcji11 został opracowany w celu klasyfikacji państw 
pod względem poziomu postrzeganej korupcji wśród polityków i urzędników pań-
                                                                        
10 Wybór tych stref został podyktowany szczegółową analizą obszarów życia społecznego szczególnie za-
grożonych korupcją, uwzględnianych również przez badaczy m.in.: B. Hołysta, J. Kowalczyka, W. Mą-
drzejowskiego [Hołyst B., 2011 r., s. 30; Kowalczyk J., 2007 r., s. 9; Mądrzejowski W., 2007 r., s. 34]. 
11 Z początkiem lat 90. Peter Eigen, dyrektor Banku Światowego, założył międzynarodową organizację, 
Transparency International, której głównym celem stała się walka z korupcją. Trzy lata później, w 1996 
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stwowych. Badanie oparto na wynikach sondaży przeprowadzanych przez nieza-
leżne instytucje. Wyniki badań oceniane są w 10-punktowej skali, gdzie „10” ozna-
cza brak korupcji i pełną przejrzystość, natomiast „1” brak przejrzystości i wysoki 
poziom postrzegania korupcji [Dalecka A., 2008 r., s. 91]. Nieprzezroczystość zdefi-
niowano jako brak formalnych, jasnych, ścisłych, szybko akceptowalnych i łatwo 
dostępnych praktyk umożliwiających gospodarowanie środkami publicznymi. IPK 
bazuje na pięciu dziedzinach, które niewątpliwie mają wpływ na funkcjonowanie 
rynku, tj.: poziom korupcji, obowiązujące prawo, polityka rządowa, standardy księ-
gowości oraz system regulacji [Płoskonka J., 2008 r., s. 437]. Pojawienie się rankingu 
IPK zdecydowanie zaowocowało podniesieniem świadomości społecznej w zakre-
sie problematyki korupcji oraz wyzwoliło konkurencję między państwami w celu 
poprawy swoich wyników. Po raz pierwszy w klasyfikacji IPK Polska znalazła się 
w 1996 roku. W wyniku przeprowadzonych wówczas badań otrzymała 5,57 punk-
tów – co oznaczało, że zjawisko korupcji jest dużym problemem społecznym i go-
spodarczym. Po raz pierwszy stan korupcji na Ukrainie został porównany z innymi 
krajami w 1998 roku. Wykres 1 ilustruje Wskaźnik Percepcji Korupcji dla Polski 
i Ukrainy w latach 1996-2011. Natomiast na wykresie 2 zobrazowano IPK 
z uwzględnieniem lat 2012-2015. Prezentacja IPK w dwóch częściach spowodowana 
została zmianą wprowadzoną przez Transparency International w zakresie analizy 
i interpretacji wyników. W związku z powyższym, od 2012 roku poszczególne pań-
stwa w Indeksie Percepcji Korupcji mogą zdobyć od 0 do 100 punktów, przy czym 
0 oznacza skorumpowanie, natomiast 100 transparentność. 
Analizując dane przedstawione na wykresie 1 zauważyć można, że istnieje 
znaczna różnica w percepcji korupcji w Polsce i na Ukrainie. Wynik osiągnięty 
przez Polskę w 1996 roku nie jest do końca miarodajny i porównywalny z pozosta-
łymi, gdyż wówczas w badaniu wzięły udział zaledwie 54 państwa. W kolejnych 
latach liczba państw sukcesywnie zwiększała się. Wartość krytyczna dla Polski zo-
stała osiągnięta w 1997 roku (2,5 pkt. – świadcząca o dużym skorumpowaniu). 
Zwrócono wówczas większą uwagę na zjawisko korupcji oraz wprowadzono 
pierwsze działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej, a tym sa-
mym wykrywalności i zapobiegania przestępstwom korupcyjnym. Zmiana obo-
wiązujących przepisów prawa oraz kampanie społeczne zaowocowały poprawą sy-
tuacji, co obrazuje krzywa od 2006 roku. Jeśli zaś chodzi o Ukrainę, to postrzeganie 
korupcji utrzymuje się na w miarę stałym poziomie świadczącym o dużym skorum-
powaniu. Wartość krytyczną zanotowano w 2000 roku – 1,5 punktu.  
                                                                        
roku z inicjatywny Jamesa D. Wolfensohna zostały podjęte stanowcze działania we współpracy z instytu-
cjami międzynarodowymi. Efektem przeprowadzonych czynności było sporządzenie przez profesora  
Johanna Grafa Lambsdorffa, na zlecenie Transparency International, Indeksu Percepcji Korupcji [Makow-
ski G., 2004 r., s. 81]. 
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Biorąc pod uwagę ostatnie cztery lata i zmienioną punktację w IPK (wykres 2), 
zdecydowanie to Polska znajduje się w obszarze coraz większej transparentności, 
natomiast Ukraina nieprzejrzystości (skorumpowania). W 2015 roku między Polską  
(30. miejsce) a Ukrainą (130. miejsce) było 100 miejsc różnicy. Tym ciekawsze,  
z punktu widzenia badacza, jest podjęcie tematu postaw studentów wobec zjawiska 
korupcji w życiu społecznym.  
Mapa Indeksu Percepcji Korupcji na Świecie (schemat 1) ukazuje transpa-
rentność na świecie pod względem zjawiska korupcji. Im ciemniejszym kolorem za-
znaczone jest państwo, tym większym problemem jest korupcja, im jaśniejszym, 
tym większa przejrzystość w kraju. 
 
 
 
Wykres 1. Wskaźnik Percepcji Korupcji dla Polski i Ukrainy w latach 1996-201112 
 
 
Wykres 2. Wskaźnik Percepcji Korupcji dla Polski i Ukrainy w latach 2012-201513 
 
                                                                        
12 Opracowanie własne na podstawie danych z raportów Indeksu Percepcji Korupcji zamieszczonych 
na stronie http://www.transparency.org/. 
13 Opracowanie własne na podstawie danych z raportów Indeksu Percepcji Korupcji zamieszczonych 
na stronie http://www.transparency.org/. 
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Schemat 1. Mapa Indeksu Percepcji Korupcji na Świecie [www.transparency.org] 
 
Specyfiką Światowego Barometru Korupcji14 jest uzyskanie za pomocą bada-
nia sondażowego opinii społecznej o światowym zasięgu skali korupcji. Polska 
ostatni raz została objęta badaniem w 2010 roku, natomiast Ukraina w 2013 roku. 
Jeden z głównych wniosków wynikających z analizy badania jest następujący:  
w opinii respondentów skala problemu jest bardzo duża, a wręcz narasta. Szczególnie 
wyróżnia się Ukraina, gdzie skala korupcji jest bardzo duża i obejmuje praktycznie 
wszystkie obszary społecznego funkcjonowania [Hardoon D., Heinrich F., 2013 r.,  
s. 3].   
W Barometrze Korupcji w Polsce15 wyznaczone zostały zasadnicze obszary 
występowania korupcji oraz wskazano opinie respondentów na temat zjawiska w 
życiu społecznym. Badaniom w poszczególnych edycjach zostali poddani ankieto-
wani z różnych grup zawodowych – posłowie, przedsiębiorcy oraz prokuratorzy. 
Pytania dotyczyły obszarów życia społecznego najbardziej dotkniętych zjawiskiem 
korupcji oraz codziennych doświadczeń respondentów (faktycznie mających miej-
sce oraz deklarowanych zachowań) z uwzględnieniem miejsca, okoliczności i czę-
stotliwości korupcji oraz wysokości i rodzaju łapówek [Bil J., 2011 r., s. 693-694]. Samo 
zjawisko zostało ocenione w sposób negatywny16. Za najbardziej skorumpowany ob-
szar uznano politykę. Źródłem opinii respondentów są informacje podawane 
przez media, a nie doświadczenia własne. Pocieszający jest fakt, że skala doświad-
czeń korupcyjnych w Polsce jest znacząco mniejsza niż postrzegany zakres korupcji. 
                                                                        
14 Światowy Barometr Korupcji jest kolejnym narzędziem stosowanym przez Transparency International 
w celu uszczegółowienia problematyki korupcji na świecie. Stosowany jest od 2002 roku. Tematyka son-
dażu obejmuje swym zasięgiem zarówno doświadczenia, jak i opinie respondentów.  
15 Barometr Korupcji w Polsce to również badania prowadzone za pomocą techniki sondażu diagnostycz-
nego.  
16 Również w Barometrze Korupcji z 2007 roku badani negatywnie oceniali korupcję, uważając ją za jeden 
z głównych problemów społecznych (44%). 
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W opinii mniejszości badanych funkcjonuje również przekonanie, że sytuacja  
w kraju wymaga wręczania łapówek [Kubiak A., 2007 r.; Bil J., 2011 r., s. 698-699].  
Departament Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego corocznie określa 
skalę korupcji w Polsce. Przedstawione dane dotyczą popełnionych i ujawnionych 
przestępstw korupcyjnych w myśl Kodeksu karnego, ustawy o sporcie oraz tzw. 
ustawy refundacyjnej.  Przestępstwa korupcyjne są rejestrowane przez prokuraturę, 
policję oraz inne organy w Bazach Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. 
Zaostrzenie przepisów prawa i szczególne wyczulenie organów ścigania sprawia, 
że wykrywalność korupcji jest coraz większa, co ilustruje wykres 3.  
 
 
Wykres 3. Liczba rejestracji przestępstw korupcyjnych w KCIK w poszczególnych latach  
[CBA, 2015 r., s. 8] 
 
Największa liczba przestępstw jest wykrywana i rejestrowana przez policję17 
(niemal 90%). Najczęściej ewidencjonowanymi przestępstwami korupcyjnymi wy-
mienianymi w raporcie są przekroczenie lub niedopełnienie uprawnień w celu osią-
gnięcia korzyści, sprzedajność urzędnicza oraz przekupstwo. Analizując wykres 3 
należy podkreślić znaczny spadek rejestracji przestępstw korupcyjnych w roku 2014 
w stosunku do roku 2013. Dotyczy to przede wszystkim aspektu sprzedajności 
urzędniczej. Co ciekawe, zanotowano wzrost korupcji wyborczej, co związane jest 
z odbywającymi się w 2014 roku wyborami samorządowymi. W raporcie została 
zawarta mapa korupcji, która ilustruje przekrój przestępstw korupcyjnych pod 
względem geograficznym (schemat 2).  
Największą liczbę przestępstw korupcyjnych zarejestrowano w wojewódz-
twach: śląskim, lubuskim18, mazowieckim. Natomiast najmniej w województwach: 
opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.  
                                                                        
17 Policja posiada najszersze uprawnienia w wymienionym zakresie.  
18 Zaskakująca jest negatywna tendencja zaobserwowana w województwie lubuskim. W 2013 roku wy-
mieniony region zaliczany był do obszarów najmniej skażonych przestępczością korupcyjną. Zanotowano 
zaledwie 140 przypadków, co zmieniło się zasadniczo w roku 2014, kiedy wykryto aż 2005 wykroczeń. 
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Sytuacja społeczno-polityczna na Ukrainie jest bardzo trudna. Media, szcze-
gólnie w okresie prowadzenia badań, przedstawiały informacje o niepokojących 
zdarzeniach u naszego wschodniego sąsiada. Wiele zarzutów, które stawiano Ukra-
inie, opartych jest na nieprawidłowościach w zakresie przekazywania informacji   
o korupcji, szczególnie w urzędach wszystkich szczebli. Z całą pewnością sytuacja 
taka uniemożliwia badaczom przeprowadzanie, a następnie publikowanie rzetel-
nych badań. Najczęściej dostępne publikacje przygotowywane są przez naukow-
ców z innych krajów19. 
Podsumowując, aby określić skalę i zakres zjawiska korupcji w życiu społecz-
nym, trzeba wziąć pod uwagę zarówno wyniki badań sondażowych oraz faktycz-
nie zgłaszane przestępstwa.  
 
 
Schemat 2. Rejestracje przestępstw korupcyjnych w KCIK w 2014 r. z podziałem na województwa 
[CBA, 2015 r., s. 11] 
 
Analizowane dane wskazują na to, że poziom korupcji jest zróżnicowany 
w zależności od państwa, a skorumpowane najczęściej są te, w których kultura po-
lityczna, prawna i społeczna nie jest wystarczająco wykształcona. Najczęściej  
respondenci wskazują na korupcję jako jeden z poważniejszych problemów społecz-
nych, określając ją jednocześnie mianem patologii. Tym samym oczekują od władz 
stanowczych działań profilaktycznych oraz naprawczych [Dalecka A., 2008 r., s. 92]. 
                                                                        
19 Ciekawym źródłem w tym zakresie stało się czasopismo Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet  
Democratization.  Badania temat korupcji na Ukrainie zostały opisane w dalszym podrozdziale.  
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Położenie nacisku na odpowiednie regulacje prawne oraz systematyczne uświada-
mianie społeczeństwa skutkują zmniejszeniem zasięgu tego patologicznego zjawiska.   
 
6. Prawne i instytucjonalne podstawy przeciwdziałania korupcji 
 
Na trudność walki w korupcją wskazuje I. Pospiszyl. Powodem tej sytuacji 
często jest brak możliwości ustalenia dowodów przestępstwa, ponieważ w intere-
sie większości uczestników jest zatajenie sytuacji. Proces zwalczania korupcji należy 
do długotrwałych. Nie należy ograniczać się jedynie do wykrycia przestępstwa i uka-
rania uczestników zdarzenia, ale działania powinny obejmować przede wszystkim 
zmianę nawyków społecznych20 oraz budowanie zaufania do uczciwych procedur 
i skuteczności państwa [Pospiszyl I., 2009 r., s. 332-333]. Zdaniem badaczy zjawiska, 
„aby przeciwdziałać i zapobiegać korupcji, w rozwiązaniach ustrojowych i realizo-
wanej polityce państwa muszą być nie tylko wyraźnie oddzielone źródła pozyski-
wania przez funkcjonariuszy publicznych korzyści prywatnych od wpływów i sta-
nowisk publicznych (…) oraz muszą jeszcze istnieć takie regulacje prawne, które będą 
uniemożliwiać działania korupcyjne” [Pacian A., Pacian J., 2010 r., s. 24]. Uzasadnia 
to potrzebę prowadzenia działań wielotorowo i oznacza tym samym, że nie ma jed-
nego sprawdzonego sposobu walki z korupcją. Należy stosować czynności o cha-
rakterze profilaktycznym, jak również zaradczym (resocjalizacyjnym). K. Marzec- 
Holka zaznacza, że „skuteczna resocjalizacja jest zawsze idealną profilaktyką” [Ma-
rzec-Holka K., 2012 r., s. 7]. W celu podniesienia skuteczności oddziaływań powinny 
być one stosowane naprzemiennie i uzupełniająco.  
W Polsce, zgodnie z zapisem Konstytucji, „źródłami powszechnie obowiązu-
jącego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane 
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia” [Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483]. W ra-
mach aktów prawnych o zasięgu międzynarodowym, należy podkreślić, że walka 
z korupcją jest jednym z priorytetów w ramach pierwszego i trzeciego filaru Unii 
Europejskiej. Zgodnie z art. 280 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską,  
a także art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej uchwalanych jest wiele antykorupcyj-
nych aktów prawnych [Kowalczyk J., 2007 r., s. 7]. Do najważniejszych z nich, raty-
fikowanych przez Polskę, należą: Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko 
korupcji (ONZ), Cywilnoprawna konwencja o korupcji, która wraz z Prawnokarną 
Konwencją o Korupcji, 20 Zasadami Wiodącymi w Walce z Korupcją oraz Porozu-
mieniem powołującym grupę państw przeciwko korupcji tworzy zespół prawnych 
                                                                        
20 Podobne podejście prezentuje Z. Zalewski, poddając rozważaniom możliwości przeciwdziałania prze-
stępstwom korupcyjnym. Wyróżnia on dwie grupy metod – prawne i psychologiczne. Metody prawne 
dotyczą przygotowania odpowiedniego prawa oraz skutecznego jego egzekwowania, łącznie z ostracy-
zmem przestępców w społeczeństwie. Metody psychologiczne natomiast opierają się na wychowaniu  
w duchu wartości, odpowiedzialności społecznej oraz wskazywaniu społeczeństwu pozytywnych i pożą-
danych wzorów obywatelskich i osobowych [Zalewski Z., 2003 r., s. 36]. 
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regulacji antykorupcyjnych Rady Europy [Młynarska-Witchowska A., 2002 r., s. 1]. 
W niniejszych aktach prawnych podkreśla się fakt, że korupcja jest problemem in-
terdyscyplinarnym, a więc walka z nią ma się opierać na działaniach multidyscypli-
narnych. Do aktów prawnych krajowych zalicza się między innymi: Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483), ustawę o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz.U. 2006, nr 104, poz. 708), ustawę Kodeks karny (Dz.U. 1997, 
nr 88, poz. 553)21, przepisy normujące określone zachowania i dobre praktyki,  
Regulaminy Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o działalności lob-
bingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414) oraz wiele 
innych zawierających szczegółowe wskazania i restrykcje antykorupcyjne 
[www.antykorupcja.gov.pl]. 
Realizacja zaleceń płynących z Unii Europejskiej zaowocowała również spo-
rządzeniem przez polski rząd w 2002 roku Strategii Antykorupcyjnej. Główne cele 
strategii skupiały się przede wszystkim na skutecznym wykrywaniu przestępstw 
korupcyjnych, wdrożeniu mechanizmów walki z korupcją w sferze administracji 
publicznej oraz zwiększeniu świadomości publicznej i promocji prawidłowych wzor-
ców postępowania [Młynarska-Witchowska A., 2002 r., s. 1]. W latach 2007-2008  
została sporządzona Ekspertyza nt. skuteczności Strategii Antykorupcyjnej. W niniejszym 
dokumencie zwrócono szczególną uwagę na zmiany kodeksowe, a wśród nich na 
zapewnienie możliwości niekarania osoby wręczającej korzyść w celu zerwania 
więzów solidarności między uczestnikami korupcji. Zalecenia ekspertyzy doty-
czyły przede wszystkim odpolitycznienia aparatu administracyjnego. Zwrócono 
uwagę na zmianę filozofii  administracji – położono nacisk na pracę nad przejrzystą, 
skuteczną i godną zaufania administracją, bez konieczności uciekania się do korup-
cji przy przyspieszaniu procedur. Niewątpliwym atutem stał się stworzony w 2006 
roku organ mający na celu zwalczanie korupcji – Centralne Biuro Antykorupcyjne. 
Podkreślona została waga organów kontrolnych, takich jak Najwyższa Izba Kon-
troli, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Urząd Zamówień Publicznych czy też 
Krajowe Izby Odwoławcze [Wulff C.P., Ehbrecht M., 2005 r., s. 15-25]. Funkcjono-
wanie Strategii Antykorupcyjnej w Polsce zostało zakończone w 2010 roku, kiedy to 
Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie końcowe z realizacji programu zwalczania korup-
cji – Strategia Antykorupcyjna. Efektem przeprowadzonych działań stał się Rządowy 
Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2011-2015, który w swoich założeniach pod-
kreślał wzmocnienie działań edukacyjnych i prewencyjnych oraz wzmocnienie 
                                                                        
21 Art. 119 § 15 – osoba pełniąca funkcje publiczne, art. 228-231 – przestępstwo przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, art. 233 – przestępstwo przeciwko wymiarowi 
sprawiedliwości, art. 250a – przestępstwo przeciwko wyborom i referendum, art. 258 – przestępstwo prze-
ciwko porządkowi publicznemu, art. 270-273 – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,  
art. 286 – przestępstwo przeciwko mieniu, art. 296-297 oraz art. 299 – przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, art. 310 – przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi  
(Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
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zwalczania korupcji. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji stał się dokumentem 
koordynującym krajową politykę antykorupcyjną oraz jednocześnie integrującym 
wszelkie służby i instytucje, które stawiają sobie za cel przeciwdziałanie i walkę  
z korupcją [Rapacki A., Frugała A., 2011 r., s. 34-36].   
W 2014 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego Pro-
gramu Przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, przy czym  pierwszym rokiem jego 
realizacji stał się rok 2015. Wśród organów ścigania, które odgrywają najistotniejszą 
rolę w procesie zapobiegania korupcji, wymieniono Centralne Biuro Antykorup-
cyjne (CBA)22, Policję23, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)24. 
Do służb wspierających powyższe instytucje zaliczono Straż Graniczną, Żandarme-
rię Wojskową oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. W Rządowym Programie 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 podkreślono istotna rolę, jaką pełnią orga-
nizacje pozarządowe w działaniach profilaktycznych prowadzonych w obszarze 
korupcji [M.P.2014.299]. Do najprężniej funkcjonujących zalicza się: Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, Fundację Academia Iuris, Fundację im. Stefana Batorego, Fun-
dację Komunikacji Społecznej, Fundację Odpowiedzialności Obywatelskiej, Helsiń-
ską Fundację Praw Człowieka, Instytuty – Kościuszki, Sobieskiego oraz Spraw Pu-
blicznych czy Stowarzyszenie Stop Korupcji [www.antykorupcja.pl]. 
Sytuacja polityczna na Ukrainie jest zupełnie odmienna od panującej w Pol-
sce. W związku z odzyskaniem niepodległości przez Ukrainę i Mołdawię po roz-
wiązaniu Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku, państwa te zaczęły się zma-
gać z problemami związanymi z zarządzaniem wspólną granicą. Ze względu na  
położenie geograficzne zauważono szczególne nasilenie międzynarodowej działal-
ności przestępczej, w tym również korupcyjnej. W odpowiedzi na problemy zgło-
szone przez prezydentów Ukrainy i Mołdawii swoją działalność rozpoczęła Misja 
Graniczna Unii Europejskiej (EUBAM). Początkowo miała trwać ona 24 miesiące, 
ale przedłużano jej działalność trzykrotnie (ostatni raz w 2011 roku, przy czym za-
znaczono, że koniec będzie miał miejsce 30 listopada 2015 roku). EUBAM pełni rolę 
doradczą, a jej głównym celem jest usprawnienie procedur zarządzania granicami 
państwa. Oferowane przez EUBAM wsparcie ma dwojaki charakter. Po pierwsze, 
dotyczy działań operacyjnych, co wyraża się w codziennym funkcjonowaniu 
w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych w celu poprawy kontaktów mię-
                                                                        
22 Zadania CBA skupiają się przede wszystkim na zwalczaniu korupcji w życiu publicznym oraz gospo-
darczym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji państwowych i samorządowych. Oprócz ścigania 
i wykrywania, CBA  zajmuje się również zapobieganiem przestępczości korupcyjnej. 
23 Do obowiązków Policji zostały przypisane czynności skoncentrowane na przeciwdziałaniu popełnianiu 
przestępstw oraz obowiązek  współdziałania z innymi organami państwowymi i samorządowymi w wy-
mienionym zakresie. 
24 ABW w ramach swoich kompetencji zajmuje się rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem 
przestępstw korupcyjnych dokonywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. 
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dzynarodowych oraz zwalczania przestępczości transgranicznej. Po drugie, wspar-
cie w zakresie budowania potencjału, które jest realizowane poprzez organizowanie 
szkoleń, rozwój organizacyjny oraz reformy prawne, a także wsparcie walki z ko-
rupcją i dobrego współdziałania. Jedną z głównych zasad funkcjonowania EUBAM 
jest prowadzenie polityki „zero tolerancji dla korupcji”. Aby usystematyzować 
prace w zakresie walki z korupcją, EUBAM, w oparciu o europejskie zasady do-
brego współzarządzania, opracowała Strategię Pomocy Antykorupcyjnej na lata 2010- 
-2014. Strategia swym zakresem obejmowała między innymi akty legislacyjne,  
będące podstawowym punktem odniesienia w przypadku interwencji, oraz przej-
rzystość i otwartość urzędników, audyty i dochodzenia antykorupcyjne, kodeksy 
postępowania, odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi oraz podnoszenie 
świadomości społecznej obywateli poprzez organizowanie różnego rodzaju szkoleń 
i programów profilaktycznych dla dorosłych i młodzieży szkolnej [Pichor S., 2013 
r., s. 25].  Jednym z pierwszych kroków, jakie zostały podjęte w celu zwalczania ko-
rupcji na Ukrainie, było przyjęcie prawa antykorupcyjnego w 2012 roku. Uchwale-
nie ustawy przez Radę Najwyższą Ukrainy miało zapewnić obronę konstytucyj-
nych praw i wolności obywateli. Wagę tej ustawy podkreślił ówczesny prezydent 
Wiktor Janukowicz, apelując w dorocznym orędziu o poprawę służby cywilnej 
oraz ograniczenie nacisków na urzędników średniego i wyższego szczebla. Ukra-
ina miała również znowelizować kodeks karny oraz powołać agencję antykorup-
cyjną [www.antykorupcja.gov.pl].  
Raport sytuacyjny dotyczący Ukrainy, sporządzony przez rządowy portal 
antykorupcja.gov.pl, podaje informację o konieczności wprowadzeniu restrykcyj-
nego prawa antykorupcyjnego, co związane jest z wstąpieniem do Unii Europej-
skiej. Wprowadzane regulacje prawne dotyczą nałożenia odpowiedzialności karnej 
na przedsiębiorstwa, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Za popeł-
nianie przestępstw korupcyjnych grożą sankcje w postaci utraty korzyści uzyska-
nych w wyniku korupcji, ujawniania informacji o skorumpowanych urzędnikach  
w krajowym rejestrze przestępców korupcyjnych. Zwrócono także uwagę na 
ochronę osób zgłaszających przestępstwo korupcji oraz uszczegółowienie przepi-
sów dotyczących ścigania korupcji przestępstwa [www.antykorupcja.gov.pl].  
Sytuacja gospodarczo-polityczna panująca obecnie na Ukrainie jest trudna. 
W ramach międzynarodowej pomocy dla Ukrainy swoje wsparcie zaoferowały 
m.in.: Polska oraz USA. Ze strony Polski, w ramach dostosowania obowiązujących 
w Unii Europejskiej procedur dotyczących walki z korupcją, zaoferowana została 
możliwość przeprowadzenia szkoleń oraz pomoc w organizowaniu prac grupy za-
daniowej. Stany Zjednoczone swoje zaangażowanie wykazały poprzez ofertę po-
mocy w zakresie tworzenia prawnych zabezpieczeń przed korupcją oraz odzyska-
nia skradzionych aktywów [www.nik.gov.pl]. 
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Wielość aktów prawnych oraz proponowanych strategii świadczy o ich pew-
nej nieskuteczności. A. Garbacik zauważa słusznie, że problem korupcji nie tkwi 
tylko w złych lub niekompletnych uregulowaniach prawnych, ale również w ich 
wadliwym funkcjonowaniu. Zbyt duża ilość regulacji może powodować mętlik, po-
szczególne przepisy stają się nieczytelne, przez co utrudniona jest ich interpretacja 
[Garbacik A., 2000 r., s. 3]. Warunkiem skuteczności poczynań antykorupcyjnych 
jest konieczność podejmowania „wielu skoordynowanych i konsekwentnie prze-
prowadzonych działań na szczeblu centralnym”. Czynności te obejmować mają re-
formy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących pro-
kuratury i sądów, oraz wprowadzenia nowoczesnego systemu rejestrowania prze-
stępstw. Im sprawniej będzie odbywać się zapobieganie, ściganie, ujawnianie i ka-
ranie, tym mniejsze będzie zagrożenie korupcją [Kojder A., 2002 r., s. 249-250].  
A. Młynarska-Wichtowska po przeanalizowaniu proponowanych działań  podkre-
śla, że walka z korupcją wymaga zaangażowania społeczeństwa [Młynarska-
Witchowska A., 2002 r., s. 7-14].  
W ramach walki z przestępczością korupcyjną K. Marzec-Holka przedstawia 
trzy główne cele polityki społecznej, które związane są z bytowaniem człowieka na 
rynku pracy oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Pierwszym eta-
pem jest zbudowanie odpowiednich warunków pracy i bytu, co związane jest to  
z zaspokojeniem potrzeby bezpieczeństwa zarówno pracujących, jak i pracy niepo-
siadających. Drugim krokiem powinno być kształtowanie kapitału ludzkiego, który 
realizować będzie zadania o charakterze rozwojowym na rynku pracy. Trzeci etap 
opierać się winien na szeroko rozumianym, sprawiedliwym podejściu do każdego 
człowieka poprzez tworzenie takich norm prawnych, które będą zapewniały oby-
watelem  równe, sprawiedliwe możliwości [Marzec-Holka K., 2008 r., s. 36-37].  
Poprawnie realizowana polityka społeczna związana jest z funkcjonowaniem ładu 
społecznego,  natomiast powstałe w niej zaburzenia skutkują pojawianiem się dys-
funkcji i patologii, takich jak korupcja.  
Przedstawione poglądy badaczy oraz wytyczne i wnioski  instytucji rządo-
wych i organizacji pozarządowych wskazują wiele obszarów, w których niezbędne 
są działania naprawcze i profilaktyczne. Z punku widzenia autora, a także przepro-
wadzonych badań, istotne są zalecenia dotyczące edukacyjnego aspektu walki z ko-
rupcją. Uwrażliwienie społeczeństwa na problem korupcji, przekazywanie wiado-
mości związanych ze sprawiedliwym traktowaniem każdego obywatela, 
bez względu na zasoby finansowe czy zasięg tzw. znajomości oraz przygotowanie 
i realizowanie odpowiednich procedur powinny skutkować zmniejszeniem skali 
zjawiska korupcji w życiu społecznym. 
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7. Przegląd wybranych badań dotyczących korupcji w Polsce i  na Ukrainie 
 
Literatura przedmiotu obfituje liczne prace poświęcone zjawisku korupcji. 
Wśród publikacji można znaleźć raporty z badań, raporty z projektów monitorowa-
nych, ekspertyzy, poradniki, opinie25 i analizy aktów prawnych, materiały z konfe-
rencji i seminariów oraz wyniki badań naukowych. Wiele z nich jest przeprowa-
dzanych na zlecenie instytucji państwowych w celu kontroli i monitoringu skali 
zjawiska korupcji. M. Makowski zauważa, że jeśli w opinii społeczeństwa pewne 
zjawisko określane jest jako problem społeczny, to rząd, angażując się w jego  roz-
wiązanie, podejmuje różnego rodzaju działania, a wśród nich badania i ekspertyzy. 
Oprócz funkcji informacyjnej, mają one za zadanie stać się narzędziem komunikacji 
ze społeczeństwem oraz wyeksponować te części problemu, z którymi państwo 
może walczyć za pomocą zastosowania specjalnych przepisów prawa czy też zale-
ceń profilaktycznych [Makowski G., 2004 r., s. 83]. Dopełnienie ich stanowią te ba-
dania, które są skutkiem dociekliwości badaczy, chęci spojrzenia na zjawisko z innej 
perspektywy oraz zgłębienia tematyki z perspektywy własnych zainteresowań. Ja-
mrozik dokonuje rozróżnienia jakości badań przeprowadzanych na zlecenie rzą-
dów, uważa bowiem, że „badania wykonywane na zlecenie rządów nie dotykają 
zwykle natury politycznej zjawisk, co znacznie zubaża ich wartość” [Makowski G., 
2004 r., s. 83]. Nie jest możliwe przedstawienie wyników wszystkich badań,  
w związku z tym jako kryterium selektywności zostają uznane zagadnienia mające 
swoje odzwierciedlenie w problemach badawczych niniejszego opracowania (wie-
dza i opinie na temat zjawiska, nastawienie respondentów wobec korupcji, wartości 
a korupcja oraz postrzeganie korupcji przez studentów). Jeśli chodzi o badania do-
tyczące korupcji na gruncie ukraińskim, należy przypomnieć, że przedstawione zo-
stały te, które charakteryzują się rzetelnością i dotyczą w szczególności przestępczo-
ści korupcyjnej w uczelniach wyższych. Analizy zjawiska korupcji u naszych 
wschodnich sąsiadów dokonywane są zazwyczaj przez badaczy z krajów innych 
niż Ukraina. W opracowaniu przedstawione już zostały badania Indeksu Percepcji 
Korupcji czy też Barometr Korupcji przeprowadzane przez Transparency Interna-
tional. Oprócz wskazywania skali zjawiska, opisują one postrzeganie korupcji w ob-
szarze patologii społecznej.    
 
Opinie na temat korupcji w Polsce 
 
W przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych na grupie 1055 re-
spondentów badaniach dotyczących percepcji korupcji, aż 22% nie potrafiło okre-
ślić, czym jest korupcja i jakie są jej cechy charakterystyczne. Najmniejszą wiedzę na 
                                                                        
25 Wielokrotnie, bo aż 44 razy, badaniami korupcji w Polsce zajmowało się Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej. 
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podany temat posiadały osoby starsze, o niskim poziomie wykształcenia i niskich 
dochodach. Zdaniem badanych korupcją określane są sytuacje wręczania i brania 
łapówek, przekupstwa oraz wręczania i przyjmowania upominków w zamian 
za załatwienie sprawy [Kojder A., 2002 r., s. 243]. Prezentowane badania pokazują, 
jak małą wiedzę na temat zjawiska ma społeczeństwo.  
Wielokrotnie, zarówno pod względem teoretycznym, jak i prakseologicz-
nym, problematyką korupcji zajmował się B. Hołyst. W 2004 roku przeprowadzone 
zostały badania opinii młodych dorosłych na temat nieprawidłowości w dziedzi-
nach życia gospodarczego, gdzie odniesiono się do zjawiska korupcji. Respondenci 
wypowiadali się na temat znajomości pojęcia korupcja, co zostało skorelowane z sy-
tuacją materialną, w której pozostawali (wykres 4). 
 
 
Wykres 4. Znajomość pojęcia „korupcja” a sytuacja materialna [Hołyst B., 2007 r., s. 690] 
 
Znakomita większość badanych określała swoją znajomość pojęcia korupcja 
jako dobrą, przy czym największą znajomość prezentowały osoby posiadające do-
brą oraz przeciętną sytuację materialną. Najmniejszą wiedzą o zjawisku odznaczają 
się osoby posiadające słabą i bardzo słabą kondycją finansową. Zdaniem młodych 
dorosłych przestępstwo korupcji (rozumiane jako dawanie i przyjmowanie łapó-
wek) nie jest bardzo rozpowszechnione, co B. Hołyst wyjaśnia potocznym rozumie-
niem samego zjawiska26.  
Wśród obszarów, w których najczęściej przyjmowanie są łapówki, wyróż-
niono politykę (88,4%) oraz służbę zdrowia (74,8%). W dalszej kolejności wymie-
                                                                        
26 Zdaniem Hołysta w potocznym rozumieniu łapówką określana jest korzyść osobista wręczona w celu 
uzyskania korzystnej decyzji, przy uwzględnieniu bezprawności tejże decyzji bądź określeniu jej jako nie-
korzystnej dla innej osoby. Mimo że respondenci nie uznali łapownictwa za sytuację mocno rozpowszech-
nioną, to jednak przyjmowanie i wręczanie łapówek zostało uznane za dwa najgroźniejsze zjawiska dla 
prawidłowego funkcjonowania państwa w dziedzinie życia gospodarczego (odpowiednio 72,6% i 70,5% 
ankietowanych).  
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nione zostały: administracja centralna (62,1%), administracja terenowa (57,9%), wy-
miar sprawiedliwości (48,4%), policja (33,7%), przedsiębiorstwa państwowe (24,2%)  
oraz prywatne (16,8%). Najrzadziej łapownictwo występuje, zdaniem młodych doro-
słych, w bankach (13,7%), szkolnictwie (11,6%) oraz wojsku (9,5%) [Hołyst B., 2007 r., 
s. 503-644]. 
W raporcie Opinie o korupcji w Polsce z 2013 roku ankietowani wskazywali na 
zjawisko korupcji jako duży problemem społeczny (83% respondentów). Do obsza-
rów zagrożonych przestępstwem korupcji zaliczono politykę oraz służbę zdrowia, 
następnie sądy i wymiar sprawiedliwości (31%), a dalej urzędy lokalne (27%). Naj-
częstszym rodzajem korupcji, w opinii badanych, kojarzonym z polityką, jest kumo-
terstwo i nepotyzm, a w dalszej kolejności łapówkarstwo. Zasmuca fakt, że aż 57% 
respondentów uważa, że w Polsce nie ma politycznej woli walki z korupcją, co sta-
nowi najwyższy wynik uzyskany w przeciągu 5 lat [Feliksiak M., 2013 r., s. 1-9].  
W raporcie CBOS z 2014 roku równie wyraźnie została zaznaczona negatywna opi-
nia Polaków wobec zjawiska korupcji – aż 87% ankietowanych uważa, że stanowi 
ona poważny problem społeczny. Do najpowszechniejszych zachowań korupcyj-
nych zaliczono nepotyzm i kumoterstwo, na co zwróciło uwagę 85% badanych. Ko-
lejny raz bardzo negatywnie oceniona została grupa polityków27. W raporcie z ba-
dań podkreślono, że istnieje rozbieżność między odczuciem obywateli odnośnie 
skali korupcji w kraju a wynikiem uzyskanym przez Polskę w Indeksie Percepcji 
Korupcji. O ile IPK dla Polski z roku na rok zmienia się, wykazując coraz to większą 
transparentność, o tyle, zdaniem ankietowanych przez CBOS, problem korupcji 
wcale nie zmniejsza się, a wręcz utrzymuje na tym samym poziomie od 2010 roku 
[Pankowski K., 2014 r., s. 3-14]. 
A. Kojder uważa, że nastawienie Polaków wobec zjawiska korupcji jest am-
biwalentne. Najczęściej akceptacji podlegają mniej destrukcyjne formy korupcji,  
a mianowicie drobne łapówki czy protekcjonizm. W opinii Polaków najwięcej sytu-
acji korupcyjnych ma miejsce w instytucjach lub urzędach, do których każdy ma 
dostęp. Korupcja tzw. twarda nie jest akceptowana przez społeczeństwo, a wręcz 
piętnowana [Hołyst B., 2014 r., s. 434]. 
W ramach współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego przy realizacji Pro-
gramu Przeciw Korupcji A. Kubiak wykonała wspomniane już badania Barometr 
Korupcji. Obejmowały one porównanie opinii i deklaracji Polaków dotyczących 
problemu korupcji i ich doświadczeń korupcyjnych, z uwzględnieniem opisu inte-
rakcji korupcyjnych oraz ukazania mikroklimatu korupcji z 2000 i 2006 roku. W do-
bie przemian ustrojowych i politycznych, zmian we władzach najwyższych, walka 
                                                                        
27 Zdecydowana większość ankietowanych podkreśla, że praca, którą wykonują politycy, podejmowana 
jest ze względu na zdobywanie korzyści materialnych, a nie jako misja służenia społeczeństwu. Podawano 
również w wątpliwość same wybory, ze względu na korumpowanie kolegów partyjnych w zamian za 
oddawane głosy (wskazuje na to 64% badanych). Takie postępowanie znacznie obniża standardy życia 
publicznego. 
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z korupcją stała się celem nadrzędnym rządzących. W ocenie respondentów korup-
cja należała do najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce, a wśród ob-
szarów zagrożonych wskazywano służbę zdrowia i politykę (po raz kolejny te dwa 
obszary). Badania wykazały, że znacznemu zmniejszeniu uległa liczba osób dekla-
rujących własny udział w korupcji w postaci wręczania łapówek (spadek z 17% 
do 9%). Kubiak podkreśla, że spadek liczby głosów uzyskany w powyższym zagad-
nieniu wynikać może ze skuteczniejszych oddziaływań prawno-instytucjonalnych, 
ale również z nieujawniania informacji z obawy przed ostracyzmem społecznym. 
Przeprowadzone badania umożliwiły również stworzenie „profilu społeczno-poli-
tycznego” osób wręczających łapówki. Zgodnie z profilem, łapówki najchętniej wrę-
czają osoby między 25-34 rokiem życia, pracujące jako prywatni przedsiębiorcy, 
osiągający wyższe dochody oraz deklarujący centrowe poglądy polityczne i równie 
duże zainteresowanie polityką. Były to osoby niewierzące oraz niepraktykujące. 
Nie oznacza to, że osoby posiadające niższy status społeczny nie ulegają procede-
rowi korupcji, gdyż w dalszej kolejności to osoby bezrobotne oraz te właśnie, posia-
dające najniższy status społeczny deklarują możliwość wręczenia łapówki [Kubiak 
A., 2006 r., s. 1-12].  
Wielokrotnie analizą zjawiska korupcji zajmował się I. Siudem, uwzględnia-
jąc różne zmienne zależne mające wpływ na powstawanie tego zjawiska. Badanie 
ukazujące nasilenie akceptacji korupcji młodych dorosłych, w powiązaniu z przed-
stawianym przez nich system wartości, umożliwiło określenie ogólnego poziomu 
preferencji korupcyjnych oraz wyszczególnienie sfer życia, w których zachowania 
korupcyjne są akceptowane bądź też nie. Preferencjami korupcyjnymi określono 
osobowościowe i społeczne uwarunkowania skłonności do korupcji. Badaniom zo-
stali poddani młodzi dorośli, w wieku 20-25 lat, z których znaczącą większość  
stanowili studenci (78%), a także osoby pracujące (15%) i bezrobotne (7%). 
Grupa badawcza obejmowała 500 osób. Do zebrania materiału badawczego zostały 
użyte dwa narzędzia – autorska ankieta I. Siudema, opierająca się na wizualizacji, 
projekcji oraz identyfikacji, a także Skala Wartości M. Rokeacha. Ustalono, że akcep-
tacja korupcji była na przeciętym poziomie, a największą skłonność do zachowań 
korupcyjnych wykazywały osoby w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia, do-
piero w drugiej kolejności przy załatwianiu spraw w  urzędach. Jeśli chodzi o uzna-
wane wartości ostateczne, do najbardziej cenionych zaliczono bezpieczeństwo ro-
dziny, dojrzałą miłość, szczęście, prawdziwą przyjaźń oraz poczucie własnej god-
ności. Wśród wartości instrumentalnych najbardziej znaczące, zdaniem badanych, 
są wartości: odpowiedzialny, kochający, uczciwy i pomocny. Wyniki przeprowa-
dzonych badań wykazały, że faktycznie istnieje zależność między korupcją a syste-
mem wartości, jednak zależność ta dotyczy pojedynczych wartości. Wśród moty-
wów uczestnictwa w procederze korupcyjnym zasadnicze znaczenie badani nadali 
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zabezpieczeniu zdrowia czy życia swojego i bliskich, a także zapewnieniu im bez-
piecznej przyszłości. Sytuacja taka stoi w opozycji do uznania materialnych korzyści 
oraz reprezentowania postawy konsumpcyjnej jako priorytetowych w  sytuacjach 
korupcyjnych [Siudem I., 2013 r., s. 330-348]. 
Badaniami postaw studentów wobec korupcji środowisk zawodowych zaj-
mowała się grupa badawcza pod kierunkiem naukowym M. Chodkowskiej. Obej-
mowały one stosunek studentów do zjawiska korupcji występującego w ich przy-
szłym zawodzie. Został on określony na podstawie oceny zjawiska korupcji w po-
tencjalnym zawodzie studentów, skali zjawiska korupcji w nim występującej oraz 
propozycji skutecznej walki z korupcją w opinii ankietowanych. Badaniami zostali 
objęci studenci pedagogiki, politologii, dziennikarstwa, medycyny i prawa. Zdecy-
dowana większość respondentów oceniła zjawisko korupcji jako godne potępienia 
w każdym przypadku (76,72% kobiety, 74,27% mężczyźni)28. W opinii ponad po-
łowy nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zjawiska korupcji w preferowa-
nym przez nich zawodzie, jednak widzą możliwość jej ograniczenia (56,88%  
kobiety, 56,08% mężczyźni)29. Dokonana przez studentów ocena skutecznych spo-
sobów walki z korupcją była zróżnicowana pod względem płci. Mężczyźni częściej 
niż kobiety wskazywali, że najskuteczniejszymi metodami przeciwdziałania korup-
cji będą dobra kontrola urzędów skarbowych, właściwa organizacja służb policyj-
nych i prowokacja, natomiast zdaniem kobiet do najlepiej oddziałujących w sytua-
cjach korupcyjnych należy zaliczyć czujność dziennikarską i ujawnianie prze-
stępstw korupcyjnych oraz stosowanie surowszych kar [Chodkowska M., 2010 r.,  
s. 235-243]. 
 
Badania nad zjawiskiem korupcji na Ukrainie 
 
Badania nad zjawiskiem korupcji na Ukrainie dotyczyły różnych aspektów. 
Najczęściej prowadziły je instytucje międzynarodowe, jak chociażby Transparency 
International czy Bank Światowy. Korupcja na Ukrainie była także tematem docie-
kań zagranicznych badaczy. Do celów niniejszego opracowania przytoczono ana-
lizy porównawcze o charakterze międzynarodowym oraz odnoszące się do zjawi-
ska korupcji na uczelniach wyższych.  
W badaniach przeprowadzonych w latach 1999-2005 przez ekspertów Banku 
Światowego oraz EBOR, dotyczących najtrudniejszej formy korupcji tzw.: state cap-
ture – zawłaszczenie państwa, wzięły udział firmy z Rosji, Polski, Ukrainy, Turcji 
oraz innych państw. Analizowane firmy były zróżnicowane pod względem wielko-
ści, sektora przemysłu, czasu powstania, udziału kapitału zagranicznego i skarbu 
                                                                        
28 Negatywną ocenę przyznało aż 80,19% studentów pedagogiki. 
29 Wśród badanych największą nadzieję na całkowite eliminowanie korupcji w zawodzie prezentowali 
studenci pedagogiki (42,45%). 
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państwa. Badani mieli za zadanie określić, jak na funkcjonowanie biznesu wpły-
wały czynniki korupcyjne. Efektem prac było sformułowanie Indeksu Przechwyce-
nia Państwa. Średni uzyskany wynik miał wartość 20, przy czym wyniki poniżej 20 
oznaczały niski poziom zawłaszczenia, a powyżej 20 – wysoki. Zgodnie z przepro-
wadzonymi badaniami Polska uzyskała indeks na poziomie 12, natomiast Ukraina 
– 32 [Afeltowicz Ł., 2010 r., s. 69-78]. Badania te potwierdziły różnice pomiędzy Pol-
ską a Ukrainą, jeśli chodzi o styczność ze zjawiskiem korupcji. 
W 2013 roku została przeprowadzona przez Transparency International ko-
lejna edycja badania Barometr Korupcji, w której wzięła udział Ukraina. Respon-
denci odpowiadali na 7 pytań związanych z obecnością przestępstwa korupcji w 
codziennym życiu. Pierwsze pytanie dotyczyło opinii respondentów na temat po-
ziomu korupcji w kraju. Ponad jedna trzecia badanych (41%) wyraźnie podkreśliła, 
że zjawisko korupcji na Ukrainie zwiększyło swoją skalę. Równie duża liczba ankie-
towanych uznała, że korupcja pozostaje na tym samym poziomie (36%). We wszyst-
kich obszarach wymienionych w badaniu respondenci wskazali na występowanie 
problemu korupcji w równie dużym stopniu. Większość ankietowanych uznała 
zjawisko korupcji za poważny problem społeczny (76%). Negatywnie zaskakujące 
jest to, że 80% ankietowanych uważa, iż działania prowadzone są przez rząd w celu 
zwalczania korupcji nie są efektywne (zdaniem 37% – bardzo nieefektywne). Wśród 
obszarów szczególnie narażonych na przestępstwa korupcyjne na Ukrainie na 
pierwszym miejscu wymienione zostało sądownictwo (87%), dalej policja (84%) 
oraz urzędy państwowe (82%). 77% respondentów uważa, że korupcję zaobserwo-
wać można w służbie zdrowia oraz parlamencie. Niewiele mniej (74%) sądzi, że ko-
rupcja obejmuje również partie polityczne. Na kolejnym miejscu z 69% opinii zna-
lazła się edukacja, a 65% uzyskał biznes. Połowa respondentów jako obszar zwią-
zany z przestępstwem korupcji wymienia wojsko (52%) oraz media (48%). Zdaniem 
ankietowanych najmniejszą styczność z korupcją mają organizacje pozarządowe (co 
i tak stanowi aż 42%) oraz instytucje religijne (tak uważa co trzeci respondent – 37%). 
Ukraińcy wskazują, że w ciągu dwunastu miesięcy wręczyli łapówkę policji, służbie 
zdrowia oraz w ośrodkach edukacyjnych. Niepokojące jest to, że społeczna wola 
walki z korupcją na Ukrainie jest raczej niewielka, gdyż aż 72% populacji nie widzi 
sensu walki zwykłych ludzi z omawianym zjawiskiem [www.transparency.org].  
Wielokrotnie problemami społecznymi na Ukrainie, w tym również korup-
cją, zajmowała się L.I. Shelley. Jednym z istotniejszych wniosków, na które wska-
zała, jest ten, że korupcja zwiększa nierówności w dostępie do edukacji wyższej, co 
skutkuje późniejszymi konsekwencjami. Problem ten dotyczy co najmniej 30% 
Ukraińców. Najczęściej przejawy przestępstw korupcyjnych zauważono na etapie 
naboru na uczelnie wyższe. Występują wówczas wszystkie znane formy korupcji. 
W odpowiedzi na postawione zarzuty, w celu poprawy reputacji i dbałości o wysoki 
poziom kształcenia, w ukraińskich uczelniach wyższych przeprowadzone zostały 
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gruntowne zmiany, w tym obejmujące wdrożenie standardowego badania i dosto-
sowanie polityki przyjęć. Położono nacisk na kwestię wzajemnej odpowiedzialności 
za standardy akademickie i prezentowane zachowania [Shelley L.I., 1998 r., s. 649-
663]. Nieco nowsze badania na Ukrainie przeprowadzone zostały przez A.L. Osi-
pian. Mimo że opublikowano je dziesięć lat później niż te przedstawione 
przez L.I. Shelley, to w dalszym ciągu wskazują, że istnieje poważny problem ko-
rupcji już na etapie rekrutacji na uczelnie wyższe. Postawiona została przez badacza 
teza, że w interesie rządzących jest utrzymanie korupcji w środowisku akademic-
kim. Poczynione próby zmniejszenia przestępczości korupcyjnej w szkolnictwie 
wyższym na Ukrainie okazały się nieskuteczne. Proponowane zmiany zostały za-
warte w trzech etapach – przejście z edukacji systemowej do edukacji wolnorynko-
wej, przełożenie kosztów studiowania z państwa na studentów i ich rodziców, a 
także wprowadzenie standardowych testów w procesie rekrutacji.  
Znajomość przez A.L. Osipian polityki państwa ukraińskiego w zakresie 
przeciwdziałania korupcji oraz respektowania zasad funkcjonowania państwa i 
prawa, sceptycznie nastraja do zmian w zwalczaniu procederu korupcji. Mimo to 
widzi on szansę w szeroko rozumianej profilaktyce i zwiększaniu świadomości spo-
łecznej o korupcji w szkolnictwie wyższym [Osipian A. L., 2008 r., s. 323-342]. Pod-
kreśla również, że problem korupcji na Ukrainie jest znaczny i związany z niemoż-
liwością zaspokojenia potrzeb finansowych obywateli. Po odzyskaniu przez Ukra-
inę niepodległości zorganizowana przestępczość i korupcja rosły niezakłócane 
przez niedostateczne egzekwowanie przepisów prawa. Mimo podejmowanych 
prób ustanawiania nowych regulacji prawnych, nie jest możliwe skuteczne zwal-
czanie przestępczości korupcyjnej ze względu na szeroki zasięg obszarów narażo-
nych na korupcję. Szansą na poprawę sytuacji może być wsparcie udzielane przez 
sąsiednie państwa – szczególnie w zwalczaniu korupcji urzędniczej, politycznej 
[Osipian A.L., 2009 r.]. Przedstawione badania utwierdzają w przekonaniu, że pro-
blem korupcji na Ukrainie jest bardzo duży i dotyczy wszystkich obszarów funkcjo-
nowania społecznego. 
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Teoretyczne podstawy  
kształtowania postaw wobec korupcji 
 
 
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono zakres pojęciowy terminu po-
stawy oraz dokonano operacjonalizacji pojęcia postawy wobec korupcji. Odniesiono się 
również do genezy, a także mechanizmów kształtowania i zmiany postaw. Zasad-
nym jest poznanie teoretycznego ujęcia postaw oraz ich zmiany. Niezwykle istotne, 
szczególnie w zakresie tematyki korupcji, jest przeprowadzenie diagnozy postaw 
już istniejących oraz postawienie wniosków odnoszących się do pożądanych po-
staw antykorupcyjnych.  
 
1. Postawy wobec korupcji – analiza pojęcia 
 
Zainteresowanie problematyką postaw znajduje swoje odzwierciedlenie 
w rozważaniach teoretycznych, jak i w badaniach empirycznych. W literaturze do-
stępne są różne definicje tego pojęcia, co wynika z jego zastosowania w wielu dzie-
dzinach nauki, m.in.: psychologii, pedagogice, socjologii czy filozofii w „odniesie-
niu do różnych stanów i w związku z różnymi teoriami naukowymi” [Mądrzycki 
T., 1977 r., s. 11]. Oznacza to, że termin „postawa” jest przedmiotem badań interdy-
scyplinarnych. Nie jest tym samym możliwe ani zasadne przytaczanie wszystkich 
definicji dostępnych w literaturze przedmiotu. Zostaną przedstawione te, które 
zgodne są z nurtem przeprowadzonych badań empirycznych. 
Analizując poszczególne koncepcje postaw, można wyróżnić trzy grupy de-
finicji w zależności od zakresu teoretycznego: 
- behawiorystyczne – szczególną uwagę zwraca się na konsekwentnie powtarza-
jące się zachowanie podmiotu w stosunku do przedmiotu postawy; 
- kognitywistyczne  – zgodnie z tymi koncepcjami przez postawę rozumiane jest 
nie tylko określenie zachowania czy też określenie stosunku emocjonalno-oce-
niającego, ale również wskazanie na odnoszące się do niej elementy poznawcze;  
- socjologizujące – istotą takiego podejścia jest stosunek podmiotu postawy 
do przedmiotu tejże postawy przy uwzględnieniu emocji, oceniania oraz stop-
nia natężenia pozytywnego lub negatywnego uczucia związanego z przed-
miotem postawy.  
Badacze nie są zgodni również co do określenia, kto i kiedy po raz pierwszy 
wprowadził do literatury pojęcie „postawa”. W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku 
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wskazano, że terminem tym posłużyli się filozofowie – H. Spencer i A. Bain, okre-
ślając nim „psychiczny stan gotowości do słuchania oraz uczenia się czegoś” [Cera-
nek-Dadas A., Neumann-Schmidtke E., 2005 r., s. 743]. Inni zaś twierdzą, że pojęcie 
„postawa” zostało wprowadzone do nauk społecznych przez W. Thomasa 
oraz F. Znanieckiego na początku XX wieku w celu oznaczenia procesów „indywi-
dualnej świadomości, która urabia rzeczywistą lub możliwą działalność jednostki 
w świecie społecznym” [Thomas W.K., Znaniecki F., 1976 r., s. 54]. Przez postawę 
rozumieli oni stan umysłu jednostki w odniesieniu do wartości o społecznym cha-
rakterze.  
Poruszając się w obszarze pedagogiki, nie można pominąć ujęcia specyfiki 
wychowania. W najszerszym znaczeniu obejmuje ono swym zakresem nie tylko na-
uczanie i uczenie się, ale – co istotne – również „spontaniczne i celowe nabywanie 
trwałych orientacji wartościujących oraz względnie stabilnych kompetencji do dzia-
łania, czyli postaw” [Zarzecki L., 2012 r., s. 7]. Przez wychowanie tym samym ro-
zumiane jest takie organizowanie pracy z wychowankiem, aby wywołać w nim 
zamierzone zmiany. Zmiany te obejmować mają zarówno stronę poznawczo-in-
strumentalną, związaną z poznawaniem rzeczywistości, jak i stronę emocjonalno-
motywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, 
jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia. Proces wychowania musi być 
uzupełniany również o kształcenie, czyli takie postępowanie, które umożliwi jedno-
stce zmianę jej zdolności i możliwości w zakresie intelektu, emocji, stosunków mię-
dzy ludzkich, motywacji [Okoń W., 2001 r.]. Tym samym w środowiskach wycho-
wawczych powinno położyć się nacisk na to, aby wychowanie dzieci i młodzieży 
było świadome, celowe i ukierunkowane co do celów i zadań. L. Zarzecki, analizu-
jąc literaturę przedmiotu w tym zakresie, wyróżnia osiem takich zadań: 
1. Wychowanie człowieka wszechstronnie i harmonijnie rozwiniętego, zdolnego 
do pełnego udziału w różnych formach życia społecznego, posiadającego po-
czucie odpowiedzialności za losy ojczyzny. 
2. Wychowanie człowieka wyposażonego w takie wartości i umiejętności, jakie 
są mu niezbędne do wypełnienia określonych zadań (ról) w społeczeństwie.  
3. Wyposażenie jednostek w niezbędną wiedzę, służącą do rozumienia i prawi-
dłowego odbioru i przekształcania rzeczywistości.  
4. Kształtowanie pożądanych z moralnego, wychowawczego i społecznego 
punktu widzenia postaw, przekonań, hierarchii wartości, rozwój zaintereso-
wań, zamiłowań, talentów.  
5. Wdrażanie do samokształcenia, samorealizacji, samowychowania.  
6. Wskazywanie istoty dążeń, aspiracji, formułowanie celów życiowych.  
7. Wychowywanie w oparciu o zasady, normy, tradycje, obyczaje i kulturę obo-
wiązującą w danym społeczeństwie. 
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8. Wspomaganie rozwoju jednostek o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
[Zarzecki L., 2012 r., s. 16-17]. 
W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku zaznaczono również, że aby określić 
postawę, musi być spełniony szereg warunków:  „1) Jednostka zdaje sobie sprawę 
z istnienia danej osoby, grupy, przedmiotu bądź idei. 2) W procesie interakcji jed-
nostki z danym obiektem postawy następuje generowanie przekonań na jego temat. 
3) Na skutek kontaktów z obiektem tworzy się również ustosunkowanie emocjo-
nalne, charakteryzujące się pozytywnym bądź negatywnym rodzajem uczuć, 
wzbudzanych przez dany obiekt, oraz ich siłą. 4) Wytworzone ustosunkowanie 
emocjonalne wpływa na określone zachowanie jednostki” [Ceranek-Dadas A., Neu-
mann-Schmidtke E., 2005 r., s. 743]. Tym samym bardzo szczegółowo wskazano na 
poszczególne etapy – w rozumieniu innych badaczy – komponenty postawy. 
Zdaniem K. Obuchowskiego „postawa względem przedmiotu X jest to czyn-
nik hipotetyczny (zmienna utajona, dyspozycja) przejawiający się w zachowaniach 
różnorodnych, ale posiadających pewną wspólną cechę, a mianowicie określony 
(pozytywny lub negatywny) stosunek do danego przedmiotu” [Pospiszyl K., 1973 r., 
s. 15]. Natomiast S. Mika uznaje, że „przez postawę będziemy rozumieć względnie 
trwałą strukturę (lub dyspozycje do pojawiania się takiej struktury) procesów po-
znawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraża się określony 
stosunek wobec danego przedmiotu” [Mika S., 1981 r., s. 116]. Wyróżnił on również 
trzy komponenty postawy – elementy poznawcze, tendencje do zachowania oraz 
stosunek emocjonalny. Inne podejście do pojęcia postawy prezentuje S. Nowak, 
który definiuje ją w następujący sposób: „postawą pewnego człowieka wobec pew-
nego przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przed-
miotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących 
tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych dyspozycji do za-
chowania się wobec tego przedmiotu” [Nowak S., 1973 r., s. 23]. Zgodnie z tym po-
glądem postawa zawsze skierowana jest wobec jakiegoś przedmiotu, innego czło-
wieka bądź też rzeczy. Względnie trwałe dyspozycje do oceniania przedmiotu 
wiążą się z podejściem kognitywnym, natomiast emocjonalne nań reagowanie –  
z behawioryzmem. Koncepcja S. Nowaka jest zgodna z podejściem socjologizują-
cym. Przedstawienie w ten sposób postawy pozwala na wyodrębnienie jej trzech 
komponentów: emocjonalno-oceniającego, poznawczego i behawioralnego, przy 
jednoczesnym nadaniu największej rangi składnikowi emocjonalno-oceniającemu. 
Podobne rozumienie postawy przedstawia A. Siciński, uznając, że „postawą 
człowieka nazywamy ogół względnie trwałych, emocjonalnie naładowanych wy-
obrażeń o świecie lub specyficznych obiektach (sytuacjach) i ogół wyznaczonych 
przez tę wiedzę i emocję dyspozycji do zachowania się w określony sposób”  
[Smid W., 1987 r., s. 110].  W definicji tej oprócz składników postawy wyróżniony 
został również silny związek pomiędzy postanowieniem a działaniem.  
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Związek pomiędzy deklarowaną postawą a faktycznym działaniem pozosta-
wał w centrum zainteresowania wielu badaczy, w tym m.in. T. Mądrzyckiego. Pod-
kreślił on ogromne znaczenie tego problemu ze względów teoretycznych i praktycz-
nych. Istnienie wymienionego związku okazało się bezsprzeczne, wręcz podkre-
ślano, że nie może istnieć twór „postawa teoretyczna”. Różnic upatrywano w sile 
tych związków. Zgodnie z przedstawionym rozumieniem, postawę można klasyfi-
kować jako jeden z wyznaczników zachowania [Mądrzycki T., 1978 r., s. 19-23]. 
Na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej, której przedmiotem zainteresowa-
nia są szeroko rozumiane patologie społeczne, również istnieje wyjaśnienie terminu 
„postawa”. Pojęcie postawy zostało określone przez C. Czapówa, który zakładał 
„istnienie hipotetycznych stanów psychicznych pozwalających nam wyjaśnić, co za-
szło między bodźcem a reakcją nań, co sprawia, że bodziec jest potraktowany w ten, 
a nie inny sposób” [Czapów C., 1981 r., s. 110]. Wskaźnikiem postawy uczyniono 
pojawienie się cechy zdarzenia (U), która świadczy o istnieniu tego zdarzenia (P)  
i jest możliwa do spostrzegania przez podmiot postawy (S). Nie zawsze jednak jest 
możliwe zaobserwowanie zdarzenia, wtedy mamy do czynienia ze wskaźnikiem 
definiującym (manifestującym). Postawą wobec tego określono występowanie czę-
ste lub w pewnych warunkach określonych zachowań lub też określonych cech za-
chowania, które świadczą o tym, że zaszła pewna reakcja w stosunku do przed-
miotu postawy. Zgodnie z poglądami C. Czapówa postawa jest określoną co do 
struktury całością zbudowaną z nastawień (dyspozycji do skłonności decydujących 
o wystąpieniu określonej aktywności). Nastawienia wpływają na motywację, która 
oddziałuje na ustosunkowanie, czyli faktyczny obraz postawy. Ustosunkowania 
i motywacje są traktowane przez Czapówa jako funkcje nastawień, które są dwoja-
kiego rodzaju – percepcyjne oraz preferencyjne. Nastawienia percepcyjne powstają 
w wyniku procesów poznawczych, a ich cechą charakterystyczną jest poznanie za 
pomocą rozumu. Wiążą się one ze spostrzeżeniami – ocenia się fakt, jakim on się 
jawi, oraz przekonaniami – ocenia się fakt na podstawie własnych sądów, świato-
poglądu. Nastawienia preferencyjne, zwane emocjonalnymi, powstają w wyniku 
niezaspokojenia potrzeby psychicznej, co z kolei wynika z popędów i niewątpliwie 
wiąże się z hierarchią wartości jednostki. Nastawienie pobudzeniowe zaś jest efek-
tem emocjonalnego reagowania na określone zdarzenia czy – w tym przypadku –
na przedmiot postawy [Czapów C., 1981 r., s. 115-128]. Strukturę postawy w ujęciu 
Czapówa ilustruje schemat 3. 
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Schemat 3. Struktura postawy i jej uwarunkowanie [Czapów C., 1981 r., s. 131] 
 
Zdaniem T. Mądrzyckiego postawę można określić jako „ukształtowaną  
w procesie zaspokajania potrzeb, w określonych warunkach społecznych, względ-
nie zgodną i stałą organizację wiedzy, przekonań, uczuć, motywów oraz pewnych 
form działania i reakcji ekspresywnych podmiotu związaną z określonym przed-
miotem lub klasą przedmiotów” [Mądrzycki T., 1977 r., s. 20]. T. Mądrzycki dokonał 
tym sposobem wyodrębnienia składników postawy, co ilustruje schemat 4. 
Komponent poznawczy jest centralnym składnikiem postawy. Swym zasię-
giem obejmuje nie tylko wiedzę, ale również dotyczy poglądów własnych pod-
miotu na przedmiot, bądź też poglądów przejętych od innych. Wiedza o przedmio-
cie postawy jest zabarwiona jego sądami. Zasadniczą rolę odrywają w nim przekona-
nia, ponieważ zawierają aspekt oceniający. Składnik behawioralny dotyczy poglądów 
i uczuciowego nastawienia, które powodują zachowanie jednostki wobec przed-
miotu postawy, wyrażonego w sposób werbalny i niewerbalny. Element emocjo-
nalno-motywacyjny zawiera informacje o względnie trwałych uczuciach (uczuciach 
wyższych), uprzedzeniach czy upodobaniach, które są negatywne bądź też pozy-
tywne w stosunku do przedmiotu postawy. Na potrzeby niniejszej pracy badawczej 
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przyjęty został powyższy podział składników postaw (T. Mądrzyckiego), celem rze-
telnego zbadania postaw wobec korupcji studentów w Polsce i na Ukrainie.  
 
 
Schemat 4. Komponenty postaw [Mądrzycki T., 1977 r., s. 23] 
 
Omawiając specyfikę postaw, nie można pominąć ich cech. Na podstawie  
literatury Mądrzycki wyróżnił osiem cech postawy, a wśród nich: treść przedmio-
tową, zakres postawy, kierunek postawy (znak), siłę postawy, złożoność, zwartość, 
trwałość oraz miejsce postawy w systemie postaw.  
Treść przedmiotowa zawiera wskazanie, czego dotyczy dana postawa – 
określenie przedmiotu czy treści przedmiotowej. W związku z tym można wyróż-
nić trzy rodzaje postaw: postawy personalne (względem innych osób), postawy rze-
czowe (względem rzeczy) oraz postawy niepersonalne i nierzeczowe (swym zasię-
giem obejmują instytucje, poglądy czy też teorie). Poddając analizie treść postawy, 
należy oprócz określenia obiektu postawy zwrócić uwagę, z jakich względów sta-
nowi on przedmiot tejże postawy.  
Zakres postawy pozwala na określenie ilości przedmiotów postawy. Dzieli 
się je więc na postawy jednostkowe i ogólne. Jednostkowe dotyczą jednego przed-
miotu postawy, natomiast ogólne odnoszą się do więcej niż jednego przedmiotu po-
stawy.  
Kierunek postawy (znak) umożliwia ustosunkowanie się do przedmiotu po-
stawy w sposób pozytywny bądź negatywny. W literaturze odnajdujemy jeszcze 
postawę ambiwalentną, charakteryzującą się wystąpieniem jednocześnie sprzecz-
nego nastawienia wobec przedmiotu postawy, pozytywnego i negatywnego [Gra-
bowski A., 2009 r., s. 52]. E.R. Hilgard mówi o pozytywnym oraz negatywnym usto-
sunkowaniu się do obiektu postawy. Zwraca również szczególną uwagę na to, że 
postawa ma pewien określony znak bądź kierunek. „Przez postawę rozumiemy po-
zytywne lub negatywne ustosunkowanie się do pewnego przedmiotu, pojęcia lub 
sytuacji, jak również gotowość do reagowania w pewien z góry określony sposób 
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na te (lub związane z nimi) przedmioty. Zarówno ustosunkowanie, jak i gotowość do 
reagowania posiada emocjonalne, motywacyjne i intelektualne aspekty. Mogą być 
częściowo nieświadome” [Pospiszyl K., 1973 r., s. 14-15]. S. Mika wyróżnia postawę 
pozytywną, negatywną oraz neutralną [Mika S., 1981 r., s. 118]. Uszeregowanie po-
staw pod kątem kierunku jest podstawą do budowania narzędzi – skal do badania 
postaw. Odmiennie od T. Mądrzyckiego i S. Miki, C. Czapów odróżnia znak po-
stawy od jego kierunku. Twierdzi on, że postawa może mieć znak dodatni bądź 
ujemny. Kierunek postawy wiąże się z ustosunkowaniem podmiotu postawy do jej 
przedmiotu przez zastosowanie oceny właściwej (wewnętrzna ocena obiektów sta-
nowiących wartość właściwą) lub oceny utylitarnej (zewnętrznej, ocena, czy coś 
może być środkiem lub sposobem osiągania wartości właściwej, nadaje się lub nie). 
Określenie, czy postawa jest pozytywna lub negatywna, będzie możliwe, jeśli kie-
runek oceny zdarzenia lub obiektu zostanie określony znakiem postawy (dodatni 
czy ujemny), bez względu na jakość dokonanej oceny (właściwej lub utylitarnej). 
Siła postawy jest określeniem intensywności znaku postawy, można bo-
wiem stopniować podejście negatywne czy też pozytywne w stosunku do przed-
miotu postawy. Kolejną cechą postawy jest jej złożoność, czyli jakość rozwinięcia 
poszczególnych komponentów postawy. Nie wszystkie postawy mają jednakowo 
rozwinięty składnik poznawczy, behawioralny czy emocjonalno-motywacyjny, 
a w związku z tym ich złożoność jest różna.  
Zwartość postawy umożliwia określenie zgodności między trzema kompo-
nentami postawy pod względem znaku i siły. Cechą zasadniczą postawy jest jej 
trwałość. Występowanie tej cechy ma ogromne znaczenie, ponieważ brak trwałości 
koreluje z chwilowym nastawieniem (co oznacza, że postawa nie istnieje).  
Ostatnią wyróżnioną cechą jest miejsce postawy w systemie postaw. Zasad-
niczo postawy nie funkcjonują oddzielnie, ale są składnikiem pewnych systemów 
postaw, które implikują wzajemnie w różnym stopniu [Mądrzycki T., 1977 r., s. 26- 
-30; Mika S., 1981 r., s. 118-119; Pospiszyl K., 1973 r., s. 16-17]. S. Siek, analizując 
przedstawione przez T. Mądrzyckiego cechy postawy, uporządkował klasyfikację, 
co ilustruje tabela 2. 
Okazuje się, że postawy mogą różnić się pod wieloma względami, w tym co do 
przedmiotu, kierunku, siły, złożoności. Biorąc pod uwagę cechę postawy, jaką jest 
przedmiot, można wyróżnić postawy: moralne, społeczne, polityczne, religijne, rze-
czowe, inter- i intrapersonalne. Zwracając uwagę na kierunek postawy, wyróżnia 
się postawy negatywne oraz pozytywne. Uwzględniając siłę jako cechę postawy, 
należy wymienić postawy silne i słabe. Cechą charakterystyczną postawy jest jej zło-
żoność i stopień złożoności. W związku z tym wyróżniamy postawy: pełne, nie-
pełne oraz intelektualne, uczuciowo-motywacyjne i uwzględniające zachowania (co 
zgodne jest z komponentami postawy). Uwzględniając stopień zwartości, wymie-
niane są postawy silnie i słabo zintegrowane.  
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Tabela 2. Cechy charakterystyczne postaw [Siek S., 1993 r., s. 360] 
 
 
 
Zasadnicze znaczenie dla niniejszej pracy badawczej mają postawy mło-
dzieży akademickiej wobec korupcji jako zjawiska patologicznego w życiu społecz-
nym. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem teoretyczno-metodologicznym, przez po-
stawy studentów wobec korupcji jako zjawiska patologicznego w środowisku spo-
łecznym rozumieć będziemy względnie trwałą umysłową, emocjonalną i behawioralną 
dyspozycję do reakcji na różne przejawy korupcji i osoby skorumpowane oraz sytuacje korup-
cjogenne.  
Tak zoperacjonalizowane postawy wobec korupcji młodzieży akademic-
kiej zawierają następujące komponenty: 
- poznawczy (wiedza i przekonania studentów na temat korupcji oraz osób sko-
rumpowanych), 
- emocjonalno-oceniający (wobec różnych przejawów korupcji), 
- behawioralny (wyraża deklarowane zachowania studentów w sytuacjach ko-
rupcjogennych). 
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W zaprojektowanych badaniach empirycznych określono zarówno ogólne 
postawy, jak i ich komponenty oraz wybrane korelaty: system wartości, poczucie 
akceptacji i uczciwości.  
Analizując pojęcie postaw, nie sposób pominąć zagadnienia, jakie funkcje 
może ona realizować. Kierując się tym podejściem, B. Wojciszke wskazuje na pięć 
funkcji postawy. Funkcje orientacyjne pozwalają, przy znajomości stosunku do 
przedmiotu postawy, określić, jaki on jest i co się z nim wiąże. Funkcje instrumen-
talne bezpośrednio łączą się ze znakiem (kierunkiem) postawy. Dzięki nim jed-
nostka ma możliwość stwierdzić, jaki dla niej, pozytywny czy negatywny, jest 
przedmiot postawy. Funkcje ekspresji wartości pozwalają na wyrażenie przez  
podmiot postawy satysfakcji oraz ocenienia, które są istotne z punktu widzenia 
podmiotu, wartości i norm moralnych. Funkcja społeczno-adaptacyjna wynika z za-
leżności przyczynowo-skutkowych, w związku z reprezentowaniem określonej po-
stawy wobec przedmiotu. Skutkuje to pozytywnym odbiorem i uznaniem społecz-
nym. Ostatnią wymienianą jest funkcja obrony ego, która pozwala podmiotowi na 
utrzymanie dobrego mniemania o sobie, a także na rozwiązywanie rodzących się 
wewnętrznych konfliktów [Wojciszke B., 2002 r., s. 182-183].  
Wszystkie wymienione funkcje odnoszą się również do postaw studentów 
wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym. Dzięki funkcjom orientacyjnym mło-
dzież akademicka powinna potrafić określić, czym jest zjawisko korupcji, jakimi 
zachowaniami się charakteryzuje oraz jakie konsekwencje powoduje. Funkcje in-
strumentalne postaw wobec korupcji umożliwiają określenie nastawienia emocjo-
nalnego do pojęć związanych ze zjawiskiem korupcji w życiu społecznym. Funk-
cje ekspresji wyrażają ocenę studentów, przy uwzględnieniu wyznawanych norm  
i wartości. Funkcje społeczno-adaptacyjne będą związane z odbiorem społecznym 
z powodu reprezentowania określonego kierunku postawy (tym bardziej zasadne 
jest korelowanie postaw studentów z potrzebą aprobaty społecznej), natomiast 
funkcje obrony ego dotyczyć będą utrzymania dobrego mniemania o sobie, przy 
uwzględnieniu postawy wobec korupcji (tu również znajdzie się ocena własnej ucz-
ciwości badanych). 
 
2. Źródła postaw 
 
Zasadnicze znaczenie w przypadku pojawiania się postawy ma poznanie 
jej genezy. W zależności od koncepcji powstawania postawy wyróżniane są różne 
źródła. T. Mądrzycki uważa, że „postawy jednostki tworzą się w oparciu o do-
świadczenie społeczne, tradycję kulturową, którą jednostka przyjmuje od innych lu-
dzi oraz w wyniku jej własnych działań i doświadczeń” [Mądrzycki T., 1977 r.,  
s. 51], przy czym, jego zdaniem, wyodrębnianie tych źródeł jest uzasadnione jedynie 
w przypadku analizy naukowej. Analizując źródła postaw, T. Mądrzycki zauważa 
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również, że postawa nie jest czymś wrodzonym, ale kształtuje się poprzez kontakty 
jednostki. Proces ten nie byłby możliwy bez wystąpienia sytuacji percepcyjnej [Mą-
drzycki T., 1964 r., s. 117]. 
Przyswajanie postaw od innych osób – już od najmłodszych lat człowiek 
obserwuje świat i przyswaja od innych osób pewne wzorce zachowań wraz z per-
cepcją informacji słownych. Dzięki temu postępuje proces socjalizacji i możliwe 
jest przystosowanie się do społeczeństwa. W procesie przyswajania postaw od in-
nych osób duże znaczenie ma otrzymane wzmocnienie pozytywne – nagrody lub 
negatywne – kary. W efekcie ma to wpływ na zaspokojenie lub niezaspokojenie po-
trzeb jednostki. T. Mądrzycki podkreśla, iż uczenie się od innych ludzi odbywa się 
poprzez empatię, naśladowanie, modelowanie i identyfikację.  
Empatia to wczuwanie się w stany psychiczne osób obserwowanych, przy 
uprzednim zaangażowaniu emocjonalnym. Im bardziej obserwowany model jest 
podobny pod względem doświadczeń, potrzeb czy też dążeń, tym silniejsza 
jest zdolność empatyzowania, która wywiera bezpośredni wpływ na kształtowanie 
się uczuciowego-emocjonalnego składnika postawy. Empatia związana jest z pozy-
tywnymi doświadczeniami.  
Naśladowanie to przedstawianie zachowania bardzo podobnego do zacho-
wania prezentowanego przez model. W przypadku naśladowania, model i podmiot 
są w tej samej sytuacji, a zachowania przenoszone są z modelu na podmiot (jest to 
odmienne niż w przypadku empatii). W naśladowaniu istotne znaczenie ma kształ-
towanie się składnika behawioralnego. Uczenie się poprzez naśladownictwo umoż-
liwia kształtowanie postaw moralnych, religijnych, ale również uprzedzeń czy też 
niepożądanych zachowań wobec innych ludzi. Naśladownictwo może mieć miejsce 
nie tylko w przypadku osób znaczących, ale również przypadkowych. Aby wyni-
kiem naśladownictwa było wykształcenie pozytywnych postaw, musi dojść do kon-
frontacji obserwowanego zachowania z wiedzą własną, a następnie wydanie wła-
snego sądu wartościującego.  
Modelowanie jest jeszcze bardziej zaawansowaną formą naśladownictwa, 
obejmującą nie tylko zachowanie, ale również tendencje uczuciowo-motywacyjne. 
W przypadku modelowania siła oddziaływania na podmiot jest tym większa, 
im większe znaczenie socjalizujące miał model.  
Identyfikacja najbardziej angażuje podmiot w stosunku do modelu. Tu już 
nie chodzi o samo naśladownictwo, nawet najwierniejsze, lecz wręcz o stanie się ko-
pią modelu. Przejmowane są zachowania, tendencje uczuciowo-motywacyjne oraz 
przekonania i wartości. Identyfikacja jest też najbardziej trwałym sposobem przej-
mowania od innych zachowań zewnętrznych i właściwości wewnętrznych jed-
nostki.  
W końcu przyswajanie postaw od innych, to również przyswajanie ich opi-
nii. Najczęściej wiąże się ono z uzupełnieniem istniejącej już, ale niepełnej postawy. 
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Podmiot ma tylko cząstkową postawę wobec przedmiotu, lecz czerpie inspirację 
od innych poprzez wysłuchanie różnych opinii i uznanie jednej z nich jako swojej.  
Jednostka oprócz korzystania z doświadczenia społecznego formułuje po-
stawy w wyniku własnych doświadczeń i działań. Na formowanie się postaw 
mają wpływ doświadczenia emocjonalne (uczucia) oraz realizacja zadań (zaspoka-
janie potrzeb).  Doświadczenia emocjonalne jednostki wiążą się bezpośrednio z wa-
runkowaniem klasycznym wobec przedmiotu postawy. Jeśli z daną postawą pod-
miot kojarzy bodźce wywołujące pozytywne emocje, warunkuje to przyjęcie tej po-
stawy jako swojej, a jeśli negatywne – odrzucenie jej. Bodźce mogą być zastępowane 
słowami i wywoływać analogiczne sytuacje. Realizacja zadań bezpośrednio wiąże 
się ze zbieraniem doświadczeń, których celem jest zaspokajanie potrzeb podmiotu. 
Czynności wykonywane na co dzień zmierzają bezpośrednio do zaspokajania po-
trzeb jednostek pod wpływem konkretnych warunków społecznych, a tym samym 
dostarczają doświadczeń do ukształtowania się postawy. Za każdym razem, kiedy 
podejmowane działania będą zbliżały do realizacji celu, tym mocnej postawy będą 
się utrwalały wraz z tendencją do ponownego pojawienia się w podobnej sytuacji. 
Najtrwalsze są postawy, których źródłem są nie tylko inne jednostki, ale również te 
uzupełnione o doświadczenia własne [Wojciszke B., 1977 r., s. 51-66].  
B. Wojciszke, analizując strukturę postawy, wyodrębnił jej trzy zasadnicze 
źródła. W jego przekonaniu postawa może funkcjonować jako: rezultat przekonań, 
rezultat emocji czy też rezultat zachowania. Zakładając, że postawę traktuje się jako 
rezultat przekonań, należy zwrócić uwagę na stosunek emocjonalny do obiektu po-
stawy oraz świadomość jego wad i zalet. Niewątpliwie wiąże się to z podejściem 
racjonalnym, czyli z nadaniem obiektowi postawy dowolnej oceny w wyniku ob-
serwacji oraz analizy otrzymanych informacji. Ponieważ uczucia mogą być nieza-
leżne w stosunku do sądów na temat przedmiotu postawy, mówimy o pojawianiu 
się postawy jako rezultatu emocji. W tym przypadku bardziej istotnym od samego 
przedmiotu postawy jest kojarzenie z nim dodatniego lub ujemnego znaczenia. Jeśli 
pojawieniu się obiektu towarzyszyć będzie nagroda, spowoduje to wykształcenie 
pozytywnej postawy wobec niego. Jeśli zaś ten sam obiekt będzie w  towarzystwie 
zdarzenia karzącego – efektem będzie wykształcenie postawy negatywnej. Po-
stawa jako rezultat zachowania pojawia się wtedy, kiedy występują jakieś zacho-
wania w stosunku do przedmiotu postawy. Częściej pozytywną postawę jednostki 
prezentują w sytuacji nieoczekiwania nagrody lub jeśli jest ona mała – wtedy, kiedy 
nagroda jest motywacją do podejmowania wysiłku i jednocześnie jest informacją  
o przejawianym poziomie umiejętności i sprawności. Dzieje się tak, ponieważ za-
chowanie jednostki nie jest wówczas niejako wymuszone czynnikami zewnętrz-
nymi, ale wychodzi od niej samej [Wojciszke B., 2002 r., s. 191-195]. 
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Poniżej przedstawiono schemat 5. Źródła postaw. Opracowany został na pod-
stawie poglądów B. Wojciszke oraz zgodny jest z komponentami postawy prezen-
towanymi przez T. Mądrzyckiego. 
 
 
 
Schemat 5. Źródła postaw (opracowanie własne) 
 
Przedstawiono cztery źródła postaw. Związane są one, po pierwsze: z naby-
waniem przekonań od innych (co wiąże się ze zdobywaniem wiedzy w wyniku ob-
serwacji innych osób); po drugie, dotyczą przeżyć emocjonalnych jednostki (i ich 
związku z warunkowaniem klasycznym i instrumentalnych); po trzecie, wynikają 
z zachowania, a także, po czwarte, mogą być przejmowane od innych osób.  
 
3. Mechanizmy kształtowania postaw 
 
W literaturze istnieje wiele teorii kształtowania się postaw. Trzy ogólne koncep-
cje, nawiązujące do teorii psychologicznych, opierają się na teoriach uczenia się, teo-
riach poznawczych oraz koncepcjach psychodynamicznych. Zgodnie z założe-
niami pierwszej z nich postawy można kształtować w procesie socjalizacji przez 
wzmocnienia pozytywne i negatywne. Nowe postawy nabywa się również po-
przez uczenie się, rozumiane jako obserwacja i naśladownictwo, przy uwzględ-
nieniu własnych doświadczeń i umiejętności identyfikacji z osobami znaczącymi. 
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Koncepcje poznawcze zakładają wykształcenie postawy przez nabycie i przetwa-
rzanie informacji, przy jednoczesnym oddziaływaniu na procesy emocjonalne, 
a przez to wywieranie wpływu na behawioralny składnik postawy. W ujęciu psy-
chodynamicznym postawy pełnią rolę symptomów, które bronią poczucia warto-
ści [Borkowski J., 2003 r., s. 87-88].  
T. Mądrzycki, analizując proces kształtowania się postaw, jako pierwszy etap 
wyróżnił wystąpienie sytuacji percepcyjnej, która wynika z kontaktu jednostki 
z różnymi przedmiotami. Efektem wystąpienia sytuacji percepcyjnej jest subiek-
tywne spostrzeganie jednostki. Kolejny etap kształtowania postawy związany 
jest z zapamiętywaniem materiału percepcyjnego, co niewątpliwie wiąże się z pa-
mięcią i wyobraźnią. Następnie, w wyniku procesu myślenia, dochodzi do porów-
nania wiedzy nowej z obecnie posiadaną. Jednostka szuka racjonalnych uzasadnień 
zaistniałej sytuacji. Procesom tym towarzyszy ładunek emocjonalny, który jest 
zmienny i zależy od subiektywnych odczuć jednostki. T. Mądrzycki podkreśla, że 
postawa jest związana z organizacją i ukierunkowaniem wielu procesów psychicz-
nych [Mądrzycki T., 1978 r., s. 117-119].  
Bardzo konkretnie kształtowanie postaw opisuje S. Mika. Jego zdaniem ter-
min kształtowania postaw powinien zostać ograniczony do sytuacji, kiedy nie 
ma jakiejkolwiek postawy, wobec tego w sposób uświadomiony czy też nieuświa-
domiony tworzone są postawy o określonej sile i znaku. Najczęściej sytuacja taka 
ma miejsce w procesie wczesnej socjalizacji, ale może dotyczyć również osób star-
szych, które też w wyniku zmian cywilizacyjnych kształtują nowe postawy wobec 
nowo pojawiających się aspektów czy też przedmiotów [Mika S., 1981 r., s. 155-156]. 
Zdaniem Z. Zborowskiego, co potwierdzone jest przeprowadzonymi 
przez niego badaniami w zakresie zbieżności postaw z zachowaniem, dużą rolę 
pełni samoświadomość. Wyróżnia on jej cztery rodzaje: zewnętrzną, wewnętrzną, 
refleksyjną i obronną. Osoby charakteryzujące się samoświadomością zewnętrzną 
w swoim zachowaniu kierują się wymaganiami i normami społecznymi, natomiast 
ich postawy są zazwyczaj labilne i zależne od wpływu społecznego. Jednostki takie 
najszybciej dopasowują swoje postawy do postaw przejawianych przez większość 
ludzi z otoczenia. Zupełnie inaczej wygląda kształtowanie się i zmiana postaw 
u jednostek z indywidualną, wewnętrzną samoświadomością. Ze względu na silną 
koncentrację na sobie, swoich przeżyciach  oraz własnych postawach, zachowania 
przez nich prezentowane są najbardziej adekwatne i spójne. W sytuacji, kiedy stan 
emocjonalny silniej wpływa na procesy poznawcze jednostki niż dotychczas posia-
dane doświadczenia, postawy oraz wartości, uaktywniać się będzie samoświado-
mość obronna. Występowanie samoświadomości refleksyjnej umożliwia już zdecy-
dowanie wyższa zbieżność między postawami a zachowaniem, co związane jest 
z integrowaniem informacji odbieranych subiektywnie z obiektywnymi przesłan-
kami [Zborowski Z., 1990 r., s. 40-41].  
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Wśród zasadniczych mechanizmów kształtowania postaw T. Mądrzycki wy-
różnia czynniki społeczno-kulturowe oraz czynniki indywidualne [Mądrzycki T., 
1977 r., s. 158]. Do czynników społeczno-kulturowych zalicza: kulturę, podstawowe 
grupy społeczne, osoby znaczące i wzory osobowe. Natomiast do czynników indy-
widualnych: potrzeby, poziom lęku, wiedzę, inteligencję, płeć oraz wiek.  
Bezsprzeczny jest fakt, iż postawy mają swoje kulturowe uwarunkowania, 
obejmujące m.in.: ideologie, wierzenia, normy społeczne i style zachowania. 
To one w dużym stopniu determinują postawy, ale nie są ich jedynymi wyznaczni-
kami. W kulturze narodowej można wyodrębnić kultury grup społecznych, które 
jeszcze szczegółowiej wyznaczają kierunek kształtowania się postaw. Jednostka 
może się identyfikować z daną grupą, ale ma też wybór co do tego. Media rozpo-
wszechniają przykłady gotowych wzorców zachowań, przekonań i postaw, 
które podmiot postawy może przyjąć, ale uwzględniając fakt, że źródłem postawy 
są indywidualne doświadczenia – każdy człowiek może wybrać te wartości  
i normy, które mu odpowiadają i ukształtować swoją własną postawę. Najczęściej 
granica między przyjmowaniem gotowych postaw a tworzeniem własnych jest 
trudna do ustalenia. 
Silniejszy wpływ na kształtowanie postaw niż kultura ma uczestnictwo 
w podstawowych grupach społecznych. W grupach jednostka pełni określone role, 
które umożliwiają zaspokojenie jej potrzeb indywidualnych oraz społecznych. Za-
daniem grupy jest zaspokajanie potrzeb jednostki. Wśród klasyfikacji grup można 
wyróżnić grupy formalne i nieformalne. Te drugie zazwyczaj są mniejszymi, bar-
dziej naturalnymi, gdzie kontakt i więź pomiędzy członkami jest bardzo silny. 
Mają wyznaczone specyficzne dla siebie normy, dzięki którym możliwe jest okre-
ślenie, czy dane zachowanie – postawa jest pożądana czy też nie. Za nieprzestrze-
ganie norm grożą ustalone z góry sankcje. Jeśli jednostka prezentuje słabą postawę, 
to – w przypadku konfliktu – spotkanie innych jednostek o takiej samej postawie 
umacnia ją, natomiast jeśli jednostka prezentuje silną, zintegrowaną postawę – kon-
flikt oddali ją od grupy. Zwykle jednostka wybiera jedną grupę, która jest dla niej 
najbardziej istotna i staje się ona grupą odniesienia. Przez  to kształtują się jej po-
stawy zgodne z obowiązującymi normami. Ważnymi grupami odniesienia są ro-
dzina czy też grupa rówieśnicza. Każda z nich zaspokaja podstawowe potrzeby jed-
nostki, zapewnia bezpieczeństwo, przekazuje normy obyczajowe, wierzenia oraz 
wartości. 
Ogromne znaczenie w kształtowaniu się postaw ma odniesienie do osoby 
znaczącej, czyli indywidualnej jednostki, której reprezentowane wartości, normy, 
zachowania są wzorcowe dla podmiotu postawy. Następuje naśladownictwo 
oraz identyfikacja, co pozwala na tworzenie postaw poprzez motywowanie i wzbu-
dzanie uczuć jednostki.  
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W związku z tym, że postawy jednostki kształtują się w oparciu o jej po-
trzeby, istnieje zasadniczy związek pomiędzy potrzebami jednostki a postawami, 
które ona reprezentuje. „Nowe postawy mogą się tworzyć w oparciu o już istniejące 
bardziej ogólne postawy (czy wartości) oraz pełnić funkcję instrumentalną wobec 
tych postaw” [Mądrzycki T., 1977 r., s. 158]. Zdaniem T. Mądrzyckiego między po-
stawą i potrzebą występuje prosta i  bezpośrednia zależność. Wykazuje on dwie 
sposobności tworzenia postaw – genetyczną oraz funkcjonalną zależność. O gene-
tycznej zależności między potrzebą a postawą mówimy, kiedy pojawienie się po-
stawy wynika bezpośrednio z potrzeby i jej zaspokojenia. Natomiast funkcjonalną 
zależność postawy zauważamy, gdy postawa została już wykształcona i warunkuje 
ona zaspokojenie potrzeby. T. Mądrzycki zaznacza jednak, iż nie zawsze występuje 
tak prosta zależność między postawą i potrzebą. Istnieje możliwość wpływu czyn-
ników zewnętrznych, które determinują potrzebę tak, że wykształcona zostaje po-
stawa niezdeterminowana samą potrzebą, ale właśnie czynnikiem zewnętrznym 
(np. presją społeczną).  
Kolejnym wyznacznikiem, który bezpośrednio oddziałuje na kształtowanie 
postawy, jest poziom lęku. Ma on znaczny wpływ na osobowość jednostki oraz stan 
jej zdrowia psychicznego. Zgodnie z teoriami psychologicznymi lęk jest reakcją 
wrodzoną, mimo to ulega przekształceniom w ciągu życia człowieka. Jego zmiana 
wiąże się z warunkowaniem, czyli kojarzeniem bodźca, który pierwotnie wywoły-
wał lęk, z bodźcem obojętnym czy też pozytywnym. Pojawienie się lęku związane 
jest również z naśladownictwem oraz jest wynikiem nieprzyjemnych konsekwencji 
doznanych przez jednostkę. Wysoki poziom lęku determinuje kształtowanie się po-
staw sztywnych, dogmatycznych i autorytarnych. Wysoki poziom lęku zniekształca 
również sposobność obiektywnego podejścia do przedmiotu postawy. 
Bardzo istotnym determinantem postaw jest wiedza. Już starożytni myśli-
ciele dywagowali na temat zależności między wiedzą a ludzkim postępowaniem. 
Jedni twierdzili, że to właśnie wiedza wyznacza bezpośrednio zachowanie, 
inni nie wykazywali takiego wpływu. Praktyka pokazuje, że bardzo często wiedza 
o szkodliwości i naganności pewnych zachowań wcale nie chroni przed ich wystę-
powaniem. Sytuację taką można zaobserwować w przypadku zjawiska korupcji. 
Mimo że ludzie znają istotę szkodliwości tego zjawiska, nie powstrzymuje to ich od 
dokonania czynów niepożądanych. Wiedza wobec tego nie jest zasadniczym, ale 
jednym z wielu wyznaczników kształtowania się postaw. Wiąże się ona bezpośred-
nio z doświadczeniem, czynnikami motywacyjno-uczuciowymi oraz zdolnościami 
poznawczymi. Wysoki stopień wiedzy sprzyja kształtowaniu się postaw mało ste-
reotypowych, wręcz adekwatnych do rzeczywistości, a co za tym idzie umożliwia 
likwidację uprzedzeń i przesądów. 
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Czynnikiem, który oddziałuje na właściwości postaw, takie jak: siła, sztyw-
ność, trwałość czy też adekwatność, jest inteligencja. Podobnie jak wiedza, inteli-
gencja nie jest jedynym wyznacznikiem postawy, jednak można zauważyć pewne za-
leżności. Jednostki prezentujące niski poziom inteligencji częściej przejawiają postawy 
sztywne i nieadekwatne do rzeczywistości, stereotypowe, mało indywidualne czy 
też konserwatywne. O ile większe znaczenie dla kształtowania postaw światopo-
glądowych ma iloraz inteligencji, o tyle w przypadku postaw moralnych nie. 
Wśród czynników ogólnych wpływających na postawy jednostki Mądrzycki 
wymienia płeć. Podkreśla przy tym, że to nie właściwości fizyczne, ale czynniki spo-
łeczne mają w tym przypadku zasadnicze znaczenie. Spowodowane jest to faktem, 
iż z określoną płcią wiążą się historycznie ukształtowane role, zadania czy też wzory 
osobowe. Podejście takie zgodne jest z oczekiwaniami społecznymi – jednostka ma 
zachowywać się w zgodzie z rolami przypisanymi do jej płci.  
Ostatnim omawianym, ale nie mniej istotnym w procesie kształtowania po-
staw jest wiek. Ze względu na intensywne zmiany środowiska zewnętrznego oraz 
rozwój pod względem biologicznym, przeobrażeniom ulega struktura i funkcje or-
ganizmu, pojawiają się nowe potrzeby oraz umiejętności ich zaspokajania.  Wynika 
to z pełnienia przez jednostkę różnych ról społecznych, od najprostszych do bardziej 
wymagających, a także rozwijających się kontaktów społecznych. Wszystko to od-
działuje, tworząc nowe wzory osobowe, a co za tym idzie również postawy. Zmiany 
dotyczą wszystkich właściwości postaw, poczynając od treści podmiotowej, po-
przez treść przedmiotową, zakres, zawartość, kierunek i ich trwałość [Mądrzycki T., 
1977 r., s. 135-179]. 
 
4. Teorie zmiany postaw 
 
Problematyka kształtowania i zmiany postaw jest jednym z najbardziej inte-
resujących tematów dla badaczy reprezentujących wiele dziedzin nauki. W społe-
czeństwie demokratycznym ten temat absorbuje szczególnie rządzących, gdyż od 
postawy, jaką prezentuje społeczeństwo, zależy potencjalna władza. Ze względu na 
ogromne zainteresowanie badaczy, dostępna literatura obfituje w różne teorie 
zmiany postaw.  
J. Borkowski wyróżnia cztery strategie zmiany postaw: od kształtowania no-
wych postaw wobec nowych przedmiotów, przez wzmacnianie już istniejących po-
staw, zmianę już powstałych, aż po kształtowanie poszczególnych składników  
postaw. Stwierdza on też, że wśród teoretyków i praktyków istnieją trzy poglądy co 
do zmiany postaw: pogląd optymistyczny (można je dowolnie kształtować i zmie-
niać w każdych warunkach), sceptyczny (istnieją ograniczone możliwości zmiany 
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postawy, jednak, aby zmiana była trwała, należy spełnić wiele trudnych warun-
ków) oraz pesymistyczny (nie da się zmienić trwale ukształtowanych postaw) [Bor-
kowski J., 2003 r., s. 89]. 
W swoich rozważaniach M. Oryl podkreśla wpływ zachowania na postawy. 
Twierdzi on, że wśród wszystkich czynników środowiskowych najważniejszymi 
w procesie zmiany postaw są metody wychowania. Zaznacza również, że najłatwiej 
zmienić postawę u dziecka, natomiast im człowiek jest starszy, tym trudniejsze 
jest to do osiągnięcia. Do czynników zmiany postaw oprócz metod wychowania za-
licza również m.in.: środowisko, wzorce osobowe, wiek oraz media [Oryl M., 
1999 r., s. 16-18].  
S. Mika, opisując tematykę zmiany postawy, analizował jej dwa wymiary – 
siłę i znak. Biorąc pod uwagę siłę postawy, czyli postawę silną lub słabą, pojawiają 
się cztery skrajne możliwości zmiany – silnej negatywnej postawy na słabą nega-
tywną postawę, słabą negatywną postawę na silną negatywną postawę, słabą po-
stawę pozytywną na silną postawę pozytywną, silną postawę pozytywną na słabą 
postawę pozytywną. Zwracając uwagę na zmianę postawy pod względem znaku, 
może ona dotyczyć zmiany na postawę neutralną, pozytywną czy też negatywną. 
Mika podkreśla również, że zmiana siły postawy jest łatwiejsza do dokonania niż 
zmiana znaku postawy, przy czym im większa jest rozbieżność między postawą ist-
niejącą a pożądaną, tym trudniej dokonuje się zmiana [Mika S., 1981 r., s. 155-158].  
Uwzględniając precyzję postaw, B. Wojciszke dokonał uporządkowania 
i opisania znanych teorii zmiany postaw.  
Teoria sądów społecznych30 – zgodnie z tym podejściem „postawę czło-
wieka wobec jakiegoś obiektu pojmować należy nie jako pojedynczy punkt na kon-
tinuum ustosunkowania do tego obiektu (od stosunku skrajnie negatywnego do 
skrajnie pozytywnego), lecz jako charakterystykę trzech różnych przedziałów na 
tym kontinuum” [Wojciszke B., 2001 r., s. 92]. Przedziały te dotyczą obszarów  
akceptacji (stosunek człowieka do obiektu postawy oraz wszystkie inne stanowiska 
przez niego akceptowane), odrzucenia (zawiera wszystkie stanowiska wobec 
obiektu postawy, które nie są możliwe do uznania przez jednostkę) oraz neutralno-
ści (zawiera wszystkie stanowiska, które człowiek uznaje jako neutralne w stosunku 
do obiektu postawy). W teorii sądów społecznych reakcja człowieka na perswazję 
jest zależna od umiejscowienia stanowiska wobec przedmiotu postawy w danym 
obszarze. Im stanowisko jest bliższe własnej postawie odbiorcy, tym większe praw-
dopodobieństwo, że trafi w obszar akceptacji, a tym samym dojdzie do efektu asy-
milacji. Spowoduje to niewielką zmianę postawy. Jeśli natomiast stanowisko prze-
kazu trafi w obszar odrzucenia, oznacza to, że jest stosunkowo dalekie od podmiotu 
postawy, a tym samym wystąpi efekt kontrastu. Wynikiem tego będzie odrzucenie 
                                                                        
30 Badania Sherif i Nebergall, 1965 r. wskazują na interesujące podejście – kto nie jest z nami, jest prze-
ciwko nam. 
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przekazu i zmiana również będzie niewielka. Teorie sądów powszechnych zgodne 
są z obserwacją życia codziennego – im istotniejsze jest znaczenie przekazu, tym sil-
niejsze jest pojawianie się postaw skrajnie pozytywnych bądź skrajnie negatywnych 
wobec przedmiotu, a co za tym idzie zmiana postaw wiąże się z niewielkim praw-
dopodobieństwem [Wojciszke B., 2001 r., s. 92-94].  
Model reakcji poznawczych31 – sednem tego modelu jest założenie, iż ludzie, 
odbierając pewien przekaz, porównują go ze swoją dotychczasową wiedzą i prze-
konaniami na temat przedmiotu postawy. Uzyskana treść może być mniej lub bar-
dziej przychylna, a ona sama związana jest z większą lub mniejszą aktywnością po-
znawczą. Im jest większa aktywność poznawcza i przychylność wobec perswazji, 
tym skuteczniejsza może być zmiana postawy.   
Procesualny model perswazji32 – w niniejszym podejściu uwzględniony zo-
stał szerszy zakres wyznaczników zmiany postawy. Zgodnie z tym podejściem 
ostateczny efekt komunikatu jest zależny od uwagi, zrozumienia treści, ulegania ar-
gumentom i utrzymania zmienionej postawy w sytuacji kontrpropagandy oraz  
w efekcie zachowania (schemat 6).  
 
 
 
Schemat 6. Procesualny model perswazji McGuire’a [Wojciszke B., 2002 r., s. 213] 
 
Nie jest możliwe skuteczne dostarczenie przekazu, jeśli nie zwraca on uwagi 
odbiorcy. Następnym krokiem powinno być zrozumienie przekazu. Do im większej 
zbiorowości jest kierowany, w tym prostszy sposób musi być sformułowany. Nie 
oznacza to tym samym, że argumentacja ma być uboga. Kolejnym krokiem jest  
akceptacja treści przekazu, by w efekcie utrzymać zmienioną postawę i przejść do 
zachowania. Zasadniczą cechą tego modelu jest pojawienie się każdego z etapów, 
                                                                        
31 Greenwald, 1968; Petty, Ostrom, Brock, 1981;  Petty, Wells, Brock, 1976 – pojawienie się podczas perswa-
zji dystraktorów – innego równolegle wykonywanego zadania – hamuje skrajne, dominujące reakcje na 
przekaz, co sprawia, że zmiana postawy jest mniejsza (mniej skuteczna). 
32 Bill McGuire, 1985, przykład z partią polityczną czy też przekonanie o szkodliwości penicyliny. 
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ale nie oznacza to, że jest to tak samo prawdopodobne. Im dalszy etap, tym mniejsza 
szansa, aby się pojawił. Cechą charakterystyczną procesualnego modelu perswazji 
jest jego plastyczność i szeroki zakres oddziaływania, jednak należy zwrócić uwagę 
na fakt, że ta sama zmienna na różnych etapach może w różny sposób oddziaływać 
na postawę. Zwrócenie uwagi i zrozumienie przekazu nie musi wcale zagwaranto-
wać akceptacji, a co za tym idzie utrzymania postawy. Skutkiem tej sytuacji jest nie-
precyzyjność modelu.  
Teorie dwutorowości perswazji – zmiana postaw w tym przypadku 
jest świadomym i zamierzonym działaniem. B. Wojciszke twierdzi wręcz, że model 
szans na rozpracowanie przekazu jest najbliższy ideałowi w podejściu do zmiany 
postawy. W teorii tej zmiany mogą odbywać się dwutorowo – centralnie i peryfe-
ryjnie. W centralnym torze perswazji istotą jest staranne i przemyślane przetwarza-
nie informacji, natomiast „podstawową przesłanką skuteczności przekazu jest jego 
zdolność do wzbudzania przychylnych reakcji poznawczych (myśli i sądów) od-
biorcy” [Wojciszke B., 2001 r., s. 95]. W związku z powyższym zmiana postawy za-
leży od jakości argumentacji zawartej w przekazie, ma trwały charakter oraz jest od-
porna na kontrpropagandę. Cechą charakterystyczną peryferyjnego toru perswazji 
jest powierzchowne zidentyfikowanie sygnału, który będzie sugerował pozytywny 
lub negatywny stosunek do stanowiska oferowanego w przekazie. Związane jest to 
chociażby z sympatią czy antypatią nadawcy przekazu, albo też z postrzeganiem 
społecznym przedmiotu przekazu. Podobnie jest z przetwarzaniem przekazu we-
dług S. Chaiken. „Przetwarzanie systematyczne ma charakter przemyślany i głę-
boki, zaś przetwarzanie heurystyczne to chodzenie na skróty i zastępowanie syste-
matycznej analizy argumentów prostymi, automatycznie wykorzystywanymi regu-
łami” [Wojciszke B., 2002 r., s. 216]. Rozpoznanie, jakim torem perswazja dociera 
do odbiorcy, można zaobserwować przy okazji argumentacji. Jeśli różnica między 
słabymi i silnym argumentami nie istnieje, to mamy do czynienia z torem peryferyj-
nym. Jeśli zaś odbiorca zmienia poglądy przy argumentacji silnej, a nie słabej – tor 
centralny perswazji. Zaletą modelu dwutorowości perswazji jest rozróżnienie mię-
dzy świadomym i automatycznym przetwarzaniem wiadomości, co pozwala na 
skuteczne oddziaływanie w celu zmiany postawy. Niewątpliwie, szeroki zakres 
perswazji pozwala na wyjaśnianie wpływu licznych zmiennych na sam przekaz  
i jego skuteczność. Możliwość analizowania rodzaju zmiennych i ich wpływu na 
przekaz pozwala wnioskować, która i w jaki sposób wpłynie na zmianę postawy 
lub jej brak. Za wadę teorii dwutorowości uznaje się fakt, że pomija się stany emo-
cjonalne, jakie wywołuje przekaz, a skupia na reakcjach poznawczych [Wojciszke 
B., 2001 r., s. 95-97].  
Przy omawianiu teorii zmiany postawy nie wolno pominąć skutecznych wy-
znaczników jej zmiany. Należą do nich nadawca, treść przekazu, organizacja prze-
kazu, środek przekazu oraz odbiorca. Duże znaczenie w procesie zmiany postawy 
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odgrywa każdy z tych komponentów. Układ zależnościowy czynników zaprezen-
towano na poniższym schemacie 7.  
Przy założeniu, że większa część informacji, które docierają do człowieka, po-
chodzi ze źródeł zewnętrznych, a przede wszystkim pochodzi od obiektów, z któ-
rymi ma on bezpośrednio do czynienia, w ramach omawiania zmiany postawy 
zwraca się uwagę na nadawcę przekazu. Najbardziej wiarygodni są nadawcy kom-
petentni, o czystych intencjach, którzy są atrakcyjni oraz podobni do odbiorcy. Wia-
rygodność i kompetencja nadawcy warunkują uwagę odbiorcy. Należy jednak 
zwrócić uwagę na pułapkę tendencyjności. Bardziej interesujący, a dzięki temu sil-
nej wpływający na zmianę postawy jest komunikat, w którym nadawca zaskakuje, 
a wygłaszane opinie popierane są faktami. Im mniej odbiorca spodziewa się po na-
dawcy pewnego przekazu, tym większa jest możliwość zmiany postawy odbiorcy. 
Nie zawsze jednak perswazja kierowana przez wiarygodnego nadawcę jest w stanie 
skuteczniej zmienić postawę niż ta, która jest kierowana przez nadawcę niekompe-
tentnego – pojawia się efekt przesypiania.  Istotną z punktu widzenia odbiorcy jest 
czystość intencji nadawcy, co wynika z podświadomego protestu przeciw manipu-
lacji. Jeśli odbiorca jest świadomy, że ma styczność z jawną manipulacją, nie podda 
się jej. Mniejsze znaczenie ma natomiast atrakcyjność czy podobieństwo, gdyż 
wzmacniają one jedynie wiarygodność nadawcy, a nie mają zasadniczego wpływu 
na przekaz i zmianę postawy. 
 
 
Schemat 7. Akt komunikacji porządkujący rodzaje czynników  
decydujących o skuteczności perswazji [Wojciszke B., 2002 r., s. 219] 
 
Analizując proces zmiany poglądów, największe znaczenie powinna mieć 
siła argumentów zawarta w treści przekazu. „Argumentacja jest silna wtedy, gdy 
skutecznie zmienia albo natężenie przekonań odbiorcy o obiekcie postawy, albo 
znak i intensywność cząstkowych ocen obiektu wynikających z przypisywanych 
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mu przez odbiorcę cech” [Wojciszke B., 2002 r., s. 225]. Siła argumentacji zależy rów-
nież od stopnia konkretności czy też wyrazistości oraz od liczby argumentów i ich 
powtórzeń, jednostronności lub dwustronności komunikatu oraz wzbudzania emo-
cji. Skuteczniej na zmianę postawy wpływa perswazja, gdy wzbudza pozytywne 
emocje.  
Kolejną składową aktu komunikacji jest organizacja przekazu, gdzie istotne 
znaczenie przypisuje się kolejności argumentacji oraz liczbie nadawców. Zna-
jąc znaczenie kolejności argumentacji można skutecznie manipulować treściami, 
tak aby do odbiorcy skuteczniej trafiły te treści, na których najbardziej zależy na-
dawcy. Przy kolejności argumentacji badacze wymieniają efekt pierwszeństwa oraz 
efekt świeżości. Podawanie przez nadawcę pierwszego przekazu powoduje wzbu-
dzenie uwagi odbiorcy, a co za tym idzie zostaje on dobrze zapamiętany. W przy-
padku, kiedy po pierwszym przekazie następuje kolejny, odbiorca ulega efektowni 
tendencyjności i nie skupia uwagi na komunikacie nadawcy. Efekt świeżości poja-
wia się przy okazji trzeciego komunikatu, który zostaje podany jako ostatni, ale za-
wiera mniejszą liczbę argumentów niż początkowy. Ponieważ jako ostatni dociera 
do odbiorcy, nic kolejnego nie zakłóca odbioru, a więc siła jego oddziaływania jest 
duża. Jeśli chodzi zaś o liczbę nadawców, to badania pokazują, iż uleganie wpły-
wowi społecznemu rośnie wraz z liczbą osób wywierających wpływ, co wynika  
z faktu, że każdy z nadawców ma do przekazania jeden argument silny, a nie wie-
lość argumentów, a to osłabia ich pojedyncze znaczenie.  
Najpopularniejszymi środkami przekazu są prasa, radio i telewizja, a do tej 
triady dołączył też Internet. Pozwalają w szybkim czasie przekazać każdą informa-
cję dużej grupie odbiorców, niemal na żywo. Nie są to jednak najskuteczniejsze 
środki przekazu. Najkorzystniej przekazywane są w ten sposób proste komunikaty, 
natomiast złożone, wymagające skupienia czy też powrotu do podanej wiadomości, 
skuteczniej docierają do odbiorcy w formie pisemnej. Środki masowego przekazu 
z powodu braku bezpośredniego kontaktu mogą mieć znacznie obniżoną skutecz-
ność perswazji. Tym samym doceniony w procesie zmiany postawy zostaje bezpo-
średni kontakt nadawcy z odbiorcą, umożliwiający korygowanie i indywidualizo-
wanie przekazu na bieżąco, podczas obserwacji reakcji na treść komunikatu.  
Ostatnim, ale bardzo istotnym wyznacznikiem zmiany postawy jest odbiorca 
przekazu. Skuteczność perswazji jest zależna od procesów psychicznych występu-
jących u odbiorcy. Kluczowym wśród nich jest proces przetwarzania argumentów 
przy uwzględnieniu reakcji poznawczych, zaangażowania w treść przekazu, stan 
emocjonalny oraz pojawienie się zakłóceń podczas przetwarzania. Znacznie trud-
niej jest zmienić postawy silne, które są powiązane z zachowaniem i przekonaniami 
odbiorcy. Zasadnicze znaczenie ma również rozbieżność między dotychczasową 
postawą odbiorcy a proponowaną mu przez nadawcę. Przy małej rozbieżności 
zmiana postawy będzie znikoma, natomiast przy większej możliwy zakres zmian 
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rośnie. Decydującym czynnikiem jest wiarygodność nadawcy, co umożliwia 
zmianę postawy, natomiast wzrost zaangażowania odbiorcy zaburza podatność na 
perswazję. Zgodnie z teorią dwutorowości perswazji wzrost zaangażowania skut-
kuje wzrostem motywacji do przetwarzania informacji oraz przyjmowania argu-
mentacji silnej. Ostatnim wymienianym czynnikiem jest nastrój odbiorcy [Wojciszke 
B., 2001 r., s. 102-105].  
Jak wynika z dokonanego przeglądu literatury, zmiana postawy jest kwestią 
bardzo intrygującą i trudną. Nie jest jednak niemożliwa do wykonania. Najłatwiej 
jest kształtować od razu pożądane postawy względem różnych aspektów, takich jak 
np. zjawisko korupcji w życiu społecznym. Wczesna edukacja i profilaktyka  
powinny skutkować reprezentowaniem przez młodzież i dorosłych postaw antyko-
rupcyjnych. 
 
5. Kształtowanie postaw i przekonań przez edukację w okresie  
wczesnej dorosłości w świetle literatury przedmiotu (studia wyższe) 
 
Przez cały okres swojego życia człowiek rozwija się, zmienia i doskonali, ma 
to miejsce niezależnie od podjętej ścieżki edukacyjnej. Zmiany zaś dotyczą przede 
wszystkim wiedzy, umiejętności, kompetencji czy postaw. Okres wczesnej dorosło-
ści to czas, kiedy kończy się zasadniczy etap edukacji i jednostka zdaje jeden z waż-
niejszych egzaminów w życiu, nazwany egzaminem dojrzałości. Determinuje to 
młodego człowieka do postrzegania siebie w społeczeństwie jako człowieka doro-
słego. W początkowym etapie wczesnej dorosłości zapadają też decyzje o kontynu-
acji edukacji, czy to w szkołach pomaturalnych, czy też na studiach wyższych. Dal-
sza edukacja związana jest z wymogami rynku pracy oraz sytuacją życiową czło-
wieka. Często wynika ze zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji 
oraz potrzeby przekwalifikowania się. Edukacja w okresie wczesnej dorosłości 
związana jest również z zaspokajaniem własnych potrzeb, aspiracji oraz wynika  
z pełnionych ról społecznych [Dubas E., 2009 r., s. 118-122].  
 Dywagując na temat kształtowania postaw i przekonań przez edukację 
w okresie wczesnej dorosłości, J.S. Bruner, określając procesy poznawcze, zauważa, 
że człowiek pamięta „rzeczy z punktu widzenia znaczenia i istotności, a nie po to, 
by utrzymać pamięć o rzeczach” [Bruner J.S., Jacqueline J.G., Austin G.A., 2012 r., 
s. 30].  Tym samym zaznacza się fakt, że proces edukacji młodego dorosłego opierać 
ma się na wspieraniu w dążeniu do zdobywania wiedzy, umiejętności i kompeten-
cji, co podkreślają idee edukacji wspomagającej rozwój. Zgodnie z jej założeniami 
uczenie się należy do procesów aktywnych i niewątpliwie społecznych. Aby było 
one trwałe, należy dać człowiekowi możliwość samodzielnego dochodzenia do 
wiedzy w oparciu o własne doświadczenia. Rola nauczyciela ograniczona jest do 
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wspierania i inspirowania jednostki. Efekty procesu zaś zależą zarówno od czynni-
ków wewnętrznych, takich jak motywacja, jak i zewnętrznych (materiał dostoso-
wany do możliwości i umiejętności) oraz odpowiednich metod nauczania. Nie-
zmiernie ważnym aspektem edukacji dorosłych jest sama chęć uczenia się, co wy-
nika z poczucia odpowiedzialności za siebie i za swoje życie [Walulik A., 2012 r., 
s. 30-33].  
Okres wczesnej dorosłości to czas, kiedy człowiek zdobywa nowe umiejętno-
ści poprzez kontakty interpersonalne, ale może również doskonalić się na uczelni 
wyższej. Kształcenie się oraz nieustanny rozwój wynika z potrzeb człowieka, ale 
proces ten w dużej mierze zależy również od wychowania. Założenia edukacji przez 
całe życie, edukacji permanentnej, opierają się na stworzeniu społeczeństwa, które 
ustawicznie doskonali się i kształci. Procesy te są twórcze, dynamiczne oraz nasta-
wione na doskonalenie samego siebie i otaczającego świata [Kapias M., Kasperek 
K., Polok G., 2008 r., s. 19-21]. 
Obowiązek wychowywania młodego człowieka nakłada na uczelnie wyższe 
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 13 ust. 1, 
który mówi: „Podstawowymi zadaniami uczelni (…) są: 1) kształcenie studentów  
w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy 
zawodowej; 2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za pań-
stwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka” 
[Dz.U. 2005 r., nr 164, poz. 1365]. Założenia te znajdują również  swoje odzwiercie-
dlenie w statutach uczelni wyższych.  
Uczelnie, które są swoistego rodzaju organizacjami, kształtują swe zadania 
w oparciu o ustawy, statuty, z uwzględnieniem strategii rozwoju i zgodnie z aktu-
alną polityką edukacyjną [Szczepański J., 1980 r., s. 31]. „Te różnorakie gremia wy-
ciskają znamię nie tylko na stylu nauczania i kształtowania wiedzy, ale także  
(a może przede wszystkim) na kształtowaniu odpowiednich postaw, na realizacji 
konkretnych przedsięwzięć, wreszcie na przyjmowaniu pewnych kategorii moral-
nych u osób objętych działaniami edukacyjnymi” [Kapias M., Kasperek K., Polok 
G., 2008 r., s. 9-10]. S. Palka, poddając analizie działalność dydaktyczną uczelni, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyróżnia dwa zasadnicze zadania – 
kształcenie i samokształtowanie studentów. Proces kształcenia opierać się ma na na-
uczaniu, ale w formie kierowania procesem uczenia się w celu zdobywaniu wiado-
mości i umiejętności, oraz wychowanie intelektualne, którego celem ma być rozwi-
janie umiejętności poznawczych, zainteresowań oraz kształtowanie postaw ukie-
runkowanych na poznawanie prawdy. Samokształtowanie zaś to towarzyszenie 
jednostkom świadomie się rozwijającym w doskonaleniu osobowości oraz funkcjo-
nowaniu zgodnie z przyjętym systemem wartości. Skuteczne kształtowanie postaw 
studentów nie może istnieć bez równoważnego funkcjonowania procesów kształ-
cenia i samokształtowania [Palka S., 2008 r., s. 69].  
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J. Półturzycki używa pojęcia samokształcenie i uznaje, że jest ono związane 
z poznawaniem świata i samego siebie, a co za tym idzie z doskonaleniem własnej 
osobowości we wszystkich dziedzinach, tj.: wychowaniu, szeroko pojętym kształce-
niu, nie tylko intelektualnym, ale i społeczno-moralnym, fizyczno-zdrowotnym i es-
tetycznym [Półturzycki J., 1991 r., s. 318]. Wychowanie w uczelni wyższej opiera się 
zarówno na zajęciach zorganizowanych, jak też niezorganizowanych (koła naukowe).  
W swoich rozważaniach K. Kasperek wyodrębnia dwa nurty wychowania  
w uczelni wyższej, tj. adaptacyjny oraz krytyczno-emancypacyjny. Zgodnie  
z pierwszym podejściem zadaniem uczelni jest przygotowanie studentów do funk-
cjonowania w rzeczywistości, z uwzględnieniem zmian społeczno-kulturowych. 
Natomiast w drugim, celem jest uwrażliwienie studentów na ich niezależność umy-
słową oraz zdolność do zmian, nie tylko siebie, ale i otoczenia. Zaznacza również, 
że tak naprawdę wychowawcze znaczenie uczelni znajduje się pomiędzy przedsta-
wionymi dwoma nurtami, a najkorzystniejsze działanie powinno obejmować wy-
chowanie personalistyczne [Kapias M., Kasperek K., Polok G., 2008 r., s. 9-12]. 
K. Olbrycht słusznie zauważa, że „przejawianie postawy sprzyjającej stawa-
niu się człowiekiem wymaga spójności wartości deklarowanych, uznawanych i re-
alizowanych, wynikających z przyjmowanej koncepcji człowieka, rozpoznawania 
i takiego ustosunkowania się do wartości, jakie wynikają z decyzji, które z nich mają 
stanowić cele, które podporządkowane celom zadania, które jedynie środki”  
[Olbrycht K., 2008 r., s. 17]. Autor wyraźnie zaznacza, że w procesie kształtowania 
postaw w okresie wczesnej dorosłości nie można pominąć systemu wartości oraz 
towarzyszących zachowań.   
Zgodnie z założeniami teorii postawa składa się z trzech komponentów: po-
znawczego, emocjonalno-oceniającego i behawioralnego. Kolejność podawania  
składników postawy nie jest przypadkowa, gdyż w pierwszej kolejności należy 
mieć pewną wiedzę, następnie potrafić się do niej odnieść, ocenić, z uwzględnie-
niem emocji, a następnie czynności te będą prowokować określone zachowanie. 
Aby postawa miała silne podstawy poznawcze, konieczne jest jej mocne ugrunto-
wanie od strony intelektualnej i wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności praktyczne, a także opanowanie zdolności krytycznego i twórczego 
myślenia, niezbędnego do selekcji informacji niezbędnych. Komponent emocjo-
nalno-oceniający umożliwia odnalezienie motywacji i nastawień do czynów, nato-
miast realizowanie komponentu behawioralnego wiąże się konkretnym działa-
niem, w związku opanowaniem umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy  
w praktyce [Palka S., 2008 r., s. 71-72]. 
Edukacyjne wspieranie studentów najkorzystniej oddziałuje, kiedy związane 
jest z nabywaniem doświadczeń. Zdobywanie doświadczeń niewątpliwie wiąże się 
z posiadaną wiedzą, przy udziale emocji i oceniania, oraz możliwością zachowania 
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się w rzeczywistości. Natomiast zdobywaniu doświadczeń sprzyjać może kształto-
wanie się postaw charakteryzujących dorosłość. C.C. Coggins wyróżnia cztery ro-
dzaje postaw, tj.: postawy wobec siebie, wobec innych, wobec życia oraz wobec wie-
dzy i sposobów jej zdobywania. Postawy wobec siebie związane są z samooceną, 
samorozwojem czy samoświadomością. Postawy wobec innych opierają się na em-
patii, rozumieniu innych ludzi oraz należnym im szacunku. Postawy wobec życia 
dotyczą zaangażowania w codzienne sprawy, myślenia perspektywicznego 
oraz świadomości odniesienia sukcesu czy też poniesienia porażki. Postawa wobec 
wiedzy i sposobów jej zdobywania umożliwia jednostce bycie otwartym na uczenie 
się rozwiązywania problemów i nieuciekania od nich [Walulik A., 2012 r., s. 30-35]. 
Badania przeprowadzone przez R. Berę wskazują, że istnieje zależność mię-
dzy satysfakcją z wykonywanej pracy przez młodych pedagogów a czynnikami 
psychospołecznymi. Do czynników zmniejszających poziom satysfakcji z pracy za-
liczone zostało niezadowalające wynagrodzenie za wykonaną pracę. W odczuciu 
badacza, co zostało potwierdzone badaniami, aspekt finansowy należy do moty-
wów zachowań korupcyjnych. Niezmiernie istotne jest wobec tego wzmacnianie 
czynników, które zdaniem absolwentów pedagogiki motywują do wykonywania 
pracy zawodowej. Czynniki te w dużej mierze opierają się na motywach społecz-
nych, a należą do nich między innymi możliwość pracy dla innych, relacje interper-
sonalne, w których pozostają, oraz treść pracy, którą wykonują młodzi pedagodzy 
[Bera R., 2012 r., s. 147-168].  
Działania nauczycieli akademickich ukierunkowane powinny być na pomoc 
studentom we wzrastaniu w człowieczeństwie. Zadania pedagoga zakładać po-
winny „pełne rozumienie sytuacji wychowawczej i dydaktycznej, określenie pożąda-
nych w niej zmian i kierowanie zmianą tak, by stworzyć podopiecznym warunki 
wzrastania w człowieczeństwie” [Olbrycht K., 2008 r., s. 17]. Nie jest możliwe wy-
chowanie młodego dorosłego i wpływanie na niego w takim samym stopniu, jak 
oddziałuje się w okresie dzieciństwa i dorastania. Należy stwarzać sytuacje pro-
blemowe oraz towarzyszyć w procesie edukacji własnej studenta. Współzależność 
pomiędzy działaniami nauczyciela i działaniami studentów przedstawiła A. Brze-
zińska (schemat 8).  
Brzezińska podkreśla również, że istotne z punktu wywierania wpływu 
na zachowanie studenta są nie tylko świadome czynności wykonywane przez nau-
czyciela, ale również te nieuświadomione. Wszystko to oddziałuje na młodego czło-
wieka, którego postawy kształtują się w wyniku posiadanego doświadczenia, przy 
uwzględnieniu wartości, dążeń i potrzeb oraz struktur indywidualnych jednostki, 
takich jak: osobowość, umiejętności poznawcze czy też warunki życia. 
Niezmiernie istotne jest, aby kształtowane postawy i nastawienia były trwałe. 
W związku z tym oprócz działań edukacyjnych (kształcenia) prowadzić należy 
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działania motywacyjne. Realizowanie zadań motywacyjnych leży w gestii  nauczy-
ciela akademickiego, który ma być mentorem w trudnej sztuce zdobywania wiedzy 
i umiejętności. Nie ma możliwości wyodrębnienia czystych form wychowania  
z edukacji w szkolnictwie wyższym. Przez wychowawcę rozumiany jest każdy pra-
cownik, nauczyciel akademicki, wykładowca czy profesor, który ma bezpośrednią 
styczność ze studentem. Najsilniej na jednostkę wypływają wychowawcy z powo-
łania, czyli osoby, które ze względu na swą wiedzę, osobowość i autorytet stanowią 
swoisty przykład do naśladowania. Autorytety, odwołując się do wartości, postaw 
i pożądanych zachowań, przekazują istotne treści środowisku.  
 
 
 
Schemat 8. Związek między działaniami nauczyciela i działaniami studentów  
[Brzezińska A., 2000 r., s. 74] 
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 Wybrane korelaty postaw wobec korupcji 
 
 
 
Wśród korelatów postaw wobec zjawiska korupcji zostały wyróżnione: sys-
tem wartości, poczucie aprobaty społecznej oraz poczucie własnej uczciwości. W ni-
niejszym rozdziale odniesiono się do teoretycznego ujęcia wymienionych zagad-
nień. 
Problematyka wartości funkcjonuje w centrum zainteresowania badaczy 
wielu dziedzin nauki – psychologii, socjologii, filozofii, antropologii i innych dzie-
dzin pokrewnych. W zależności od wagi nadawanej pojęciu, istotnie różni się jego 
znaczenie. Pojęcie wartości należy do tej grupy terminów, co do których badacze nie 
są zgodni i wyjaśniają je w odmienny sposób. Wśród koncepcji wartości przedsta-
wiono trzy podejścia – filozoficzne, socjologiczne oraz psychologiczne. Wartości 
oraz preferowany ich system i hierarchia zdecydowanie mają wpływ na kształto-
wanie postaw wobec każdego zjawiska, także wobec korupcji. Wartość raz jest ro-
zumiana jako cel, innym razem jako kryterium wyborów celów życiowych, a jeszcze 
innym jest traktowana jako motor działania. W zależności od poglądów, utożsa-
miana bywa również z normą czy odzwierciedleniem przekonań człowieka [Czep-
czarz J., 2014 r., s. 146-147]. W celu uzyskania pełnego obrazu omawianej tematyki 
dokonano przeglądu literatury pod kątem przeprowadzonych badań w zakresie 
wartości cenionych przez młodzież akademicką.  
Zjawisko korupcji nie jest problemem jednostkowym, ale uderza w całe spo-
łeczeństwo33. Nie bez znaczenia jest więc to, jaki poziom aprobaty społecznej pre-
zentują badani. Przez aprobatę społeczną rozumiana jest świadoma bądź też nie-
świadoma tendencja do przedstawiania się w nieprawdziwie korzystnym świetle, 
dlatego w przypadku zachowań korupcyjnych zasadne jest poznanie poziomu 
aprobaty społecznej badanych. Zdaniem Crowne’a i Marlowe’a osoby wykazujące 
wysoki poziom aprobaty społecznej charakteryzują się potrzebą akceptacji ze strony 
innych ludzi, a co za tym idzie przedstawiają gotowość do zachowywania się  
w sposób aprobowany społecznie [Drwal R.Ł., 1995 r., s. 57-58]. Poczucie własnej 
uczciwości  również wiąże się z kształtowaniem opinii i zachowań w stosunku do 
korupcji. W opracowaniu założono tezę, że im większą uczciwością charakteryzuje 
się badany, tym bardziej negatywnie nastawiony będzie w stosunku do korupcji w 
                                                                        
33 Podczas omawiania specyfiki zjawiska korupcji, poruszono aspekt istnienia dwóch uczestników proce-
deru – biorcy i dawcy. 
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życiu społecznym. Przez poczucie uczciwości rozumiana jest umiejętność dokona-
nia samooceny własnego zachowania i poglądów, przy uwzględnieniu moralności.  
Reasumując, wybrane korelaty postaw studentów polskich i ukraińskich wo-
bec zjawiska korupcji – wartości, poczucie aprobaty i poczucie uczciwości – wiążą 
się i uzupełniają. Pozwalają na szerokie ujęcie czynników towarzyszących kształto-
waniu się i zmianie postaw. 
 
1. Pojęcie wartości w świetle literatury przedmiotu 
 
Zgłębienie tematyki wartości jest istotne ze względu na konieczność wpro-
wadzania człowieka w ich świat. Jest to niezbędne dla procesu kształtowania po-
trzeb oraz upodobań, a także pobudzania dociekliwości oraz poszukiwania 
prawdy. Pozwala to również na kształtowanie i rozwijanie umiejętności odróżnia-
nia dobra od zła. Wychowanie w myśl wartości to nic innego jak świadome wpro-
wadzanie człowieka w świat wartości, z uwzględnieniem zorientowania na przy-
szłość [Gajda J., 2004 r., s. 101-102].    
M. Szymański, analizując genezę terminu „wartość”, podkreśla, że ma ona 
swoje początki w filozofii. Potwierdza to P. Oleś, zaznaczając, że „filozofowie zaj-
mowali się wartościami od starożytności, używając terminu agathon, a w średnio-
wieczu bonum, a także w pewnych znaczeniach cnota, powinność oraz po prostu 
nazw konkretnych wartości, jak np. prawda, piękno” [Oleś P., 1989 r., s. 7-8].  
M. Szymański twierdzi, że początkowo nie używano określenia „wartości” –  
w szczególności przez Platona, który mówił o cnotach, jednak te właśnie rozważa-
nia są traktowane jako ich pierwsza teoria. Analizując problematykę wartości,  
S. Sobczak wskazuje, że w języku polskim pojęcie to pojawiło się w XVIII wieku  
w znaczeniu „być cenionym”. Samo słowo34 pochodzi od łacińskiego valere i ozna-
cza „mieć znaczenie”. Podkreśla on również, że trudności definicyjne wynikają  
z faktu, że wartości są nieodłącznym elementem funkcjonowania człowieka [Sob-
czak S., 2009 r., s. 64].  
Przełomowe dla popularyzacji problematyki były rozważania F. Nie-
tzschego, który zakwestionował istnienie wartości obiektywnych na rzecz subiek-
tywnych [Szymański M., 2000 r., s. 9-10]. P. Oleś nadaje jeszcze znaczenie poglądom 
E. Littre’a i R. Lotze’a oraz zerwaniu związków między oceną i opisem, a także przy-
pisywaniem znaczenia porządkowi wartościowania w stosunku do bytowania  (po-
glądy D. Hume’a, I. Kanta) [Oleś P., 1989 r., s. 8]. Podobne stanowisko prezentuje 
W. Furmanek, który zaznacza, że „mimo tego, że problematyką wartości zajmowali 
się już klasycy filozofii greckiej Sokrates, Platon, Arystoteles, to dopiero na przeło-
mie XIX i XX wieku powstała aksjologia, czyli teoria wartości” [Furmanek W., 
                                                                        
34 Zajmując się etymologią słowa, K. Denek zaznacza, że w języku potocznym przez wartość rozumiana 
jest siła, zdrowie fizyczne, męstwo, odwaga oraz siła charakteru. 
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2011 r., s. 166]. W. Furmanek podkreśla, że dzięki wartościom człowiek może okre-
ślić normy i zasady postępowania niezbędne do osiągania rozwoju i satysfakcji  
z życia. Człowiek w swoim życiu może mieć wobec wartości określoną postawę – 
pozytywną bądź też negatywną [Furmanek W., 2011 r., s. 167]. W różnych klasyfi-
kacjach wartości mogą przybierać właściwości na przykład dóbr, idei, postawy, my-
śli, koncepcji czy też przeżyć psychicznych, co umożliwia ich podział na wartości 
materialne i duchowe. Podejmując refleksję nad tematyką wartości, H. Świda-
Ziemba swoje rozważania opiera na znaczeniu filozoficznym i uznaje, że codzien-
ność ludzka oraz świat są ciągle wartościowane. Podaje, iż „rzeczywistość wartości 
to zbiór obiektów, kategorii, idei, stanów rzeczy, które są wartościami w tym sensie, 
że zostały przez ludzi zakwalifikowane według zasady dobry – zły, lepszy – gor-
szy” [Świda-Ziemba H., 1995 r., s. 9]. Zauważa również, że każdy jest zdolny do 
tego, aby poznać i realizować wartości w swoim życiu, co nie oznacza, że w prze-
ciwnym wypadku wartości nie istnieją. W rozumieniu psychologicznym przez war-
tość, zdaniem cytowanej autorki, rozumiane jest to wszystko, co uruchamia ludzką 
motywację [Świda H., 1979 r., s. 16].  
Interdyscyplinarność pojęcia „wartość” podkreśla również M. Misztal.  
Jej zdaniem, posiadają one przede wszystkim charakter psychologiczno-socjolo-
giczno-kulturowy. W związku z tym proponuje podział definicji zgodny z przed-
stawionymi dziedzinami [Misztal M., 1980 r., s. 11]. W zależności od użytego kon-
tekstu zmienia się znaczenie pojęcia. Z. Najder podkreślił, że „wartość powinna od-
grywać rolę zasadniczego pojęcia integrującego wszystkie dziedziny nauk mające 
za przedmiot człowieka i jego wytwory” [Najder Z., 1971 r., s. 53-54], gdyż nie ma 
możliwości holistycznego podejścia do tematu bez uwzględnienia aspektów poru-
szanych przez pokrewne dziedziny. Tym samym podziela on zdanie innych bada-
czy o interdyscyplinarności pojęcia. 
Uporządkowania dostępnych w literaturze koncepcji wartości podjął się  
S. Kamiński, który twierdził, że mogą mieć one charakter ontologiczny, epistemolo-
giczny, semiotyczny i humanistyczny. W aspekcie humanistycznym można wyróż-
nić trzy obszary: psychologiczny, socjologiczny i kulturoznawczy [Kamiński S., 
1986 r., s. 14].  
Bardzo klarowne wyjaśnienie pojęcia przedstawia B. Wojciszke, który przez 
wartość rozumie pozytywną postawę wobec celu życiowego. Cel ten jest abstrak-
cyjny i zmierza do niego każdy człowiek, a związane jest z tym określone zachowa-
nie [Wojciszke B., 2002 r., s. 209]. Badacze, tacy jak J. Mariański czy też A. Rumuński, 
podkreślali znaczenie pozytywnych emocji, potrzeb oraz faktu, że uznawane war-
tości mogą stanowić wzór do naśladowania. Podsumowując podejścia innych bada-
czy, K. Denek uznaje, że wartością jest „każdy dowolny przedmiot materialny czy 
idealny, idea lub instytucja, przedmiot rzeczywisty czy wyimaginowany, w sto-
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sunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypi-
sują im ważną rolę w życiu osobistym czy społecznym i dążenie do jego osiągnięcia 
odczuwają jako swoistą pasję. Wartość to po prostu to, co cenne, dzięki czemu coś 
jest cenne, godne posiadania, pożądania” [Denek K., 1994 r., s. 17-18]. Podejście to 
skutkuje wnioskiem, że w zależności od poglądów człowieka różne rzeczy mogą 
być cenne, godne posiadania czy też pożądania. 
K. Denek przedstawił również w swoich opracowaniach ważne z punktu wi-
dzenia pedagogiki podejście M. Rokeacha, uwzględniające podział na wartości osta-
teczne i instrumentalne. Wartości ostateczne rozumiane są jako te, do których dąży 
człowiek w swoim życiu, natomiast instrumentalne dotyczą zachowań i cech nie-
zbędnych w osiąganiu tych stanów rzeczy [Denek K., 1999 r., s. 35]. W opinii  
ks. J. Tischnera problematyka wartości zazwyczaj jest rozpatrywana w zakresie 
dwóch podejść – od strony rzeczy, która posiada wartość, oraz od strony człowieka, 
który przeżywa, doświadcza i myśli według wartości [Tischner J., 2002 r., s. 479]. 
Podkreśla również, że człowiek „żyje w pośrodku wartości, ku którym kierują się 
jego dążenia, jego myśli i czyny”, a w związku z tym to właśnie człowiek, budując 
siebie i budując świat, wciela w życie wartości [Tischner J., Kłoczowski J.A., 2001 r., 
s. 13-16]. 
B. Hajduk podaje za Miluską i Bogacką cztery zasadnicze czynniki generujące 
wartości. Należą do nich społeczeństwo globalne (największą wagę stanowią war-
tości społeczeństwa), wielkie grupy społeczne (znaczenie nadaje się wartościom wy-
nikającym z przynależności do danej grupy społecznej, organizacji czy też partii 
oraz z roli pełnionej w danej grupie), małe grupy społeczne (wartości wynikają  
z funkcjonowania w mikrostrukturze społecznej – rodzinie, grupie rówieśniczej,  
w której odbywają się procesy integracji jednostki do grupy oraz wskazuje się na 
obowiązujące systemy wartości) oraz jednostki (wartości wynikają zarówno z cech 
psychospołecznych, prezentowanych postaw, jak również z doświadczenia spo-
łecznego i współdziałania w mniejszych i większych grupach społecznych). B. Haj-
duk podkreśla również, że życie jednocześnie na wielu poziomach społecznych 
może  być źródłem konfliktu w obszarze wartości, co zaburzać będzie zależność 
między wyznawanymi wartościami a rzeczywistym postępowaniem jednostki 
[Hajduk B., 1999 r., s. 114-115]. 
T. Mądrzycki wyróżnia trzy podstawowe funkcje wartości. Pierwsza z nich 
opiera się na fakcie, że wartości regulują zaspokajanie potrzeb35. Druga funkcja od-
nosi się do systemu wartości jako determinantu celów odległych oraz sposobów ich 
                                                                        
35 Jako że potrzeby determinują to, co jest istotne dla życia i prawidłowego funkcjonowania człowieka, 
dlatego do wartości należy dookreślanie tychże potrzeb oraz wskazanie sposobów ich zaspokajania. 
Dzięki wartościom człowiek potrafi wyznaczyć kolejność i konieczność zaspokajania potrzeb. 
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realizacji, co niewątpliwie wpływa na plany życiowe jednostki. Trzecia funkcja do-
tyczy wpływu wartości na samoocenę jednostki oraz w efekcie na samoocenę wy-
ników jej działań36 [Mądrzycki T., 1996 r., s. 108-109].   
Podejmując rozważania w zakresie koncepcji wartości, C. Matusewicz wy-
różnia szereg ich funkcji. Główną funkcją wartości jest spełnianie dążeń społecz-
nych. W związku z tym, że każde społeczeństwo posiada jakiś określony ideał życia, 
oferta ta jest bardziej lub mniej interesująca dla funkcjonujących w nim jednostek. 
Wartości pełnią również funkcję integrującą jednostki ze społeczeństwem, co powo-
duje, że wartości utrwalone w kulturze narodu wyznaczają jego specyfikę. Funkcją 
wartości jest również stanowienie standardu wyboru indywidualnej drogi życiowej 
w ramach funkcjonowania jednostki w grupie społecznej. Dzięki temu jest możliwa 
weryfikacja potrzeb oraz sposobów ich zaspokojenia na rzecz nowych potrzeb,  
celów czy też dążeń. Ostatnią funkcją wartości wymienianą przez C. Matusewicza 
jest różnicowanie społecznej sfery osobowości ludzkiej, czyli dążeń jednostki. Czło-
wiek wychowany w określonym społeczeństwie przyswaja jako swój funkcjonujący  
w nim system wartości oraz prezentuje zachowania z nim związane [Matusewicz C., 
1975 r., s. 41-42].  
Analizy definicji wartości dostępnych w literaturze dokonuje G. Kloska. Pod-
dając analizie definicje wartości, porządkuje je i wyróżnia pięć typów: relatywi-
styczne, subiektywistyczne, relacjonistyczne, instrumentalne oraz kulturowe.  
W pierwszym typie przez wartość rozumiana jest względna cecha przedmiotu, 
która zależy od cechy podmiotu. Definicje subiektywistyczne wiążą pojęcie warto-
ści z pewnymi cechami przedmiotu, natomiast w definicjach racjonalistycznych 
przez wartości rozumiane są relacje między podmiotem a przedmiotem. W ujęciu 
instrumentalnym wartości określane są przez to, czemu służą, a w kulturowym od-
noszą się do rzeczywistości kulturowej, a nie jednostek [Cieciuch J., 2007 r., s. 16-17]. 
Inny podział wartości, przy uwzględnieniu przyjętych teorii wartości, przed-
stawia J. Gajda. Jego zdaniem można dokonać ich podziału na wartości: materialne 
i duchowe (ze względu na materię wartości), wartości uniwersalne oraz jednost-
kowe (ze względu na zasięg), wartości historyczne i aktualne (kryterium czasu), 
wartości trwałe i chwilowe (kryterium trwałości), wartości intelektualne i uczu-
ciowe (ze względu na sferę zaangażowania) czy też wartości pozytywne i nega-
tywne (kryterium ogólnej oceny bądź godności). J. Gajda podkreśla również, że 
wprowadzenie człowieka w świat wartości opierać się musi na kształtowaniu  
w nim potrzeb oraz pobudzaniu dociekliwości w zdobywaniu wiedzy i poszukiwa-
niu prawdy. Takie określenie wartości sprawia, że są one traktowane w wymiarze 
                                                                        
36 Pozwala to na osiąganie zadowolenia z nich lub też skutkuje niezadowoleniem. Oceną jednostka obej-
muje nie tylko siebie, ale również inne osoby, grupy społeczne i instytucje. Kryterium oceny stanowią ide-
alne wzorce będące odzwierciedleniem preferowanego systemu wartości. 
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egzystencjalnym i  w efekcie kierunkują one zachowanie człowieka. Wartości wi-
talne stanowią zatem podstawę, a uzupełniają je wartości duchowe, erotyczne czy 
też hedonistyczne, moralne oraz estetyczne [Gajda J., 2004 r., s. 15-16].  
Podejmując tematykę wartości i uznając jej interdyscyplinarność, M. Meyer 
dokonała przyporządkowania różnych podejść, w zależności od dziedziny nauki. 
W filozofii widoczne jest przypisywanie wartości do obszarów etyki i estetyki, na-
tomiast w polityce związane są w istotny sposób z edukacją polityczną. W nau-
kach ekonomicznych, gdzie po raz pierwszy użyto tego pojęcia, zestawia się je z do-
brem. Dla socjologii istotą wartości jest reprezentowanie ich przez społeczeństwo  
i nadawanie znaczenia w zbiorowości, a w antropologii związane ze zjawiskiem 
kulturowym. W psychologii kładzie się nacisk na hierarchię wartości u poszczegól-
nych jednostek, co bezpośrednio koreluje z ich zachowaniem, natomiast dla aksjo-
pedagogiki ważna jest nie tylko wiedza o człowieku, ale również reprezentowane 
przez niego wartości, w szczególności moralne. M. Meyer podkreśla również, że ze 
względu na różne podejście do pojęcia zasadne jest tworzenie określonego znacze-
nia, adekwatnie do podejmowanej tematyki badawczej [Meyer M., 2003 r., s. 13-14].   
Do najpopularniejszych spośród dostępnych koncepcji wartości A. Cudow-
ska zalicza pięć z nich. W emotywistycznej koncepcji wartości, wartość jest efektem 
subiektywnych uczuć jednostki, co zgodne jest z poglądami A. Meinong, Ch. Ehren-
fels, M. Glausdorff oraz A. Grzegorczyk. Racjonalistyczna koncepcja wartości uzna-
wana jest przez R. Lintona, R. Hartmana, E. Thorndike’a, C. Kluckhohna. Genezę 
wartości w pojęciu homeostazy w ujęciu naturalistycznym ujmuje A. Emerson  
i J. Bronowski. Naturalistyczno-humanistyczna interpretacja wartości opiera się na 
koncepcji homeostazy i podstawowej zasadzie uznającej wszechstronny rozwój 
człowieka, co uznawane jest za wartość naczelną. Przedstawicielem tego poglądu 
jest A. Maslow. Ostatni rodzaj koncepcji – społeczno-humanistyczny przyznaje war-
tościom byt samoistny oraz odnosi je do zachowania człowieka i organizacji społe-
czeństwa. Z tym poglądem utożsamiają się W. Weiskopf, T. Parsons oraz J. Szcze-
pański [Cudowska A., 1993 r., s. 29]. 
B. Wojciszke, podsumowując dostępne definicje wartości, zauważył, 
że w większości z nich zakłada się, iż wartości są „(a) pojęciami lub przekonaniami, 
(b) o pożądanych stanach docelowych lub zachowaniach, (c) które wykraczają 
poza specyficzne sytuacje, (d) kierują wyborami i oceną zachowań i zdarzeń 
oraz (e) są uporządkowane według względnej ważności” [Wojciszke B., 2002 r., 
s. 178]. Podejście takie umożliwia czytelne dokonanie pomiaru reprezentowanych 
przez człowieka wartości, co zostało wykorzystane w niniejszym opracowaniu  
w celu zbadania systemów wartości reprezentowanych przez młodzież akademicką 
z Polski i Ukrainy.  
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2. Wybrane koncepcje wartości 
 
W niniejszej części opracowania zostały przedstawione cztery koncepcje war-
tości: filozoficzne, socjologiczne (w tym również kulturowe), psychologiczne oraz 
istnienie wartości w pedagogice. Podział ten jest najbardziej spójny z koncepcjami 
przedstawianymi w literaturze.  
 
2.1. Filozoficzne ujęcie wartości 
Na początku należy podkreślić, że to właśnie z poglądów filozofów swój po-
czątek wzięły rozważania na temat wartości. Jak już zostało wspomniane, pierwsze 
wzmianki na temat wartości miały miejsce w epoce starożytnej, chociażby w rozwa-
żaniach Platona o cnotach – „A boski pierwiastek – to piękno, dobro, rozum 
i wszystkie tym podobne rzeczy (…) Więc naprzód, czy nie trzeba, jeśli mowa ma 
być dobra i piękna, żeby umysł autora znał prawdę o tym, o czym autor zamierza 
mówić” [Platon, 1993 r., s. 36].   
S. Kamiński podjął się uporządkowania dostępnych koncepcji wartości. Po-
łożył też duży nacisk na genezę tego tematu w obrębie filozofii. Samo słowo wartość 
pierwotnie było użyte w XVIII wieku w ekonomii. Podsumowując dorobek myśli-
cieli i filozofów, zaznaczył, że dla Platona najwyższą wartością było dobro, które 
utożsamiał z ostatecznym celem wszystkiego. Arystoteles umieścił wartości w świe-
cie realnym, zakładając, że wartościowe jest to, co zgodne ze swoją immamentną 
formą. Najwyższą wartością dla człowieka, w opinii Arystotelesa, jest jego pełnia 
doskonałości. Stoicy nadawali wartość wszystkiemu, co zgodne było z rozumem  
i naturalnym porządkiem świata, a do najwyższych wartości zaliczali cnotę. 
Te trzy podejścia stały się punktem wyjścia dla teorii wartości filozofii chrześcijań-
skiej. W tej koncepcji wartością staje się przedmiot tylko wtedy, gdy realizuje swą 
idealną formę oraz kiedy realizuje swój cel. Najwyższą wartością w poglądach filo-
zofów chrześcijańskich stał się Absolut, czysty Akt, nazywany również Bogiem. 
XVIII wiek to okres zmian w podejściu do ogólnej teorii wartości. Wraz z upo-
wszechnianiem się koncepcji Kanta, w której to rozum sam z siebie miał decydować 
o wartości, a także rozwojem neokantowskiej teorii poznania oraz psychologii opi-
sowej brentanistów ukonstytuwała się odrębna dyscyplina filozofii wartości, której 
autorem był Lotze. Wieloaspektowość i wielodziedzinowość pojęcia przesunęła 
wektor myślenia o wartościach absolutnych również na wartości instrumentalne, 
zwane użytkowymi [Kamiński S., 1986 r., s. 8-10]. 
Problematyka wartości znana była w filozofii od dawna, jednak dopiero  
w XIX wieku wykształcił się jej odłam – aksjologia. Do jej zadań należy różnicowanie 
wartości, norm, sądów o wartości. Również w aksjologii nie istnieje jedna, zdecydo-
wana definicja pojęcia wartości, co wynika z postrzegania ich w kwestii obiektyw-
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ności i subiektywności [Plopa W., 2009 r., s. 15-16]. W Nowym słowniku pedagogicz-
nym W. Okoń również uwzględnia rozumienie terminu wartość w aspekcie filozo-
ficznym pod kątem obiektywistycznym i subiektywistycznym [Okoń W., 2001 r.,  
s. 432]. Aspekty obiektywizmu oraz subiektywizmu wartości są obszarem sporów 
filozoficznych. Zdaniem zwolenników obiektywizmu wartość jest rozumiana jako 
cecha przynależna przedmiotowi, bez względu na obiektywną ocenę podmiotu.  
Pogląd ten zgodny jest z idealizmem platońskim. Dla zwolenników stanowiska su-
biektywistycznego wartość jest cechą nadaną przez podmiot pewnym przedmio-
tom. Subiektywność wartości wynika z faktu, że zawsze jest ona dla pewnej jed-
nostki, a co za tym idzie w mniejszym bądź większym stopniu zaspokaja jej po-
trzeby. Gajda zwraca uwagę, że istnieje jeszcze stanowisko pośrednie, w myśl któ-
rego uznawany jest aspekt obiektywny wartości, z uwzględnieniem właściwości 
przedmiotu. W stanowisku pośrednim na powstanie i wybór wartości wpływ mają: 
sytuacja społeczno-ekonomiczna, poziom kultury czy też światopogląd i przyjęte 
wzory osobowe [Gajda J., 1997 r., s. 13].  
Powrót do tematyki wartości w filozofii można zaobserwować u F. Nie-
tzschego, który uważał, że wartości wynikają z potrzeb życiowych człowieka, 
co oznacza, że tworzy je sam człowiek. W tym rozumieniu wartości traktowane są 
jako coś względnego i subiektywnego. Tym samym Nietzsche twierdzi, że nie ist-
nieje moralność obiektywna, która obowiązywałaby wszystkich, zawsze i w tym sa-
mym stopniu. W swoich pracach filozof zwracał uwagę na istnienie sprzecznej mo-
ralności ludzi silnych i słabych (panów i niewolników). W zależności od grupy spo-
łecznej cenione są inne wartości. Silni za wartościowe uznają dzielność i godność,  
a także pewność siebie, stanowczość, konsekwencję i sprawność działania, nato-
miast dla słabych istotne są: zamknięcie w sobie w celu ochrony oraz altruizm, mi-
łość, litość, pokora czy łagodność. F. Nietzsche zwrócił uwagę, że nastąpiła pewna 
zamiana – o ile wcześniej to klasa wyższa tworzyła wartości, o tyle prym w tworze-
niu hierarchii wartości zaczęli wieść słabi. Postulat filozoficzny F. Nietzschego za-
wierał idee uznania równości przez wszystkie jednostki, co nazwał moralnością 
[Kuziak M., 2004 r., s. 312-315]. Początkowe podejście Nietzschego, opierające się  
o ideę każdy ma taką moralność, jaka mu odpowiada, zmieniło się diametralnie. Jednak, 
jak zauważa W. Tatarkiewicz, „czuł w sobie rasę panów i ich moralność odczuwał 
jako nieporównywalnie wyższą, jako jedynie słuszną” [Tatarkiewicz W., 1995 r.,  
s. 165]. We współczesnej moralności, zdaniem Nietzschego, promować się powinno 
sprawiedliwość, utylitaryzm, litość, wyższość walorów duchowych nad material-
nymi oraz dobro ogółu nad dobrem jednostki, wartość intencji oraz etykę nagrody 
i kary. Moralność zdobywać powinien człowiek w procesie wychowania. Sztanda-
rowym hasłem przedstawianym przez tego filozofa było przewartościowanie wszyst-
kich wartości i opierało się o krytykę moralności współczesnej. Pogląd ten obejmuje 
„wykazanie bezwartościowości tego wszystkiego, co powszechnie za wartościowe 
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uchodzi, i postawienie w to miejsce wartości prawdziwych” [Tatarkiewicz W., 1995 r., 
s. 167-168]. Reprezentowana przez F. Nietzschego filozofia wznosić się miała ponad 
dobrem i złem. Przeciwstawianie się wszelkiej moralności prowadziło do negowa-
nia jakichkolwiek wartości duchowych oraz kierowania się nimi w życiu. Wśród 
wszelkich wartości, podstawę poglądów Nietzschego stanowiło życie, a więc funk-
cjonowanie człowieka opierało się na instynktach. To właśnie życie ustanowione zo-
stało celem. Podejmowane refleksje na temat wartości i moralności oraz dywagacje 
nad życiem człowieka sprawiły, że filozof stworzył ideał człowieka, którego określił 
nadczłowiekiem. Mimo że takiego ideału nie zauważył, wychodził z założenia, 
że można go wykreować, opierając się na doskonałości pod względem biologicz-
nym, ale również duchowym, a także dostojności i twardości zarówno wobec siebie, 
jak i innych [Tatarkiewicz W., 1995 r., s. 167-168].   
Znaczenie cnót w edukacji i wychowaniu dorosłych w duchu wartości pod-
kreśla J. Półturzycki, twierdząc, że „zadaniem edukacji jest kształtowanie wśród 
wychowanków i uczniów wartości uniwersalnych: prawdy, dobra i piękna. 
Prawda doskonali intelekt, dobro rozwija wolę, a piękno kształtuje uczucia” [Półtu-
rzycki J., 2004 r., s. 21].  Podejście takie ukazuje dokładnie, że zaczątkiem dysput  
o wartościach było podjęcie rozważań na temat cnót. Myśliciele wykazywali bo-
wiem silną zależność między zachowaniem się człowieka a uznawanymi przez 
niego cnotami. 
Zdaniem W. Tatarkiewicza definiowanie pojęcia „wartości” jest niezmiernie 
trudne, a wręcz podważa możliwość sformułowania jednoznacznej definicji. W opi-
nii tego filozofa bywa odnoszone zarówno do własności rzeczy, czy też do rzeczy 
własność posiadającej, do własności dodatniej oraz ujemnej oraz własności w rozu-
mieniu szerokim bądź węższym (filozoficznym czy też ekonomicznym). Tatarkie-
wicz podkreśla również, że człowiek w swoim życiu co chwilę odkrywa nowe war-
tości [Tatarkiewicz W., 1919 r., s. 64-65].  
Wśród koncepcji wartości w literaturze filozoficznej pojęcie to występuje  
w trzech znaczeniach – przez wartość rozumiane jest to, ile coś jest warte (wartości 
można zmierzyć i porównać, a jednostką miary są liczby), wartością określana 
jest rzecz lub cecha, której wartość przypisujemy, a także myśl, dzięki której w oce-
nie człowieka dany przedmiot, cecha oraz zdarzenie uznawane są za wartościowe. 
Z. Najder, dokonując również analizy pojęcia wartości pod kątem filozoficznym, 
wyróżnia wartość aksjologiczną, wartość przedmiotową oraz rozumienie wartości 
pod względem ilościowym [Najder Z., 1971 r., s. 46]. 
 
2.2. Socjologiczne ujęcie wartości 
W socjologii, antropologii kulturowej oraz psychologii społecznej dominuje 
humanistyczne podejście do wartości. Wiąże się ono z badaniem całości doświad-
czeń ludzkich, zewnętrznych i wewnętrznych, w oparciu o praktyczną działalność 
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człowieka, jego wyobraźnię, intuicję i rozumienie moralne. Podmiotem wartości dla 
socjologii jest jednostka, grupa, kultura oraz całe społeczeństwo. Dla socjologii 
istotne jest uzyskanie wiadomości na temat wartości wspólnych w grupie i odróż-
niających ją tym samym od innych grup. Badania wartości w tym obszarze dotyczą 
zróżnicowania wartości w zakresie czynników sprzyjających i utrudniających funk-
cjonowanie grupy oraz różnicowania wartości pod względem podmiotowego do-
świadczenia i realizowania ich poprzez zachowania [Encyklopedia socjologiczna, 
2008 r., s. 290-291].  
U podstaw socjologii humanistycznej leży przekonanie, że świat społeczny 
jest tworzony w procesie interakcji człowieka, który kierując się swoim rozumie-
niem świata i systemami wartości, podejmuje celowe działania oraz interpretuje  
i ocenia zachowania innych ludzi. Podstawowymi kryteriami opisu są utrwalone 
wzory działań człowieka w konfrontacji ze społeczeństwem [Szacka B., 2008 r.,  
s. 38]. B. Szacka w swoich poglądach odwołuje się do definicji wartości Szczepań-
skiego, uznając za wartość „dowolny przedmiot materialny lub idealny, w stosunku 
do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu 
ważną rolę w swoim życiu i dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus” 
[Szacka B., 2008 r., s. 83]. Podkreśla ona tym samym, że do wartości możemy przy-
porządkować wszystko to, co człowiek uzna za wartościowe, poczynając od ładnej 
cery, a kończąc na ojczyźnie. Takie podejście zwraca uwagę na ogromne zróżnico-
wanie wartości wyznawanych przez ludzi i zmusza do porządkowania ich w okre-
ślone kategorie. Niezależnie jednak od wagi wartości, B. Szacka wyróżnia ich trzy 
rodzaje: uznawane (takie, które jednostka zna i ma świadomość ich wysokiej wagi), 
odczuwane (wiążą się z potrzebami człowieka, stały się przez to częścią jego we-
wnętrznego świata – inaczej wartości zinternalizowane) oraz realizowane (do tej ka-
tegorii należą zarówno wartości uznawane, jak i odczuwane, przy czym nie wszyst-
kie wartości z wymienionych kategorii będą również realizowane, co skutkuje kon-
fliktem) [Szacka B., 2008 r., s. 83-84]. 
Jako wartość w socjologii A. Kłoskowska traktuje przedmiot odniesienia 
ludzkich postaw i działań, które są określane jako wartościujące. Stanowisko racjo-
nalne wartości polega „na przekonaniu, że wartość jest wynikiem stosunku dozna-
jącego i aktywnego podmiotu wobec pewnych przedmiotów zewnętrznego świata” 
[Kłoskowska A., 2007 r., s. 108]. Wobec tego wartość może być rozumiana trojako: 
poprzez zasadę wyboru i sposób wartościowania, jako proces odniesienia wobec 
nich oraz przedmiot wartościowany, ze względu na proces wartościowania. 
F. Znaniecki i W.I. Thomas podają wyjaśnienie pojęcia „wartość społeczna”, 
przez którą rozumiany jest „wszelki przedmiot posiadający empiryczną treść, do-
stępną członkom grupy społecznej, oraz znaczenie, wskutek którego jest on lub 
może być obiektem działalności. W ten sposób artykuł żywnościowy, instrument, 
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moneta, utwór poetycki, uniwersytet, mit, teoria naukowa są wartościami społecz-
nymi” [Thomas W.I., Znaniecki F., 1976 r., s. 54]. Znaniecki dokonał odróżnienia 
wartości od rzeczy nieposiadających znaczenia i określił je jako zjawiska posiadające 
aksjologiczne znaczenie. Jego zdaniem wartości nabierają znaczenia wówczas, 
kiedy następuje ich styczność z zachowaniem człowieka, natomiast w oderwaniu 
od niego stają się bezwartościowe. Oznacza to również, że wartość społeczna może 
mieć wiele znaczeń, w zależności od rodzajów działalności człowieka [Thomas W.I., 
Znaniecki F., 1976 r., s. 54].  
Poddając refleksjom pojęcie wartości w ujęciu socjologicznym, K. Denek na-
daje im wymiar społeczny. Wymienia wśród nich przeżycia psychiczne i działania 
jednostek oraz grup społecznych, a także przekonania oraz idee, które są uznawane 
i pożądane w grupie społecznej oraz w całym społeczeństwie [Denek K., 1994 r.,  
s. 18]. Natomiast zdaniem M. Misztal, do wartości w rozumieniu socjologicznym 
należy zaliczyć te, które zostały zinstytucjonalizowane przez grupy społeczne. War-
tości traktowane są jako przedmioty i przekonania o nienormatywnym charakte-
rze, ukierunkowujące przeżycia psychiczne i działania innych jednostek pozostają-
cych w określonej grupie społecznej oraz przekonania rozpowszechnione w grupie. 
Skutkuje to wydawaniem sądów czy też zachowaniami pożądanymi. Defini-
cje o charakterze socjologicznym traktują wartości również jako przekonania jedno-
stek czy też całych grup, które określają godne pożądania cechy innych grup spo-
łecznych oraz społeczeństwa jako całości [Misztal M., 1980 r., s. 16-18]. Wśród bada-
czy zajmujących się kwestią wartości w ujęciu socjologicznym M. Misztal wymienia 
Thomasa i Znanieckiego, Kluckhohna, Rokeacha, Krecha i Crutchfielda oraz Par-
sonsa. 
Kluckhohn przez wartość rozumie „sprecyzowaną lub dającą się wywnio-
skować koncepcję tego, co godne pożądania (desirable), charakterystyczną dla jed-
nostki lub grupy i wywierającą wpływ na wybór spośród dostępnych sposobów, 
środków i celów działania” [Misztal M., 1980 r., s. 35-36]. Uważa on również, że ta-
kie określenie pojęcia wartości pozwala na nadanie im wymiaru emocjonalnego, po-
znawczego oraz wolicjonalnego. W niniejszym podejściu kładzie się nacisk również 
na to, że wartości oprócz uzasadnienia preferencyjnego powinny posiadać uzasad-
nienie moralne, etyczne oraz intelektualne. Z koncepcją Kluckhohna zgodna jest 
również koncepcja M. Rokeacha, który twierdził, że jednostka uświadamia sobie 
fakt oraz wyraża pewnego rodzaju przekonanie, iż określony sposób zachowania 
jest społecznie aprobowany i pożądany. Dzięki wartościom człowiek może porów-
nywać siebie i swoje zachowanie z innymi, a także zmieniać własne postawy w wy-
niku kontaktów interpersonalnych. M. Rokeach dokonuje równocześnie rozróżnie-
nia pomiędzy pożądanymi zachowaniami a pożądanymi stanami docelowymi, co 
jest w jego koncepcji równoznaczne z rozróżnieniem wartości ostatecznych i instru-
mentalnych [Misztal M., 1980 r., s. 36-37].  
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Podział definicji socjologicznych wartości na trzy typy prezentuje F. Adler. 
Zgodnie z definicjami przedmiotowymi wartości mogą istnieć w bytach material-
nych oraz niematerialnych. Definicje podmiotowe klasyfikują wartości jako umiej-
scowione w człowieku, w jego potrzebach czy też świadomości. Definicje pośrednie 
opierają się natomiast na działaniu, jakie podmiot kieruje wobec przedmiotu [Ency-
klopedia socjologiczna, 2008 r., s. 290]. 
Jednym z najistotniejszych elementów socjologii jest proces internalizacji 
wartości.  W myśl tej koncepcji człowiek przez całe swoje życie „uczy się” wartości. 
Zanim uzna pewne wartości za swoje i uporządkuje w systemie wartości w odpo-
wiednią hierarchię, musi je poznać poprzez doświadczenia zbierane w trakcie życia. 
M. Gołaszewska podaje, że proces internalizacji wartości jest bardzo złożony i obej-
muje następujące etapy: informację, transformację, zaangażowanie, inkluzję oraz 
dynamizację37. Zaznacza ona również, że proces internalizacji dotyczy nie tylko no-
wych wartości, ale również już znanych i takich, które uległy przemianie. Jeśli  
w trakcie procesu internalizacji któryś z etapów zostanie pominięty, to można mó-
wić o niepełnym procesie i o mechanicznym przejęciu cudzych wartości [Gołaszew-
ska M., 1978 r., s. 81-92]. 
Wśród koncepcji wartości niektórzy badacze wyróżniają jeszcze wartości kul-
turowe, które bezpośrednio związane są ze społeczeństwem. Dominują one w gru-
pach społecznych i są wyznawane bądź przez wszystkich, bądź przez większość 
członków. M. Misztal wartości w kulturze traktuje jako powszechnie rozumiane do-
bra lub powszechnie uznawane przekonania o określonym charakterze. Źródłem 
wartości kulturowych jest państwo, naród czy inna szeroko rozumiana grupa spo-
łeczna. Cechą charakterystyczną wartości kulturowych jest to, że są cenione 
przez członków społeczności, bez względu na różnice wynikające z czynników spo-
łeczno-geograficznych [Misztal M., 1980 r., s. 39-40]. Wartości kulturowe wiążą się  
z tym, iż człowiek w ciągu swojego życia, poprzez dokonywanie wyborów i podej-
mowanie różnych działań, buduje kulturę. Wymienione ujęcie odnosi się do przed-
miotów, cech, zachowań powszechnie w społeczeństwie pożądanych [Chałas K., 
2006 r., s. 22].  K.J. Brozi dokonał uporządkowania kulturowych koncepcji wartości 
w cztery kategorie. Wartości w koncepcji kulturowej rozumiane są jako: „a) Po-
wszechnie pożądane w danym społeczeństwie przedmioty o symbolicznym lub 
                                                                        
37 Informacja to nic innego jak uzyskanie wiadomości o istnieniu wartości wraz ze sposobem ich realizacji. 
Transformacja opiera się na przełożeniu uzyskanych informacji na język własny tak, aby były one zrozu-
miałe i pozwoliły na odniesienie się jednostce do własnych doświadczeń. Zaangażowanie, to kolejny etap, 
dzięki któremu człowiek może zaakceptować bądź też odrzucić poznane przez niego wartości. Inkluzja 
wiąże się bezpośrednio z akceptacją danej wartości i polega na włączeniu wybranej wartości we własny 
system. Skutkuje to koniecznością uporządkowania wartości w hierarchię. Ostatni etap – dynamizacja, 
opiera się na wprowadzeniu zmian we własnym życiu, nie tylko w samej hierarchii, ale również w posta-
wach i przejawianych zachowaniach. 
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niesymbolicznym charakterze; b) Powszechnie akceptowane sądy egzystencjo-
nalno-normatywne (orientacje wartościujące); c) Rozpowszechnione w danym spo-
łeczeństwie przekonania, określające godne pożądania sądy i zachowania członków 
tego społeczeństwa; d) Przekonania na temat systemu wartości i norm, uważanego 
za godny pożądania dla danego społeczeństwa” [Brozi K.J., 1994 r., s. 280]. Podkre-
śla on jednocześnie, że stanowcze oddzielenie wartości w rozumieniu socjologicz-
nym i kulturowym nie jest możliwe. Ze uwagi na to, że nie można w jasny i stanow-
czy sposób oddzielić wartości socjologicznych od kulturowych, w niniejszej pracy 
charakterystyka wartości kulturowych została włączona do ujęcia socjologicznego. 
 
2.3. Psychologiczne teorie wartości 
Traktowanie wartości w koncepcjach psychologicznych odbywa się w ich ko-
relacji z innymi konstruktami psychologicznymi, między innymi postawami, my-
śleniem czy zachowaniami. Ludzie bardzo często tłumaczą swoje zachowania, sądy 
czy też myśli, właśnie wyznawanymi wartościami i ich hierarchią. Wartości uzna-
wane są więc za motywy ludzkich zachowań. W koncepcjach psychologicznych 
wartości rozumiane są jako elementy postaw, potencjał tkwiący w człowieku, obiek-
tywnie istniejące kategorie czy też elementy systemu przekonań człowieka ukierun-
kowujące jego zachowanie [Domurat A., 2009 r., s. 13-14].  
Odnosząc się do wartości w kategorii motywacji, P. Oleś mówi o „aktywizo-
waniu dążenia do wzrostu i wzbogacania doświadczeń, a zwłaszcza realizacji tzw. 
wartości istnienia” [Oleś P., 2011 r., s. 312]. Zgodnie z tym poglądem wartością staje 
się poznanie. Podkreśla się również fakt, iż samoaktualizacja jest możliwa dzięki re-
alizacji wartości, a więc wiąże się z zaspokajaniem potrzeb. Badania A. Maslowa 
pozwoliły mu na stworzenie listy wartości istnienia, do których dążą w swoim  
życiu jednostki. Wśród wartości istnienia znalazły się trzy cnoty platońskie oraz 
wartości takie jak: jedność, żywotność, unikalność, dokładność, spełnienie, porzą-
dek, prostota, wysiłek lub samowystarczalność. Wszystkie te wartości mają sprzyjać 
procesowi samoaktualizacji. Jednak na tej drodze człowiek może napotkać prze-
szkody natury społecznej oraz osobistej, które mu to uniemożliwią [Oleś P., 2011 r., 
s. 313-314]. 
Cytowana wcześniej M. Misztal uważa, że do wartości w rozumieniu psy-
chologicznym należą te, które zostały zinternalizowane przez jednostkę albo też sta-
nowią przedmiot jej orientacji. Wartości są więc elementem przekonań jednostki  
o jej normatywnym lub nienormatywnym charakterze, bądź przekonaniem innych 
ludzi o stanie psychicznym, fizycznym czy też pożądanym działaniem jednostek. 
Przez wartości o charakterze psychologicznym rozumiane są również przedmioty, 
które zaspokajają potrzeby jednostki, oraz zachowania jednostki, które daje się za-
obserwować. Wartości utożsamiane z zachowaniami, w koncepcji Skinnera, rozu-
miane są jako wzmocnienia pozytywne, czyli wynikają one z wszelkiego rodzaju 
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konsekwencji zachowania i warunkują pojawienie się tego zachowania po raz ko-
lejny. Traktowanie wartości jako zjawisk psychologicznych o charakterze poznaw-
czym nadaje im zbliżonego znaczenia do terminu postawa, co zbieżne jest z poglą-
dami Campbella, Jonesa i Gerarda. M. Misztal zauważa, że w psychologii pojęcie 
wartości jest zbliżone w znaczeniu i funkcji do postaw, motywów czy też potrzeb 
[Misztal M., 1980 r., s. 7-16]. 
C. Matusewicz przytacza cztery interpretacje pojęcia „wartość” stosowane 
w koncepcjach psychologicznych. Po pierwsze, podaje się, że wartość stanowi 
obiekt pożądań. Po drugie, wartość utożsamiana bywa z postawą jako czynnik wy-
boru motywów działania człowieka. Wartość rozumiana jest również przez czynnik 
determinujący cel działań jednostki i środek jego realizacji, co związane jest z uczu-
ciowym, przyjemnym bądź nieprzyjemnym doznaniem właściwości przedmiotu. 
W czwartym rozumieniu, wartość utożsamiana jest z kryterium wyboru celu. Zwią-
zane jest to z racjonalnym uzasadnieniem wyboru tegoż celu, tak aby spełniał wy-
mogi dobra i sprawiedliwości [Matusewicz C., 1975 r., s. 9-10].  
W podejściu psychologicznym znaczenie ma proces wartościowania, wa-
runki oraz urzeczywistnienie się wartości poprzez ludzi czy też grupy. Z warto-
ściami wiąże się czynnik emocjonalno-oceniający oraz poznawczo-behawioralny. 
Umożliwia to jednostce organizowanie wiedzy, w zgodzie z którą osoba dokonuje 
oceny rzeczywistości oraz podejmuje określone decyzje skutkujące pewnymi zacho-
waniami. Takie podejście reprezentuje M. Rokeach – „wartość to stałe przekonanie, 
że określone postępowanie lub ostateczny cel życia jest indywidualnie i społecznie 
bardziej atrakcyjny niż inne sposoby zachowania się oraz inne cele życiowe” [Plopa 
W., 2009 r., s. 16]. Zgodnie z założeniami koncepcji wartości Rokeacha osobowość 
człowieka jest systemem jego przekonań, wśród których znajdują się przekonania 
na temat własnego Ja, system wartości ostatecznych oraz system wartości instru-
mentalnych, systemy postaw, pojedyncze postawy, a także przekonania o własnych 
zachowaniach, postawach osób znaczących, wartościach i potrzebach osób znaczą-
cych, zachowaniach osób znaczących oraz obiektów niespołecznych. Przekonania 
rozumiane są jako proste twierdzenia, które są akceptowane. Wyróżnione zostały 
trzy rodzaje przekonań: deskryptywne, ewaluatywne oraz preskryptywno-pro-
skryptywne. W pierwszej kategorii człowiek ocenia z perspektywy prawdy i fałszu, 
w drugiej – dobra i zła, natomiast w trzeciej – rzeczy pożądane i niepożądane. War-
tości należą do trzeciej kategorii i, zdaniem Rokeacha, zajmują centralne miejsce  
w całej osobowości. W swoich poglądach Rokeach podkreśla, że postawy i zacho-
wania można przewidzieć na podstawie preferencji pewnych wartości, tym samym 
wartości oddziałują na postawy i są uzasadnieniem postępowania.  
Ze względu na specyfikę prowadzonych badań niezmierne istotne jest za-
trzymanie się przy wartościach ostatecznych oraz instrumentalnych. Wartości osta-
teczne determinują najważniejsze cele w życiu człowieka, wśród nich znajdują się 
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wartości interpersonalne (koncentrujące się na jednostce) oraz intrapersonalne (kon-
centrujące się na społeczeństwie). Wartości instrumentalne natomiast określają spo-
soby postępowania człowieka i dotyczą stosunków interpersonalnych (wartości 
moralne) oraz związane są z samoakceptacją i mają charakter bardziej osobisty 
(wartości kompetencyjne) [Cieciuch J., 2007 r., s. 18-19].   
Omawiając koncepcje psychologiczne pojęcia wartości, nie można nie wspo-
mnieć o procesie wartościowania, który ma miejsce w osobowości człowieka.  
H. Hermans opisał procesy nadawania znaczeń oraz zależności występujące w cza-
sie autorefleksji i zmiany. Człowiek porządkuje oraz interpretuje doświadczenia, 
tworząc tym samym system znaczeń osobistych. Z porządkowaniem i interpreto-
waniem wiąże się ocenianie przeżyć pod kątem ich znaczenia dla jednostki. Ocenie 
podlegają doświadczenia z przeszłości, akty teraźniejsze oraz przyszłe. Bezpośred-
nio z wartościowaniem wiążą się uczucia, które organizują je pod względem proce-
sów motywacyjnych. Hermes wyróżnia sześć typów wartościowań. Należą do nich 
siła i jedność, autonomia i sukces, jedność i miłość, agresja i złość, niezaspokojona 
tęsknota, bezsilność i izolacja. Przedstawione typy wartościowań są efektem zaspo-
kojenia motywów, wraz z towarzyszącymi uczuciami pozytywnymi i negatyw-
nymi. P. Oleś zaznacza, że system wartościowań jest dynamiczny i zmienia się wraz 
z upływem czasu i nabywaniem przez człowieka doświadczeń [Oleś P., 2011 r., 
s. 366-370]. Przedstawiany sposób rozumienia wartości ukierunkowuje ludzką ak-
tywność.   
Do celów niniejszej pracy wykorzystana została koncepcja wartości w rozu-
mieniu M. Rokeacha, traktująca je jako trwałe przekonanie o sposobach postępowa-
nia i ostatecznych celach życiowych preferowanych przez człowieka bądź też na-
rzuconych mu przez społeczeństwo oraz jednoczesne odrzucanie innych – sprzecz-
nych z uznawanymi.  
 
2.4. Problematyka wartości w pedagogice 
Zgodnie z rozumieniem wychowania jako świadomej i celowej działalności 
ludzkiej o charakterze społecznym, należy zaznaczyć silny związek tego procesu 
z wartościami reprezentowanymi przez wychowawców. Wartości są zasadniczym 
elementem składowym procesu wychowania. Pierwszy raz o znaczeniu wiedzy 
przekazywanej drugiemu człowiekowi, a więc i wiedzy na temat wartości w proce-
sie wychowania, pisał Platon. Wykazał on zasadnicze znaczenie boskich pierwiast-
ków – dobra, prawdy i piękna dla funkcjonowania człowieka. Podkreślał, że „kiedy 
ktoś sztuki dialektyki zażywa, a weźmie duszę zdolną i umiejętnie w niej zasadzi  
i posieje mowy, które i sobie samymi, i swojemu siewcy pomóc potrafią, a nie zmar-
nieją bez plonu, bo jest w nich nasienie, z którego nowe mowy w rozmaitych typach 
ludzi rosną, i ono nie umiera nigdy, a takie szczęście daje człowiekowi, jakiego tylko 
tu dostąpić można” [Platon, 1993 r., s. 66]. Zaznaczał tym samym, że to, co zostanie 
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przekazane jednostce w procesie edukacji czy wychowania, będzie miało istotne 
znaczenie dla jej dalszego funkcjonowania, a wręcz od tego zależeć będzie jej szczę-
ście. 
M. Nowak twierdzi, że zasadność badania wartości z punktu widzenia pe-
dagogiki wynika z powiązania zagadnienia z procesami edukacyjnymi, co jest 
zgodne z założeniami wartości jako kategorii interdyscyplinarnej. Swoją tezę uza-
sadnia przeprowadzonymi badaniami, z których wynika wniosek, iż „jeśli wycho-
wawcom, rodzicom zabraknie zainteresowania wartościami w procesie wychowa-
nia, to faktycznie zabraknie tego, co rozumiemy jako działalność wychowawczą,  
a więc zabraknie wychowania” [Nowak M., 1999 r., s. 421-422]. Jeśli proces wycho-
wania mamy traktować jako działanie celowe i świadome, to właśnie posiadanie za-
plecza w postaci wartości pokazuje kierunek i cel pracy pedagoga.  
Umiejscowienie tematu badań wartości w perspektywie pedagogicznej 
jest możliwe również poprzez ustalenie ustosunkowania młodych dorosłych wobec 
różnych wartości reprezentowanych przez nich oraz związanych z tym celem, ja-
kim jest wychowanie. Jak podkreśla H. Świda, wartości mogą, ale nie muszą mieć 
wpływu na funkcję motywacyjną oraz w efekcie na postępowanie jednostki [Świda 
H., 1979 r., s. 291].   
Wychowanie w okresie wczesnej dorosłości to działanie polegające nie tylko 
na kształtowaniu jednostek postępujących w określony sposób, ale przede wszyst-
kim na wpojeniu im motywacji do określonego postępowania38. Motywacja może 
mieć swe źródło zarówno w efekcie zmian zachodzących w wyniku procesów po-
znawczych, co niewątpliwie wiąże się z posiadaną wiedzą, jak również w mechani-
zmach popędowo-emocjonalnych, którymi kieruje się człowiek. Skuteczniejsza, 
trwalsza i bardziej pożądana jest motywacja związana ze strukturami poznaw-
czymi, gdyż to ona umożliwia podejmowanie decyzji w związku ze świadomie 
przyjętym systemem oceniania. Kierowanie się drugim typem motywacji skutkuje 
mimowolnym i bezrefleksyjnym postępowaniem w celu likwidacji odczuć przy-
krych na rzecz tych przyjemnych.  
M. Nowak, zajmując się tematyką wartości w kontekście podstaw wychowa-
nia, zauważa, że istnienie wartości można wyjaśnić w następujący sposób – 
uwzględniając ich istnienie autonomiczne, niezależne i odrębne od istniejącej rze-
czywistości (starożytność), wartości najwyższe utożsamiane są z Bogiem czy też By-
tem Absolutnym, wartości utożsamiane z bytem, który jest prawdziwy, piękny i do-
bry (średniowiecze) oraz wartości najwyższe, które są rozumiane jako twór ludz-
kiego umysłu (nowożytność). Zdaniem M. Nowaka wartości służą człowiekowi za 
filary, na których opiera on swoje życie osobiste, społeczne i wspólnotowe. Stają się 
                                                                        
38 O znaczeniu tematyki wartości dla pedagogiki oraz procesów wychowania pisała Hanna Świda, podej-
mując ją również w kontekście badań.  
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elementem motywacyjnym oraz podstawami ludzkich zachowań [Nowak M., 
1999 r., s. 392-393]. 
Z perspektywy badacza, w pracy ze studentem pedagogiki, którego przy-
szłość i praca zawodowa bezpośrednio związana będzie z wychowywaniem kolej-
nych pokoleń, niezmiernie istotne jest wpojenie odpowiedniej motywacji do repre-
zentowania oraz uczenia określonych postaw, wartości i zachowań w życiu  
codziennym. Umożliwi to w efekcie ukierunkowanie wychowawcze oraz zastoso-
wanie odpowiednich metod pracy, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasa-
dami współżycia społecznego w celu przeciwdziałania patologiom i problemom 
społecznym, do których z całą pewnością należy zjawisko korupcji. 
 
3. System i hierarchia wartości  
 
We wszystkich przytoczonych teoriach podkreślano, że człowiek w swoim 
życiu kieruje się wieloma wartościami, a nie tylko jedną, konkretną. Często wraz  
z wiekiem oraz nabywaniem nowej wiedzy, umiejętności czy też postaw, wartości 
preferowane ulegają zmianie. Zbiór wartości reprezentowanych i uznawanych 
przez człowieka nosi nazwę – system wartości bądź hierarchia wartości.  
Ks. J. Tischner zauważa, że najważniejszym zadaniem teorii wartości 
jest „odkrycie i opisanie hierarchii, jaka zachodzi między wartościami. Wartości 
dzielą się bowiem na wyższe i niższe” [Tischner J., Kłoczkowski J.A., 2001 r., s. 31]. 
Dylemat, które z wartości są wyższe, a które niższe, znajduje rozwiązanie w poglą-
dach niemieckiego filozofa M. Schelera. W myśl tych poglądów przez wartości niż-
sze rozumiane są te, które zwyczajowo określa się jako przyjemne – nieprzyjemne, 
czyli wartości hedonistyczne. Kolejny szczebel w hierarchii zajmują wartości wi-
talne. Obejmują one to wszystko, co mieści się między pojęciami zdrowie i choroba. 
Trzecie w kolejności są wartości duchowe, czyli dobro, prawda i piękno. Szczyt hie-
rarchii zajmują wartości najwyższe, zwane świętymi, ponieważ „świętość nadaje sens 
wszystkim innym wartościom, a zwłaszcza wszelkim wysiłkom zmierzającym do ich 
realizacji” [Tischner J., Kłoczkowski J.A., 2001 r., s. 31-37]. W ujęciu socjologicznym 
natomiast „wartości, hierarchie wartości, sposoby i kryteria wartościowania obiek-
tywizują się i instytucjonalizują, zyskują walor powszechności w całym społeczeń-
stwie lub w klasie bądź warstwie społecznej i zaczynają w nich obowiązywać jako 
podstawy ocen, wzorów kulturowych i norm, stając się regulatorem ludzkich dzia-
łań i wyznaczając zasady współżycia społecznego” [Socjologia, 2008 r., s. 234].  
Ze względu na ogromną różnorodność wartości funkcjonujących w społeczeństwie 
B. Szacka, poddając je analizie, uwypukla fakt, że w różnych zbiorowościach mogą 
obowiązywać różne systemy wartości. Systemy grup społecznych mogą się różnić 
nie tylko kafeterią wartości, ale również ich hierarchią [Szacka B., 2008 r., s. 83]. 
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Na zmienność systemu wartości wskazuje M. Czerwińska-Jasiewicz, która 
uważa, że system wartości kształtuje się w ciągu życia człowieka39 i składa się  
z trzech faz. Pierwsza faza, obejmująca okres dzieciństwa oraz początek dorastania, 
zakłada przejmowanie systemu wartości od osób znaczących w trakcie procesu so-
cjalizacji oraz wychowania. Druga faza, przypadająca na okres dorastania, to two-
rzenie własnego systemu wartości, które jest skutkiem zdobywanych doświadczeń 
oraz zachodzących procesów poznawczych. Fazę tę charakteryzuje często oderwa-
nie od rzeczywistości oraz nadmierny idealizm, a także ogólność i zmienność. Trze-
cia faza, a zarazem ostatnia, następuje w okresie dorosłości. Nazwana została fazą 
dojrzałego systemu wartości, a cechami charakterystycznymi są: stabilność, stałość 
oraz zintegrowanie. Z czasem system wartości konstruuje się w wyraźną hierarchię 
wartości [Czerwińska-Jasiewicz M., 2005 r., s. 56-58]. W swoich badaniach M.J. Szy-
mański podkreśla, że mimo istnienia ogromnej ilości wartości, jednostka nie musi 
odczuwać konfliktu związanego z wyborem jednej z nich. Jest to możliwe dzięki 
uszeregowaniu ich w odpowiednią hierarchię. Zaznaczył również, że hierarchicz-
ność wartości związana jest z powstaniem układu nadrzędności i podrzędności, 
przy uwzględnieniu relacji przedmiotowej, aksjologicznej lub też ilościowej40 [Szy-
mański M., 2000 r., s. 45].  
Dokonując analizy wyrażenia „hierarchia wartości”, Z. Najder zaznacza, że 
należy ono do pojęć wieloznacznych. Proponuje podział tego pojęcia zgodnie z za-
łożeniem terminu „wartości”, pod względem aksjologicznym, przedmiotowym  
i ilościowym. W pierwszym przypadku przez hierarchię wartości rozumiane 
jest uporządkowanie wartości pod względem ich ważności. Tak rozumiana hierar-
chia wartości stanowi sztywny system. W przypadku wartości przedmiotowej hie-
rarchia wartości wynika z gradacji przedmiotów zgodnie z ustalonymi zasadami 
wartości.  W takiej sytuacji nie może być mowy o sztywności systemu, chociażby ze 
względu na zmienną ilość przedmiotów wartościowych. Najklarowniej prezentuje 
                                                                        
39 W Encyklopedii socjologicznej wskazano na koncepcję systemów wartości R. Ingleharta. Niniejsze podej-
ście oparte zostało na porównawczych badaniach empirycznych, a u jego podstaw leży teoria potrzeb 
ludzkich A. Maslowa (również on podejmował w swoich badaniach tematykę systemu i hierarchii warto-
ści, uznając, że wybór wartości warunkuje zarówno natura ludzka, jak i kultura). R. Inglehart zakładał 
istnienie szeregu potrzeb, od fizjologicznych, aż po potrzeby samorealizacji. Zgodnie z tym poglądem dla 
jednostek najistotniejsze są te potrzeby, które są najniżej w hierarchii i których najbardziej brakuje w ich 
środowisku. Jednocześnie również podkreślono, iż w życiu człowieka dwa razy dochodzi do zmiany sys-
temów wartości. Pierwsza zmiana wiąże się z odejściem od uznawania autorytetów tradycyjnych (przez 
które rozumiana jest rodzina czy religia) na rzecz legalno-racjonalnego funkcjonowania państwa. Drugi 
rodzaj zmiany systemów wartości polega na przejściu od wartości „niedostatku” do wartości postmate-
rialistycznych [Encyklopedia socjologiczna, 2002 r., s. 295-296].  
40 Relacja przedmiotowa związana jest z gradacją poszczególnych przedmiotów, klas przedmiotów czy 
ich własności, która jest określona według zasad panujących w systemie. Relacja aksjologiczna opiera się 
na określeniu ważności pewnych wartości w systemie oraz wzajemnych relacjach między wartościami. 
Relacja ilościowa umożliwia hierarchiczne uporządkowanie wartości. 
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się ujęcie hierarchii wartości w przypadku wartości ilościowych [Najder Z., 1971 r., 
s. 75-76]. 
O ile badacze spierają się w kwestii zmiany wartości, co podkreśla J. Gajda,  
o tyle nie budzi dyskusji fakt, iż zmianom podlegają hierarchie wartości. Nabie-
rają one wtedy sensu, kiedy są zgodne z poglądami jednostki [Gajda J., 2013 r., s. 17]. 
Niniejsze podejście tożsame jest z ujęciem psychologicznym, w którym podkreśla 
się, że ukształtowany system wartości jest konsekwencją posiadanych doświadczeń 
oraz spostrzegania siebie i świata41. Tym samym, zdaniem Ostrowskiej, „system 
wartości danej jednostki bądź grupy to – zgodnie z założeniami ogólnej teorii syste-
mów – hierarchicznie uporządkowany zbiór ustosunkowań jednostki wobec tych 
wszystkich wartości, które z punktu widzenia jej istnienia i realizacji zadań życio-
wych wynikających z osobowego bytu są ważne, konieczne, cenne i pożądane” 
[Ostrowska K., 1994 r., s. 15]. Ostrowska precyzuje swoje podejście do systemu war-
tości jednostki, uznając go za „harmonijny zbiór ustosunkowań wobec pewnej 
grupy (pewnych grup) obiektów, o określonej hierarchii i realizujący cel regulowa-
nia, motywowania i modyfikowania zachowania jednostki lub grupy w aspekcie 
osobowego rozwoju” [Ostrowska K., 1994 r., s. 15-16]. Podkreśla również, że system 
wartości ma pewne elementy stałe, mimo że mogą one zmieniać swoje miejsce  
w efekcie rozwoju i nabierania doświadczeń przez człowieka.  
M. Korczyński podaje za A. Kępińskim podział systemu wartości na trzy 
warstwy: biologiczną, emocjonalną oraz społeczno-kulturową. Warstwa biolo-
giczna mieści w sobie to wszystko, z czym człowiek przychodzi na świat i co opiera 
się na prawach biologicznych. Warstwa emocjonalna dotyczy stosunku emocjonal-
nego człowieka w styczności z otoczeniem. Zdaniem A. Kępińskiego, ta warstwa ma 
duże znaczenie dla hierarchii wartości oraz w procesie tworzenia się kompleksów. 
Skierowana jest na relacje uczuciowe i emocjonalne z otoczeniem. Warstwa spo-
łeczno-kulturowa systemu wartości mówi o tym, jak w ujęciu jednostki ma wyglądać 
jej przyszłość i do czego dąży w swoim istnieniu [Korczyński M., 2009 r., s. 57].  
Odmienne stanowisko prezentuje K. Valaskakis. Uważa bowiem, że w skład sys-
temu wartości wchodzą przekonania, preferencje i ideały. Dzięki przekonaniom 
człowiek ma możliwość określenia własnego poglądu na otaczający go świat oraz 
uzasadnienia, jaki jest przyjęty przez niego porządek moralny i materialny. Prefe-
rencje dotyczą manifestowania własnej akceptacji określonych zjawisk, przedmio-
tów czy też stanów rzeczy. Ideały zaś pozwalają na ustalenie kryteriów tego, do 
czego dąży człowiek w swoim życiu [Ejsmont M., Kosmalska B., 2008 r., s. 66].  
W poglądach K. Jaspersa położono nacisk na fakt, że istniejący pluralizm ak-
sjologiczny skutkuje wielością i różnorodnością porządków aksjologicznych, 
                                                                        
41 Na kształt systemu wartości człowieka wpływ mają osoby znaczące, takie jak rodzice, nauczyciele oraz 
grupy społeczne. Wartości w tym rozumieniu stają się źródłem motywacji i przekonań. 
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a co za tym idzie systemów i hierarchii wartości. K. Jaspers uważa również, że czło-
wiek nie jest w stanie urzeczywistnić wszystkich znanych mu wartości, co prowadzi 
do konfliktów wewnętrznych. Nie należą one do permanentnych, gdyż jednostka 
wybiera wtedy tę wartość, która mu odpowiada, i dokonując oceny, przyporządko-
wuje ją w systemie w odpowiedniej hierarchii [Reputakowski P., 1990 r., s. 97-98].  
Mimo że w centrum zainteresowania badacza leży analiza wartości zgodna 
z koncepcją M. Rokeacha, nie jest możliwe pominięcie poglądów S. Schwartza. 
Po raz pierwszy swoją teorię wartości zaprezentował on wspólnie z Bilskim42. War-
tości określił przez „poznawczą reprezentację (zwykle przekonanie) motywacyj-
nego, godnego pożądania, ponadsytuacyjnego celu” [Cieciuch J., 2013 r., s. 37].  
Schwartz przedstawił pięć tez porządkujących główne cechy wartości.  
 „1. Wartości są pojęciami lub przekonaniami, które 
2. dotyczą pożądanych celów, opisujących ostateczne stany rzeczy lub zachowania; 
3. przekraczają konkretne sytuacje; 
4. kierują selekcją i oceną zachowań i zdarzeń; 
5. są uporządkowane według ważności” [Cieciuch J., 2013 r., s. 38].  
Wymienione cechy wartości stanowią dla Schwartza podstawy teoretyczne 
proponowanego przez niego ujęcia, jednak dodał on jeszcze jedną istotną cechę. Za-
chowaniem ludzkim kieruje względna ważność wielu wartości. Postawiona teza zo-
stała poparta wieloma badaniami, które utwierdzają w przekonaniu o słuszności 
tego stwierdzenia. Zdecydowanie, co podkreśla Schwartz, u podstaw jego koncepcji 
wartości leży założenie, zaczerpnięte od Rokeacha, na temat skończonej liczby war-
tości. Zakłada on istnienie ogólnych kategorii wartości, których treści znane 
są wszystkim ludziom, bez względu na czynniki ich różnicujące. Uwzględnia rów-
nież fakt, że jest to teza kontrowersyjna, udowadnia ją jednak trzema rodzajami uni-
wersalnych wyzwań, przed którymi staje każdy człowiek w swoim życiu. Należą 
do nich: konieczne do zaspokajania potrzeby biologiczne, konieczność pozostawa-
nia w relacjach interpersonalnych z innymi ludźmi oraz role społeczne, jakie każda 
jednostka pełni w społeczeństwie. Z ewolucyjnego punktu widzenia każdy czło-
wiek musi spełnić te wymagania, a więc naturalnie dąży do osiągnięcia wartości re-
prezentujących te sytuacje [Brzozowski P., 2002 r., s. 27-30]. 
Katalog wartości Schwartza stanowi propozycję kompletnego opisu ludzkich 
wartości, jednak jego zdaniem nie należy analizować w badaniach poszczególnych 
wartości, ale ich typy. W związku z tym wyróżnia dziesięć typów wartości, do któ-
rych zalicza: przystosowanie, tradycję, życzliwość, uniwersalizm, kierowanie sobą, 
stymulację, hedonizm, osiągnięcia, władzę i bezpieczeństwo. Interpretację wartości 
wyznawanych przez człowieka S. Schwartz przedstawił na modelu kołowym [Cie-
ciuch J., 2006 r.]. Wyznacza on wartości, które mogą być ze sobą współrealizowane, 
a które się wykluczają. Stwierdził również, że brak jednej grupy wartości nie 
                                                                        
42 J. Cieciuch zaznacza, że właśnie koncepcja Schwartza jest dominującą we współczesnej psychologii. 
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wpływa na graficzną prezentację typów. Nie odchodzi się tym samym od hierarchi-
zacji wartości, ale zgodnie z tezą struktury kołowej fakt zamieszczenia na szczycie 
hierarchii jednej wartości skutkuje możliwym do przewidzenia ułożeniem kolej-
nych wartości w hierarchii.    
U podstaw teorii wartości M. Rokeacha leży założenie, iż człowiek z natury 
dąży do uporządkowania świata, idei i swoich kontaktów interpersonalnych w har-
monijne relacje. Stwierdza, że „wartości tworzą hierarchiczny system (…), który jest 
trwałą organizacją przekonań o preferowanych sposobach postępowania lub osta-
tecznych stanach egzystencji, uporządkowanych według względnej ważności” 
[Brzozowski P., 1996 r., s. 4]. System wartości rozumiany jest przez niego jako rela-
tywne umiejscowienie wartości wewnątrz hierarchii, które są istotne w przypadku 
wyborów oraz rozwiązywania konfliktów. Wartości, zdaniem tego badacza, można 
podzielić na dwie grupy – wartości instrumentalne (określające sposoby zachowania) 
oraz ostateczne (określające końcowe stany egzystencji) [Czerniawska M., 1995 r.,  
s. 20].  
Teoria M. Rokeacha zakłada, że wartości są bezpośrednio związane z prze-
konaniami. Oznacza to, że ich nabywanie przez człowieka odbywa się w toku roz-
woju, wraz ze zdobywaniem umiejętności, wiedzy i kompetencji. W związku z po-
wyższym zauważa się, że w zależności od wieku jednostki reprezentowane warto-
ści mogą zmieniać swoje miejsce. Człowiek w okresie wczesnej dorosłości posiada 
już określony poziom wiedzy oraz ma doświadczenie w życiu społecznym na róż-
nych płaszczyznach, co pozwala na pewne usystematyzowanie w obszarze warto-
ści. Wartości w rozumieniu M. Rokeacha, traktowane jako przekonania, implikują 
tym samym pewien rodzaj ich uporządkowania, a więc tworzą pewnego rodzaju 
hierarchię. Z uznawaniem określonych wartości za istotne wiąże się nie tylko prze-
konanie o tym fakcie, ale towarzyszy temu również zachowanie promujące daną 
wartość, co skutkuje jednoczesnym przeciwstawieniem się wartościom przeciw-
nym [Cieciuch J., 2007 r., s. 21]. Ujmując system wartości w sposób hierarchiczny, 
M. Rokeach z ogromnej liczby przekonań wyodrębnił dziesięć podsystemów. Uło-
żone zostały w kolejności od najbardziej centralnych do najbardziej peryferyjnych 
w strukturze przekonań: 
1. przekonania na temat własnego ja, 
2. system wartości ostatecznych, 
3. system wartości instrumentalnych, 
4. systemy postawy, 
5. pojedyncze postawy, 
6. przekonania o własnych zachowaniach, 
7. przekonania o postawach osób znaczących, 
8. przekonania o wartościach i potrzebach osób znaczących, 
9. przekonania o zachowaniu się osób znaczących, 
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10. przekonania o zachowaniu się obiektów fizycznych [Korczyński M., 
2009 r., s. 57; Brzozowski P., 2007 r., s. 49-50]. 
M. Rokeach uważa, że liczba cenionych przez ludzi wartości jest relatywnie 
mała, a jednocześnie wszyscy znają te same wartości. Różnice, które można zaob-
serwować, to poziom akceptacji tychże wartości, co pozwala na układanie się ich  
w pewnego rodzaju systemy. System wartości rozumiany jest więc jako „trwała or-
ganizacja przekonań dotyczących preferowanych sposobów postępowania lub 
ostatecznych celów egzystencji” [Czerniawska M., 1995 r., s. 21]. Istotne jest to, jakie 
miejsce posiada konkretne przekonanie – wartość w systemie poznawczym czło-
wieka. W związku z tym M. Rokeach wyodrębnił z ogólnego systemu przekonań 
dwie grupy wartości składające się na system wartości – system wartości ostatecz-
nych i system wartości instrumentalnych. Do systemu wartości ostatecznych zali-
czono najważniejsze cele życiowe człowieka, na które składają się wartości indywi-
dualne oraz wartości społeczne. System wartości instrumentalnych dotyczy zaś spo-
sobów postępowania do osiągania celu. W skład wartości instrumentalnych wcho-
dzą wartości moralne oraz wartości kompetencyjne [Korczyński M., 2009 r., s. 57].  
Hierarchiczność systemu wartości wiąże się z tym, że pewne wartości mogą 
mieć pozycję nadrzędną wobec innych. Położenie wartości centralnie lub też pery-
ferycznie ma zasadniczy wpływ na stopień podatności na zmiany. Wartości, rozu-
miane jako trwałe przekonanie dotyczące zasadności określonego postępowania, 
określają tym samym preferowany stosunek do alternatywnego sposobu zachowa-
nia. Im bardziej centralnie położone są określone wartości, tym są trwalsze i mniej 
podatne na zmiany. Rokeach zauważył również, że nie istnieje jeden wspólny dla 
wszystkich system wartości. Ze względu na różnice osobowościowe między jed-
nostkami, liczba wartości ceniona przez ludzi jest relatywnie mała. Niezmiernie 
istotnym jest też fakt, że jedynym motywem, dzięki któremu są możliwe zmiany  
w systemie przekonań, jest „dążenie do utrzymania i polepszenia wyobrażeń o sa-
mym sobie (poczucie własnej wartości)” [Brzozowski P., 1996 r., s. 4]. Istotne, że sys-
tem i hierarchia wartości są tworem indywidualnym i spersonalizowanym.     
W celu użyteczności metodologicznej oraz kierując się zasadą dociekliwości 
badacza, by zgłębić tematykę wartości reprezentowanych przez jednostki, M. Roke-
ach stworzył narzędzie – Skalę Wartości. Jest ona odpowiedzią na założenia teore-
tyczne i pozwala na wyodrębnienie wartości cenionych i ich opozycji w społeczeń-
stwie [Cieciuch J., 2007 r., s. 20-25].  
Reasumując, teoretycy i badacze wartości, mimo różnic poglądowych, zgodnie 
wskazują, że kierują one życiem każdego człowieka, z uwzględnieniem pewnych jed-
nostkowych różnic. Do celów niniejszej pracy badawczej, spośród wielu koncepcji 
wartości i ich hierarchii, została wybrana koncepcja wartości M. Rokeacha.  
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2. Wartości cenione przez młodzież akademicką  
w dotychczasowych badaniach empirycznych  
 
Dokonany przegląd analiz empirycznych wykazał, że  problem badania war-
tości jest bardzo popularny. Kafeterie grup badawczych uporządkowane są między 
innymi wedle wieku, statusu społecznego, wykonywanego zawodu oraz wielu in-
nych zmiennych. Istnieje również wiele narzędzi temu służących. W niniejszym 
podrozdziale zostaną przedstawione wybrane43 wyniki badań empirycznych doty-
czących wartości cenionych przez młodzież akademicką. Grzesik zauważył, że te-
matyka wartości u młodzieży, również akademickiej, jest niezmiernie istotna ze 
względów praktycznych, socjologicznych, jak i pedagogicznych [Grzesik A., 2002 r., 
s. 99]. W szczególności analizie zostały poddane te próby, w których narzędziem 
diagnostycznym była Skala Wartości M. Rokeacha44.  
W zależności od kontekstu analizowane są różnorakie zależności między sys-
temem wartości a inną zmienną. J. Cieciuch zaznacza, że przeprowadzając badania 
Skalą Wartości M. Rokeacha w adaptacji P. Brzozowskiego, naukowcy posługują się 
nią w dwóch zasadniczych nurtach. Po pierwsze, badaniom podlegają systemy war-
tości poszczególnych jednostek i grup społecznych. Po drugie, oprócz systemu war-
tości badane są jego funkcje w ramach współwystępowania z innymi zmiennymi, 
najczęściej psychologicznymi. M. Czerniawska, poddając analizie koncepcję i bada-
nia M. Rokeacha, podkreśla, że istnieje zgodność wartości, przekonań i zachowań, 
która jest modyfikowana przez zmienne pośredniczące wynikające z właściwości 
jednostki, jak również z czynników sytuacyjnych [Czerniawska M., 1995 r., s. 29-30].  
M. Czerwińska-Jasiewicz podjęła tematykę koncepcji młodzieży dotyczących 
własnego życia. Zakładała ona, że rozważania na temat przyszłego życia podejmo-
wane w okresie dorastania opierają się w dużej mierze na procesie idealizacji. Kon-
cepcja własnego życia ściśle wiąże się, zdaniem badaczki, z wyznawanymi 
                                                                        
43 Nie jest możliwe przedstawienie wszystkich eksploracji z tego zakresu, dlatego wybór tego wycinka 
badawczego podyktowany został chęcią przedstawienia przeglądu adekwatnego do podejmowanej te-
matyki. Niemniej jednak przedstawione zostaną również inne badania, które zdaniem autora odnoszą się 
do tematyki wartości cenionych przez młodzież akademicką. Badaniami systemu wartości zajmowali się 
m.in.: M. Czerwińska-Jasiewicz, P. Oleś, B. Wojciszke, M. Czerniawska, K. Denek. Natomiast analizą war-
tości cenionych przez młodzież akademicką zajmowali się np.: B. Hajduk, P. Piotrowski, K. Mudyń,  
I. Pufal-Struzik, A. Komorowska, S. Komorowska, A. Sobczyk, B. Wolny, K. Czarniecki, A. Seredyńska, 
 J. Papież, K. Denek i M. Korczyński. 
44 Badania M. Rokeacha oparte zostały na korelacjach między systemem wartości, postawą i zachowaniem 
poprzez wywoływanie zmian w preferencji wartości. U podstaw teorii wartości leży założenie, iż każdy 
człowiek posiada wewnętrznie uporządkowany i spójny system wartości, a w swoim życiu dąży do spój-
ności między wyznawanymi przekonaniami oraz prezentowanymi zachowaniami. Każda niespójność 
powstała w wyniku porównania oczekiwań ze stanem obecnym skutkuje zaistnieniem stanu niezadowo-
lenia. Możliwość konfrontacji pozwala na dokonanie zmian zarówno w obrębie postaw, zachowań oraz 
w ostateczności wartości. M. Rokeach po przeprowadzeniu badań stwierdził, że zmiana wartości, a nie 
postaw, może doprowadzić do długotrwałej zmiany w zachowaniach człowieka. 
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przez człowieka wartościami, które stanowią dla niego postawę podstawę i główne 
kryterium decyzyjne. Przedstawione przez M. Czerwińską-Jasiewicz dane empi-
ryczne nadają szczególnego znaczenia kształtowaniu się w okresie dorastania indy-
widualnego systemu wartości oraz podkreślają specyficzne zmiany w nim zareje-
strowane. Jednocześnie położony został nacisk na fakt istnienia wartości uniwersal-
nych, cenionych niezależnie od wieku czy też płci jednostki [Czerwińska-Jasiewicz 
M., 2005 r., s. 120-122].  
Związek między poziomem rozwoju intelektualnego człowieka a preferowa-
nym przez niego systemem wartości poddała badaniom M. Czerniawska. Posta-
wiona przez M. Czerniawską hipoteza wskazywała inteligencję jako czynnik deter-
minujący zarówno wyznawane wartości, jak również rzeczywiste zachowania. Em-
piryczne wyniki prezentowane przez badaczkę dowodzą, że poziom inteligencji jest 
jednym z czynników determinujących zmiany w systemie poznawczym, a co za 
tym idzie wyznaczającym preferowanie jednych wartości nad innymi. Badania wy-
kazały również, że człowiek ma tendencję do cenienia wartości, które jest mu łatwiej 
realizować, przy uwzględnieniu zasobów własnych. Biorąc pod uwagę poziom 
inteligencji zauważono, że rozwój intelektualny ściśle związany jest ze sposobem 
rozumienia wartości oraz przypisywaniem im znaczenia moralnego. Postawiono 
więc wniosek, że osoby prezentujące wyższy poziom inteligencji wykształcają we-
wnętrzne mechanizmy regulacji w zakresie kryteriów aksjologicznych [Czerniaw-
ska M., 1995 r., s. 127-131].  
Badaniami wartości wyznawanych przez studentów za pomocą Skali War-
tości Rokeacha zajmowała się B. Hajduk. Założyła, że istnieje związek pomiędzy 
wartościami i zachowaniem, co tym samym podkreślało zgodność zachowania  
z wyznawanymi wartościami. Jednocześnie wskazała, że na zmianę zachowania 
jednostki może również wpływać osobowość i sytuacja, w której osoba się znajduje. 
Badanie hierarchii wartości polegało na nadawaniu im rangi wysokiej, średniej oraz 
niskiej. Wśród najwyżej cenionych wartości ostatecznych znalazły się wartości oso-
biste (bezpieczeństwo rodziny, mądrość, szczęście, miłość, wolność oraz godność) 
Do wartości średniej rangi zaliczone zostały wartości społeczne (bezpieczeństwo na-
rodowe, pokój na świecie) oraz część wartości osobistych (przyjaźń, równowaga 
wewnętrzna, zbawienie czy też poczucie dokonania). Najmniejsze znaczenie na-
dano wartościom hedonistycznym, estetycznym oraz tradycyjnie cenionym. Jeśli 
natomiast chodzi o wartości instrumentalne, również została zastosowana trzystop-
niowa kafeteria – cenione wysoko, średnio i nisko. W pierwszej grupie znalazły się 
wartości moralne. Średnią ocenę otrzymały wartości kompetencyjne, natomiast naj-
niższą – wartości takie jak schludność, powściągliwość oraz posłuszeństwo. Analiza 
materiału empirycznego ujawniła, że nie istnieje jeden wspólny system wartości 
wyznawanych przez młodzież akademicką z jednego ośrodka uczelnianego. Naj-
ważniejsze cele życiowe mają charakter indywidualny, co potwierdza orientację  
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i koncentrację badanych na własnych potrzebach. Do czynników różnicujących hie-
rarchię wartości zaliczone zostały czynniki społeczno-demograficzne. Nie oznacza 
to jednak, że nie istnieją żadne ogólnie cenione wartości. Do powszechnie uważa-
nych za cenne należą: bezpieczeństwo rodziny, mądrość, a także odpowiedzialność 
i uczciwość [Hajduk B, 1999 r., s. 117-120; Hajduk B., 2003 r., s. 180-190].  
Wartości preferowane przez studentów kierunków nauczycielskich zajmo-
wały P. Piotrowskiego oraz K. Mudynia. Założenia teoretyczne badań zostały po-
parte definicją wartości S. Schwartza, w myśl której wartości ludzkie zostały okre-
ślone jako cele ponadsytuacyjne, pełniące funkcję zasad regulujących życie ludz-
kie45. Główny problem badawczy dotyczył poznania systemów wartości studentów 
kierunków nauczycielskich, ze szczególnym uwzględnieniem w nich wartości spo-
łecznych. Badanie wartości zostało przeprowadzone za pomocą Zeszytu Postaw 
Wartościujących G.W. Allporta, P.E. Vernona i G. Lindzeya oraz autorskiej metody 
K. Mudynia – RN-2002. Narzędzia te odwołują się do rodzajów wartości oraz odpo-
wiadających im typów osobowości S. Sprangera. Analiza wyników badań pokazała, 
że dla studentów najważniejszymi są wartości społeczne (co napawa optymizmem, 
z racji przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela). Kolejne miejsce zaj-
mują wartości teoretyczne oraz religijne (różnica związana jest płcią – kobiety bar-
dziej cenią wartości religijne, a w drugiej kolejności teoretyczne, natomiast męż-
czyźni – przeciwnie). Najmniejsze znaczenie dla badanych mają wartości poli-
tyczne. K. Mudyń i P. Piotrowski zwrócili uwagę na różnice w postrzeganiu warto-
ści ekonomicznych, ich poziom jest wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet.  
Badacze podkreślają jeszcze fakt, iż system wartości człowieka jest strukturą dyna-
miczną, wobec czego, wraz z nabieraniem doświadczeń, pewne pozycje w hierar-
chii wartości mogą ulec zmianie [Piotrowski P., Mudyń K., 2003 r., s. 34-44]. 
I. Pufal-Struzik w swoich badaniach zastosowała Test Wyboru Wartości Mo-
ralnych C. Matusewicza. Diagnozie poddano wartości preferowane przez studen-
tów na tle wybranych cech osobowości. W założeniach metodologicznych szcze-
gólny nacisk położono na fakt, że „poprzez czynność wyboru osoba badana ujawnia 
własną utrwaloną tendencję do wartościowania, ukazując tym samym, co jest dla 
niej wartością” [Pufal-Struzik I., 1990 r., s. 5]. Badaniom poddano 129 studentów 
wydziału pedagogicznego. Przeprowadzona analiza danych empirycznych ujaw-
niła, że wartościami preferowanymi przez młodzież akademicką są uczciwość, 
prawdomówność, szczerość oraz koleżeństwo, co odpowiada pojęciu moralności 
i wiąże się z otwartością na drugiego człowieka. Spośród wartości rozumianych 
jako styl życia, największe znaczenie nadano wartości miłości, następnie doceniono 
                                                                        
45 Zadaniem wartości jest wyznaczanie standardów pożądanych zachowań, zdarzeń czy też oceny ludz-
kich zachowań, niezbędnych przy formowaniu postaw jednostki oraz podejmowaniu działań. W tym ro-
zumieniu wartości utożsamiane są z potrzebami jednostki, a źródeł ich szukać można w grupach społecz-
nych. Niezmiernie ważną cechą wartości jest możliwość ich hierarchicznego uporządkowania pod wzglę-
dem znaczenia, jakie mają one dla jednostki. 
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wartość życia rodzinnego, życia twórczego, aż po wartości estetyczne [Pufal-Stru-
zik I., 1990 r., s. 3-12]. Niezmiernie cieszy fakt, że badani studenci nie wskazali na 
wartości materialne jako priorytetowe.  
Badaniem wartości wyznawanych przez młodzież akademicką zajmowały 
się również A. Komorowska i S. Komorowska. Pilotażowe badanie wartości zostało 
wykonane za pomocą Skali Wartości Schelerowskich46. Analiza wyników pokazała, 
iż najwyżej cenionymi wartościami przez przedstawicieli obu płci są wartości hedo-
nistyczne, wiążące się z radością życia, wygodą i miłością. Wysoko cenione przez 
studentów są również wartości estetyczne. Najmniej cenione natomiast są wartości 
religijne.  Badani studenci wysoko cenią sobie prawdę, a w przypadku wartości mo-
ralnych, takie jak: dobroć, honor, pokój, prawdomówność, pomaganie innym czy 
też szczerość i uczciwość. Wartości witalne są bardziej cenione przez badane ko-
biety, natomiast wśród mężczyzn należą do trzeciego wyboru. Przedstawione wy-
niki badań wskazują, że zdecydowanie większe znaczenie mają wartości w życiu 
kobiet aniżeli w życiu mężczyzn [Komorowska A., Komorowska S., 2012 r. s. 32-40].  
Tematyka wartości życia człowieka w opinii studentów pedagogiki poru-
szona została przez B. Wolny, która w swoich badaniach odniosła się do wartości 
preferowanych przez studentów w stosunku do wartości osobowych i społecznych. 
Do badań zostało wykorzystana autorska Skala wartości życia człowieka. Analiza i in-
terpretacja wyników wykazały, że wśród wartości ostatecznych preferowane są 
wartości chrześcijańskie (co w opinii respondentów oznacza, że jest się dobrym czło-
wiekiem). Wśród wartości życia codziennego wyróżnione zostały zdrowie i ro-
dzina47. Badaczka zauważyła również, że hierarchia wartości studentów zależy od 
płci, co potwierdzał fakt wskazywania wyłącznie przez mężczyzn takich wartości 
jak: wytrwałość, pracowitość i odpowiedzialność. Wśród wartości społecznych wy-
soko ceniono wartości chrześcijańskie, ale również wartości patriotyczne. Zda-
niem B. Wolny nacisk położony na wartość nauki oraz wartości uniwersalne umoż-
liwi przygotowanie młodego człowieka do życia we współczesnym świecie [Wolny 
B., 2008 r., s. 251-265]. 
Zasadnicze znaczenie wartości preferowanych przez przyszłych pedagogów 
dla ich pracy zawodowej podkreśliła A. Seredyńska, przeprowadzając analizę za-
leżności między dojrzałymi mechanizmami obronnymi a preferowanymi potrze-
bami i wartościami. Do badania wartości posłużył Kwestionariusz Preferencji War-
tości Rokeacha. W badaniach przeprowadzonych w 2007 roku wzięło udział 235 
studentów pedagogiki. Wśród najbardziej cenionych wartości instrumentalnych 
                                                                        
46 U  podstaw teoretycznych badań leżało przekonanie, iż system wartości preferowanych przez czło-
wieka bardzo silnie wpływa na motywację i działania ludzkie, a w związku z tym na podejmowane de-
cyzje oraz dokonywane wybory. Na ostateczny kształt systemu wartości jednostki oddziałuje zarówno 
kultura, jak i czynniki charakteryzujące jednostkę. 
47 Najwyższą rangę wśród wartości egzystencjalnych nadano zdrowiu, a w dalszej kolejności szczęściu 
rodzinnemu i domowi. 
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przez osoby z małym nasileniem mechanizmów obronnych dojrzałych znalazła się 
gotowość kochania, natomiast najmniej – posłuszeństwo. W przypadku osób z du-
żym nasileniem mechanizmów obronnych dojrzałych, najwyżej cenioną wartością 
instrumentalną była gotowość kochania, a najmniej – zdolność. Analiza cenionych 
przez młodzież akademicką wartości ostatecznych wykazała, że wśród badanych 
reprezentujących duże nasilenie mechanizmów obronnych dojrzałych na pierw-
szym miejscu wymieniana była dojrzała miłość, a na ostatnim wartość życia pełnego 
wrażeń. Badani z małym nasileniem mechanizmów obronnych dojrzałych wśród 
wartości najwyżej cenionych wymienili zdrowie, a najniżej również wartość życia 
pełnego wrażeń [Seredyńska A., 2011 r., s. 145-160]. 
Bardzo szerokie badania wartości preferowanych przez młodzież, studentów 
i nauczycieli przeprowadził K. Denek. Objęły one swym zasięgiem 1872 osoby, 
przy czym grupę o liczebności 208 osób stanowili studenci. Badania zostały prze-
prowadzone na podstawie autorskiego narzędzia. Zadaniem respondentów było 
wybranie spośród trzydziestu wymienionych w porządku alfabetycznym wartości 
piętnastu cenionych przez siebie i nadanie im miejsca w uznawanej hierarchii. 
Na szczycie hierarchii wartości uznawanej przez uczniów i studentów znalazły się 
takie wartości jak: miłość, Bóg, rodzina, zdrowie oraz życie. Najniższą pozycję otrzy-
mały wartości: bohaterstwo, władza i solidarność. Przy uwzględnieniu zmiennej 
płeć – uwidoczniły się różnice między wartościami preferowanymi przez studen-
tów i studentki48. Studenci i uczniowie najbardziej cenili: wartości moralne, spo-
łeczne oraz witalne. Najmniejszą popularnością w tej grupie cieszyły się wartości 
estetyczne [Denek K., 1999 r., s. 69-87]. 
Badania, na które należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście poruszanej 
tematyki, przeprowadził M. Korczyński. Dokonał on analizy porównawczej sys-
temu wartości studentów polskich i ukraińskich (zastosowano Skalę Wartości  
M. Rokeacha). Zarówno w przypadku wartości ostatecznych, jak i instrumental-
nych zauważono występowanie różnic w prawie jednej trzeciej ocen dokonanych 
przez studentów. W zakresie wartości ostatecznych różnice istotne statystycznie za-
obserwowano odnośnie wartości: bezpieczeństwo rodziny, dostatnie życie, równo-
waga wewnętrzna, uznanie społeczne, zbawienie oraz życie pełne wrażeń. Spośród 
powyższych wartości wyżej cenionymi przez młodzież polską są: bezpieczeństwo 
rodziny, równowaga wewnętrzna oraz zbawienie, natomiast przez młodzież ukra-
ińską – dostatnie życie, uznanie społeczne, a także życie pełne wrażeń. W przy-
padku wartości instrumentalnych wartościami różnicującymi: są intelektualista,  
logiczny, niezależny, opanowany, uczciwy, uzdolniony i wybaczający. Studenci 
                                                                        
48 Zdaniem badanych kobiet najważniejszymi wartościami są: miłość, Bóg, rodzina, zdrowie oraz życie, 
natomiast zdaniem mężczyzn kolejne pozycje w hierarchii zajmują życie, zdrowie, rodzina, Bóg oraz mi-
łość. Najmniej istotne, zdaniem studentek, są wartości: władza, bohaterstwo i solidarność, a studentów – 
władza, demokracja i solidarność. 
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ukraińscy wyżej niż polscy cenią wartości: intelektualista, logiczny, niezależność, 
uzdolniony, zaś studenci polscy wyżej niż ukraińscy oceniają wartości: opanowany, 
uczciwy i wybaczający [Korczyński M., 2005 r., s. 482-492]. 
Dokonany przegląd badań pokazuje, że na preferowanie określonych warto-
ści przez młodzież akademicką ma wpływ wiele zmiennych. Wśród cenionych war-
tości szczególne miejsce zajmują wartości związane z rodziną (bezpieczeństwo  
rodziny), miłość, zdrowie czy życie – w myśl kafeterii M. Rokeacha wartości osta-
teczne. Wysoko cenione są również wartości społeczne oraz związane z nimi war-
tości odnoszące się do relacji z drugim człowiekiem, takie jak: wartości moralne, od-
powiedzialność, uczciwość, prawdomówność (wartości instrumentalne).  
Wśród korelatów postaw studentów wobec zjawiska korupcji wymieniono 
wartości, ale również uczciwość własną badanych. Interesujące i uzasadnione jest 
zatem poznanie, jak wygląda ocena wartości uczciwości oraz dokonany osąd wła-
snej uczciwości w kontekście zjawiska korupcji.     
 
3. Aprobata społeczna w świetle literatury przedmiotu 
 
Aprobata społeczna stanowi inspirację do podejmowania rozważań teore-
tycznych oraz działań praktycznych dla badaczy z całego świata. Już w latach 
dwudziestych zauważono, że wyniki testów osobowości zależeć mogą od czynni-
ków ubocznych. Wśród nich wyróżniono tendencję, świadomą lub nie, do przed-
stawiania się badanego w korzystnym świetle, bądź też przesadnego przypisywa-
nia sobie objawów patologicznych. Najczęściej sytuację taką zauważa się w przy-
padku technik diagnostycznych opartych na samoopisie [Drwal R.Ł., 1995 r., s. 57].  
W literaturze przytaczane są dwie główne grupy teorii aprobaty społecznej: 
jednoczynnikowe oraz dwuczynnikowe. Do jednoczynnikowych należą teorie 
Edwardsa oraz Crowne’a i Marlowe’a. Dwuczynnikowe modele aprobaty społecz-
nej powstały w wyniku kolejnych badań dotyczących aprobaty społecznej prowa-
dzonych przez Wiggins’a, Damarina i Messicka, Sackeima i Gura czy też Paulhusa. 
Podejście to uznawane jest za najbardziej złożone i wyczerpujące [Drwal R.Ł.,  
1995 r., s. 58]. 
Jako pierwszy problematyką aprobaty społecznej zajmował się Edwards, któ-
rego zainteresowała zależność „udzielania konkretnych odpowiedzi na poszcze-
gólne twierdzenia w kwestionariuszach osobowości (…) uwarunkowana posiada-
niem lub brakiem określonej cechy, która mierzona jest przez dany test” [Izdebski 
P., Żbikowska K., Kotyśko M., 2013 r., s. 6-7]. Postawił więc tezę, że poszczególne 
odpowiedzi udzielane w testach mogą być rozpatrywane przez respondentów pod 
kątem posiadania lub braku aprobaty społecznej. Zdaniem Edwardsa aprobata spo-
łeczna wiąże się z reakcją na zadania testowe i w rzeczywistości odbiega od praw-
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dziwego postępowania jednostki. Jednocześnie podkreślił istnienie swoistego kon-
tinuum psychologicznego, gdzie na jednym końcu są zachowania i cechy społecznie 
pożądane, a na przeciwnym zachowania i cechy społecznie niepożądane. Wyka-
zał, że im większa u badanego jest potrzeba aprobaty społecznej, tym występuje 
większe prawdopodobieństwo, że badana osoba potwierdzi występowanie u niej 
ocenianego zachowania czy cechy [Izdebski P., Żbikowska K., Kotyśko M., 2013 r., 
s. 6-7]. 
W podejściu dwuczynnikowym wyróżnione zostały dwa aspekty: samoosz-
ukiwanie i kierowanie wrażeniem wywieranym na innych, przy czym pierwszy 
przebiega nieświadomie, a drugi świadomie. Ujęcie Crowne’a i Marlowe’a odbiega 
od teorii Edwardsa. Ich zdaniem aprobata społeczna to pragnienie akceptacji ze 
strony innych ludzi, co wiąże się z gotowością do postępowania w sposób aprobo-
wany społecznie [Drwal R.Ł., 1995 r., s. 58]. Podstawą teorii Crowne’a i Marlowe’a 
jest przekonanie, że można zyskać aprobatę innych ludzi poprzez prezentowanie 
zachowania zgodnego z uznawanymi normami, akceptowanymi przez ogół społe-
czeństwa [Zalewska A.M., 2006 r., s. 30-31]. Takie podejście skutkować może tym, 
że w sytuacji testowej jednostka przypisywać będzie sobie pozytywne cechy oraz 
negować te, które są krytykowane przez ogół. Ostatecznie aprobatę społeczną 
Crowne i Marlowe utożsamiają ze wzmocnieniami pozytywnymi, którymi są np.: 
akceptacja innych osób, uczucie, wsparcie czy sympatia. Przedstawione ujęcie apro-
baty społecznej utożsamia stawianie człowieka w sytuacji konfrontacji z rzeczywistą 
sytuacją życiową, w której dokonuje on samoopisu, przy świadomości, że podlega 
ocenie społecznej [Izdebski P., Żbikowska K., Kotyśko M., 2013 r., s. 6-7]. 
Kwestionariusz Aprobaty Społecznej (KAS) został skonstruowany przez 
R.Ł. Drwala i J. Wilczyńską z uwzględnieniem zalet i wad dotychczas opracowa-
nych narzędzi do badania aprobaty społecznej. W prezentowanej analizie został on 
wykorzystany w celu weryfikacji nastawienia osoby badanej do tematu badania 
(poznania podatności badanych na wpływ aprobaty społecznej) oraz zastosowany 
jako skala kontrolna do umożliwienia wykrycia tendencji do przedstawienia się re-
spondenta w zbyt korzystnym lub niekorzystnym świetle. 
 
4. Pojęcie uczciwości 
 
Pojęcie uczciwości bardzo wiąże się z omawianym tematem – z postawami 
studentów polskich i ukraińskich wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym.  
Potocznie przez uczciwość rozumiane jest zachowanie zgodne z ogólnie uznawa-
nymi normami, mówienie prawdy, zachowywanie się w sposób prawidłowy. Czło-
wiek powinien być uczciwy w stosunku do innych ludzi, ale również względem sa-
mego siebie. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, możemy mówić o spójności. 
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Uczciwość jest przede wszystkim wartością, wartością szczególną, wartością o cha-
rakterze moralnym i społecznym. Istotę uczciwości w społecznym funkcjonowaniu 
potwierdzać może choćby fakt, iż na każdym kroku oczekujemy od innych uczci-
wych zachowań. Kiedy robimy zakupy, liczymy, że sprzedawca będzie uczciwy  
i zaoferuje nam towar adekwatny do ceny. Uczymy dzieci uczciwości i nie pozwa-
lamy tym samym na ściąganie podczas sprawdzianów, bo jest to nieuczciwe, 
w szkoleniach przeprowadzanych w ramach etyki biznesowej zwraca się uwagę 
na uczciwość wobec firmy, innych pracowników czy też klientów. Przykłady za-
chowań uczciwych i związanych z nimi oczekiwań społecznych można mnożyć. 
Pojęcie „uczciwość” znajduje swoje odzwierciedlenie w kafeterii wartości in-
strumentalnych Skali Wartości Miltona Rokeacha. Uczciwy rozumiany jest jako nie-
zdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny [Brzozowski P., 1996 r., s. 4].  
Co do faktu, że uczciwość jest jedną ze społecznie pożądanych wartości, nie 
ma wątpliwości. J. Poplucz podkreśla, że choć wychowanie do wartości uczciwości 
jest jednym z czołowych celów, to obserwuje się jej malejące znaczenie w stosunkach 
społecznych. Zaznacza również, że stopniowy zanik uczciwości skutkuje rozwojem 
demoralizacji i patologii. Definiuje on pojęcie uczciwości jako wywiązywanie się 
ze wszelkich obowiązków, dzięki czemu osoba staje się tym samym godną zaufa-
nia. Zaś nieuczciwością, jego zdaniem, można określić „to wszystko, co jest z tym 
sprzeczne, np. lekceważenie obowiązków, przekraczanie uprawnień, poczucie bez-
karności, przewrotność, szkodzenie innym, zabór mienia, prywata, cwaniactwo, 
kunktatorstwo, hipokryzja, zakłamanie, zachłanność, kumoterstwo, plagiatorstwo, 
oszustwo, bezwzględność, brak wrażliwości, obmowa, wyłudzanie i korupcja, pod-
stęp i fałsz” [Poplucz J., 1995 r.]. Aby zapobiegać wymienionym zjawiskom, należy 
postępować trzyetapowo – prezentować wartość uczciwości, przekazywać wartość 
uczciwości oraz doprowadzać w efekcie do akceptacji – internalizacji wartości ucz-
ciwości przez jednostkę. 
W. Huitt wiąże termin samoocena, wgląd w siebie (self-views) z uczciwością 
własną. Twierdzi, że samoocena może być podstawą do motywowania wszelkich 
zachowań człowieka i bezpośrednio wiąże się z wartościami, które są dla człowieka 
ważne. Podkreśla również, że samoocena nie jest wrodzona, ale wykształca się po-
przez interakcję z otoczeniem. Jednostka posiadając wiedzę o tym, co jest dobre,  
a co złe, potrafi wejrzeć w siebie i określić, jakie ma być w efekcie jej zachowanie pod 
względem uczciwości wobec samego siebie i innych [Huitt W., 2011 r.]. 
Na wagę uczciwości, a wręcz jej braku w sytuacjach korupcyjnych, zwrócili 
uwagę N. Iyer i M. Samociuk. Zauważyli oni, że respondenci pytani o to, czy  
w swojej własnej opinii są uczciwymi osobami, prawie zawsze odpowiadali twier-
dząco. Jednak kiedy tym samym respondentom zadawali konkretne pytania o za-
chowania noszące znamiona braku uczciwości, okazywało się, że prezentowali oni 
część zachowań niepożądanych. Iyer i Samociuk wykazali, że ludzie bardzo często 
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dokonują małych nieuczciwości. Jednak to, jak daleko posuwa się dana jednostka  
w swoich zachowaniach, wynika, ich zdaniem, z osobowości oraz wyobrażeń o ry-
zyku, czy zostanie się na danym czynie przyłapany, czy też nie. Zaznaczają przy 
tym, że „droga, jaką ktoś obierze, by przejść od nagięcia zasad do aktu poważniej-
szego nadużycia, zależy od tego, czy osoba ta kiedykolwiek stanęła wobec okolicz-
ności zmieniających wysokość progu, powyżej którego zachowuje zasadniczo  
uczciwość, do poziomu, w którym jest w stanie usprawiedliwić i zaakceptować de-
fraudację” [Iyer N., Samociuk M.,  2007 r., s. 9]. 
Wzorując się na przedstawionej przez Iyera i Samociuka tabeli postrzegania 
uczciwości, po dokonaniu pewnych modyfikacji, zostało przygotowane narzędzie 
do oceny własnej uczciwości badanych.  
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Rozdział IV 
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1. Cel i problematyka badań 
 
Studia na uczelni wyższej polegają nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale rów-
nież na nabywaniu niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej umiejętności i kom-
petencji. Szczególnie ważne jest, by wyposażyć studentów pedagogiki w wiedzę, 
system wartości, postawy, przekonania, zainteresowania  i umiejętności niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Istotnym jest takie przygoto-
wanie jednostki do pełnienia ról społecznych, aby podejmowane i wykonywane 
czynności stanowiły pozytywne reakcje na określone zachowania społeczne [Cza-
pów C., Jedlewski S., 1971 r., s. 34]. To właśnie głównie studenci kierunków peda-
gogicznych, poprzez realizowanie odpowiednich działań, będą odpowiedzialni za 
kształtowanie postaw antykorupcyjnych, dlatego szczególne znaczenie ma objęcie ba-
daniami tej grupy społecznej. Do głównych działań mających na celu zapobieganie 
korupcji należy prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki. Znajduje to potwier-
dzenie w przepisach prawa, jak np. Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia  
2013 r. w sprawie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach [Dz.U. 2013,  
poz. 532].  
Poznanie naukowe jest poznaniem usystematyzowanym, obiektywnym, 
sprawdzalnym, utylitarnym, twórczym lub destruktywnym. Na właściwości i za-
sady poznania naukowego mają wpływ takie czynniki jak: postępowanie badaw-
cze, język, postawione twierdzenia, wewnętrzna niesprzeczność, krytycyzm i twór-
czy charakter. Badacza, który dane badania chce przeprowadzić, powinny cecho-
wać: intelektualna dociekliwość, śmiałość i innowacyjność myślenia, krytycyzm  
i ostrożność, systematyczność, ścisłość i precyzja, wszechstronność i bezstronność, 
rozległa wiedza o przedmiocie badań [Pilch T., Bauman T., 2001 r., s. 17]. Aby po-
znanie mogło być poznaniem naukowym, musi urzeczywistniać cele wewnętrzne  
i zewnętrzne. Cele wewnętrzne są stawiane przez badacza i mają charakter poznaw-
czy, natomiast cele zewnętrzne wynikają z funkcji, jakie pełni nauka w społeczeń-
stwie, i służą realizacji zadań teoretycznych i praktycznych [Piotrowski E., 2010 r.,  
s. 402-403]. Przedmiotem poznania naukowego jest rzeczywistość społeczna czy 
ludzka w różnych swoich przejawach. Natomiast przedmiotem badań pedagogiki 
są procesy wychowania w różnych formach i postaciach. 
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Wobec powyższego przedmiotem badań uczyniono: 
Postawy młodzieży polskiej i ukraińskiej wobec korupcji w życiu społecz-
nym, rozpatrywane w kontekście cenionych przez nią wartości życiowych, po-
ziomu aprobaty społecznej i uczciwości.  
Celem badań naukowych jest uzyskanie treści naukowych uwzględniających 
ich pragmatyczne i operacyjne znaczenie [Pilch T., Bauman T., 2001 r., s. 22]. Zakres 
badań został sprecyzowany w następujących celach: 
1. Dokonanie diagnozy postaw studentów polskich i ukraińskich wobec korupcji 
jako zjawiska patologicznego w życiu społecznym. 
2. Charakterystyka wybranych korelatów systemu wartości, poziomu aprobaty 
społecznej i poziomu uczciwości badanych studentów. 
3. Określenie zależności między postawami studentów polskich i ukraińskich  
a ich systemem wartości, aprobatą społeczną oraz poczuciem uczciwości spo-
łecznej. 
4. Dokonanie porównania postaw młodzieży studiującej w Polsce i na Ukrainie. 
 
Mając na uwadze przedstawiony przedmiot i cel badań sformułowano na-
stępujące problemy badawcze: 
1. Jakie postawy przejawiają studenci polscy i ukraińscy wobec korupcji 
jako zjawiska patologicznego w życiu społecznym? Czy występują różnice 
w postawach? 
2. Czym charakteryzują się wybrane korelaty postaw badanych studentów wo-
bec korupcji: system wartości, poczucie aprobaty społecznej i uczciwości? 
3. Czy występuje, a jeśli tak, to jaka jest zależność między postawami wobec 
zjawiska korupcji w życiu społecznym a systemem wartości, poczuciem 
aprobaty społecznej oraz poziomem uczciwości badanych studentów? 
W celu rozwiązania powyższych problemów badawczych zostały określone 
pytania szczegółowe. 
 Postawy studentów polskich i ukraińskich uwzględniają, zgodnie z teorią 
postaw T. Mądrzyckiego, trzy komponenty. Tym samym, aby w pełni odpowie-
dzieć na pierwszy problem badawczy, zasadne jest poznanie, jaką wiedzę i przeko-
nania (komponent poznawczy) na temat korupcji w życiu społecznym posiada mło-
dzież akademicka, jaki prezentuje stosunek emocjonalny do różnych przejawów ko-
rupcji i osób skorumpowanych (komponent emocjonalno-oceniający), a także jaki 
stosunek do zwalczania korupcji, z uwzględnieniem deklarowanych zachowań  
w sytuacjach korupcjogennych, prezentują studenci polscy i ukraińscy. Zwrócono 
również uwagę na różnice między młodzieżą polską i ukraińską. Diagnozą objęto 
także określenie zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami postaw.  
Drugi problem badawczy zostanie opisany dzięki uzyskaniu odpowiedzi na 
pytania o cele i dążenia życiowe studentów polskich i ukraińskich, o wartości in-
strumentalne, jakie charakteryzują badane grupy, o poczucie aprobaty społecznej 
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badanych (wraz z uwzględnieniem różnic w tym zakresie), a także o poziom uczci-
wości badanych (wraz z uwzględnieniem różnic).  
Ponadto postawiono następujące pytania (problemy) szczegółowe i hipotezy 
robocze do trzeciego problemu, dotyczącego zależności występujących między ba-
danymi zmiennymi: 
1. W jakim stopniu postawy badanych studentów wobec korupcji zależą od ce-
nionych wartości ostatecznych oraz jakie są różnice w tym względzie między 
studentami polskimi i ukraińskimi? 
      Hipoteza: Istnieje zależność między postawami badanych osób wobec korupcji 
a ich celami i dążeniami życiowymi. Najsilniejszy związek zachodzi między 
wartościami rodzinnymi i społecznymi a postawami. Nie występują też istotne 
różnice między badanymi grupami studentów polskich i ukraińskich [Szy-
mański M., 2000 r.; Korczyński M., 2005 r.; Meyer M., 2003 r.; Borusowski J. 
2006 r.]. 
2. W jakim stopniu wartości instrumentalne określają postawy badanych studen-
tów wobec korupcji i czy występują istotne różnice między studentami pol-
skimi i ukraińskimi? 
      Hipoteza: Wartości instrumentalne w istotny sposób określają zarówno wie-
dzę i przekonania studentów, jak i ich stosunek emocjonalny do różnych prze-
jawów korupcji w życiu społecznym i osób skorumpowanych, a także dekla-
rowane zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz w zakresie zwalcza-
nia tego zjawiska. Silniejszy związek między tymi zmiennymi występuje 
wśród młodzieży polskiej niż ukraińskiej [Szymański M., 2000 r.; Korczyński 
M., 2005 r.; Meyer M., 2003 r.; Borusowski J., 2006 r.]. 
3. Jaka występuje zależność między postawami młodzieży akademickiej wobec 
korupcji a jej poczuciem aprobaty społecznej oraz czy występują różnice mię-
dzy studentami polskimi i ukraińskimi? 
      Hipoteza: Zachodzi istotna zależność między postawami badanych wobec ko-
rupcji a ich poczuciem aprobaty społecznej. Im wyższe poczucie aprobaty  
społecznej, tym bardziej negatywne postawy młodzieży wobec korupcji. Nie 
występują tu różnice w badanych grupach studentów [Drwal R.Ł., 1980 r.; Za-
lewska A.M., 2006 r.]. 
4. Jaki jest związek między postawami studentów wobec korupcji a ich poczu-
ciem uczciwości? Czy występują istotne różnice między badanymi grupami 
młodzieży? 
      Hipoteza: Występuje istotna zależność między postawami wobec korupcji 
a reprezentowanym poziomem uczciwości. Im wyższe poczucie uczciwości, 
tym bardziej negatywne postawy wobec korupcji. Silniejsza zależność wystę-
puje tu wśród młodzieży polskiej niż ukraińskiej [Wawrzyniak R., 1992 r.;  
Iyer M., Samociuk M., 2007 r.]. 
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W niniejszej pracy zrezygnowano z postawienia hipotez roboczych do pro-
blemów o charakterze diagnostycznym, ponieważ „(…) niecelowe wydaje się for-
mułowanie hipotez roboczych w przypadku badania opinii osób badanych w róż-
nych sprawach lub częściowo także w przypadku badań, których jedynym celem 
jest opis i analiza badanych faktów, zjawisk czy procesów, tj. bez wnikania w zacho-
dzące między nimi relacje” [Sobiecki J., 2009 r., s. 69]. Hipotezy postawiono w przy-
padku próby odpowiedzi na problemy badawcze polegające na poszukiwaniu za-
leżności między badanymi zmiennymi. 
Ogólna hipoteza robocza przyjmuje następujące założenia: 
Istnieje zależność między postawami wobec korupcji studentów polskich 
i ukraińskich a ich systemem wartości, poczuciem aprobaty społecznej oraz oceną 
własną uczciwości badanych. Siła tych związków zależna będzie od natężenia 
wartości korelowanych zmiennych. Jednocześnie występują istotne różnice  
w tych postawach, częściej negatywne postawy wobec korupcji przejawiają stu-
denci polscy niż ukraińscy [Szymański M., 2000 r.; Korczyński M., 2005 r.; Boru-
sowski J., 2006 r.; Meyer M., 2003 r.; Karolczak-Biernacka B., 1998 r.; Wawrzyniak R., 
1992 r.]. 
Do rozwiązania problemów badawczych określono zmienne zależne, nieza-
leżne i pośredniczące. W celu zobrazowania występujących zależności sporządzono 
poniższy model. 
 
 
 
Schemat 9. Model analizowanych zmiennych 
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Wskaźnikami analizowanych zmiennych będą odpowiedzi na pytania za-
warte w kwestionariuszu ankiety wyrażone w liczbach bezwzględnych i odsetkach 
określających ich natężenie. 
 
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 
 
Do uzyskania interesujących badacza wyników w zakresie postaw mło-
dzieży akademickiej wobec korupcji w życiu społecznym w kontekście cenionych 
przez nią wartości życiowych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, 
jako sposób gromadzenia wiedzy o „atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych 
oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, 
nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawi-
skach instytucjonalnie nie zlokalizowanych – posiadających znaczenie wychowaw-
cze” [Pilch T., Bauman T., 2009 r., s. 80].  
Jako podstawową przyjęto technikę ankietową, ze względu na szybki czas 
badania oraz możliwość objęcia swym zasięgiem jednocześnie dużej grupy badanej. 
Dokonano analizy ilościowej i jakościowej. W trakcie prowadzonych badań zostały 
zastosowane następujące techniki i narzędzia badawcze: 
Narzędzie Postawy wobec korupcji zostało opracowane zgodnie z założe-
niami składników postawy [Mądrzycki T., 1977 r., s. 20]. Składa się z trzech kompo-
nentów: poznawczego, afektywnego oraz behawioralnego. Komponent poznawczy 
ma za zadanie zbadać przekonania i spostrzeżenia na temat określonych aspektów 
korupcji, jej przejawów, uwarunkowań i skutków. Komponent afektywny bada 
emocje i uczucia wzbudzane w stosunku do określonych aspektów korupcji w życiu 
społecznym – służy temu dyferencjał semantyczny. Zadaniem badanych jest okre-
ślenie wrażenia, jakie wywołują u niego określone przykłady zachowań korupcyj-
nych. Trzeci komponent, behawioralny, pozwoli określić deklarowaną gotowość 
zachowania w określonych sytuacjach korupcjogennych. Narzędzie zostało skon-
struowane samodzielnie. 
Skala Wartości (SW) M. Rokeacha [Brzozowski P., 1996 r., s. 3-6] w adaptacji 
P. Brzozowskiego służy do badania systemu wartości u młodzieży i osób dorosłych. 
Zgodnie z teorią Rokeacha osobowość jest systemem przekonań, wśród których do 
przekonań o charakterze preskryptywnym i proskryptywnym (nakazującym i za-
kazującym) zaliczane są wartości. Wartości tworzą hierarchiczny system, dzięki 
któremu można określić, że pewne z nich są dla badanego ważniejsze niż inne. 
Skala składa się z dwóch podskal uwzględniających naturę wartości ostatecznych 
(WO) oraz wartości instrumentalnych (WI). Każda z podskal zawiera osiemnaście 
wartości, które uporządkowane są alfabetycznie. Badania skalą można prowadzić 
grupowo i indywidualnie, a średni czas wynosi dwadzieścia minut. Zadaniem re-
spondentów jest ustalenie hierarchii wymienionych w porządku alfabetycznym 
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wartości. Umożliwia to poznanie indywidualnego systemu wartości badanych 
[Brzozowski P., 1996 r., s. 3-6]. 
Kwestionariusz Aprobaty Społecznej (KAS) R. Drwal, J. Wilczyńska 
[Drwal R.Ł., 1980  r., s. 569-583] – służy do pomiaru aprobaty społecznej. Składa się 
z 29 zdań wymagających odpowiedzi – prawda, fałsz – opisujących zachowania  
i cechy o wyraźnej aprobacie bądź dezaprobacie społecznej, które jednak nie zawie-
rają treści patologicznych. Narzędzie to wykorzystano w celu poznania podatności 
badanych na wpływ aprobaty społecznej oraz jako skalę kontrolną umożliwiającą 
wykrycie tendencji do przedstawienia się respondenta w zbyt korzystnym lub nie-
korzystnym świetle.  
Postrzeganie uczciwości N. Iyer, M. Samociuk [Iyer N., Samociuk M., 2007 
r., s. 8-9]  jest kwestionariuszem testu, który został zaadaptowany na potrzeby ni-
niejszej monografii oraz wystandaryzowany. Jest traktowany jako narzędzie uzu-
pełniające, którego celem jest wskazanie opinii studentów na temat własnej uczci-
wości. W związku z tym, że korupcja jako zjawisko znacznie odbiega od badanej 
cechy, dla badacza interesujące jest poczucie uczciwości badanych studentów w ich 
własnej opinii. Test składa się z siedemnastu pytań, na które respondenci wyrażają 
odpowiedź „tak” lub „nie”. W związku ze specyfiką grupy badawczej – w większo-
ści są to osoby niepracujące – niektóre pytania odnoszące się do wykonywanej pracy 
zostały zastąpione pytaniami związanymi z okresem studiowania. 
Do zweryfikowania trafności i rzetelności przygotowanych narzędzi w kon-
tekście wybranego celu pracy naukowej oraz problemów badawczych dokonano 
badań pilotażowych. Potwierdziły one słuszność podjęcia tematu postaw studen-
tów polskich i ukraińskich wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym. W bada-
niach pilotażowych dokonano wyboru próby badawczej w sposób celowy i wzięło 
w nich udział 40 osób. 
Do opracowania całości zebranego materiału empirycznego zastosowano 
różne techniki statystyczne. Pierwszą z nich był test istotności różnic t-Studenta 
dla grup niezależnych, który został wykorzystany w celu poszukiwania podo-
bieństw i różnic między opiniami młodzieży polskiej i ukraińskiej na temat zjawiska 
korupcji. Do poszukiwania istotnych statystycznie zależności między wartościami 
życiowymi młodzieży polskiej i ukraińskiej a ich postawami wobec korupcji wyko-
rzystano kolejne trzy techniki statystyczne, tj. test statystyczny Chi² Pearsona, który 
posiada szerokie zastosowanie praktyczne i teoretyczne [Ferguson G.A., Takane Y., 
2004 r.], analizę regresji oraz analizę kanoniczną.  Wszystkie obliczenia wykonano 
za pomocą statystycznego pakietu SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
oraz Statistica. 
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5. Organizacja i teren badań 
 
W niniejszych badaniach posłużono się wyborem celowo-losowym [Łobocki 
M., 2011 r., s. 40-41]. Uzasadnieniem zastosowania celowo-losowej metody doboru 
próby badawczej był fakt przeprowadzenia badań w różnych krajach, różnych kul-
turach – w Polsce i Ukrainie. Ze względów ekonomiczno-organizacyjnych 
(uwzględniając bliskość geograficzną), reprezentatywnych, charakteru uczelni wyż-
szej (uniwersytet), wytypowano celowo województwo mazowieckie w Polsce. 
Próba została dobrana w sposób losowy, aby była reprezentatywna musiała 
być odpowiednio liczna. W przypadku badań pedagogicznych dobór próby najczę-
ściej ściśle związany jest z doborem terenu badań. Do wyliczenia bezzwrotnej  
liczebności próby zastosowany został następujący wzór [Sobiecki J., 2009 r., s. 119- 
-125]: 
 
 𝑛𝑏 =
𝑁
1+ 
4𝑑2×𝑁
𝑧𝛼
2
 
 
gdzie: 
nb – minimalna liczebność grupy, 
N – liczebność zbiorowości generalnej, 
d – dopuszczalny błąd szacunku frakcji P, 
zα – wartość krytyczna statystyki t-Studenta dla liczby stopni swobody df =∞  oraz za-
łożonego poziomu istotności 𝛼;  
przyjmując następujące parametry: 
- dopuszczalny błąd szacowania d = 5%,  poziom istotności 𝛼 = 0,05, dla którego war-
tość krytyczna statystyki t-Studenta wynosi zα = 1,96 [Sobiecki J., 2001 r., s. 145]. 
 
Minimalna próba badawcza powinna liczyć 200 studentów. W Polsce w trak-
cie przeprowadzania badań kierunek pedagogika można było studiować na  
153 uczelniach wyższych różnego typu. Dane liczbowe odnoszące się do liczby stu-
dentów kierunków pedagogicznych w województwie mazowieckim w 2013 roku 
zaczerpnięte zostały z  opracowania Urzędu Statystycznego w Warszawie  
pt.: Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2013 roku. Analogiczną liczbę stu-
dentów wybrano na Ukrainie, aby badania mogły być porównywalne pod wzglę-
dem ilościowym, jak i jakościowym. Spośród uniwersytetów spełniających waru-
nek doboru celowego, losowo został wybrany Uniwersytet Przyrodniczo-Humani-
styczny w Siedlcach. Z uczelni ukraińskich została wybrana ta, która jest najbardziej 
zbliżona pod kątem struktury i tradycji kształcenia pedagogicznego. Został nią Pań-
stwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki w Drohobyczu.  
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6. Charakterystyka badanych osób 
 
Ogółem badaniami objęto 400 osób, w tym 200 studentów z Polski oraz 200 stu-
dentów z Ukrainy. Wszyscy badani studenci studiują na kierunku pedagogika. 
Jak wynika z materiału empirycznego, struktura badanych osób według wieku nie 
jest jednolita w poszczególnych przedziałach. W grupie badanych Polaków poniżej 
20 lat jest 12,5% osób, w przedziale 20-25 lat – 71%, w przedziale 26-30 lat – 6,5%, 
powyżej 30 lat – 10%. Natomiast wśród badanych Ukraińców w grupie poniżej  
20 lat jest 67% osób, w grupie 20-25 lat – 31,5%, w grupie 26-30 lat – 0,5% oraz  
w grupie powyżej 30 lat – 1%. Różnice wynikają z systemu edukacyjnego funkcjo-
nującego w badanych krajach. W Polsce studia może podjąć młodzież po zdaniu 
egzaminu maturalnego, co najczęściej ma miejsce w wieku 18-19 lat, a na Ukrainie 
proces ten odbywa się rok wcześniej.  
 
Tabela 3. Wiek badanych osób 
 
 
Struktura płci badanych osób przestawia się następująco: liczba badanych 
kobiet i mężczyzn jest zbliżona w Polsce (K – 92%, M – 8%), jak i na Ukrainie  
(K – 89,5%, M – 10,5%). Zauważa się znaczną przewagę kobiet, co wynika ze specy-
fiki zawodu pedagoga oraz z faktu, że częściej wybierają go kobiety niż mężczyźni.  
 
Tabela 4. Płeć 
 
 
Tabela 5 ilustruje sytuację materialną studentów polskich i ukraińskich. 
Analiza materiału badawczego wykazała, że wśród studentów w Polsce sytuację 
materialną niewystarczającą deklaruje 5% osób, wystarczającą – 23,5%, przeciętną – 
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39,5%, dobrą – 27,5% oraz bardzo dobrą – 4,5% osób. Natomiast wśród studentów 
ukraińskich sytuację materialną jako niewystarczającą określiło 14,5% badanych, 
wystarczającą – 24,5%, przeciętną – 44,5%, dobrą – 15% oraz bardzo dobrą – 1,5% 
respondentów.  
 
Tabela 5. Sytuacja materialna 
 
 
Widoczne różnice występują w przypadku kategorii „niewystarczająca sytu-
acja materialna”, tu znacznie więcej odpowiedzi udzielili studenci z Ukrainy  
(PL – 5%, UA – 14,5%), jak również w kategorii „przeciętna” (PL – 39,5%, UA – 44,5%). 
Studenci z Polski zdecydowanie częściej niż studenci z Ukrainy uważają, że są w dobrej 
(PL – 27,5%, UA – 15%) bądź też bardzo dobrej sytuacji materialnej (PL – 4,5%,  
UA – 1,5%). 
Analiza kolejnej zmiennej, jaką jest wykształcenie matki, ukazuje różnice po-
między odpowiedziami studentów polskich i ukraińskich. Struktura badanych stu-
dentów polskich według kategorii „wykształcenie matki” prezentuje się następująco: 
wykształcenie podstawowe – 8,5% respondentów, zawodowe – 32%, średnie – 35,5% 
oraz wyższe – 24%. Wśród studentów z Ukrainy wykształcenie podstawowe podaje 
2% ankietowanych, zawodowe – 38,5%, średnie – 22,5% natomiast wyższe – 37%.  
 
Tabela 6. Wykształcenie matki 
 
 
Największe różnice można zaobserwować w przypadku odpowiedzi „wy-
kształcenie podstawowe” (PL – 8,5%, UA – 2%) oraz w kategorii „wykształcenie 
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średnie” (PL – 35,5%, UA – 22,5%), gdzie zdecydowanie większą grupę stanowią 
matki studentów z Polski. Natomiast jeśli chodzi o wykształcenie wyższe, to grupę 
wiodącą stanowią tu matki studentów ukraińskich (PL – 24%, UA – 37%). 
Poddając analizie zmienną wykształcenie ojca, wśród młodzieży polskiej 
wyniki przedstawiają się następująco: podstawowe – 8,5% ankietowanych, zawo-
dowe – 50%, średnie – 30,5% oraz wyższe – 11%, natomiast wśród młodzieży ukraiń-
skiej: podstawowe – 2%, zawodowe – 44%, średnie – 28,5% oraz wyższe – 25,5%. 
Poziom wykształcenia ojców studentów ukraińskich jest wyższy, co ilustruje tabela 7. 
 
Tabela 7. Wykształcenie ojca 
 
 
Uwzględniając zmienną, jaką jest struktura rodziny, zauważa się, że wyniki 
są porównywalne (tabela 8). Znakomita większość zarówno studentów polskich, jak 
i ukraińskich posiada rodzinę pełną (PL – 81%, UA – 71,5%), zaledwie 15% studen-
tów polskich oraz 24,5% studentów ukraińskich pochodzi z rodziny niepełnej. 
 
Tabela 8. Struktura rodziny 
 
 
Ostatnią analizowaną zmienną, rozpatrywaną w kontekście postaw mło-
dzieży studiującej wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym, jest ocena środków 
finansowych (tabela 9). Zdecydowanie lepszą kondycję finansową mają studenci  
z Polski, którzy deklarują, że pozostają w sytuacji wystarczającej na zaspokojenie 
potrzeb bez tworzenia rezerw – 49,5% osób (36% – młodzież ukraińska) oraz zado-
walającej, pozwalającej zaoszczędzić – 31% ankietowanych (14,5% – młodzież ukra-
ińska). 
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Tabela 9. Ocena środków finansowych 
 
 
Reasumując i uwzględniając czynniki metryczkowe o charakterze socjokul-
turowym, należy stwierdzić, że najliczniejszą grupę studentów polskich stanowią 
osoby w wieku 20-25 lat, natomiast wśród młodzieży ukraińskiej – poniżej 20. roku 
życia. Różnice te wynikają przede wszystkim z systemu edukacyjnego obowiązują-
cego w Polsce i na Ukrainie. Znakomita większość respondentów to kobiety. Anali-
zując zmienną, jaką jest sytuacja materialna, warto zaznaczyć, że prawie tyle samo 
studentów polskich co ukraińskich deklaruje wystarczającą oraz przeciętną sytuację 
materialną. Aż 10% więcej studentów ukraińskich niż polskich stwierdza, że ich sy-
tuacja materialna jest niewystarczająca. Wśród matek studentów polskich najwięcej 
posiada wykształcenie średnie, następnie zawodowe i wyższe. Matki studentów 
ukraińskich legitymują się wykształceniem zawodowym, wyższym oraz średnim. 
Z kolei ojcowie studentów polskich częściej posiadają wykształcenie podstawowe 
niż ojcowie studentów ukraińskich, przy czym ojcowie studentów ukraińskich 
znacznie częściej legitymują się wykształceniem wyższym. Zarówno młodzież aka-
demicka z Polski, jak i z Ukrainy w większości pochodzi z rodzin pełnych. Doko-
nana przez studentów subiektywna ocena własnych środków finansowych po-
zwala stwierdzić, że Polacy posiadają lepszą kondycję finansową niż Ukraińcy.  
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Rozdział V 
 
Postawy studentów wobec korupcji 
 
 
 
 
Przeprowadzone badania postaw studentów polskich i ukraińskich wobec 
zjawiska korupcji w życiu społecznym oparte zostały na teorii postawy T. Mądrzyc-
kiego. Zgodnie z tym podejściem wyszczególnione zostały trzy komponenty po-
staw – komponent poznawczy (wiedza i przekonania na temat korupcji), kompo-
nent emocjonalno-oceniający (stosunek emocjonalny młodzieży polskiej i ukraiń-
skiej do różnych przejawów korupcji w życiu społecznym oraz osób skorumpowa-
nych) oraz komponent behawioralny (dotyczący deklarowanych zachowań studen-
tów w sytuacji korupcyjnej oraz w sytuacji wzięcia łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu). Do określania stosunku młodzieży polskiej  
i ukraińskiej wobec zjawiska korupcji zastosowano zmienne szczegółowe, które od-
powiadały poszczególnym komponentom postawy. Poszukiwane dane dotyczące 
poszczególnych komponentów ustalono na podstawie średniej wartości odpowie-
dzi respondentów obu krajów na adekwatne pytania w kwestionariuszu autorskiej 
ankiety. 
Oceniając postawy młodzieży polskiej i ukraińskiej wobec korupcji, poszcze-
gólnym wariantom odpowiedzi przypisano rangi (wartości punktowe) w skali  
od 5 do 1, gdzie 5 pkt oznacza tak, 4 pkt – raczej tak, 3 pkt – trudno powiedzieć,  
2 pkt – raczej nie i 1 pkt – nie. Im wyższa ranga odpowiedzi badanych osób, tym 
większy jest ich negatywny stosunek do zjawiska korupcji. 
 
1. Charakterystyka postaw studentów wobec korupcji 
 
Dokonanie opisu ogólnych postaw studentów wobec zjawiska korupcji roz-
poczęto od analizy poszczególnych komponentów postaw – poznawczego, emocjo-
nalno-oceniającego oraz behawioralnego i występujących relacji między wymienio-
nymi komponentami.   
Relacje zachodzące między poszczególnymi komponentami postaw wobec 
korupcji, zarówno młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej, ukazuje analiza regresji wie-
lokrotnej. Pozwala ona ustalić, jaki procent wariancji zmiennej zależnej w modelu 
korelacyjno-regresyjnym wyjaśniany jest przez liniową kombinację zmiennych nie-
zależnych. Siłę związku między zmienną zależną a zmiennymi niezależnymi okre-
śla współczynnik regresji wielokrotnej.  
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Jednak dla potrzeb niniejszej analizy ważniejsze jest uzyskanie informacji, 
które zmienne – i w jakim stopniu – są istotne w równaniu regresyjnym (β), 
czyli jaki układ zmiennych niezależnych ma znaczenie w wyjaśnianiu zmiennej za-
leżnej, lub inaczej, które komponenty postawy łączą się ze sobą, a które pozostają 
w sprzeczności [Bera R., 2003 r., s. 133]. Relacje zachodzące między komponentami 
postaw wobec korupcji młodzieży polskiej i ukraińskiej przedstawia wykres 5. 
 
 
 
Wykres 5. Relacje zachodzące pomiędzy komponentami postaw  
wobec korupcji młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Przeprowadzona analiza danych empirycznych wskazuje, że pomiędzy 
komponentami postaw studentów polskich i ukraińskich występują takie same re-
lacje. W związku z powyższym, dokonano wspólnego ich opisu z wyróżnieniem za-
uważonych różnic. Zarówno wśród młodzieży polskiej, jak i młodzieży ukraińskiej 
odnotowano umiarkowany i wyraźny, ale niski związek między wiedzą i przekona-
niami na temat korupcji a stosunkiem emocjonalnym do różnych przejawów korupcji 
oraz osób skorumpowanych (p<0,000). Komponent poznawczy oddziałuje z po-
dobną siłą na komponent emocjonalno-oceniający (młodzież akademicka polska 
β=0,424; studenci ukraińscy β=0,263) jak emocje na kształtowanie przekonań o pod-
miocie postaw (młodzież polska β=0,410; młodzież ukraińska β=0,249).  
Stwierdzono również wyraźny, ale niski związek między komponentem 
emocjonalnym a deklarowanym zachowaniem respondentów w sytuacjach korup-
cjogennych (p<0,001). Zatem emocje mają wpływ na zachowania w sytuacji korupcji 
(studenci polscy β=0,197; studenci ukraińscy β=0,219), jak i komponent behawio-
ralny wpływa na stosunek emocjonalny do różnych przejawów korupcji (młodzież 
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polska β=0,236; młodzież ukraińska β=0,234). Nie ujawniono istotnego statystycznie 
związku między komponentem poznawczym i komponentem behawioralnym. 
Wobec tego wiedza i przekonania na temat korupcji nie mają wpływu na zachowa-
nia w sytuacji korupcjogennej i odwrotnie. 
 
Tabela 10. Struktura postaw wobec korupcji – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
t° – test t-Studenta, p – poziom istotności 
 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska prezentuje podobne postawy wobec 
korupcji – wartość t empirycznego wynosi |1,647| przy p=0,100. Istotnych staty-
stycznie różnic nie ujawniono w komponencie poznawczym – wartość t empirycz-
nego wynosi |1,783| przy p=0,075 oraz w postawach związanych ze stosunkiem 
emocjonalnym do różnych przejawów korupcji i osób skorumpowanych (kompo-
nent emocjonalno-oceniający) – wartość t empirycznego wynosi |0,785| przy 
p=0,463. Odmienne opinie młodzieży polskiej i ukraińskiej stwierdzono w przy-
padku deklarowanych zachowań w sytuacji korupcjogennej (komponent behawio-
ralny) – wartość t empirycznego wynosi |2,166| przy p=0,031. Wartość empiryczna 
jest większa od t krytycznego (1,960).  
Do szczegółowej charakterystyki wybranych zmiennych wykorzystano sta-
tystyki opisowe z uwzględnieniem następujących danych: średnia, mediana, od-
chylenie standardowe, które są miarami tendencji centralnej, oraz minimum i mak-
simum. Średnia stanowi centrum, środek ciężkości zbioru pomiarów, mediana 
zaś jest wartością dzielącą wszystkie pomiary na pół, czyli tak, że połowa pomiarów 
mieści się poniżej niej, a połowa powyżej (wykres 6). 
Ogólny wskaźnik postaw wobec korupcji młodzieży polskiej charakteryzuje 
się średnią M=50,17, medianą 51, odchyleniem standardowym SD=5,16 oraz mini-
mum 27 i maksimum 59. Natomiast dla młodzieży z Ukrainy średnia wynosi 49,25, 
mediana 50, odchylenie standardowe 5,98, minimum 26 i maksimum 58. 
Poziom postaw wobec korupcji obliczono metodą odchyleń standardowych. 
Postawy przeciętne dla młodzieży polskiej wynoszą: średnia – M=50,17, plus/minus 
jedno odchylenie standardowe – SD=5,16, a dla młodzieży ukraińskiej: średnia – 
M=48,25, plus/minus jedno odchylenie standardowe – SD=5,98, postawy nega-
tywne: średnia plus powyżej jedno i więcej odchyleń standardowych, postawy po-
zytywne: średnia minus poniżej jednego i więcej odchyleń standardowych.   
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Wykres 6. Ogólny wskaźnik postaw wobec korupcji – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Dla młodzieży polskiej postawy mające kierunek negatywny wynoszą po-
wyżej 55 pkt, przeciętny – 55-45 pkt i pozytywny – poniżej 45 pkt.  
Dla młodzieży ukraińskiej postawy mające kierunek negatywny określa się 
powyżej 55 pkt, przeciętny – 55-43 pkt i pozytywny – poniżej 43 pkt. 
 
Tabela 11. Postawy wobec korupcji 
 
 
Postawy wobec korupcji korelują w grupie młodzieży polskiej z wiekiem 
(r=-0,243, p<0,001) oraz płcią (r=0,150, p<0,033), natomiast w grupie młodzieży ukra-
ińskiej tylko z płcią (r=0,141, p<0,047). Młodzież polska w wieku 20-25 lat oraz pol-
skie kobiety częściej niż pozostali badani prezentują przeciętne postawy wobec ko-
rupcji. W grupie młodzieży ukraińskiej kobiety częściej niż mężczyźni deklarują 
przeciętny poziom postaw wobec korupcji. 
Zarówno studenci polscy, jak i ukraińscy prezentują w większości przeciętny 
kierunek postaw wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym. Nie jest to sytuacja 
zadowalająca, tym bardziej że równie dużo studentów deklaruje postawę pozytywną, 
jak i negatywną wobec zjawiska korupcji. Jednak, zgodnie z optymistycznym (czy 
nawet sceptycznym) podejściem do teorii zmiany postaw, istnieje możliwość 
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zmiany postaw o kierunku przeciętnym na negatywne [Borkowski J., Mika S., Woj-
ciszke B.]. Aby zmiana taka była możliwa, a co równie istotne – trwała, należy okre-
ślić poszczególne komponenty postaw wraz z ich kierunkiem. Dokonana już analiza 
relacji między poszczególnymi komponentami postaw pozwala na wyznaczenie 
obszarów przyszłej pracy oraz odpowiedniego ukierunkowania pracy o charakte-
rze profilaktycznym czy też stricte informacyjnym.  
 
2. Komponenty postaw 
 
Na ogólne postawy wobec korupcji składają się trzy komponenty, których 
charakterystyki  dokonano w poniższych częściach. W skład komponentu poznaw-
czego wchodzą dwie zmienne: znajomość definicji korupcji oraz ocena częstotliwo-
ści występowania zachowań korupcyjnych. Komponent emocjonalno-oceniający 
opisuje stosunek emocjonalny badanych do niektórych przejawów korupcji i osób 
skorumpowanych. Do komponentu behawioralnego zaliczone zostały deklaro-
wane zachowania studentów w sytuacjach przyjęcia łapówki w przypadku pewno-
ści braku konsekwencji z tego powodu oraz deklarowanych zachowań studentów 
w sytuacji bycia świadkiem sytuacji korupcyjnych. 
 
2.1. Wiedza i przekonania studentów na temat korupcji w życiu społecznym 
W skład komponentu poznawczego weszły dwie zmienne: znajomość defi-
nicji korupcji oraz ocena częstotliwości występowania zjawiska korupcji w życiu 
społecznym. W dalszej części tego rozdziału omówiono również wiedzę badanych 
osób na temat obszarów życia, w których najczęściej występuje korupcja, zachowań 
korupcyjnych najczęściej występujących w społeczeństwie, źródeł korupcji i jej 
negatywnych skutków w życiu społecznym oraz możliwości występowania sytu-
acji korupcjogennych w przyszłym zawodzie.  
Komponent poznawczy postaw wobec korupcji młodzieży polskiej charak-
teryzuje się średnią 8,54, medianą 9, odchyleniem standardowym 1,42 oraz mini-
mum 4 i maksimum 10. Natomiast dla młodzieży ukraińskiej średnia wynosi 8,25, 
mediana 9,  odchylenie standardowe 1,55, minimum 3 i maksimum 10. Komponent 
poznawczy postaw wobec korupcji obliczono metodą odchyleń standardowych. 
Postawy o kierunku przeciętnym dla młodzieży polskiej wynoszą: średnia M=8,54, 
plus/minus jedno odchylenie standardowe SD=1,42, dla młodzieży ukraińskiej: 
średnia M=8,25, plus/minus jedno odchylenie standardowe – SD=1,55, postawy  
o kierunku negatywnym: średnia plus powyżej jedno i więcej odchyleń standardo-
wych, postawy o kierunku pozytywnym: średnia minus poniżej jednego i więcej 
odchyleń standardowych.   
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Wykres 7. Komponent poznawczy postaw wobec korupcji –  
porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Dla młodzieży polskiej kierunek negatywny postaw wobec korupcji w kom-
ponencie poznawczym wynosi powyżej 9 pkt, przeciętny – 9-7 pkt i pozytywny – 
poniżej 7 pkt. Dla młodzieży ukraińskiej kierunek negatywny postaw – powyżej  
9 pkt, przeciętny – 9-6 pkt i pozytywny – poniżej 6 pkt. 
 
Tabela 12. Komponent poznawczy postaw wobec pracy   
 
 
Komponent poznawczy postaw wobec korupcji różnicowany jest w grupie 
młodzieży polskiej przez wiek (r=-0,159, p<0,024), natomiast w grupie młodzieży 
ukraińskiej przez strukturę rodziny (r=0,148, p<0,036). Wymienione różnice prezen-
tują się następująco: młodzież polska w wieku 26-30 lat częściej niż pozostali badani 
prezentuje przeciętny kierunek w zakresie komponentu poznawczego postawy, na-
tomiast młodzieży ukraińska z rodziny niepełnej również częściej niż pozostali ba-
dani prezentuje przeciętny poziom postaw poznawczych.  
W związku z tym, że w skład komponentu poznawczego wchodzi znajomość 
definicji korupcji, zadano pytanie: Czy korupcja to każde działanie jednostki zajmującej 
stanowisko w jakiejkolwiek instytucji (państwowej, prywatnej), pozostające w niezgodzie 
z interesem tej instytucji, powodowane uzyskaniem korzyści prywatnych? Odpowiedziom 
badanych osób na to pytanie przypisano następujące rangi: 5 pkt – tak, 4 pkt – raczej 
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tak, 3 pkt – trudno powiedzieć, 2 pkt – raczej nie i 1 pkt – nie. Wartości te zostały 
wprowadzone w komponent poznawczy postaw wobec korupcji. 
 
Tabela 13. Znajomość definicji korupcji   
 
 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska prezentuje różny poziom znajomości 
definicji korupcji [wartość t empirycznego wynosi |3,190| przy p=0,002 oraz war-
tość empiryczna jest większa od t krytycznego (1,960)]. Studenci ukraińscy częściej 
niż polscy wykazują brak wiedzy w zakresie znajomości pojęcia „zjawisko korup-
cji”. Nie stwierdzono u młodzieży polskiej i ukraińskiej istotnych statystycznie za-
leżności między znajomością definicji korupcji a czynnikami demograficzno-spo-
łecznymi. 
Ocenie zjawiska korupcji w życiu społecznym przypisano następujące 
rangi: 5 pkt – godne potępienia w każdym przypadku jako zjawisko szkodliwe  
i niepożądane, 4 pkt – zachowania korupcyjne są dopuszczalne w uzasadnionych 
przypadkach, 3 pkt – nie potrafię ocenić, 2 pkt – korupcja jest normalnym elemen-
tem życia społecznego, nie da się jej zwalczać i trzeba się z tym pogodzić i 1 pkt – 
jest to całkowicie uzasadniona forma zaradności i skuteczności w osiąganiu celów.  
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między młodzieżą polską 
i ukraińską w ocenie zjawiska korupcji w życiu społecznym – wartość t empirycz-
nego wynosi |0,490| przy p=0,624. Wartość empiryczna jest mniejsza od t krytycz-
nego (1,960). Wśród młodzieży polskiej nie stwierdzono istotnych statystycznie za-
leżności między oceną zjawiska korupcji w życiu społecznym a czynnikami demo-
graficzno-społecznymi (wiek, płeć, sytuacja materialna, wykształcenie matki, wy-
kształcenie ojca, struktura rodziny, ocena środków finansowych). Natomiast w gru-
pie młodzieży ukraińskiej zmienna ta koreluje na poziomie istotnym z płcią  
(r=-0,176, p<0,013) oraz strukturą rodziny (r=-0,176, p<0,013). W związku z tym  
w grupie studentów ukraińskich mężczyźni oraz osoby z rodziny niepełnej częściej 
twierdzą, że zjawisko korupcji na Ukrainie nie występuje.  
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Tabela 14. Ocena zjawiska korupcji w życiu społecznym 
 
 
Młodzież polska i ukraińska w zdecydowanej większości ma odmienne zda-
nie na temat obszarów życia społecznego, w których najczęściej występuje korup-
cja. Podobne poglądy badanych osób dotyczą tylko korupcji w ministerstwach – 
wartość t empirycznego wynosi |0,205| przy p=0,838, w urzędach wojewódzkich – 
wartość t empirycznego wynosi |0,482| przy p=0,630, korupcji podczas prywatyza-
cji – wartość t empirycznego wynosi |0,872| przy p=0,384 oraz korupcji w zakresie 
gospodarowania majątkiem publicznym – wartość t empirycznego wynosi |1,302| 
przy p=0,195. W wymienionych przypadkach wartość empiryczna jest mniejsza  
od t krytycznego (1,960).  
 
Tabela 15. Obszary życia społecznego, w których najczęściej występuje korupcja  
 
 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska ma odmienne opinie w sprawie   
korupcji wśród polityków – wartość t empirycznego wynosi |3,120| przy p=0,002, 
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w służbie zdrowia – wartość t empirycznego wynosi |9,429| przy p=0,000, w policji 
– wartość t empirycznego wynosi |4,482| przy p=0,000, w sądzie i prokuraturze – 
wartość t empirycznego wynosi |8,852| przy p=0,000, w mediach – wartość t empi-
rycznego wynosi |33,546| przy p=0,000, w szkolnictwie – wartość t empirycznego 
wynosi |10,410| przy p=0,000, w urzędach powiatowych i gminnych – wartość  
t empirycznego wynosi |3,170| przy p=0,002, w sporcie – wartość t empirycznego 
wynosi |6,298| przy p=0,000, w służbie celnej – wartość t empirycznego wynosi 
|5,516| przy p=0,000 oraz w zamówieniach publicznych – wartość t empirycznego 
wynosi |2,161| przy p=0,031. Wartość empiryczna jest większa od t krytycznego 
(1,960).  
 
 
 
 
Wykres 8. Obszary życia społecznego, w których najczęściej występuje korupcja (dane w %) 
 
Młodzież polska uważa, że w jej ojczystym kraju zjawisko korupcji wystę-
puje najczęściej wśród polityków (87,5% wyborów), w służbie zdrowia (76,0% 
wskazań) oraz w policji (49,0%). W dalszej kolejności wymieniano korupcję w mini-
sterstwach (38,0%), w służbie celnej (31,5%), w sporcie (30,5%), w urzędach powia-
towych i gminnych (28,5%), w procedurach prywatyzacyjnych (28%), w sądach  
i prokuraturze oraz w mediach (27%), w urzędach wojewódzkich (21%), w zakresie 
gospodarowania majątkiem publicznym (20,5%), w zamówieniach publicznych 
(15,5%). Na ostatnim miejscu, zdaniem ankietowanych Polaków, znajduje się szkol-
nictwo.    
Nieco inną kolejność przedstawia druga grupa badanych. Na Ukrainie, zda-
niem studentów, zjawisko korupcji najczęściej występuje wśród polityków (75,5%), 
w policji (70,5%), w sądzie i prokuraturze (67,5%), w służbie celnej (58,0%) oraz  
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w szkolnictwie (51,5%). W dalszej kolejności wymieniają oni korupcję w minister-
stwach (39%), w służbie zdrowia (33%), w procedurach prywatyzacyjnych (32%),  
w zakresie gospodarowania majątkiem publicznym (26%), w urzędach wojewódz-
kich (23%), w urzędach powiatowych i gminnych (15,5%), w mediach (13%) oraz w 
zamówieniach publicznych (8,5%). Na ostatnim miejscu studenci ukraińscy wymie-
niają korupcję w sporcie. 
Obszary życia społecznego, w których najczęściej występuje korupcja, różni-
cowane są w grupie młodzieży polskiej przez wiek – w ministerstwach (r=-0,172, 
p<0,015), w policji (r=-0,155, p<0,028), w zamówieniach publicznych (r=0,158, 
p<0,025), płeć – wśród polityków (r=-0,167, p<0,018), wykształcenie matki – w za-
mówieniach publicznych (r=0,147, p<0,038), wykształcenie ojca – w procedurach 
prywatyzacyjnych (r=0,159, p<0,025) oraz ocenę środków finansowych – w sądzie 
i prokuraturze (r=-0,159, p<0,024), w szkolnictwie (r=-0,162, p<0,022). Badani polscy 
studenci w wieku 20-25 lat częściej niż pozostali badani uważają, że korupcja wy-
stępuje w ministerstwach, policji, w zamówieniach publicznych, natomiast męż-
czyźni z wymienionej grupy badawczej częściej oceniają, że korupcja występuje 
wśród polityków. Osoby, których matki legitymują się wykształceniem wyższym, 
a ojciec średnim, zauważają korupcję w zamówieniach publicznych oraz w proce-
durach prywatyzacyjnych. Z kolei badani, których rodziny posiadają środki finan-
sowe wystarczające na podstawowe potrzeby, częściej twierdzą, że korupcja nie wy-
stępuje w sądzie i prokuraturze oraz szkolnictwie. 
Z kolei w grupie młodzieży ukraińskiej analizowana zmienna koreluje 
na poziomie istotnym z wiekiem – w służbie zdrowia (r=0,147, p<0,038), w procedu-
rach prywatyzacyjnych (r=-0,151, p<0,032), płcią – w policji (r=-0,208, p<0,003), w są-
dzie i prokuraturze (r=-0,250, p<0,000) oraz wykształceniem ojca – w służbie zdro-
wia (r=0,173, p<0,014), w mediach (r=0,172, p<0,015), w zamówieniach publicznych 
(r=0,207, p<0,003), w zakresie gospodarowania majątkiem publicznym (r=0,183, 
p<0,009). Wśród badanych studentów z Ukrainy, młodzież w wieku 20-25 częściej 
niż pozostali badani uważa, że korupcja występuje w służbie zdrowia i procedurach 
prywatyzacyjnych, natomiast kobiety sądzą, iż korupcja dotyczy policji oraz sądów 
i prokuratury. Wśród studentów posiadających ojców z wykształceniem zawodo-
wym zauważa się, że częściej niż inni badani stwierdzają oni istnienie korupcji  
w służbie zdrowia, mediach, w zamówieniach publicznych i w zakresie gospodaro-
wania majątkiem publicznym.  
Ocenie zachowań korupcyjnych najczęściej występujących w społeczeń-
stwie przypisano następujące rangi: 5 pkt – nigdy, 4 pkt – sporadycznie, 3 pkt – 
rzadko, 2 pkt – często i 1 pkt – bardzo często.  
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Wykres 9. Zachowania korupcyjne w społeczeństwie – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Na podstawie analizy średnich wartości (im niższa wartość, tym zjawisko 
występuje częściej) można stwierdzić, że najczęstsze zachowania korupcyjne w Pol-
sce, w opinii badanych, to: przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków 
za załatwienie sprawy urzędniczej (1,99), nepotyzm (2,13) oraz protekcjonizm (2,24). 
Nieco rzadszymi zachowaniami są: nieuczciwe pośrednictwo w poszukiwaniu za-
sobów publicznych (2,50), przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki za pod-
jęcie określonych decyzji (2,58) i przyjmowanie korzyści majątkowych za podjęcie 
korzystnej decyzji (2,91).   
Najczęstsze zachowania korupcyjne na Ukrainie, zdaniem studentów, to: 
przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki za podjęcie określonych decyzji 
(2,13) oraz przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków za załatwienie 
sprawy urzędniczej (2,14). Do rzadziej występujących zachowań korupcyjnych na-
leżą: protekcjonizm (2,60) oraz nieuczciwe pośrednictwo w poszukiwaniu zasobów 
publicznych (2,67). Na ostatnim miejscu wymieniane są: przyjmowanie korzyści 
majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji (2,81) oraz nepotyzm (2,83). 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska prezentuje podobną ocenę w przy-
padku następujących zachowań korupcyjnych: przyjmowanie różnego rodzaju 
drobnych upominków za załatwienie sprawy urzędniczej – wartość t empirycznego 
wynosi |1,407| przy p=0,160, nieuczciwe pośrednictwo w pozyskiwaniu zasobów 
publicznych – wartość t empirycznego wynosi |1,383| przy p=0,167 oraz przyjmo-
wanie korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji – wartość t empirycz-
nego wynosi |0,767| przy p=0,444. Odmienne opinie młodzieży polskiej i ukraiń-
skiej dotyczą następujących zachowań: przyjmowanie korzyści finansowej tzw.  
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łapówki za podjęcie określonych decyzji – wartość t empirycznego wynosi |3,709| 
przy p=0,000, nepotyzm – wartość t empirycznego wynosi |5,625| przy p=0,000 oraz 
protekcjonizm – wartość t empirycznego wynosi |3,296| przy p=0,001. Wartość  
empiryczna jest większa od t krytycznego (1,960).  
 
Tabela 16. Zachowania korupcyjne najczęściej występujące w społeczeństwie  (dane w %)  
 
 
Zachowania korupcyjne najczęściej występujące w społeczeństwie korelują 
w grupie młodzieży polskiej tylko z płcią – przyjmowanie różnego rodzaju drob-
nych upominków za załatwienie sprawy urzędniczej (r=0,216, p<0,002). Zdaniem 
większości Polek najczęstszym zachowaniem korupcyjnym występującym w spo-
łeczeństwie polskim jest przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków 
za załatwienie sprawy urzędniczej. 
Natomiast w grupie młodzieży ukraińskiej zachowania korupcyjne różni-
cowane są przez sytuację materialną – nieuczciwe pośrednictwo w pozyskiwaniu 
zasobów publicznych (r=0,150, p<0,034), nepotyzm (r=0,141, p<0,047), przyjmowa-
nie korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji (r=0,172, p<0,015), wy-
kształcenie matki – protekcjonizm (r=0,167, p<0,018), przyjmowanie korzyści mająt-
kowych za podjęcie korzystnej decyzji (r=0,241, p<0,001), wykształcenie ojca – 
przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków za załatwienie sprawy 
urzędniczej (r=0,158, p<0,025), strukturę rodziny – nieuczciwe pośrednictwo w po-
zyskiwaniu zasobów publicznych (r=-0,238, p<0,001), nepotyzm (r=-0,173, p<0,015), 
przyjmowanie korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji (r=-0,224, 
p<0,001) oraz ocenę środków finansowych – nepotyzm (r=0,220, p<0,002), przyjmo-
wanie korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji (r=0,147, p<0,038). 
Oznacza to, że w grupie studentów ukraińskich, osoby charakteryzujące się prze-
ciętną sytuacją materialną częściej twierdzą, że najczęstszymi zachowaniami korup-
cyjnymi są: nieuczciwe pośrednictwo w pozyskiwaniu zasobów publicznych, nepo-
tyzm i przyjmowanie korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji. W tej 
samej grupie osoby, których matki legitymują się wyższym wykształceniem, czę-
ściej niż inni badani twierdzą, że do zachowań korupcyjnych często występujących 
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należy zaliczyć protekcjonizm i przyjmowanie korzyści majątkowych za podjęcie 
korzystnej decyzji. Biorąc pod uwagę wykształcenie ojca, okazuje się, że studenci 
posiadający ojców z wyższym wykształceniem częściej wymieniają przyjmowanie 
różnego rodzaju drobnych upominków za załatwienie sprawy urzędniczej. Anali-
zując strukturę rodziny, zauważa się, że młodzież pochodząca z rodzin zrekon-
struowanych częściej wskazuje na nieuczciwe pośrednictwo w pozyskiwaniu zaso-
bów publicznych, nepotyzm i przyjmowanie korzyści majątkowych za podjęcie ko-
rzystnej decyzji, natomiast ci wskazujący na niewystarczającą sytuację materialną 
wymieniają nepotyzm oraz przyjmowanie korzyści majątkowych za podjęcie  
korzystnej decyzji.  
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska prezentuje odmienne opinie na temat 
niektórych źródeł korupcji. Młodzież polska uważa, że w naszym kraju źródłami 
korupcji są: pokusa łatwego zarobku (69,5%), społeczne przyzwolenie na korupcję 
(61,0%),  nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika (54,5%), słabość komórek 
kontroli wewnętrznej (48,5%), brak możliwości załatwienia sprawy drogą oficjalną 
(43%), mało skuteczne rozwiązania prawne (41,5%). W dalszej kolejności do przy-
czyn zalicza: dowolność w interpretacji przepisów i podejmowaniu decyzji (36,5%), 
lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości (31%), chęć okazania wdzięczności 
(29,5%), brak precyzyjnie określonej odpowiedzialności urzędniczej (28,5%) oraz 
nierówność w dostępie do informacji dotyczących różnych kwestii gospodarczych 
(23%). 
Tabela 17. Źródła korupcji  
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Nieco inną kolejność źródeł korupcji przedstawia druga grupa badanych. 
Na Ukrainie, według studentów, źródłami korupcji są: pokusa łatwego zarobku 
(57,5%), nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika (38,0%), chęć okazania 
wdzięczności (29,5%),  mało skuteczne rozwiązania prawne (25%), słabość komórek 
kontroli wewnętrznej (24%), dowolność w interpretacji przepisów i podejmowaniu 
decyzji (19,5%). Nieco rzadziej wśród przyczyn wymienione zostały: brak możliwo-
ści załatwienia sprawy drogą oficjalną (18%), społeczne przyzwolenie na korupcję 
(16%), nierówność w dostępie do informacji dotyczących różnych kwestii gospodar-
czych (14,5%) oraz lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości (14,5%). Na 
ostatnim miejscu wymieniony został brak precyzyjnie określonej odpowiedzialno-
ści urzędniczej (11,5%). 
 
Wykres 10. Źródła korupcji (dane w %) 
 
Źródła korupcji, według młodzieży polskiej, korelują na poziomie istotnym 
z wiekiem – lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości (r=-0,153, p<0,031), 
społeczne przyzwolenie na korupcję (r=0,148, p<0,036), wykształceniem matki – sła-
bość komórek kontroli wewnętrznej (r=0,145, p<0,041), brak możliwości załatwienia 
sprawy drogą oficjalną (r=0,171, p<0,015), wykształceniem ojca – słabość komórek 
kontroli wewnętrznej (r=0,205, p<0,004), brak możliwości załatwienia sprawy drogą 
oficjalną (r=0,141, p<0,046), strukturą rodziny – nierówność w dostępie do informa-
cji dotyczących różnych kwestii gospodarczych (r=-0,139, p<0,050) oraz oceną środ-
ków finansowych – pokusa łatwego zarobku (r=0,151, p<0,033). Studenci polscy  
w wieku 26-30 lat częściej niż inni badani uważają, że do źródeł korupcji należy za-
liczyć: lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości oraz społeczne przyzwole-
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nie na korupcję. Wśród studentów posiadających matki z wyższym wykształce-
niem oraz ojców z wyższym wykształceniem częściej niż u pozostałych wskazy-
wano na brak możliwości załatwienia sprawy drogą oficjalną i słabość komórek 
kontroli wewnętrznej. Studenci pochodzący z rodzin pełnych częściej wymieniają 
jako źródło korupcji nierówność w dostępie do informacji dotyczących różnych 
kwestii gospodarczych, natomiast ci, którzy dokonują oceny środków finansowych 
swojej rodziny jako niewystarczających, częściej niż inni uważają, że źródłem ko-
rupcji jest pokusa łatwego zarobku. 
W grupie młodzieży ukraińskiej źródła korupcji różnicowane są przez wy-
kształcenie matki – chęć okazania wdzięczności (r=0,147, p<0,038), wykształcenie 
ojca – lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości (r=-0,191, p<0,007), nierów-
ność w dostępie do informacji dotyczących różnych kwestii gospodarczych (r=0,209, 
p<0,003), mało skuteczne rozwiązania prawne (r=0,207, p<0,003) oraz ocenę środ-
ków finansowych – nadmiar kompetencji w ręku jednego człowieka (r=-0,177, 
p<0,012). Studenci posiadający matki z wyższym wykształceniem częściej  uważają, 
że źródłem korupcji nie jest chęć okazania wdzięczności, natomiast wśród tych, któ-
rych ojcowie posiadają wykształcenie podstawowe, częściej niż u innych wskazuje 
się na następujące źródła korupcji: lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości, 
nierówność w dostępie do informacji dotyczących różnych kwestii gospodarczych 
oraz mało skuteczne rozwiązania prawne. Przy uwzględnieniu zmiennej, jaką są 
niewystarczające środki finansowe, okazuje się, że nadmiar kompetencji w ręku jed-
nego człowieka częściej jest wskazywany jako źródło korupcji.  
 
Tabela 18. Negatywne skutki korupcji w życiu społecznym  
 
 
Młodzież polska i ukraińska ma w większości odmienne zdanie na temat ne-
gatywnych skutków korupcji w życiu społecznym. Różnice te dotyczą takich 
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aspektów życia społecznego, jak: podważanie legitymizacji państwa w oczach spo-
łeczeństwa – wartość t empirycznego wynosi |3,037| przy p=0,003, tworzenie się 
nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów – wartość t empirycznego wy-
nosi |2,683| przy p=0,008, osłabienie funkcjonowania struktur państwa – wartość  
t empirycznego wynosi |2,217| przy p=0,027 oraz spowolnione tempo rozwoju go-
spodarczego państwa – wartość t empirycznego wynosi |3,642| przy p=0,000. 
Podobne poglądy, w obydwu grupach badanych osób, dotyczą następują-
cych skutków korupcji: podważanie zasady konstytucyjnej równości obywateli – 
wartość t empirycznego wynosi |0,210| przy p=0,834 oraz dezintegracja aparatu 
państwowego – wartość t empirycznego wynosi |0,894| przy p=0,327. W wymie-
nionych przypadkach wartość empiryczna jest mniejsza od t krytycznego (1,960).  
 
 
Wykres 11. Negatywne skutki korupcji w życiu społecznym (dane w %) 
 
Wśród negatywnych skutków korupcji w społeczeństwie polska młodzież 
wymienia najczęściej: podważenie zasady konstytucyjnej równości obywateli 
(66,0% wyborów), osłabienie funkcjonowania struktur państwa (51,0% wskazań), 
tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów (45,5%). W dal-
szej kolejności wymieniane były: podważanie legitymizacji państwa w oczach spo-
łeczeństwa (38,5%) oraz spowolnione tempo rozwoju gospodarczego (30%).  
Na ostatnim miejscu wskazana została dezintegracja aparatu państwowego (25,5%). 
Młodzież ukraińska także w pierwszej kolejności wymienia podważanie za-
sady konstytucyjnej równości obywateli (65,0%), ale już w dalszej przedstawia inne 
negatywne skutki korupcji w życiu społecznym – podważanie legitymizacji pań-
stwa w oczach społeczeństwa (53,5%) i spowolnione tempo rozwoju gospodarczego 
(47,5%). Kolejne wybory studentów ukraińskich skierowane były na: osłabienie 
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funkcjonowania struktur państwa (40%) oraz tworzenie się nieuzasadnionego sys-
temu dystrybucji przywilejów (32,5%). Najrzadziej jako skutek korupcji wskazy-
wano na dezintegrację aparatu państwowego (29,5%). 
Negatywne skutki korupcji w życiu społecznym różnicowane są w grupie 
młodzieży polskiej przez wiek – tworzenie nieuzasadnionego systemu dystrybucji 
przywilejów (r=0,163, p<0,021), płeć – dezintegracja aparatu państwowego (r=0,208, 
p<0,003), wykształcenie matki – podważanie legitymizacji państwa w oczach spo-
łeczeństwa (r=0,227, p<0,001) oraz wykształcenie ojca – dezintegracja aparatu pań-
stwowego (r=0,166, p<0,019). Studenci z Polski w wieku 26-30 lat częściej twierdzą, 
że negatywnym skutkiem korupcji jest tworzenie nieuzasadnionego systemu dys-
trybucji przywilejów. Zarówno mężczyźni, jak i  studenci posiadający ojców z wyż-
szym wykształceniem częściej wskazują na dezintegrację aparatu państwowego, 
natomiast studenci posiadający matki z wyższym wykształceniem wymieniają pod-
ważanie legitymizacji państwa w oczach społeczeństwa. 
Z kolei wśród młodzieży ukraińskiej negatywne skutki korupcji w życiu 
społecznym korelują na poziomie istotnym z sytuacją materialną – podważanie le-
gitymizacji państwa w oczach społeczeństwa (r=-0,147, p<0,037), wykształceniem 
matki – podważenie konstytucyjnej równości obywateli (r=0,151, p<0,033), wy-
kształceniem ojca – spowolnione tempo rozwoju gospodarczego państwa (r=0,216, 
p<0,002) oraz strukturą rodziny – dezintegracja aparatu państwowego (r=0,157, 
p<0,027). Do negatywnych skutków korupcji studenci posiadający przeciętną sytu-
ację materialną częściej zaliczają podważanie legitymizacji państwa w oczach spo-
łeczeństwa. Studenci posiadający matki z wyższym wykształceniem częściej niż inni 
wymieniają podważenie konstytucyjnej równości obywateli, natomiast ci posiada-
jący ojców legitymujących się wyższym wykształceniem częściej wskazują na spo-
wolnione tempo rozwoju gospodarczego państwa. Młodzież pochodząca z rodzin 
zrekonstruowanych częściej twierdzi, że negatywnym skutkiem korupcji jest dezin-
tegracja aparatu państwowego.  
Ocenie możliwości występowania sytuacji korupcjogennych w przyszłym 
zawodzie przypisano następujące rangi: 5 pkt – w zawodzie, do którego się przy-
gotowuję, nie ma korupcji, 4 pkt – można ją wyeliminować, bo zależeć to będzie 
tylko ode mnie i mojej postawy, 3 pkt – trudno powiedzieć, 2 pkt – można ją będzie 
w moim zawodzie ograniczyć, ale nie da się zupełnie wyeliminować i 1 pkt – ko-
rupcja jest czymś wpisanym w mój przyszły zawód i zawsze będzie występować. 
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między młodzieżą polską 
i ukraińską w ocenie możliwości występowania sytuacji korupcjogennych w przy-
szłym zawodzie – wartość t empirycznego wynosi |1,062| przy p=0,289. Wartość 
empiryczna jest mniejsza od t krytycznego (1,960).  
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Wykres 12. Możliwość występowania sytuacji korupcjogennych w przyszłym zawodzie 
 
Wśród młodzieży polskiej nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności 
między możliwością występowania sytuacji korupcjogennych w przyszłym zawo-
dzie a czynnikami demograficzno-społecznymi. Zmienna ta jest różnicowana na 
poziomie istotnym przez sytuację materialną (r=0,147, p<0,038) w grupie młodzieży 
ukraińskiej. Osoby, których sytuacja materialna jest niewystarczająca, częściej niż 
pozostali badani nie mają zdania na temat możliwości występowania sytuacji ko-
rupcjogennych w przyszłym zawodzie. 
Podobna proporcja studentów, zarówno polskich, jak i ukraińskich, nie po-
trafi określić, czy istnieje możliwość ograniczenia bądź wyeliminowania zachowań 
korupcyjnych w ich przyszłym zawodzie. Mimo to cieszy, że ponad 1/3 badanych  
z obydwu grup badawczych zakłada, że jest możliwość wyeliminowania zjawiska 
korupcji w zawodzie pedagoga. 
Podsumowując, można stwierdzić, że zarówno grupa studentów polskich, 
jak i grupa porównawcza charakteryzują się podobnym poziomem wiedzy w za-
kresie zjawiska korupcji w życiu społecznym. Zdecydowaną znajomość definicji ko-
rupcji deklaruje 45% studentów polskich, a 40% jest raczej o tym przekonana. Wśród 
studentów ukraińskich niemal 39% posiada pewność w zakresie umiejętności okre-
ślenia specyfiki zjawiska, a kolejne 30% określa poziom swojej wiedzy jako raczej 
pewny. Niestety, wyraźnie zaznaczyła się rozbieżność w udzielaniu odpowiedzi 
trudno powiedzieć, którą wskazało aż 22% badanych studentów z Ukrainy. Również 
w ocenie zjawiska korupcji nie stwierdzono istotnie statycznych różnic pomiędzy 
badanymi. Większość Polaków i Ukraińców uważa zjawisko korupcji za godne po-
tępienia, przy czym niewielki odsetek studentów ukraińskich dopuszcza istnienie 
korupcji w życiu społecznym. 
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Warto zaznaczyć również, że zdaniem zarówno studentów polskich, jak  
i ukraińskich do najczęściej występujących rodzajów przestępczości korupcyjnej  
w ich otoczeniu należy przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków za 
załatwienie sprawy urzędniczej (odpowiednio – pierwszy wybór wśród młodzieży 
polskiej i drugi wśród ukraińskiej). Znajduje to potwierdzenie w zwyczajowym 
(choć patologicznym) przyzwoleniu na ten rodzaj korupcji. Społeczeństwo, co wy-
nika również z niechlubnych tradycji, czuje się niejako w obowiązku złożyć wyrazy 
podziękowania (szczególnie niewielkiej wartości) osobie pomagającej załatwić 
sprawę, najczęściej urzędową, mimo że sprawa ta leży w zakresie obowiązków 
wspomnianego urzędnika.  
Analizując pozostałe informacje odnoszące się do znajomości specyfiki zja-
wiska korupcji, należy przypomnieć, że w obydwu grupach badanych jako najbar-
dziej zagrożone korupcją obszary życia społecznego wskazano politykę (87,5%  
Polaków i 75,5% Ukraińców), służbę zdrowia (76% wskazań studentów polskich  
i 33% ukraińskich) oraz policję (49% Polaków i 70,5% Ukraińców)49. Niepokojącym, 
ale wartym zaznaczenia faktem jest niezmienność wskazywania na wymienione ob-
szary przez respondentów w różnych badaniach na przestrzeni wielu lat [B. Hołyst, 
CBOS, Światowy Barometr Korupcji, Barometr Korupcji w Polsce]. Pozwala to  
wysnuć wniosek, iż dotychczas prowadzone czynności w celu przeciwdziałania  
korupcji w obszarach użyteczności publicznej, takich jak polityka, służba zdrowia 
czy policja, są nieskuteczne. Należy zatem szukać innych metod walki z tym proce-
derem.  
 
2.2. Stosunek emocjonalny badanych wobec różnych przejawów korupcji  
i osób skorumpowanych 
Komponent emocjonalno-oceniający wyraża stosunek młodzieży polskiej 
i ukraińskiej do różnych przejawów korupcji oraz osób skorumpowanych. W przy-
padku studentów polskich charakteryzuje się on średnią 34,95, medianą 36, odchy-
leniem standardowym 3,64 oraz minimum 16 i maksimum 39. Natomiast u mło-
dzieży ukraińskiej średnia wynosi 34,64, mediana 35,5, odchylenie standardowe 
4,82, minimum 14 i maksimum 40. 
 
                                                                        
49 Przy czym należy przypomnieć, że z analizy danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta 
dla par niezależnych wynika, że powyższe obszary są wskazywane z innym natężeniem w obydwu  
badanych grupach. 
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Wykres 13. Komponent emocjonalno-oceniający postaw wobec korupcji  
– porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Komponent emocjonalno-oceniający postaw wobec korupcji obliczono me-
todą odchyleń standardowych. Postawy przeciętne młodzieży polskiej: średnia – 
M=34,95, plus/minus jedno odchylenie standardowe SD=3,64, młodzież ukraińska: 
średnia – M=34,64 plus/minus jedno odchylenie standardowe SD=4,82, postawy ne-
gatywne: średnia plus powyżej jedno i więcej odchyleń standardowych, postawy 
pozytywne: średnia minus poniżej jednego i więcej odchyleń standardowych. Stąd 
postawy o kierunku negatywnym młodzieży polskiej w komponencie emocjo-
nalno-oceniającym wynoszą powyżej 38 pkt, przeciętnym – 38-31 pkt i pozytyw-
nym – poniżej 31 pkt. Dla młodzieży ukraińskiej postawy o kierunku negatywnym 
– powyżej 39 pkt, przeciętnym – 39-29 pkt i pozytywnym – poniżej 29 pkt. 
Komponent emocjonalno-oceniający postaw wobec korupcji różnicowany 
jest w grupie młodzieży polskiej przez wiek (r=-0,269, p<0,000), płeć (r=0,162, 
p<0,022) oraz wykształcenie matki (r=0,162, p<0,022), natomiast w grupie mło-
dzieży ukraińskiej tylko przez płeć (r=0,177, p<0,012). Młodzież polska w wieku  
26-30 lat, kobiety oraz osoby, których matki posiadają wykształcenie zawodowe, 
częściej niż pozostali badani prezentują przeciętny kierunek komponentu emocjo-
nalnego postawy. Kobiety ukraińskie częściej niż mężczyźni deklarują przeciętny 
kierunek komponentu emocjonalnego postawy. 
Przeciętny kierunek postawy wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym 
w zakresie komponentu emocjonalno-oceniającego prezentują w większości za-
równo studenci z Polski, jak i Ukrainy. W wymienionym zakresie negatywny kie-
runek postawy – negatywne odczucia wobec korupcji – nieco częściej prezentują 
studenci ukraińscy. Aby to ocenić, analizowano wrażenia, jakie wywołują niektóre 
pojęcia dotyczące korupcji. 
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Tabela 19. Komponent emocjonalno-oceniający  postaw wobec korupcji 
 
 
Wrażeniom, jakie wywołują niektóre pojęcia dotyczące korupcji, przypisano 
następujące rangi: 5 pkt – negatywne, 4 pkt – raczej negatywne, 3 pkt – obojętne,  
2 pkt – raczej pozytywne i 1 pkt – pozytywne. Stąd im wyższa wartość odpowiedzi, 
tym wrażenie bardziej negatywne. Wartości te zostały wprowadzone w komponent 
emocjonalno-oceniający postaw wobec korupcji. 
 
 
Wykres 14. Wrażenia, jakie wywołują niektóre pojęcia dotyczące korupcji  
– porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
U młodzieży polskiej najbardziej negatywne wrażenia wywołują następu-
jące zjawiska: przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki (4,68), nieuczciwe 
pośrednictwo w pozyskiwaniu zasobów publicznych (4,65) oraz przyjmowanie ko-
rzyści majątkowych za podjęcie korzystnych decyzji (4,59). Nieco mniejszy odcień 
negatywny mają: korupcja w życiu społecznym (4,43), osoba skorumpowana (4,36), 
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protekcjonizm, poparcie, wstawiennictwo w celu osiągnięcia jakichś korzyści osobi-
stych (4,28) oraz nepotyzm – nadawanie nieuprawnionych przywilejów rodzinie, 
bliskim, znajomym  (4,23). Najmniej negatywnym zjawiskiem korupcyjnym w oce-
nie polskich studentów jest przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków 
za załatwienie sprawy urzędniczej (3,74). 
Natomiast w grupie porównawczej najbardziej negatywne skojarzenia wy-
wołują takie pojęcia jak: osoba skorumpowana (4,70), korupcja w życiu społecznym 
(4,61) oraz przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki (4,51), nieuczciwe po-
średnictwo w pozyskiwaniu zasobów publicznych (4,45), przyjmowanie korzyści 
majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji (4,31). Mniejszy odcień negatywny stu-
denci ukraińscy nadają takim pojęciom jak: protekcjonizm, poparcie, wstawiennic-
two w celu osiągnięcia jakichś korzyści osobistych (4,06) oraz nepotyzm (4,04). Naj-
mniej negatywną ocenę przyznano przyjmowaniu różnego rodzaju drobnych upo-
minków za załatwienie sprawy urzędniczej (3,97). 
 
Tabela 20. Wrażenia, jakie wywołują niektóre pojęcia dotyczące korupcji  (dane w %) 
 
 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że istnieją pojęcia dotyczące korupcji, które wywołują różne wrażenia 
u młodzieży polskiej i ukraińskiej. Należą do nich: korupcja w życiu społecznym – 
wartość t empirycznego wynosi |2,308| przy p=0,022, osoba skorumpowana – war-
tość t empirycznego wynosi |5,022| przy p=0,000, przyjmowanie różnego rodzaju 
drobnych upominków za załatwienie sprawy urzędniczej – wartość t empirycznego 
wynosi |2,512| przy p=0,012, przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki – 
wartość t empirycznego wynosi |2,441| przy p=0,015, nieuczciwe pośrednictwo  
w pozyskiwaniu zasobów publicznych – wartość t empirycznego wynosi |2,672| 
przy p=0,008, nepotyzm – wartość t empirycznego wynosi |2,167| przy p=0,031, 
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protekcjonizm – wartość t empirycznego wynosi |2,302| przy p=0,022 oraz przyj-
mowanie korzyści majątkowych za podjęcie korzystnych decyzji – wartość t empi-
rycznego wynosi |3,426| przy p=0,001. Wartości empiryczne są większe od t kry-
tycznego (1,960).  
Wrażenia, jakie wywołują pojęcia dotyczące korupcji, różnicowane są w gru-
pie młodzieży polskiej przez: wiek – korupcja w życiu społecznym (r=0,142, 
p<0,045), osoba skorumpowana (r=0,235, p<0,001), przyjmowanie różnego rodzaju 
drobnych upominków za załatwienie sprawy urzędniczej (r=0,187, p<0,008), nieucz-
ciwe pośrednictwo w pozyskiwaniu zasobów publicznych (r=0,157, p<0,026), pro-
tekcjonizm (r=0,213, p<0,002), przyjmowanie korzyści majątkowych za podjęcie ko-
rzystnej decyzji (r=0,244, p<0,001), płeć – przyjmowanie różnego rodzaju drobnych 
upominków za załatwienie sprawy urzędniczej (r=-0,144, p<0,041), nepotyzm 
(r=-0,178, p<0,012), wykształcenie matki – nieuczciwe pośrednictwo w pozyskiwa-
niu zasobów publicznych (r=0,154, p<0,030), przyjmowanie korzyści majątkowych 
za podjęcie korzystnej decyzji (r=-0,144, p<0,042), wykształcenie ojca – przyjmowa-
nie korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji (r=-0,141, p<0,047). 
U polskich studentów w wieku 26-30 częściej niż u innych negatywne wra-
żenia wywierają takie pojęcia dotyczące korupcji, jak: korupcja w życiu społecznym, 
osoba skorumpowana, przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków za 
załatwienie sprawy urzędniczej, nieuczciwe pośrednictwo w pozyskiwaniu zaso-
bów publicznych, protekcjonizm oraz przyjmowanie korzyści majątkowych za pod-
jęcie korzystnej decyzji. Kobiety, częściej niż mężczyźni, w negatywny sposób oce-
niają przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków za załatwienie sprawy 
urzędniczej i nepotyzm. Biorąc pod uwagę średnie wykształcenie matek studentów, 
można zauważyć, że częściej dają oni negatywną ocenę takim pojęciom, jak: nieucz-
ciwe pośrednictwo w pozyskiwaniu zasobów publicznych, a także przyjmowanie 
korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji. Częściej negatywne oceny 
w stosunku do przyjmowania korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji 
wykazują studenci, których ojcowie posiadają wykształcenie zawodowe.  
Wśród młodzieży ukraińskiej wrażenia, jakie wywołują pojęcia dotyczące 
korupcji, korelują na  poziomie istotnym z wiekiem – przyjmowanie korzyści finan-
sowej, tzw. łapówki (r=-0,175, p<0,013), płcią – korupcja w życiu społecznym 
(r=-0,291, p<0,000), przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków za zała-
twienie sprawy urzędniczej (r=-0,140, p<0,048), przyjmowanie korzyści finansowej, 
tzw. łapówki (r=-0,217, p<0,002), nepotyzm (r=-0,180, p<0,011), przyjmowanie ko-
rzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji (r=-0,147, p<0,038), sytuacją ma-
terialną – przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki (r=0,146, p<0,040) oraz 
strukturą rodziny – przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki (r=-0,140, 
p<0,047). 
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Przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki jest częściej negatywnie 
oceniane przez osoby do 20. roku życia. Analizując zmienną płeć, można stwierdzić, 
że kobiety częściej niż mężczyźni przyznają negatywne oceny pojęciom: korupcja 
w życiu społecznym, przyjmowanie różnego rodzaju drobnych upominków za za-
łatwienie sprawy urzędniczej, przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki, ne-
potyzm i przyjmowanie korzyści majątkowych za podjęcie korzystnej decyzji. Stu-
denci mający dobrą sytuację materialną, jak i ci pochodzący z rodziny pełnej, częściej 
niż pozostali wymieniają przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki. 
Warto zwrócić uwagę na istnienie cichego przyzwolenia na korupcję w życiu 
społecznym w obydwu grupach studentów. Badacze oraz instytucje pozarządowe 
alarmują o czynnym funkcjonowaniu tzw. białej korupcji, czyli zgodnie z twierdze-
niem Heidenheimera, takiego obszaru korupcji, który nosi znamiona społecznej ak-
ceptacji. W skład jej wchodzą takie zachowania, które w opinii społeczności nie są 
nawet utożsamiane z korupcją, jak np.: popełnianie drobnych wykroczeń przez 
urzędników na rzecz swych przyjaciół czy też przyjmowanie drobnych prezentów 
w zamian za przychylne nastawienie. Analiza wyników badań również potwier-
dza, że zarówno studenci polscy, jak i ukraińscy najmniej negatywnie oceniają tę 
sytuację. Obydwa te procedery są rodzajami korupcji, w związku z tym z przykro-
ścią należy stwierdzić, że pewne sytuacje korupcyjne są akceptowane nawet w dzi-
siejszej świadomości. 
 
2.3. Zachowania studentów w sytuacjach korupcjogennych 
Do opisania komponentu behawioralnego wykorzystano deklarowane za-
chowania studentów polskich i ukraińskich w sytuacjach korupcjogennych – przy-
jęcie łapówki w przypadku pewności braku konsekwencji z tego powodu oraz de-
klarowane zachowanie w przypadku bycia świadkiem działań korupcyjnych. 
W pierwszej kolejności sprawdzono, czy badane osoby znalazły się w sytua-
cji, w której musiały wręczyć komuś korzyść materialną lub finansową, aby załatwić 
jakąś ważną sprawę.  
 
Tabela 21. Doświadczenie wręczenia łapówki 
 
 
Wśród młodzieży polskiej 17,0% osób znalazło się w sytuacji wręczenia 
tzw. łapówki. Zdecydowanie większą grupę, ponad połowę (53,5%), stanowią  
respondenci ukraińscy, którzy musieli wręczyć korzyść materialną lub finansową, 
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aby załatwić jakąś sprawę. Stwierdzono przy tym istotne statystycznie różnice mię-
dzy młodzieżą polską i ukraińską w doświadczaniu sytuacji wręczenia łapówki za 
załatwienie jakiejś ważnej sprawy – wartość t empirycznego wynosi |8,246| przy 
p=0,000. 
Doświadczenie wręczenia łapówki koreluje w grupie młodzieży polskiej  
z wiekiem (r=-0,163, p<0,021), płcią (r=-0,210, p<0,003), wykształceniem ojca 
(r=0,166, p<0,019) oraz oceną środków finansowych (r=0,152, p<0,031), nato-
miast wśród młodzieży ukraińskiej tylko z oceną środków finansowych (r=0,180, 
p<0,011). Młodzież polska w wieku 15-20 lat, kobiety, osoby, których matki i ojcowie 
mają średnie wykształcenie, oraz osoby, których środki finansowe są zadowalające, 
pozwalające zaoszczędzić, częściej niż pozostali respondenci nigdy nie doświad-
czyły sytuacji wręczenia łapówki. Młodzież ukraińska, której środki finansowe są 
zadowalające i pozwalają zaoszczędzić, częściej niż pozostałe osoby nigdy nie do-
świadczyła sytuacji wręczania łapówki. 
Komponent behawioralny postaw wobec korupcji młodzieży polskiej cha-
rakteryzuje się średnią 6,69, medianą 7, odchyleniem standardowym 1,55 oraz mi-
nimum 2 i maksimum 10. Natomiast dla młodzieży ukraińskiej średnia wynosi 6,35, 
mediana 6, odchylenie standardowe 1,59, minimum 2 i maksimum 10. Komponent 
ten obliczony został metodą odchyleń standardowych. Przeciętny kierunek po-
stawy w komponencie behawioralnym dla młodzieży polskiej wynosi: średnia – 
M=6,69 plus/minus jedno odchylenie standardowe SD=1,55. Z kolei dla młodzieży 
ukraińskiej: średnia – M=6,35 plus/minus jedno odchylenie standardowe SD=1,59, 
kierunek negatywny postawy: średnia plus powyżej jedno i więcej odchyleń stan-
dardowych, kierunek pozytywny postawy: średnia minus poniżej jednego i więcej 
odchyleń standardowych.   
 
 
Wykres 15. Komponent behawioralny postaw wobec korupcji  
– porównanie studentów ukraińskich i polskich 
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Dla młodzieży polskiej kierunek negatywny komponentu behawioralnego 
postawy wynosi powyżej 8 pkt, kierunek przeciętny postawy – 8-5 pkt i kierunek 
pozytywny postawy – poniżej 5 pkt. Dla młodzieży ukraińskiej kierunek nega-
tywny postawy – powyżej 7 pkt, kierunek przeciętny postawy – 7-4 pkt i kierunek 
pozytywny postawy – poniżej 4 pkt. 
 
Tabela 22. Komponent behawioralny  postaw wobec korupcji 
 
 
Zarówno w grupie studentów polskich, jak i grupie porównawczej najczę-
ściej prezentowany jest przeciętny kierunek postaw wobec zjawiska korupcji w za-
kresie komponentu behawioralnego.  
Komponent behawioralny postaw wobec korupcji różnicowany jest w grupie 
młodzieży polskiej przez płeć (r=0,168, p<0,018), natomiast w grupie młodzieży 
ukraińskiej nie stwierdzono istotnych zależności między komponentem behawio-
ralnym a czynnikami demograficzno-społecznymi. Polskie kobiety częściej niż męż-
czyźni prezentują przeciętny kierunek postawy w komponencie behawioralnym.  
Drugim analizowanym czynnikiem w zakresie komponentu behawioral-
nego postaw wobec zjawiska korupcji było stwierdzenie studentów dotyczące moż-
liwości przyjęcia łapówki w przypadku braku konsekwencji z tego powodu.  
W związku z tym odpowiedziom badanych osób przypisano następujące rangi:  
nie – 5 pkt, raczej nie – 4 pkt, trudno powiedzieć – 3 pkt, raczej tak – 2 pkt, tak – 1 pkt. 
Wartości te zostały wprowadzone w komponent behawioralny postaw wobec ko-
rupcji. 
 
Tabela 23. Przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku konsekwencji z tego powodu   
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Stwierdzono istotne statystycznie różnice między młodzieżą polską i ukraiń-
ską w deklarowanym zachowaniu w sytuacji przyjęcia łapówki, kiedy nie ponio-
słoby się konsekwencji z tego powodu – wartość t empirycznego wynosi |3,861| 
przy p=0,000. 
Młodzież akademicka polska częściej niż młodzież ukraińska deklaruje, 
że nie przyjęłaby łapówki w przypadku pewności braku konsekwencji z tego po-
wodu oraz częściej nie potrafi określić kierunku swojego zachowania. Studenci 
ukraińscy częściej deklarują chęć przyjęcia łapówki w sytuacji pewności braku kon-
sekwencji z tego powodu. Przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku konse-
kwencji z tego powodu różnicowane jest w grupie młodzieży polskiej przez płeć  
(r=-0,163, p<0,021). W grupie młodzieży ukraińskiej zależności istotnych statystycz-
nie nie stwierdzono. Polskie kobiety, częściej niż mężczyźni, przyjęłyby łapówkę  
w przypadku braku konsekwencji z tego powodu. 
W zakresie zachowań związanych ze zjawiskiem korupcji poddano analizie 
odpowiedzi studentów dotyczące pozostawania w sytuacji świadka korupcji.  
 
Tabela 24. Bycie świadkiem sytuacji korupcyjnej   
 
 
Ponad 40%  młodzieży polskiej było świadkiem sytuacji korupcyjnej (33,0% 
z całą pewnością oraz 10% z pewnym prawdopodobieństwem). Na Ukrainie takiej 
sytuacji doświadczyła ponad połowa respondentów (44% jest pewna, natomiast ko-
lejne 11,5% przypuszcza). Stwierdzono również istotne statystycznie różnice mię-
dzy młodzieżą polską i ukraińską w kwestii bycia świadkiem sytuacji korupcyjnej – 
wartość t empirycznego wynosi |2,933| przy p=0,004. Wśród młodzieży polskiej nie 
stwierdzono istotnych statystycznie zależności między zmienną bycie świadkiem 
sytuacji korupcyjnej a czynnikami demograficzno-społecznymi. Natomiast 
zmienna ta w grupie młodzieży ukraińskiej różnicowana jest przez płeć (r=0,146, 
p<0,040). 
Istotne z punktu widzenia badacza jest również poznanie, jakie są deklaro-
wane zachowania studentów w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki. Ana-
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lizując wyróżnioną zmienną, odpowiedziom badanych osób przypisano następu-
jące rangi: 5 pkt – zdecydowanie zareagowałbym, 4 pkt – raczej zareagowałbym,  
3 pkt – nie wiem, jak bym się zachował, 2 pkt – raczej nie wtrącałbym się, 1 pkt – 
zdecydowanie udawałbym, że nic nie widziałem. Wartości te zostały wprowadzone 
w komponent behawioralny postaw wobec korupcji. 
 
Tabela 25. Deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki 
 
 
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między młodzieżą polską 
i ukraińską w opinii na temat zachowania się w sytuacji bycia świadkiem wręczania 
łapówki – wartość t empirycznego wynosi |1,192| przy p=0,234. Wartość empi-
ryczna jest mniejsza od t krytycznego (1,960). Nie stwierdzono również istotnych 
statystycznie zależności między deklarowanym zachowaniem w sytuacji bycia 
świadkiem wręczania łapówki a czynnikami demograficzno-społecznymi mło-
dzieży polskiej i ukraińskiej. 
Ostatnią analizowaną zmienną, która wiąże się z zachowaniem, ale bezpo-
średnio nie wchodzi w skład komponentu poznawczego, są działania antykorup-
cyjne, które zdaniem badanych mają największą skuteczność w przeciwdziałaniu 
zjawiskom korupcji w życiu społecznym. 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska ma odmienne zdanie na temat następu-
jących działań antykorupcyjnych: uprościć procedury administracyjne – wartość t em-
pirycznego wynosi |3,138| przy p=0,002, dobierać pracowników zgodnie z posia-
danymi kompetencjami, a nie znajomościami – wartość t empirycznego wynosi 
|8,195| przy p=0,000, zapewnić równe szanse i zasady konkurencyjności dla 
wszystkich – wartość t empirycznego wynosi |4,500| przy p=0,000, karać surowiej 
za przestępstwa korupcji – wartość t empirycznego wynosi |4,273| przy p=0,000 
oraz edukować społeczeństwo – wartość t empirycznego wynosi |2,888| przy 
p=0,004.  
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Wykres 16. Działania antykorupcyjne (dane w %) 
 
Według młodzieży polskiej, w pierwszej kolejności należy podjąć następu-
jące działania ograniczające lub zwalczające zjawisko korupcji: dobierać pracowni-
ków zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a nie znajomościami (84,0% wybo-
rów), karać surowiej za przestępstwa korupcji (78,0% wskazań), zapewnić równe 
szanse i zasady konkurencyjności dla wszystkich (60,0%) oraz zwiększyć odpowie-
dzialność indywidualną za podejmowane decyzje (51,5%). Studenci polscy, w ra-
mach działań ograniczających i zwalczających korupcję w życiu społecznym, poło-
żyli również nacisk na edukowanie społeczeństwa (40%), a za ostatni wybór uznano 
uproszczenie procedur administracyjnych (32%). 
Natomiast młodzież ukraińska wskazuje na takie działania, jak: karać suro-
wiej za przestępstwo korupcji (58,5%), zwiększyć odpowiedzialność indywidualną 
za podejmowane decyzje (50,5%), dobierać pracowników zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami, a nie znajomościami (48%), zapewnić równe szanse i zasady kon-
kurencyjności dla wszystkich (38%), a także edukować społeczeństwo (26,5%) 
i uprościć procedury administracyjne (18,5%). 
Działania antykorupcyjne wśród młodzieży polskiej korelują na poziomie 
istotnym z wiekiem – zapewnić równe szanse i zasady konkurencyjności dla 
wszystkich (r=-0,241, p<0,001), płcią – zapewnić równe szanse i zasady konkuren-
cyjności dla wszystkich (r=-0,173, p<0,014), wykształceniem matki – uprościć proce-
dury administracyjne (r=0,187, p<0,008) oraz oceną środków finansowych – karać 
surowiej za przestępstwo korupcji (r=0,187, p<0,008). W grupie studentów polskich 
w wieku 26-30 lat, a także w grupie kobiet w ramach działań antykorupcyjnych czę-
ściej niż w innych przypadkach wymieniano: zapewnienie równych szans i zasad 
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konkurencyjności dla wszystkich. Wśród studentów posiadających matki z wy-
kształceniem średnim częściej wskazywano na uproszczenie procedur administra-
cyjnych, natomiast spośród tych, którzy uznawali swoje środki materialne za  
niewystarczające, częściej sygnalizowano konieczność surowszego karania za prze-
stępstwa korupcyjne. 
W grupie młodzieży ukraińskiej działania antykorupcyjne różnicowane są 
przez wiek – dobierać pracowników zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 
a nie znajomościami (r=-0,166, p<0,019), płeć – karać surowiej za przestępstwo ko-
rupcji (r=0,156, p<0,027), sytuację materialną – dobierać pracowników zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami, a nie znajomościami (r=0,190, p<0,007), wykształce-
nie ojca – zapewnić równe szanse i zasady konkurencyjności dla wszystkich 
(r=0,159, p<0,025) oraz strukturę rodziny – dobierać pracowników zgodnie z posia-
danymi kompetencjami, a nie znajomościami (r=0,143, p<0,044). Studenci ukraińscy 
w wieku poniżej 20. roku życia częściej niż inni wskazywali na dobieranie pracow-
ników zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a nie znajomościami  jako skuteczne, 
ich zdaniem, działanie antykorupcyjne. Mężczyźni częściej niż kobiety uważają, że 
należy karać surowiej za przestępstwo korupcji. Studenci posiadający przeciętną sy-
tuacją materialną, jak również ci z rodzin zrekonstruowanych, częściej niż pozostali 
w ramach działań antykorupcyjnych wymieniali dobieranie pracowników zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami, a nie znajomościami. Natomiast studenci posiada-
jący ojców z wykształceniem podstawowym częściej wskazują na dobieranie pra-
cowników zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a nie znajomościami. 
Reasumując, można zauważyć, że analiza materiału empirycznego wykazała 
inny poziom doświadczeń korupcyjnych studentów polskich i ukraińskich. Polscy 
studenci stwierdzają, że zaledwie 17% z nich miało styczność z sytuacją wręczania 
łapówki, przy czym w tej samej sytuacji znalazło się aż 53,5% studentów ukraiń-
skich. Ponad 40% studentów polskich i  50% ukraińskich stwierdziło, że było świad-
kami sytuacji korupcyjnej. Również w zakresie deklarowanych zachowań w sytua-
cji przyjęcia łapówki przy pewności braku konsekwencji z tego powodu zauważa 
się pewne różnice. Studenci polscy częściej niż studenci ukraińscy deklarują, że nie 
przyjęliby łapówki w takiej sytuacji.  
 
3. Podsumowanie 
 
Do teoretycznego umocowania przeprowadzonych badań została wykorzy-
stana koncepcja postaw Tadeusza Mądrzyckiego, w myśl której na postawę składają 
się trzy komponenty. W celu weryfikacji, jakie postawy w stosunku do korupcji jako 
zjawiska patologicznego w życiu społecznym prezentują studenci polscy i ukraiń-
scy, przyjęto, iż  w skład komponentu poznawczego wchodzą wiedza i przekonania 
studentów na temat korupcji, rozpatrywane w kontekście znajomości definicji tego 
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zjawiska, wykazanej przez młodzież akademicką, oraz ocena zjawiska korupcji w ży-
ciu społecznym; komponentu emocjonalno-oceniającego – stosunek emocjonalny ba-
danych do różnych przejawów korupcji oraz osób skorumpowanych, komponentu 
behawioralnego – deklarowane zachowania studentów w sytuacji przyjęcia ła-
pówki, w przypadku pewności braku konsekwencji z tego powodu oraz  deklaro-
wane zachowania w przypadku bycia świadkiem działań korupcyjnych. 
W odpowiedzi na postawiony pierwszy problem główny – jakie postawy 
przejawiają studenci polscy i ukraińscy wobec korupcji jako zjawiska patologicz-
nego w życiu społecznym oraz czy występują różnice w postawach, należy stwier-
dzić, że mimo istnienia różnic narodowościowych, studenci polscy i ukraińscy pre-
zentują podobne (w większości o kierunku przeciętnym) postawy wobec korupcji. 
Istotne różnice w wymienionych grupach badawczych zauważone zostały w kom-
ponencie behawioralnym. 
W celu odpowiedzi na problemy szczegółowe postawione do pierwszego 
problemu badawczego dokonano opisu każdego z komponentów postawy oraz za-
leżności między poszczególnymi ich składnikami. W związku z powyższym: 
1. W komponencie poznawczym ocenie podlegały dwa czynniki – znajomość 
definicji korupcji oraz ocena zjawiska korupcji w życiu społecznym. Z danych em-
pirycznych i testu istotności t-Studenta wynika, że studenci polscy i ukraińscy pre-
zentują różny poziom znajomości definicji korupcji (wartość t empirycznego wynosi 
|3,190| przy p=0,002), przy czym nie zauważa się istotnych statystycznie zależności 
między znajomością definicji a czynnikami demograficzno-społecznymi. 
Należy uwypuklić, że znajomość definicji korupcji przez studentów jest nie-
wystarczająca, jedynie dwie piąte respondentów z każdej grupy badawczej jest  
w stanie określić z całą pewnością, czym jest zjawisko korupcji. Kolejne dwie piąte 
Polaków i jedna trzecia Ukraińców są raczej przekonane o swojej wiedzy, natomiast 
pozostali takiej wiedzy nie posiadają wcale lub posiadają w niewielkim stopniu. Za-
sadnicza większość młodzieży zarówno polskiej, jak i ukraińskiej uznaje zjawisko 
korupcji za godne potępienia w życiu społecznym (67% PL, 61,5% UA), przy czym 
wśród studentów z Ukrainy zauważona została zależność między oceną korupcji 
a czynnikami demograficzno-społecznymi. 
Dokonując porównania dwóch wymienionych grup badawczych, należy 
stwierdzić, że studenci polscy i ukraińscy prezentują podobną wiedzę i przekonania 
w zakresie znajomości definicji korupcji (nieznacznie wyższy poziom wiedzy repre-
zentują studenci polscy), jak również dokonują zbliżonej oceny korupcji w życiu 
społecznym (przy czym 10% więcej Ukraińców uważa, że korupcja jest dopusz-
czalna w uzasadnionych przypadkach).  
W celu poszerzenia horyzontów w zakresie wiedzy i przekonań studentów 
na temat korupcji, dokonano analizy zagadnień bezpośrednio z nią związanej. Pod-
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dając analizie obszary życia społecznego, w których zauważa się przestępstwa ko-
rupcyjne, studenci z Polski i Ukrainy wyrażają w większości odmienne zdanie. 
Zgodni są co do istnienia korupcji w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, pod-
czas prywatyzacji oraz w gospodarowaniu majątkiem publicznym (przy czym na-
leży podkreślić, że respondenci wymieniają również obszary takie jak polityka, 
służba zdrowia czy policja, ale przyznają im odmienne natężenie). Z analizy danych 
empirycznych wynika, że zarówno wśród studentów polskich, jak i ukraińskich ist-
nieje zależność między opinią o poszczególnych obszarach korupcji a czynnikami 
demograficzno-społecznymi. Polscy mężczyźni częściej niż kobiety uważają, że ko-
rupcja występuje w polityce, natomiast ukraińskie kobiety częściej niż mężczyźni 
zauważają przestępstwa korupcyjne w policji, sądzie i prokuraturze.  
Studenci polscy i ukraińscy dokonują podobnej oceny częstotliwości wystę-
powania takich zachowań korupcyjnych, jak: przyjmowanie różnego typu drob-
nych upominków za załatwienie sprawy urzędniczej, nieuczciwe pośrednictwo 
w pozyskiwaniu zasobów publicznych oraz przyjmowanie korzyści majątkowych 
za podjęcie korzystnej decyzji. Skrajną różnicą jest postrzeganie nepotyzmu. Stu-
denci uznali, że w Polsce jest to drugie z kolei często występujące zjawisko, nato-
miast w Ukrainie – ostatnie.   
Z danych empirycznych i testu t-Studenta wynika, że studenci polscy i ukra-
ińscy prezentują odmienne stanowiska co do źródeł korupcji. W pierwszej grupie 
za główne źródła korupcji uznaje się pokusę łatwego zarobku, nadmiar kompetencji 
w ręku jednego urzędnika oraz słabość komórek kontroli wewnętrznej, natomiast 
w grupie porównawczej w pierwszej kolejności położono nacisk na pokusę łatwego 
zarobku, nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika oraz chęć okazania 
wdzięczności. Zauważa się związki między źródłami korupcji a czynnikami geo-
graficzno-społecznymi zarówno wśród studentów polskich, jak i ukraińskich.   
Do negatywnych skutków korupcji w społeczeństwie zarówno studenci pol-
scy, jak i ukraińscy zaliczają podważanie zasady konstytucyjnej równości obywateli. 
Negatywne skutki korupcji korelują w grupie młodzieży polskiej z wiekiem, płcią, 
wykształceniem matki oraz wykształceniem ojca, natomiast w grupie młodzieży 
ukraińskiej z sytuacją materialną, wykształceniem matki, wykształceniem ojca oraz 
strukturą rodziny. 
Ostatni rozpatrywany kontekst dotyczył możliwości występowania sytuacji 
korupcjogennych w przyszłym zawodzie. Zarówno polscy, jak i ukraińscy studenci 
pedagogiki uważają, że można całkowicie wyeliminować zjawisko korupcji z ich 
przyszłego zawodu. Twierdzi tak dwie piąte respondentów. Równie duża grupa 
badanych nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Nie zauwa-
żono istotnych statystycznie różnic pomiędzy dwiema grupami badawczymi w oce-
nie wymienionego tematu. 
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2. W komponencie emocjonalno-oceniającym, wyrażającym się w stosunku 
studentów z Polski i Ukrainy do różnych przejawów korupcji oraz osób skorumpo-
wanych potwierdza się, że przyjmują oni znacznie częściej postawy o kierunku 
przeciętnym niż postawy o kierunku negatywnym czy też pozytywnym.  
Najbardziej negatywne skojarzenia w grupie studentów z Polski wywołują 
pojęcia – przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki, nieuczciwe pośrednic-
two w pozyskiwaniu zasobów publicznych oraz przyjmowanie korzyści majątko-
wych za podjęcie korzystnych decyzji. W grupie studentów z Ukrainy najbardziej 
negatywny oddźwięk mają: osoba skorumpowana, korupcja w życiu społecznym 
oraz przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. łapówki.  
Zarówno studenci polscy, jak i Ukraińcy wyrażają podobną ocenę różnych 
przejawów korupcji oraz osób skorumpowanych. 
3. Komponent behawioralny stanowią deklarowane zachowania studentów 
w przypadku braku konsekwencji z powodu przyjęcia korzyści majątkowej oraz 
deklarowane zachowania w przypadku bycia świadkiem działań korupcyjnych. 
Zarówno studenci polscy, jak i ukraińscy prezentują przeciętny kierunek behawio-
ralnego komponentu postaw wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym. 
Analiza materiału badawczego wykazała, że znaczna część studentów ukra-
ińskich (dwie piąte) zdecydowałaby się na przyjęcie korzyści majątkowej w przy-
padku pewności braku konsekwencji z tego powodu, odmiennie niż w przypadku 
studentów polskich. Deklarowane zachowania studentów w obydwu grupach  
w sytuacji pozostawania świadkiem zachowań korupcyjnych są zbliżone, przy 
czym należy podkreślić, że tak samo duża grupa zarówno w przypadku Polaków, 
jak i Ukraińców nie potrafi określić swojego zachowania oraz nie podejmowałaby 
żadnych czynności.  
Analiza wyników badań wskazała, że zarówno studenci polscy, jak i ukraiń-
scy mieli bezpośrednią styczność z przestępstwem korupcji, przy czym częściej do-
tyczy to młodzieży ukraińskiej. 
W zakresie zachowań studentów wobec zjawiska korupcji w życiu społecz-
nym wyróżnione zostały również skuteczne, zdaniem respondentów, działania an-
tykorupcyjne. Interpretacja wyników badań wykazała, że respondenci z Polski 
i Ukrainy mają odmienne zdania na ten temat. Do najefektywniejszych, zdaniem 
polskiej młodzieży, należą działania oparte na doborze pracowników zgodnie z po-
siadanymi kompetencjami oraz surowsze karanie za dokonane przestępstwa. Nato-
miast studenci z Ukrainy za najskuteczniejsze uważają działania – karać surowiej za 
przestępstwo korupcji oraz zwiększyć odpowiedzialność indywidualną za podej-
mowane decyzje. 
4. Pomiędzy poszczególnymi komponentami postawy zauważono związki – 
został odnotowany umiarkowany i wyraźny, lecz mały związek między wiedzą 
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na temat korupcji a stosunkiem emocjonalnym wobec osób skorumpowanych. Jed-
nocześnie stwierdza się, że komponent poznawczy oddziałuje z podobną siłą na 
komponent emocjonalno-oceniający jak emocje wpływają na kształtowanie przeko-
nań o korupcji. Zauważa się również wyraźny, lecz słaby związek między kompo-
nentem emocjonalnym a deklarowanym zachowaniem w sytuacjach korupcjogen-
nych oraz zależność odwrotną. Postawy studentów wobec zjawiska korupcji w ży-
ciu społecznym w grupie polskiej korelują z wiekiem oraz płcią, natomiast w grupie 
studentów ukraińskich jedynie z płcią. 
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Rozdział VI 
 
Diagnoza wybranych korelatów postaw  
wobec korupcji 
 
 
 
W celu zbadania systemu wartości życiowych młodzieży polskiej i ukraiń-
skiej zastosowano Skalę Wartości (SW) M. Roekacha w adaptacji P. Brzozowskiego 
[Brzozowski P., 1996 r., s. 4].  Ocenie poddano wartości ostateczne oraz wartości  
instrumentalne. Analizując wartości ostateczne oraz w drugiej kolejności wartości 
instrumentalne respondenci mieli za zadanie uporządkować je od 1 do 18, gdzie  
1 to wartość najważniejsza, 2 to wartość zajmująca drugie miejsce pod względem 
rangi ważności itd. Wartość najmniej ważna otrzymywała liczbę 18. 
 
1. Cele i dążenia życiowe badanych osób – wartości ostateczne  
badanych studentów  
 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska odmienne porządkuje następujące 
wartości ostateczne: bezpieczeństwo narodowe – wartość t empirycznego wynosi 
|3,389| przy p=0,001, bezpieczeństwo rodziny – wartość t empirycznego wynosi 
|5,139| przy p=0,000, dojrzała miłość – wartość t empirycznego wynosi |6,340| przy 
p=0,000, dostatnie życie – wartość t empirycznego wynosi |8,208| przy p=0,000, mą-
drość – wartość t empirycznego wynosi |3,334| przy p=0,001, poczucie własnej god-
ności – wartość t empirycznego wynosi |4,139| przy p=0,000, pokój na świecie – 
wartość t empirycznego wynosi |5,496| przy p=0,000, prawdziwa przyjaźń – war-
tość t empirycznego wynosi |3,984| przy p=0,000, przyjemność – wartość t empi-
rycznego wynosi |2,811| przy p=0,005, szczęście – wartość t empirycznego wynosi 
|2,532| przy p=0,012, zbawienie – wartość t empirycznego wynosi |2,092| przy 
p=0,037 oraz życie pełne wrażeń – wartość t empirycznego wynosi |6,288| przy 
p=0,000. Wartość empiryczna jest większa od t krytycznego (1,960) (tabela 26).  
Podobne porządkowanie dokonane przez młodzież polską i ukraińską doty-
czy takich wartości, jak: poczucie dokonania – wartość t empirycznego wynosi 
|1,798| przy p=0,073, równowaga wewnętrzna – wartość t empirycznego wynosi 
|1,187| przy p=0,236, równość – wartość t empirycznego wynosi |0,034| przy 
p=0,973, świat piękna – wartość t empirycznego wynosi |1,781| przy p=0,076, uzna-
nie społeczne – wartość t empirycznego wynosi |0,074| przy p=0,941 oraz wolność 
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– wartość t empirycznego wynosi |0,758| przy p=0,449. W wymienionych przypad-
kach wartość empiryczna jest mniejsza od t krytycznego (1,960) (wykres 17).  
 
Tabela 26. Wartości ostateczne – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
 
 
 
 
 
Wykres 17. Wartości ostateczne – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Dla młodzieży polskiej najważniejsze są następujące wartości ostateczne: 
bezpieczeństwo rodziny (troska o najbliższych) – średnia 2,58, szczęście (radość, za-
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dowolenie) – średnia 6,57, mądrość (dojrzałe rozumienie życia) – średnia 6,78, doj-
rzała miłość (bliskość seksualna i duchowa) – średnia 7,13, wolność (niezależność 
osobista, wolność wyboru) – średnia 7,29, poczucie własnej godności (samopowa-
żanie) – średnia 7,40, prawdziwa przyjaźń (bliskie koleżeństwo) – średnia 7,62, rów-
nowaga wewnętrzna (brak konfliktów wewnętrznych) – średnia 8,99, bezpieczeń-
stwo narodowe (zabezpieczenie przed napaścią) – średnia 9,24, pokój na świecie 
(świat wolny od wojen i konfliktów) – średnia 9,09, równość (braterstwo, jednakowe 
szanse dla wszystkich) – średnia 10,35, dostatnie życie (dobrobyt) – średnia 10,92, 
zbawienie (zbawienie duszy, życie wieczne) – średnia 11,60, przyjemność (miłe 
uczucia, brak nadmiernego pośpiechu) – średnia 11,61, poczucie dokonania (wnie-
sienie trwałego wkładu) – średnia 11,99, uznanie społeczne (poważanie, podziw) – 
średnia 12,46 oraz życie pełne wrażeń (podniecające, aktywne) – średnia 14,70. 
Nieco inaczej wartościuje młodzież ukraińska. Na pierwszym miejscu sta-
wia bezpieczeństwo rodziny (troska o najbliższych) – średnia 4,56, jednak dalej wy-
mienia: pokój na świecie (świat wolny od wojen i konfliktów) – średnia 6,28, dostat-
nie życie (dobrobyt) – średnia 7,03, bezpieczeństwo narodowe (zabezpieczenie 
przed napaścią) – średnia 7,50, szczęście (radość, zadowolenie) – średnia 7,53, wol-
ność (niezależność osobista, wolność wyboru) – średnia 7,63, mądrość (dojrzałe ro-
zumienie życia) – średnia 8,09, poczucie własnej godności (samopoważanie) – śred-
nia 9,09, prawdziwa przyjaźń (bliskie koleżeństwo) – średnia 9,30, równowaga we-
wnętrzna (brak konfliktów wewnętrznych) – średnia 9,54, dojrzała miłość (bliskość 
seksualna i duchowa) – średnia 10,13, równość (braterstwo, jednakowe szanse dla 
wszystkich) – średnia 10,37, zbawienie (zbawienie duszy, życie wieczne) – średnia 
10,43, życie pełne wrażeń (podniecające, aktywne) – średnia 12,06, uznanie spo-
łeczne (poważanie, podziw) – średnia 12,43, poczucie dokonania (wniesienie trwa-
łego wkładu) – średnia 12,71, a także przyjemność (miłe uczucia, brak nadmiernego 
pośpiechu) – średnia 12,73 oraz świat piękna (piękno natury i sztuki) – średnia 13,55. 
Wartości ostateczne w grupie młodzieży polskiej różnicowane są przez 
wiek – świat piękna (r=-0,150, p<0,034), płeć – bezpieczeństwo narodowe (r=0,156, 
p<0,028), poczucie własnej godności (r=0,158, p<0,025), świat piękna (r=-0,236, 
p<0,001), sytuację materialną – prawdziwa przyjaźń (r=0,150, p<0,034), wykształ-
cenie matki – prawdziwa przyjaźń (r=-0,146, p<0,039), świat piękna (r=-0,217, 
p<0,002), życie pełne wrażeń (r=-0,159, p<0,024),  wykształcenie ojca – przyjemność 
(r=-0,170, p<0,016), świat piękna (r=-0,142, p<0,045) oraz strukturę rodziny – szczę-
ście (r=-0,157, p<0,026).  
Dla młodzieży polskiej w wieku 20-25 lat częściej niż dla innych średnio 
ważną wartością ostateczną jest świat piękna. Częściej ważnymi wartościami dla 
badanych kobiet niż mężczyzn są: bezpieczeństwo narodowe, poczucie własnej 
godności oraz świat piękna. Studenci deklarujący przeciętną sytuację materialną 
częściej niż pozostali badani wskazują na prawdziwą przyjaźń jako najważniejszą 
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wartość. Młodzież posiadająca matki legitymujące się wykształceniem wyższym 
częściej za najważniejszą wartość uznaje prawdziwą przyjaźń, za ważne: świat 
piękna i życie pełne wrażeń, natomiast posiadająca ojców z wykształceniem zawo-
dowym częściej jako średnio ważne wartości wymienia przyjemność oraz świat 
piękna. Studenci pochodzący z rodzin pełnych za najważniejszą wartość ostateczną 
częściej niż inni uważają szczęście. 
Z kolei w grupie młodzieży ukraińskiej wartości ostateczne korelują na po-
ziomie istotnym: z wiekiem – bezpieczeństwo rodziny (r=0,234, p<0,001), życie pełne 
wrażeń (r=-0,157, p<0,027), płcią – pokój na świecie (r=0,208, p<0,003), życie pełne 
wrażeń (r=-0,166, p<0,019), sytuacją materialną – bezpieczeństwo narodowe 
(r=-0,165, p<0,020), poczucie własnej godności (r=0,139, p<0,049), wykształceniem 
matki – bezpieczeństwo rodziny (r=-0,150, p<0,034), dostatnie życie (r=-0,154, 
p<0,030), świat piękna (r=0,140, p<0,049), życie pełne wrażeń (r=0-,157, p<0,027),  
wykształceniem ojca – dostatnie życie (r=-0,168, p<0,017), równość (r=0,173, 
p<0,014), życie pełne wrażeń (r=-0,176, p<0,013) oraz oceną środków finansowych – 
równość (r=0,151, p<0,033), wolność (r=0,140, p<0,048).  
W grupie młodzieży ukraińskiej w wieku poniżej 20. roku życia częściej niż 
u pozostałych ważne są wartości – bezpieczeństwo rodziny i życie pełne wrażeń. 
Zdaniem kobiet, częściej niż mężczyzn, ważnymi wartościami są pokój na świecie  
i życie pełne wrażeń. Studenci posiadający dobrą sytuację materialną częściej niż 
pozostali badani wskazują na najważniejszą wartość – bezpieczeństwo narodowe 
oraz ważną – poczucie własnej godności. Wśród studentów posiadających matki  
z wykształceniem średnim częściej niż u innych respondentów jako najważ-
niejsza wskazywana jest wartość bezpieczeństwo rodzin, ważna – dostatnie życie  
i średnio ważna – świat piękna. Natomiast młodzież akademicka, której ojcowie po-
siadają wykształcenie zawodowe wśród średnio ważnych wartości częściej wymie-
nia dostatnie życie, równość i życie pełnie wrażeń. Dla osób posiadających niewy-
starczające warunki materialne częściej niż u innych badanych mało ważnymi war-
tościami są równość i wolność. 
Do najbardziej cenionych wartości ostatecznych w opinii studentów polskich 
należą: bezpieczeństwo rodziny, szczęście, mądrość, dojrzała miłość oraz wolność. 
Zdecydowanie najwyższą rangę wymieniona grupa nadała wartości bezpieczeń-
stwo rodziny. Mimo że dla grupy porównawczej bezpieczeństwo rodziny jest rów-
nież wartością cenioną w pierwszej kolejności, jednak nasilenie wartości jest inne, co 
potwierdza wartość t empirycznego wynoszącego |5,139|. W odczuciu studentów 
ukraińskich drugą z kolei istotną wartością jest pokój na świecie, dobrobyt  
i bezpieczeństwo narodowe. Wysoka ranga nadana tym wartościom wynikać może 
z trudnej i niepokojącej sytuacji społeczno-politycznej panującej na Ukrainie. 
W przedstawionym wcześniej przeglądzie badań dotyczących wartości  
cenionych przez młodzież akademicką wykazano, że do najczęściej wymienianych 
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wartości ostatecznych należały: bezpieczeństwo rodziny, mądrość, miłość, wolność 
czy godność [Hajduk B., 1999 r., s. 117-120], bezpieczeństwo rodziny, równowaga 
wewnętrzna czy też zbawienie (Polacy) oraz dostatnie życie, uznanie społeczne  czy 
życie pełne wrażeń (Ukraińcy) [Korczyński M., 2009 r., s. 482-492]50. Analiza mate-
riału empirycznego również potwierdziła tę tendencję, szczególnie w odniesieniu 
do studentów z Polski.  
 
2. Wartości instrumentalne badanych studentów 
 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska odmiennie porządkuje następujące 
wartości instrumentalne: kochający – wartość t empirycznego wynosi |7,841| przy 
p=0,000, niezależny – wartość t empirycznego wynosi |6,245| przy p=0,000, obda-
rzony wyobraźnią – wartość t empirycznego wynosi |1,968| przy p=0,048, odpo-
wiedzialny – wartość t empirycznego wynosi |4,100| przy p=0,000, o szerokich  
horyzontach – wartość t empirycznego wynosi |2,854| przy p=0,005, pogodny – 
wartość t empirycznego wynosi |3,052| przy p=0,002, pomocny – wartość t empi-
rycznego wynosi |3,500| przy p=0,001, posłuszny – wartość t empirycznego wynosi 
|3,341| przy p=0,001, uczciwy – wartość t empirycznego wynosi |5,534| przy 
p=0,000, uzdolniony – wartość t empirycznego wynosi |4,877| przy p=0,000 oraz 
wybaczający – wartość t empirycznego wynosi |2,046| przy p=0,041. Wartość  
empiryczna jest większa od t krytycznego (1,960) (tabela 27).  
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między młodzieżą polską 
i ukraińską w porządkowaniu takich wartości instrumentalnych jak: ambitny – war-
tość t empirycznego wynosi |1,749| przy p=0,081, czysty – wartość t empirycznego 
wynosi |0,321| przy p=0,748, intelektualista – wartość t empirycznego wynosi 
|1,509| przy p=0,132, logiczny – wartość t empirycznego wynosi |1,566| przy 
p=0,118, odważny – wartość t empirycznego wynosi |1,124| przy p=0,262, opano-
wany – wartość t empirycznego wynosi |1,195| przy p=0,233 oraz uprzejmy – war-
tość t empirycznego wynosi |1,353| przy p=0,177. W wymienionych przypadkach 
wartość empiryczna jest mniejsza od t krytycznego (1,960) (wykres 18).  
Dla młodzieży polskiej najważniejsze są następujące wartości instrumen-
talne: uczciwy (niezdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny) – średnia 4,22, od-
powiedzialny (niezawodny, rzetelny) – średnia 4,76, kochający (czuły, delikatny) – 
średnia 4,89, pomocny (pomagający, niosący pomoc) – średnia 6,62, ambitny (pra-
cowity, z aspiracjami) – średnia 8,49, uprzejmy (życzliwy, grzeczny wobec innych) 
– średnia 9,05, opanowany (powściągliwy, zrównoważony) – średnia 9,44, pogodny 
(wesoły, niefrasobliwy) – średnia 9,67, wybaczający (gotowy do wybaczania innym) 
– średnia 9,76, intelektualista (inteligentny, myślący) – średnia 9,84, czysty (zadbany, 
                                                                        
50 Przytoczone badania są przykładowymi. Zrealizowane były również Skalą Wartości M. Rokeacha. 
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schludny) oraz odważny (broniący swoich przekonań) – średnia 10,07, niezależny 
(niepodporządkowany nikomu, samodzielny) – średnia 11,02. Dalsze pozycje zaj-
mują takie wartości jak: logiczny (konsekwentny, rozumny) – średnia 11,11, o sze-
rokich horyzontach (otwartym umyśle) – średnia 12,28, obdarzony wyobraźnią 
(śmiały, twórczy) – średnia 12,39, uzdolniony (o dużych umiejętnościach) – średnia 
13,02 oraz posłuszny (wypełniający polecenia, pełen szacunku) – średnia 13,97.  
 
Tabela 27. Wartości instrumentalne – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
 
 
 
 
Wykres 18. Wartości instrumentalne – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
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Nieco inaczej wartościuje młodzież ukraińska. W pierwszej kolejności po-
rządkuje takie wartości jak: odpowiedzialny (niezawodny, rzetelny) – średnia 6,55, 
uczciwy (niezdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny) – średnia 6,61, ambitny 
(pracowity, z aspiracjami) – średnia 7,69, niezależny (niepodporządkowany nikomu, 
samodzielny) – średnia 7,94, pomocny (pomagający, niosący pomoc) – średnia 8,18, 
uprzejmy (życzliwy, grzeczny wobec innych) – średnia 8,43, kochający (czuły, deli-
katny) – średnia 8,61, intelektualista (inteligentny, myślący) – średnia 9,06, odważny 
(broniący swoich przekonań) – średnia 9,54, czysty (zadbany, schludny) – średnia 
9,90, opanowany (powściągliwy, zrównoważony) – średnia 10,00. Dalsze pozycje 
zajmują takie wartości jak: logiczny (konsekwentny, rozumny) – średnia 10,35, wy-
baczający (gotowy do wybaczania innym) – średnia 10,76, uzdolniony (o dużych 
umiejętnościach) – średnia 10,83, o szerokich horyzontach (otwartym umyśle) – 
średnia 10,98, pogodny (wesoły, niefrasobliwy) – średnia 11,06, obdarzony wyob-
raźnią (śmiały, twórczy) – średnia 11,49, a także posłuszny (wypełniający polecenia, 
pełen szacunku) – średnia 12,58. 
Wartości instrumentalne w grupie młodzieży polskiej korelują na poziomie 
istotnym: z wiekiem – ambitny (r=-0,175, p<0,013), o szerokich horyzontach 
(r=-0,219, p<0,002), uprzejmy (r=0,149, p<0,035), płcią – czysty (r=-0,147, p<0,038), 
niezależny (r=-0,153, p<0,031), odpowiedzialny (r=0,197, p<0,005), posłuszny 
(r=-0,140, p<0,048), uczciwy (r=0,149, p<0,035), uzdolniony (r=-0,148, p<0,037), sytu-
acją materialną – ambitny (r=-0,152, p<0,030), odważny (r=-0,171, p<0,016), wyba-
czający (r=0,242, p<0,001), wykształceniem matki – opanowany (r=0,171, p<0,015) 
oraz oceną środków finansowych – odważny (r=-0,161, p<0,022), wybaczający 
(r=0,168, p<0,018).  
Dla młodzieży akademickiej z Polski w wieku 26-30 lat częściej najważniej-
sze i ważne są takie wartości jak: ambitny, o szerokich horyzontach, uprzejmy. 
Dla kobiet, częściej niż dla mężczyzn, ważnymi i najważniejszymi wartościami in-
strumentalnymi są: czysty, niezależny, odpowiedzialny, posłuszny, uczciwy  
i uzdolniony. Studenci posiadający dobrą sytuację materialną częściej wskazują 
jako ważne wartości: ambitny, odważny, wybaczający. Młodzież akademicka po-
siadająca matki z wykształceniem średnim częściej niż inni badani jako ważną war-
tość wymienia opanowanie. Natomiast dla tych, których ocena środków finanso-
wych określona była jako wystarczająca na podstawowe potrzeby, częściej średnio 
ważne są takie wartości jak odważny, wybaczający. 
W grupie młodzieży ukraińskiej wartości instrumentalne różnicowane są 
przez: wiek – obdarzony wyobraźnią (r=-0,161, p<0,018), odważny (r=0,170, 
p<0,016), płeć – logiczny (r=-0,192, p<0,006), odpowiedzialny (r=0,255, p<0,001),  
sytuację materialną – pogodny (r=0,139, p<0,050), pomocny (r=-0,141, p<0,046),  
wykształcenie matki – niezależny (r=0,180, p<0,011), pomocny (r=-0,183, p<0,009), 
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wykształcenie ojca – pogodny (r=0,191, p<0,007), uprzejmy (r=0,200, p<0,005) oraz 
ocenę środków finansowych – obdarzony wyobraźnią (r=0,146, p<0,040). 
Dla studentów ukraińskich w wieku poniżej 20. roku życia częściej 
niż dla innych badanych ważne są wartości obdarzony wyobraźnią i odważny. 
Mężczyźni, częściej niż kobiety, wskazują jako ważne wartości logiczny i odpowie-
dzialny. Młodzież posiadająca przeciętną sytuację materialną częściej jako ważne 
wartości instrumentalne wymienia – pogodny oraz pomocny. Studenci, których 
matki legitymują się wykształceniem wyższym, częściej niż pozostali badani wska-
zują na ważne wartości – niezależny i pomocny, natomiast posiadający ojców z wy-
kształceniem zawodowym częściej jako ważne wymieniają wartości – pogodny  
i uprzejmy. Studenci deklarujący posiadanie wystarczających na zaspokojenie po-
trzeb środków finansowych częściej za ważną wartość uznają obdarzony wyobraź-
nią.  
Badacze wartości wskazywali, że młodzi ludzie najczęściej wysoko cenią ta-
kie wartości instrumentalne jak: odpowiedzialność, uczciwość [Hajduk B., 1999 r.,  
s. 117-120], uczciwość, prawdomówność, szczerość, koleżeństwo [Pufal-Struzik I., 
1990 r., s. 5], prawda, szczerość, uczciwość [Komorowska A., Komorowska S., 2012 r., 
s. 32-40], studenci polscy cenią wyżej wartości instrumentalne – opanowany, ucz-
ciwy oraz wybaczający, natomiast ukraińscy – intelektualista, logiczny, niezależ-
ność czy uzdolniony [Korczyński M., 2005 r., s. 482-492]. W zakresie wartości cenio-
nych przez studentów dane empiryczne z przeprowadzonych badań znajdują  
potwierdzenie w teorii, jednak są pewne różnice, szczególnie dotyczące grupy mło-
dzieży ukraińskiej. Wynika to przede wszystkim ze zmian społeczno-politycznych 
oraz niestabilnej sytuacji na Ukrainie.   
 
3. Poziom aprobaty społecznej badanych studentów 
 
W celu oceny zmiennej „aprobata społeczna” wykorzystano Kwestionariusz 
Aprobaty Społecznej KAS (Drwal, Wilczyńska). Narzędzie to składa się z 29 twier-
dzeń, do których badana osoba ustosunkowuje się za pomocą dwustopniowej skali, 
decydując, czy opisane zachowania i przekonania są w jej przypadku prawdziwe 
czy fałszywe. Wskaźnikiem zmiennej jest suma odpowiedzi na poszczególne pyta-
nia, którym wartość przypisano zgodnie z kluczem: im większa wartość wskaźnika, 
tym większe natężenie zapotrzebowania na aprobatę społeczną. 
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Wykres 19. Poziom aprobaty społecznej – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Zapotrzebowanie na aprobatę społeczną młodzieży polskiej charakteryzuje 
się średnią M=13,71, medianą 13, odchyleniem standardowym SD=4,70 oraz mini-
mum 2 i maksimum 25. Natomiast dla młodzieży z Ukrainy analizowane miary wyno-
szą: średnia – 14,80, mediana – 14, odchylenie standardowe – 4,50, minimum 3 i maksi-
mum 26. 
Poziom aprobaty społecznej obliczono metodą odchyleń standardowych. 
Przeciętne zapotrzebowanie na aprobatę społeczną młodzieży polskiej wynosi: 
średnia M=13,71 plus/minus jedno odchylenie standardowe SD=4,70, młodzieży 
ukraińskiej: średnia M=14,80 plus/minus jedno odchylenie standardowe SD=4,50, 
wysokie zapotrzebowanie: średnia plus powyżej jedno i więcej odchyleń standar-
dowych, a małe zapotrzebowanie: średnia minus poniżej jednego i więcej odchyleń 
standardowych.   
Stąd dla młodzieży polskiej małe zapotrzebowanie na aprobatę społeczną 
wynosi poniżej 9 pkt, przeciętne – 9-18 pkt, a wysokie – powyżej 18 pkt. Z kolei dla 
młodzieży ukraińskiej małe zapotrzebowanie na aprobatę społeczną określa się po-
niżej 10 pkt, przeciętne – 10-19 pkt i wysokie – powyżej 19 pkt. 
 
Tabela 28. Poziom zapotrzebowania na aprobatę społeczną 
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Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska prezentuje różne zapotrzebowanie na 
aprobatę społeczną – wartość t empirycznego wynosi |2,370| przy p=0,018.  
Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności między zapotrzebowa-
niem na aprobatę społeczną a czynnikami demograficzno-społecznymi młodzieży 
polskiej i ukraińskiej. 
Szczegółowa analiza danych uzyskanych na podstawie Kwestionariusza 
Aprobaty Społecznej wykazała, że młodzież polska i ukraińska różni się w opiniach 
w przypadku następujących twierdzeń: nigdy nie spóźniam się do pracy (szkoły) – 
wartość t empirycznego wynosi |2,136| przy p=0,033, mam znajomych, których lu-
bię – wartość t empirycznego wynosi |2,712| przy p=0,007, czasem zdarza mi się 
popełnić drobne kradzieże – wartość t empirycznego wynosi |4,974| przy p=0,000, 
bez względu na to, kogo słucham, jestem zawsze wdzięcznym słuchaczem – war-
tość t empirycznego wynosi |3,531| przy p=0,000, czasami myślę, że ludzie, którym 
się nie powiodło, mają to, na co zasłużyli – wartość t empirycznego wynosi |3,042| 
przy p=0,003, zdarzyło się, że miałem ochotę trzasnąć czymś o ziemię – wartość  
t empirycznego wynosi |3,246| przy p=0,001, jestem uprzejmy nawet wobec ludzi 
niesympatycznych – wartość t empirycznego wynosi |4,747| przy p=0,000, prawie 
nigdy nie odczuwam ochoty „nagadania” komuś – wartość t empirycznego wynosi 
|7,007| przy p=0,000, nigdy nie drażni mnie, gdy ludzie wyrażają opinie różne od 
moich – wartość t empirycznego wynosi |4,518| przy p=0,000, nigdy nie obrażam 
się, jeśli ktoś poprosi mnie o rewanż za wyświadczoną mi kiedyś przysługę – war-
tość t empirycznego wynosi |6,032| przy p=0,000, jak dostaję od kogoś list, to zaw-
sze zaraz odpisuję – wartość t empirycznego wynosi |3,546| przy p=0,000, bardzo 
rzadko kłócę się z rodziną – wartość t empirycznego wynosi |3,042| przy p=0,003, 
czasami odpłacam „pięknym za nadobne” zamiast wybaczyć czy zapomnieć – war-
tość t empirycznego wynosi |2,005| przy p=0,046, nigdy nie miałem poczucia, że 
ukarano mnie bez przyczyny – wartość t empirycznego wynosi |4,695| przy 
p=0,000, moje zachowanie przy stole w domu nie jest tak poprawne, jak w towarzy-
stwie – wartość t empirycznego wynosi |3,200| przy p=0,001 oraz zawsze staram się 
być w zgodzie z głoszonymi przeze mnie zasadami – wartość t empirycznego wy-
nosi |2,558| przy p=0,011. 
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między młodzieżą polską 
i ukraińską w opinii na temat takich twierdzeń jak: czasami wpadam w wielką złość 
– wartość t empirycznego wynosi |1,574| przy p=0,116, gdy popełnię błąd, zawsze 
jestem gotów przyznać się do tego – wartość t empirycznego wynosi |1,102| przy 
p=0,271, czasem denerwują mnie ludzie proszący mnie o przysługę – wartość t em-
pirycznego wynosi |1,242| przy p=0,215, jeśli na mojej drodze znajdzie się ktoś po-
trzebujący pomocy, nigdy nie waham się udzielić mu jej – wartość t empirycznego 
wynosi |1,863| przy p=0,063, czasem odkładam do jutra coś, co powinienem zrobić 
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dzisiaj – wartość t empirycznego wynosi |0,638| przy p=0,524, nigdy umyślnie nie 
mówię czegoś, co mogłoby urazić czyjeś uczucia – wartość t empirycznego wynosi 
|0,000| przy p=1,000, zawsze dotrzymuję obietnicy, nawet jeśli nie jest mi to na rękę 
– wartość t empirycznego wynosi |1,143| przy p=0,254, każdy człowiek, który może 
i chce porządnie pracować, ma szansę powodzenia – wartość t empirycznego wy-
nosi |0,895| przy p=0,371, czasami mam nieodpartą ochotę zrobić coś złego sobie 
lub komuś innemu – wartość t empirycznego wynosi |0,714| przy p=0,476, nigdy 
mi nie przyszło do głowy, aby zrzucić na kogoś karę za własne przewinienia – war-
tość t empirycznego wynosi |0,423| przy p=0,673, były wypadki, kiedy oszukałem 
kogoś – wartość t empirycznego wynosi |0,749| przy p=0,455, pamiętam, że uda-
wałem chorego, aby czegoś uniknąć – wartość t empirycznego wynosi |0,519| przy 
p=0,604 oraz nie zawsze mówię prawdę – wartość t empirycznego wynosi |1,191| 
przy p=0,234. W wymienionych przypadkach wartość empiryczna jest mniejsza  
od t krytycznego (1,960).  
 
Tabela 29. Kwestionariusz Aprobaty Społecznej – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Twierdzenia 
Młodzież  
polska 
Młodzież  
ukraińska 
Porównanie 
Fałsz Prawda Fałsz Prawda t° p 
Nigdy nie spóźniam się do szkoły 
(pracy) 
53,0 47,0 63,5 36,5 2,136 0,033 
Mam znajomych, których nie lubię 11,5 88,5 21,5 78,5 -2,712 0,007 
Czasami wpadam w wielką złość 11,5 88,5 17,0 83,0 -1,574 0,116 
Gdy popełnię błąd, zawsze jestem  
gotów przyznać się do tego 
49,0 51,0 43,5 56,5 -1,102 0,271 
Czasem denerwują mnie ludzie pro-
szący mnie o przysługę 
34,0 66,0 40,0 60,0 -1,242 0,215 
Jeśli na mojej drodze znajdzie się ktoś 
potrzebujący pomocy,  
nigdy nie waham się udzielić mu jej 
25,5 74,5 34,0 66,0 1,863 0,063 
Czasem odkładam do jutra coś,  
co powinienem zrobić dzisiaj 
10,0 90,0 12,0 88,0 -0,638 0,524 
Nigdy umyślnie nie mówię czegoś,  
co mogłoby urazić czyjeś uczucia 
41,5 58,5 41,5 58,5 0,000 1,000 
Czasem zdarza mi się popełnić drobne 
kradzieże 
95,5 4,5 79,5 20,5 4,974 0,000 
Bez względu na to, kogo słucham,  
jestem zawsze wdzięcznym słuchaczem 
47,5 52,5 30,5 69,5 -3,531 0,000 
Zawsze dotrzymuję obietnicy, nawet 
jeśli nie jest mi to na rękę 
39,0 61,0 33,5 66,5 -1,143 0,254 
Czasami myślę, że ludzie którym się 
nie powiodło, mają to, na co zasłużyli 
52,5 47,5 37,5 62,5 3,042 0,003 
Zdarzyło się, że miałem ochotę trza-
snąć czymś o ziemię 
18,5 81,5 32,5 67,5 -3,246 0,001 
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Jestem uprzejmy nawet wobec ludzi 
niesympatycznych 
49,5 50,5 27,0 73,0 -4,747 0,000 
Prawie nigdy nie odczuwam ochoty 
„nagadania” komuś 
79,0 21,0 47,0 53,0 -7,007 0,000 
Nigdy nie drażni mnie, gdy ludzie  
wyrażają opinie różne od moich 
65,5 34,5 43,5 56,5 -4,518 0,000 
Każdy człowiek, który może i chce po-
rządnie pracować, ma szansę powo-
dzenia 
20,5 79,5 17,0 83,0 -0,895 0,371 
Czasami mam nieodpartą ochotę zrobić 
coś złego sobie lub komuś innemu 
58,5 41,5 62,0 38,0 -0,714 0,476 
Nigdy nie obrażam się, jeżeli ktoś prosi 
mnie o rewanż za wyświadczoną mi 
kiedyś przysługę 
18,5 81,5 45,5 54,5 6,032 0,000 
Nigdy mi nie przyszło do głowy,  
aby zrzucić na kogoś karę za własne 
przewinienia 
32,5 67,5 34,5 65,5 0,423 0,673 
Jak dostanę od kogoś list, to zawsze  
zaraz odpisuję 
59,0 41,0 41,5 58,5 -3,546 0,000 
Były wypadki, kiedy oszukałem kogoś 21,5 78,5 18,5 81,5 0,749 0,455 
Pamiętam, że udawałem chorego,  
aby czegoś uniknąć 
37,5 62,5 35,0 65,0 0,519 0,604 
Bardzo rzadko kłócę się z rodziną 52,5 47,5 37,5 62,5 -3,042 0,003 
Czasami odpłacam „pięknym za  
nadobne”, zamiast wybaczyć  
czy zapomnieć 
46,0 54,0 56,0 44,0 -2,005 0,046 
Nigdy nie miałem poczucia,  
że ukarano mnie bez przyczyny 
78,0 22,0 56,5 43,5 -4,695 0,000 
Moje zachowanie przy stole  
w domu nie jest tak poprawne,  
jak w towarzystwie 
68,0 32,0 52,5 47,5 3,200 0,001 
Nie zawszę mówię prawdę 28,0 72,0 33,5 66,5 -1,191 0,234 
Zawsze staram się być w zgodzie  
z głoszonymi przeze mnie zasadami 
12,0 88,0 21,5 78,5 2,558 0,011 
 
Reasumując, studenci polscy częściej posiadają wyższe poczucie aprobaty  
społecznej, natomiast studenci ukraińscy częściej wykazują przeciętne poczucie 
aprobaty społecznej. 
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4. Poziom uczciwości badanych studentów 
 
Ostatnią analizowaną zmienną jest poziom uczciwości (niezdolności 
do oszustwa). 
 
Wykres 20. Poziom uczciwości – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Odpowiedziom badanych osób przypisano wartości punktowe: 1 – za odpo-
wiedź „tak” i 0 za odpowiedź „nie”. Wskaźnikiem tej zmiennej jest suma odpowie-
dzi, której wartość wskazuje na poziom uczciwości. Im większa wartość wskaźnika, 
tym bardziej nieuczciwe zachowanie. 
Poziom uczciwości młodzieży polskiej charakteryzuje się średnią 5,37, me-
dianą 5, odchyleniem standardowym 2,50 oraz minimum 0 i maksimum 16. Nato-
miast dla młodzieży ukraińskiej średnia wynosi 6,27, mediana 6, odchylenie stan-
dardowe 2,94, minimum 0 i maksimum 14. 
Poziom uczciwości obliczono metodą odchyleń standardowych. Przeciętna 
uczciwość dla młodzieży polskiej wynosi: średnia M=5,37 plus/minus jedno odchy-
lenie standardowe SD=2,50. Z kolei dla młodzieży ukraińskiej: średnia M=6,27 
plus/minus jedno odchylenie standardowe SD=2,94, nieuczciwość: średnia plus po-
wyżej jedno i więcej odchyleń standardowych, uczciwość: średnia minus poniżej 
jednego i więcej odchyleń standardowych. Dla młodzieży polskiej nieuczciwość 
wynosi powyżej 8 pkt, przeciętna uczciwość – 3-8 pkt i uczciwość – poniżej 3 pkt. 
Dla młodzieży ukraińskiej nieuczciwość wynosi powyżej 9 pkt, przeciętna uczci-
wość – 3-9 pkt i uczciwość – poniżej 3 pkt. 
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Tabela 30. Poziom uczciwości 
 
 
 
Z  danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska prezentuje różny poziom uczciwości 
– wartość t empirycznego wynosi |3,318| przy p=0,001. 
Poziom uczciwości różnicowany jest w grupie młodzieży polskiej przez wiek 
(r=0,144, p<0,041) oraz płeć (r=0,160, p<0,024). Natomiast wśród młodzieży ukraiń-
skiej nie stwierdzono istotnych zależności między tą zmienną a czynnikami demo-
graficzno-społecznymi. Polska młodzież w wieku 20-25 lat oraz kobiety częściej niż 
pozostałe osoby prezentują przeciętny poziom uczciwości. 
Stwierdzono istotne statystycznie różnice między młodzieżą polską i ukraiń-
ską w następujących zachowaniach: korzystanie z nielicencjonowanego oprogra-
mowania lub nielegalne kopiowanie muzyki – wartość t empirycznego wynosi 
|4,033| przy p=0,000, świadome zawyżanie prywatnych roszczeń ubezpieczenio-
wych – wartość t empirycznego wynosi |3,558| przy p=0,000, świadome przekra-
czanie ograniczeń prędkości – wartość t empirycznego wynosi |9,101| przy p=0,000, 
świadome nieoddanie książki do biblioteki po upływie terminu – wartość t empi-
rycznego wynosi |5,441| przy p=0,000, niewinne kłamstwo na temat własnych kwa-
lifikacji – wartość t empirycznego wynosi |2,741| przy p=0,006, nieuregulowanie  
z rozmysłem opłaty za parkowanie – wartość t empirycznego wynosi |2,161| przy 
p=0,031, zapłacenie łapówki za załatwienie ważnej sprawy – wartość t empirycz-
nego wynosi |9,317| przy p=0,000, przedstawienie pracy ściągniętej z Internetu  
i oddanie jej jako swojej – wartość t empirycznego wynosi |3,130| przy p=0,002, nie-
pójście z lenistwa na zajęcia, a usprawiedliwienie nieobecności chorobą – wartość  
t empirycznego wynosi |2,822| przy p=0,005, zaniżenie wysokości pozycji zgłasza-
nych w deklaracji podatkowej lub niezgłaszanie dochodów – wartość t empirycz-
nego wynosi |4,197| przy p=0,000 oraz niedeklarowanie do oclenia przedmiotów, 
które należało zgłosić – wartość t empirycznego wynosi |2,891| przy p=0,004. 
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Tabela 31. Poziom uczciwości – porównanie młodzieży polskiej i ukraińskiej 
 
Twierdzenia 
Młodzież  
polska 
Młodzież  
ukraińska 
Porównanie 
Nie Tak Nie Tak t° p 
Korzystałeś z nielicencjonowanego 
oprogramowania lub nielegalnie  
kopiowanej muzyki? 
12,5 87,5 28,5 71,5 4,033 0,000 
Świadomie nie zapłaciłeś za przejazd 
autobusem lub pociągiem? 
67,5 32,5 59,5 40,5 -1,663 0,097 
Wziąłeś materiały piśmienne  
lub biurowy sprzęt do domu,  
do prywatnego użytku? 
79,0 21,0 81,0 19,0 0,499 0,618 
Świadomie zawyżyłeś prywatne  
roszczenie ubezpieczeniowe? 
98,0 2,0 89,5 10,5 -3,558 0,000 
Zapłaciłeś robotnikowi budowla-
nemu, hydraulikowi, elektrykowi itp., 
nie biorąc rachunku  
(tzn. bez podatku)? 
65,0 35,0 64,0 36,0 -0,208 0,835 
Świadomie przekraczałeś ogranicze-
nie prędkości? 
30,0 70,0 71,5 28,5 9,101 0,000 
Świadomie nie oddałeś książki do  
biblioteki po upływie terminu, mimo 
że wiedziałeś, że ktoś na nią czeka? 
82,5 17,5 58,5 41,5 -5,441 0,000 
Przy ocenianej pracy grupowej twoja 
aktywność ograniczyła się do podpi-
sania kartki, a ocena była jednakowa 
dla wszystkich? 
63,5 36,5 62,5 37,5 -0,207 0,836 
Niewinnie skłamałeś na temat swoich 
kwalifikacji? 
82,5 17,5 71,0 29,0 -2,741 0,006 
Z rozmysłem nie uregulowałeś opłaty 
za parkowanie? 
91,5 8,5 84,5 15,5 -2,161 0,031 
Ściągałeś na egzaminie? 15,0 85,0 19,0 81,0 1,064 0,288 
Zapłaciłeś łapówkę, żeby załatwić 
ważną dla Ciebie sprawę? 
90,0 10,0 51,5 48,5 -9,317 0,000 
Ukradłeś cokolwiek? 84,0 16,0 80,5 19,5 -0,915 0,361 
Przedstawiłeś pracę ściągniętą  
z Internetu i oddałeś jako swoją? 
57,0 43,0 41,5 58,5 -3,130 0,002 
Nie poszedłeś z lenistwa na zajęcia,  
a u wykładowcy usprawiedliwiłeś 
nieobecność chorobą? 
55,5 44,5 41,5 58,5 -2,822 0,005 
Zaniżyłeś wysokość pozycji zgłoszo-
nych w deklaracji podatkowej lub w 
ogóle nie zgłosiłeś jakichś dochodów? 
94,5 5,5 81,0 19,0 -4,197 0,000 
Nie zadeklarowałeś do oclenia przed-
miotów, które należało zgłosić? 
95,5 4,5 87,5 12,5 -2,891 0,004 
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Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między młodzieżą polską 
i ukraińską w takich zachowaniach, jak: świadome niezapłacenie za przejazd auto-
busem lub pociągiem – wartość t empirycznego wynosi |1,663| przy p=0,097, za-
branie materiałów piśmiennych lub sprzętu biurowego do domu, do prywatnego 
użytku – wartość t empirycznego wynosi |0,499| przy p=0,618, zapłacenie robotni-
kowi budowlanemu, nie biorąc rachunku – wartość t empirycznego wynosi |0,208| 
przy p=0,835, mała aktywność w grupie, a ocena jednakowa dla wszystkich – war-
tość t empirycznego wynosi |0,207| przy p=0,836 oraz kradzież czegokolwiek – 
wartość t empirycznego wynosi |0,915| przy p=0,361. W wymienionych przypad-
kach wartość empiryczna jest mniejsza od t krytycznego (1,960).  
Między grupami badawczymi zostały zauważone różnice w poziomie uczci-
wości. Studenci polscy częściej wskazują się jako osoby uczciwe, natomiast studenci 
ukraińscy częściej wykazują własną nieuczciwość. 
 
5. Podsumowanie 
 
Niniejszy rozdział zawiera odpowiedzi na drugi główny problem badawczy, 
który brzmi: czym charakteryzują się wybrane korelaty postaw badanych studen-
tów wobec korupcji? Analizie statystycznej zostały poddane trzy wybrane korelaty, 
którymi są: system wartości, poczucie aprobaty społecznej i uczciwość.  
System wartości respondentów był rozpatrywany w kontekście wartości 
ostatecznych (cele i dążenia) studentów polskich i ukraińskich oraz wartości instru-
mentalnych wymienionych grup. Z danych empirycznych oraz testu istotności róż-
nic t-Studenta dla par niezależnych wynika, że studenci polscy i ukraińscy prezen-
tują odmienny system wartości, co wyraża się zarówno w porządkowaniu wartości 
ostatecznych, jak i instrumentalnych.  
1. W przypadku wartości ostatecznych młodzież polska i ukraińska odmiennie 
porządkuje wartości – bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo rodziny, 
dojrzała miłość, dostatnie życie, mądrość, poczucie własnej godności, pokój 
na świecie, prawdziwa przyjaźń, przyjemność, szczęście, zbawienie oraz życie 
pełne wrażeń.  
      Zdaniem studentów polskich do najważniejszych wartości ostatecznych 
należą: bezpieczeństwo rodziny, szczęście, mądrość oraz dojrzała miłość. Naj-
mniej istotne są wartości: przyjemność, poczucie dokonania, uznanie społeczne 
oraz życie pełne wrażeń.  
      W opinii studentów ukraińskich na pierwszych miejscach znalazły się 
wartości: bezpieczeństwo rodziny, pokój na świecie, dostatnie życie oraz bez-
pieczeństwo narodowe. Najniższe miejsce w hierarchii zajęły wartości: uznanie 
społeczne, poczucie dokonania, przyjemność oraz świat piękna.  
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      W grupie polskiej kobiety częściej niż mężczyźni za ważne wartości 
uznają bezpieczeństwo narodowe, poczucie własnej godności oraz świat 
piękna. Natomiast w grupie ukraińskiej, zdaniem kobiet, najważniejszymi 
wartościami są pokój na świecie i życie pełne wrażeń. Przedstawione porów-
nanie wskazuje na różnice narodowościowe w ocenie celów i wartości życio-
wych. 
2. Analizując wartości instrumentalne, można zauważyć odmienne ich porząd-
kowanie przez studentów z Polski i Ukrainy. Różnice w opiniach dotyczą war-
tości: kochający, niezależny, obdarzony wyobraźnią, odpowiedzialny, o szero-
kich horyzontach, pogodny, pomocny, posłuszny, uczciwy, uzdolniony,  
a także wybaczający.  
      Dla polskich studentów najważniejsze są wartości instrumentalne: ucz-
ciwy, odpowiedzialny, kochający, pomocny oraz ambitny. Najmniej istotnymi 
są natomiast wartości: o szerokich horyzontach, obdarzony wyobraźnią, 
uzdolniony, posłuszny. 
      Wśród studentów ukraińskich do najbardziej cenionych wartości instru-
mentalnych należą: odpowiedzialny, uczciwy, ambitny, a także niezależny. 
Najmniejsze znaczenie zaś nadają oni wartościom: o szerokich horyzontach, 
pogodny, obdarzony wyobraźnią oraz posłuszny. 
      Najważniejszą wartością dla młodzieży akademickiej z Polski jest uczci-
wość, natomiast dla młodzieży ukraińskiej wymieniona wartość zajmuje dru-
gie miejsce w hierarchii. Studenci polscy posiadający dobrą sytuację materialną 
częściej niż pozostali respondenci uważają za ważne wartości instrumentalne: 
ambitny, odważny i wybaczający. Studenci ukraińscy, którzy określają swoją 
sytuację materialną jako przeciętną, częściej niż inni badani określają jako 
ważne wartości – pomocny i pogodny. 
3. Studenci polscy i ukraińscy wykazują zbliżone zapotrzebowanie na aprobatę 
społeczną, które osiąga przeciętny poziom. Przy tym niewielki procent studen-
tów polskich, częściej niż ukraińskich, wyraża zapotrzebowanie na aprobatę 
społeczną. 
4. Z danych empirycznych i testu istotności różnic t-Studenta dla par niezależ-
nych wynika, że młodzież polska i ukraińska prezentuje różny poziom uczci-
wości. Przeciętną uczciwość częściej deklarują studenci polscy, natomiast nie-
uczciwość – częściej studenci ukraińscy. 
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Rozdział VII 
 
Zależność między systemem wartości,  
aprobatą społeczną oraz poziomem uczciwości 
badanych studentów a ich postawami  
wobec korupcji – weryfikacja hipotez 
 
 
 
W ostatnim etapie analizy badań empirycznych dokonano sprawdzenia za-
leżności między systemem wartości życiowych młodzieży polskiej i ukraińskiej, 
aprobatą społeczną i poczuciem uczciwości a jej postawami wobec korupcji. Wery-
fikacji zależności między tymi zmiennymi dokonano trzema technikami statystycz-
nymi, dobranymi w zależności od rodzaju zmiennej – test statystyczny Chi² Pear-
sona, analiza regresji oraz analiza kanoniczna.  
 
1. Postawy wobec korupcji a cele i dążenia życiowe studentów  
– wartości ostateczne 
 
Za pomocą analizy regresji sprawdzono relacje między wartościami ostatecz-
nymi a ogólnymi postawami wobec korupcji. Analizę regresji rozpoczyna się od 
sprawdzenia, czy są szanse na uzyskanie istotnej relacji między zmiennymi. Stąd  
w pierwszej kolejności informacje sprawdzono za pomocą współczynnika r Pear-
sona. Gdy nie jest on istotny statystycznie, analiza regresji nie ma sensu, bo nie przy-
niesie informacji o istotnej relacji. Do analizy regresji przystępujemy wtedy, gdy 
współczynnik r Pearsona jest w miarę wysoki i istotny. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotne statystycznie zależności 
między ogólnym poziomem postaw wobec korupcji  a następującymi wartościami 
ostatecznymi: bezpieczeństwo rodziny, dostatnie życie, mądrość, przyjemność, 
równowaga wewnętrzna, równość, życie pełne wrażeń. Natomiast wśród studen-
tów ukraińskich stwierdzono również istotną statystycznie zależność między ogól-
nym poziomem postaw wobec korupcji a wartościami ostatecznymi: bezpieczeń-
stwo rodziny oraz życie pełne wrażeń. W grupie porównawczej określono jeszcze 
zależności między postawami wobec korupcji a wartościami ostatecznymi: świat 
piękna i uznanie społeczne. Wykonano zatem analizę regresji jednozmiennowej,  
w której zmienną wyjaśnianą były postawy wobec korupcji, a zmiennymi wyjaśnia-
jącymi – wymienione wyżej wartości ostateczne. 
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Tabela 32. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „bezpieczeństwo rodziny” – młodzież polska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych F(1,198)=3,93; 
p<0,049. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,140, przy p<0,049) można 
stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością ostateczną, jaką 
jest bezpieczeństwo rodziny. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości 
bezpieczeństwo rodziny, tym bardziej pozytywne są postawy wobec korupcji. I od-
wrotnie – im większa jest wartość bezpieczeństwa rodziny, tym bardziej postawy 
wobec korupcji są negatywne. Jednak siła tego związku jest niewyraźna (0,140).  
Testowany model wyjaśnia tylko 1,9% zmienności postaw wobec korupcji. 
Wyniki badań wskazują, że w grupie porównawczej stwierdzono także sta-
tystycznie istotne zależności między ogólnym poziomem postaw wobec korupcji  
a wartością ostateczną – bezpieczeństwo rodziny.  
 
Tabela 33. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „bezpieczeństwo rodziny” – młodzież ukraińska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych F(1,198)=9,17; 
p<0,003. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,210, przy p<0,003) można 
stwierdzić, że postawy studentów ukraińskich wobec korupcji są powiązane z war-
tością ostateczną, jaką jest bezpieczeństwo rodziny. Charakteryzuje się to taką samą 
relacją zależnościową, jaka wystąpiła w grupie porównawczej. Im większe znacze-
nie dla studentów ma wartość ostateczna bezpieczeństwo rodziny, tym bardziej ne-
gatywne postawy wobec korupcji prezentują badani (oraz zależność odwrotna). Siła 
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tego związku jest wyraźna, ale niska (0,210). Testowany model wyjaśnia tylko 4,4% 
zmienności postaw wobec korupcji. 
W obydwu badanych grupach zaobserwowano również istnienie zależności 
między postawami wobec korupcji a wartością ostateczną życie pełne wrażeń.  
 
Tabela 34. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „życie pełne wrażeń” – młodzież polska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=13,75; p<0,000. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,255, przy 
p<0,000) można stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością 
ostateczną, jaką jest życie pełne wrażeń. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważno-
ści wartości życie pełne wrażeń, tym bardzie negatywne są postawy wobec korupcji. 
I odwrotnie – im większa jest wartość życia pełnego wrażeń, tym bardziej postawy 
wobec korupcji są pozytywne. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,255).  
Testowany model wyjaśnia 6,5% zmienności postaw wobec korupcji. 
 
Tabela 35. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „życie pełne wrażeń” – młodzież ukraińska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, ponieważ 
F(1,198)=4,87; p<0,028. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,155, przy p<0,028) 
można stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością ostateczną, 
jaką jest życie pełne wrażeń. Analogicznie jak w grupie studentów polskich, rów-
nież wśród młodzieży ukraińskiej zauważa się związek pomiędzy postawami wo-
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bec korupcji a wartością ostateczną życie pełne wrażeń. Im wyżej ceniona jest war-
tość życie pełne wrażeń, tym bardziej pozytywne postawy ogólne wobec zjawiska 
korupcji prezentują badani. 
Zaobserwowano związek między ogólnymi postawami wobec korupcji stu-
dentów polskich a wartością ostateczną dostatnie życie. 
 
Tabela 36. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „dostatnie życie” – młodzież polska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=20,24; p<0,000. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,305, przy 
p<0,000) można stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością 
ostateczną, jaką jest dostatnie życie. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności 
wartości dostatnie życie, tym bardzie negatywne są postawy wobec korupcji. I od-
wrotnie – im większa jest wartość dostatniego życia, tym bardziej postawy wobec 
korupcji są pozytywne. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,305). Testowany 
model wyjaśnia 9,3% zmienności postaw wobec korupcji. 
Analiza zależności ogólnych postaw studentów polskich wobec korupcji  
w stosunku do wartości ostatecznej, jaką jest mądrość, ujawniła istnienie takiego 
związku. 
 
Tabela 37. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „mądrość” – młodzież polska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych – F(1,198)=9,88; 
p<0,002. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,218, przy p<0,002) można 
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stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością ostateczną, 
jaką jest mądrość. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości mądrość, 
tym bardziej pozytywne są postawy wobec korupcji. I odwrotnie – im większa jest 
ważność wartości mądrość, tym bardziej negatywne są postawy wobec korupcji. 
Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,218). Testowany model wyjaśnia tylko 
4,8% zmienności postaw wobec korupcji. 
Istnieje również związek między ogólnymi postawami studentów polskich 
wobec korupcji a zmienną przyjemność (wartość ostateczna) – co zostało poparte 
wartością współczynnika regresji (β=0,202, przy p<0,004). Podkreślić należy, że za-
proponowany model regresji jest dopasowany do danych, gdyż F(1,198)=8,43; 
p<0,004.  
 
Tabela 38. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „przyjemność” – młodzież polska 
 
 
Z powyższego wynika, że im niższa jest ranga ważności wartości przyjem-
ność, tym bardzie negatywne są postawy wobec korupcji. I odwrotnie – im większa 
jest ważność wartości przyjemność, tym bardziej postawy wobec korupcji są pozy-
tywne. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,202). Testowany model wyjaśnia 
tylko 4,1% zmienności postaw wobec korupcji. 
W grupie młodzieży polskiej zaobserwowano związek między ogólnymi po-
stawami wobec korupcji a wartością ostateczną, jaką jest równowaga wewnętrzna. 
 
Tabela 39. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „równowaga wewnętrzna” – młodzież polska 
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Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych F(1,198)=7,28; 
p<0,008. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,188, przy p<0,008) można 
stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością ostateczną, jaką 
jest równowaga wewnętrzna. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości 
równowaga wewnętrzna, tym bardziej pozytywne są postawy wobec korupcji. I od-
wrotnie – im większa jest ranga wartości równowaga wewnętrzna, tym bardziej po-
stawy wobec korupcji są negatywne. Jednak siła tego związku jest niewyraźna 
(0,188). Testowany model wyjaśnia tylko 3,5% zmienności postaw wobec korupcji. 
Analiza wyników badań wykazała, że istnieje zależność między ogólnymi 
postawami wobec korupcji wśród studentów polskich a wartością ostateczną, jaką 
jest równość. 
 
Tabela 40. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „równość” – młodzież polska 
 
 
Wskazany model regresji jest dopasowany do danych – F(1,198)=9,08; 
p<0,003. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,209, przy p<0,003) można 
stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością ostateczną, jaką 
jest równość. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości ostatecznej rów-
ność, tym bardziej pozytywne są postawy wobec korupcji. I odwrotnie – im większa 
jest ważność wartości równość, tym bardziej postawy wobec korupcji są negatywne. 
Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,209). Testowany model wyjaśnia tylko 
4,4% zmienności postaw wobec korupcji. 
Oprócz już wskazanych zależności, w grupie młodzieży ukraińskiej zano-
towano obecność zależności między ogólnymi postawami wobec korupcji a warto-
ściami ostatecznymi: świat piękna oraz uznanie społeczne.  
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=11,10; p<0,001. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,230, przy 
p<0,001) można stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością 
ostateczną, jaką jest świat piękna. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności war-
tości świat piękna, tym bardziej negatywne są postawy wobec korupcji. I odwrotnie 
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– im większa jest ważność wartości świat piękna, tym bardziej postawy wobec ko-
rupcji są pozytywne. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,230). Testowany 
model wyjaśnia 5,3% zmienności postaw wobec korupcji. 
 
Tabela 41. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „świat piękna” – młodzież ukraińska 
 
 
Zaobserwowano również związek między ogólnymi postawami wobec ko-
rupcji w grupie z Ukrainy a wartością ostateczną, jaką jest uznanie społeczne.   
 
Tabela 42. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „uznanie społeczne” – młodzież ukraińska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=6,84; p<0,010. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,183, przy p<0,010) 
można stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością ostateczną, 
jaką jest uznanie społeczne. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości 
uznanie społeczne, tym bardziej negatywne są postawy wobec korupcji. I odwrotnie 
– im większa jest ważność wartości uznanie społeczne, tym bardziej postawy wobec 
korupcji są pozytywne. Siła tego związku jest niewyraźna (0,183). Testowany model 
wyjaśnia tylko 3,3% zmienności postaw wobec korupcji. 
Podsumowując, należy wskazać, że stwierdzono istotne statystycznie zależ-
ności między ogólnym poziomem postaw wobec korupcji a wartościami ostatecz-
nymi zarówno w grupie młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej. Im wyżej cenione są 
wartości ostateczne, takie jak: bezpieczeństwo rodziny, mądrość, równowaga we-
wnętrzna czy równość, tym bardziej negatywne postawy wobec korupcji przeja-
wiają respondenci. Natomiast im wyżej cenione są wartości: uznanie społeczne, 
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przyjemność, życie pełne wrażeń, dostatnie życie czy świat piękna, tym bardziej  
pozytywne postawy wobec korupcji (związane z akceptacją zjawiska) prezentują 
badani. 
W grupie młodzieży polskiej analiza stopnia współzależności pary zmien-
nych kanonicznych „wartości ostateczne” i komponentów postaw wobec korupcji 
wykazała, że 17,87% zmienności komponentów postaw wobec korupcji można wy-
jaśnić na podstawie osiemnastu wartości ostatecznych i 3,74% wariancji w zbiorze 
wartości ostatecznych na podstawie trzech zmiennych określających komponenty 
postaw wobec korupcji.  
 
Tabela 43.  Macierz współczynników korelacji kanonicznej między wartościami ostatecznymi  
a komponentami postaw wobec korupcji 
 
Kryteria / predykatory 
Zmienna kanoniczna 
Młodzież  
polska 
Młodzież  
ukraińska 
Rc Rc 
P
os
ta
w
y
 Komponent poznawczy -0,076 0,440 
Komponent emocjonalny 0,923 0,380 
Komponent behawioralny 0,267 0,319 
Rc 0,532 0,441 
p< 0,000 0,001 
W
ar
to
śc
i 
o
st
at
ec
zn
e 
Bezpieczeństwo narodowe (zabezpieczenie przed napaścią) -0,236 -0,529 
Bezpieczeństwo rodziny (troska o najbliższych) -0,302 -0,455 
Dojrzała miłość (bliskość seksualna i duchowa) -0,447 -0,648 
Dostatnie życie (dobrobyt) -0,046 -0,234 
Mądrość (dojrzałe rozumienie życia) -0,775 -0,287 
Poczucie dokonania (wniesienie trwałego wkładu) -0,418 -0,614 
Poczucie własnej godności (samopoważanie) -0,586 -0,376 
Pokój na świecie (świat wolny od wojen i konfliktów) -0,669 -0,690 
Prawdziwa przyjaźń (bliskie koleżeństwo) -0,310 -0,295 
Przyjemność (miłe uczucia, brak nadmiernego pośpiechu) -0,172 -0,651 
Równowaga wewnętrzna (brak konfliktów wewnętrznych) -0,690 -0,548 
Równość (braterstwo, jednakowe szanse dla wszystkich) -0,664 -0,450 
Szczęście (radość, zadowolenie) -0,364 -0,250 
Świat piękna (piękno natury i sztuki) -0,266 -0,844 
Uznanie społeczne ( poważanie, podziw) -0,441 -0,992 
Wolność (niezależność osobista, wolność wyboru) -0,307 -0,164 
Zbawienie (zbawienie duszy, życie wieczne) -0,539 -0,541 
Życie pełne wrażeń (podniecające, aktywne) -0,219 -0,545 
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Występuje jedna para kanoniczna Rc – 0,532, p<0,000. Ze zbioru kryteriów 
tworzy ją komponent emocjonalny (0,923), ze zbioru predykatorów zaś następujące 
wartości: dojrzała miłość (-0,447), mądrość (-0,775), poczucie dokonania (-0,418), po-
czucie własnej godności (-0,586), pokój na świecie (-0,669), równowaga wewnętrzna 
(-0,690), równość (-0,664), uznanie społeczne (-0,441) oraz zbawienie (-0,539).  
Można zatem przyjąć, że im niższa jest ranga ważności takich wartości 
jak: dojrzała miłość, mądrość, poczucie dokonania, poczucie własnej godności, po-
kój na świecie, równowaga wewnętrzna, równość, uznanie społeczne oraz zbawie-
nie, tym bardziej pozytywny jest komponent emocjonalny postaw wobec korupcji 
lub odwrotnie – im wyższe miejsce w hierarchii zajmują wymienione wartości osta-
teczne, tym bardziej negatywne są emocje wobec korupcji. 
Z kolei w grupie młodzieży ukraińskiej analiza stopnia współzależności 
pary zmiennych kanonicznych „wartości ostateczne” i komponentów postaw wo-
bec korupcji wykazała, że 14,92% zmienności komponentów postaw wobec korup-
cji można wyjaśnić na podstawie osiemnastu wartości ostatecznych i 2,95% warian-
cji w zbiorze wartości ostatecznych na podstawie trzech zmiennych określających 
komponenty postaw wobec korupcji.  
Występuje jedna para kanoniczna Rc – 0,441, p<0,001. Ze zbioru kryteriów 
tworzy ją komponent poznawczy (0,441), ze zbioru predykatorów zaś następujące 
wartości: bezpieczeństwo narodowe (-0,529), bezpieczeństwo rodziny (-0,455), doj-
rzała miłość (-0,649), poczucie dokonania (-0,614), pokój na świecie (-0,690), przy-
jemność (-0,651), równowaga wewnętrzna (-0,548), równość (-0,450), świat piękna  
(-0,844), uznanie społeczne (-0,992), zbawienie (-0,541) oraz życie pełne wrażeń  
(-0,545). 
Można zatem przyjąć, że im niższa jest ranga ważności takich wartości jak: 
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo rodziny, dojrzała miłość, poczucie do-
konania, pokój na świecie, przyjemność, równowaga wewnętrzna, równość, świat 
piękna, uznanie społeczne, zbawienie oraz życie pełne wrażeń, tym bardziej pozy-
tywny jest komponent poznawczy postaw wobec korupcji lub odwrotnie – im wyż-
sze miejsce w hierarchii zajmują wymienione wartości ostateczne, tym bardziej ne-
gatywny jest komponent poznawczy postaw wobec korupcji. 
Podsumowanie: stwierdzono istotne statystycznie zależności między kom-
ponentami postaw wobec korupcji a wartościami ostatecznymi zarówno w grupie 
młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej. 
 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między przyjęciem łapówki bez konsekwencji a następującymi wartościami osta-
tecznymi: bezpieczeństwo rodziny, dojrzała miłość, dostatnie życie, mądrość. Wy-
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konano analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą było dekla-
rowane zachowanie w przypadku wiedzy o braku konsekwencji po przyjęciu  
łapówki, a zmiennymi wyjaśniającymi – wymienione wartości ostateczne. 
 
Tabela 44. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „przyjęcie łapówki  
w przypadku pewności braku konsekwencji z tego powodu”  
i zmiennej wyjaśniającej „bezpieczeństwo rodziny” – młodzież polska 
 
 
 
Przy uwzględnieniu modelu regresji dopasowanego do danych, bowiem 
F(1,198)=6,25; p<0,013, oraz na podstawie współczynnika regresji (β=-0,175, przy 
p<0,013) można stwierdzić, że przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku kon-
sekwencji z tego powodu powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest bezpie-
czeństwo rodziny. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości, jaką jest 
bezpieczeństwo rodziny, tym większa jest pewność, że łapówka zostanie przyjęta  
w przypadku braku konsekwencji z tego powodu. I odwrotnie – im większa jest waż-
ność wartości bezpieczeństwo rodziny, tym większa jest pewność nieprzyjęcia ła-
pówki. Siła tego związku jest niewyraźna (0,175). Testowany model wyjaśnia tylko 
3,1% zmienności zmiennej „przyjęcie łapówki w przypadku braku konsekwencji  
z tego powodu”. 
 
Tabela 45. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „przyjęcie łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu” i zmiennej wyjaśniającej „dojrzała miłość” – młodzież polska  
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=5,21; p<0,024. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,160, przy 
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p<0,024) można stwierdzić, że przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku kon-
sekwencji z tego powodu powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest dojrzała 
miłość. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości dojrzała miłość, tym 
większa jest pewność, że łapówka zostanie przyjęta w przypadku braku konse-
kwencji z tego powodu. I odwrotnie – im większa jest ważność wartości dojrzała 
miłość, tym większa jest pewność nieprzyjęcia łapówki. Siła tego związku jest nie-
wyraźna (0,160). Testowany model wyjaśnia tylko 2,6% zmienności zmiennej „przy-
jęcie łapówki w przypadku braku konsekwencji z tego powodu”. 
 
Tabela 46. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „przyjęcie łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu” i zmiennej wyjaśniającej „dostatnie życie” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=4,56; p<0,034. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,150, przy p<0,034) 
można stwierdzić, że przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku konsekwen-
cji z tego powodu powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest dostatnie życie. 
Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości dostatnie życie, tym większa 
jest pewność, że łapówka nie zostanie przyjęta w przypadku braku konsekwencji  
z tego powodu. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości dostatnie życie, tym 
większa jest pewność, że łapówka zostanie przyjęta. Siła tego związku jest niewy-
raźna (0,150). Testowany model wyjaśnia tylko 2,3% zmienności zmiennej „przyję-
cie łapówki w przypadku braku konsekwencji z tego powodu”. 
 
Tabela 47. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „przyjęcie łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu” i zmiennej wyjaśniającej „mądrość” – młodzież polska 
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Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=19,36; p<0,000. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,298, przy 
p<0,000) można stwierdzić, że przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku kon-
sekwencji z tego powodu powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest mądrość. 
Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości mądrość, tym większa jest 
pewność, że łapówka zostanie przyjęta w przypadku braku konsekwencji z tego po-
wodu. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości mądrość, tym większa jest pew-
ność, że łapówka nie zostanie przyjęta. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska 
(0,298). Testowany  model wyjaśnia 8,9% zmienności zmiennej „przyjęcie łapówki 
w przypadku braku konsekwencji z tego powodu”. 
Z kolei grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotną statystycznie za-
leżność między przyjęciem łapówki bez konsekwencji a wartościami ostatecznymi 
bezpieczeństwo narodowe i życie pełne wrażeń. Wykonano zatem analizę regresji 
jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą było deklarowane zachowanie 
w przypadku wiedzy o braku konsekwencji po przyjęciu łapówki, a zmiennymi 
wyjaśniającymi „bezpieczeństwo narodowe” i „życie pełne wrażeń”. 
 
Tabela 48. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „przyjęcie łapówki w przypadku  
pewności braku konsekwencji z tego powodu” i zmiennej wyjaśniającej  
„bezpieczeństwo narodowe” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=4,22; p<0,041. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,144, przy 
p<0,041) można stwierdzić, że przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku kon-
sekwencji z tego powodu powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest bezpie-
czeństwo narodowe. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości bezpie-
czeństwo narodowe, tym większa jest pewność, że łapówka zostanie przyjęta  
w przypadku braku konsekwencji z tego powodu. I odwrotnie – im większa jest 
ranga wartości bezpieczeństwo narodowe, tym większa jest pewność, że łapówka 
nie zostanie przyjęta. Siła tego związku jest niewyraźna (0,144). Testowany model 
wyjaśnia tylko 2,1% zmienności zmiennej „przyjęcie łapówki w przypadku braku 
konsekwencji z tego powodu”. 
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Tabela 49. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „przyjęcie łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu” i zmiennej wyjaśniającej „życie pełne wrażeń”  
– młodzież ukraińska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198) =7,95; p<0,005. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,197, przy 
p<0,005) można stwierdzić, że przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku kon-
sekwencji z tego powodu powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest życie pełne 
wrażeń. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości życie pełne wrażeń, 
tym większa jest pewność, że łapówka nie zostanie przyjęta w przypadku braku 
konsekwencji z tego powodu. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości życie 
pełne wrażeń, tym większa jest pewność, że łapówka zostanie przyjęta. Siła tego 
związku jest niewyraźna (0,197). Testowany model wyjaśnia tylko 3,9% zmienności 
zmiennej „przyjęcie łapówki w przypadku braku konsekwencji z tego powodu”. 
Podsumowanie: stwierdzono istotne korelacje między przyjęciem łapówki 
w przypadku braku konsekwencji z tego powodu a wartościami ostatecznymi. 
W grupie młodzieży polskiej ujawniono cztery zależności, a w grupie młodzieży 
ukraińskiej dwie zależności. 
 
Wykorzystując analizę regresji, sprawdzono relacje między wartościami 
ostatecznymi a deklarowanym zachowaniem w sytuacji bycia świadkiem wręcza-
nia łapówki. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między deklarowanym zachowaniem w sytuacji wręczania łapówki a następują-
cymi wartościami ostatecznymi: bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, rów-
nowaga wewnętrzna. Zatem wykonano analizę regresji jednozmiennowej, w której 
zmienną wyjaśnianą było deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem 
wręczania łapówki, a zmiennymi wyjaśniającymi – wymienione wartości osta-
teczne. 
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Tabela 50. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „deklarowane zachowanie  
w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki” i zmiennej wyjaśniającej  
„bezpieczeństwo narodowe” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=5,32; p<0,022. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,162, przy 
p<0,022) można stwierdzić, że deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem 
wręczania łapówki powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest bezpieczeństwo 
narodowe. Oznacza to, że im niższa jest ranga wartości bezpieczeństwo narodowe, 
tym większa jest pewność, że wystąpiłby brak reakcji na tę sytuację. I odwrotnie – 
im większa jest ranga wartości bezpieczeństwo narodowe, tym większa jest pew-
ność zdecydowanej reakcji na tę sytuację (doniesienie o przestępstwie). Siła tego 
związku jest niewyraźna (0,162). Testowany model wyjaśnia tylko 2,6% zmienności 
zmiennej „deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem wręczania  
łapówki”. 
 
Tabela 51. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „deklarowane zachowanie w sytuacji bycia 
świadkiem wręczania łapówki” i zmiennej wyjaśniającej „pokój na świecie” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=7,40; p<0,007. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,190, przy 
p<0,007) można stwierdzić, że deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem 
wręczania łapówki powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest pokój na świecie. 
Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości pokój na świecie, tym większa 
jest pewność, że wystąpiłby brak reakcji na tę sytuację. I odwrotnie – im większa jest 
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ranga wartości pokój na świecie, tym większa jest pewność zdecydowanej reakcji na 
tę sytuację (doniesienie o przestępstwie). Siła tego związku jest niewyraźna (0,190). 
Testowany model wyjaśnia tylko 3,6% zmienności zmiennej „deklarowane zacho-
wanie w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki”. 
 
Tabela 52. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „deklarowane zachowanie  
w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki”  
i zmiennej wyjaśniającej „równowaga wewnętrzna” – młodzież polska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=3,91; p<0,049. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,139, przy 
p<0,049) można stwierdzić, że deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem 
wręczania łapówki powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest równowaga we-
wnętrzna. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości równowaga we-
wnętrzna, tym większa jest pewność, że wystąpiłby brak reakcji w sytuacji bycia 
świadkiem wręczania łapówki. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości rów-
nowaga wewnętrzna, tym większa jest pewność zdecydowanej reakcji na tę sytuację 
(doniesienie o przestępstwie). Siła tego związku jest niewyraźna (0,139). Testowany 
model wyjaśnia tylko 1,9% zmienności zmiennej „deklarowane zachowanie w sy-
tuacji bycia świadkiem wręczania łapówki”. 
Z kolei w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono tylko jedną istotną sta-
tystycznie zależność między deklarowanym zachowaniem w sytuacji wręczania ła-
pówki a wartością ostateczną uznanie społeczne. Wykonano analizę regresji jedno-
zmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą było „deklarowane zachowanie w sytu-
acji bycia świadkiem wręczania łapówki”, a zmienną wyjaśniającą „uznanie spo-
łeczne”. 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=4,25; p<0,040. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,145, przy 
p<0,040) można stwierdzić, że deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem 
wręczania łapówki powiązane jest z wartością ostateczną, jaką jest uznanie spo-
łeczne. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości uznanie społeczne, 
tym większa jest pewność, że wystąpiłby brak reakcji na sytuację wręczania ła-
pówki. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości uznanie społeczne, tym więk-
sza jest pewność zdecydowanej reakcji na tę sytuację (doniesienie o przestępstwie). 
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Siła tego związku jest niewyraźna (0,145). Testowany model wyjaśnia tylko 2,1% 
zmienności zmiennej „deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem wrę-
czania łapówki”. 
 
Tabela 53. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej ”deklarowane zachowanie  
w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki” 
 i zmiennej wyjaśniającej „uznanie społeczne” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Podsumowanie: stwierdzono istotną statystycznie zależność między dekla-
rowanym zachowaniem w sytuacji bycia świadkiem wręczenia łapówki a warto-
ściami ostatecznymi, z tym że w grupie młodzieży polskiej ujawniono trzy zależno-
ści, a w grupie młodzieży ukraińskiej jedną. 
Nie stwierdzono innych istotnych statystycznie zależności między warto-
ściami ostatecznymi a postawami wobec korupcji. 
 
Reasumując, przedstawiona analiza danych wykazała, że w obydwu gru-
pach badanych istnieją statystycznie istotne związki między ogólnym poziomem 
postaw a wartościami ostatecznymi. Im bardziej w opinii badanych studentów ce-
nione są wartości ostateczne takie jak: bezpieczeństwo rodziny, mądrość, równo-
waga wewnętrzna czy równość, tym bardziej negatywne postawy wobec zjawiska 
korupcji prezentują studenci polscy i ukraińscy. Natomiast im bardziej cenionymi 
są wartości ostateczne: uznanie społeczne, dostatnie życie, przyjemność, życie pełne 
wrażeń czy świat piękna, studenci prezentują bardziej pozytywne postawy wobec 
zjawiska korupcji w życiu społecznym. 
 
2. Postawy wobec korupcji a wartości instrumentalne badanych osób  
 
W grupie młodzieży polskiej nie stwierdzono istotnych statystycznie zależ-
ności między ogólnym poziomem postaw wobec korupcji a wartościami instrumen-
talnymi. Natomiast w grupie młodzieży ukraińskiej ujawniono istotne relacje  
między ogólnym poziomem postaw wobec korupcji a następującymi wartościami 
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instrumentalnymi: czysty i odpowiedzialny. Wykonano więc analizę regresji jedno-
imiennej, w której zmienną wyjaśnianą są postawy wobec korupcji, a zmiennymi 
wyjaśniającymi – wymienione wartości instrumentalne. 
 
Tabela 54. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „czysty” – młodzież ukraińska 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=4,15; p<0,043. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,143, przy p<0,043) 
można stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością instrumen-
talną czysty. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości czysty, tym bar-
dzie negatywne są postawy wobec korupcji. I odwrotnie – im większa jest ranga 
wartości czysty, tym bardziej pozytywne są postawy wobec korupcji. Siła tego 
związku jest niewyraźna (0,143). Testowany model wyjaśnia tylko 2,1% zmienności 
postaw wobec korupcji. 
 
Tabela 55. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „postawy wobec korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „odpowiedzialność” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych F(1,198)=7,01; 
p<0,009. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,185, przy p<0,009) 
można stwierdzić, że postawy wobec korupcji są powiązane z wartością instrumen-
talną „odpowiedzialność”. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości 
instrumentalnej odpowiedzialność, tym bardziej pozytywne są postawy wobec ko-
rupcji. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości odpowiedzialność, tym bardziej 
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negatywne są postawy wobec korupcji. Siła tego związku jest niewyraźna (0,185). 
Testowany model wyjaśnia tylko 3,4% zmienności postaw wobec korupcji. 
Podsumowanie: stwierdzono dwie istotne statystycznie zależności między 
postawami wobec korupcji a wartościami instrumentalnymi, ale tylko w grupie 
młodzieży ukraińskiej. W grupie młodzieży polskiej zależności między analizowa-
nymi zmiennymi nie ujawniono. W obu grupach brak jest również istotnych relacji 
między komponentami postaw wobec korupcji a wartościami instrumentalnymi. 
 
Za pomocą analizy regresji sprawdzono relacje między wartościami instru-
mentalnymi a znajomością definicji korupcji.  
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między znajomością definicji korupcji a wartościami instrumentalnymi, jakimi są 
szerokie horyzonty i posłuszeństwo. Wykonano więc analizę regresji jednozmien-
nowej, w której zmienną wyjaśnianą była znajomość definicji korupcji, a zmiennymi 
wyjaśniającymi – wymienione wartości instrumentalne. 
 
Tabela 56. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „znajomość definicji korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „szerokie horyzonty” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych F(1,198)=5,76; 
p<0,017. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,168, przy p<0,017) można 
stwierdzić, że znajomość definicji korupcji jest powiązana z wartością instrumentalną, 
jaką są szerokie horyzonty. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości in-
strumentalnej szerokie horyzonty, tym lepsza jest znajomość definicji korupcji. I od-
wrotnie – im większa jest ranga wartości szerokie horyzonty, tym mniejsza jest znajo-
mość definicji korupcji. Siła tego związku jest niewyraźna (0,168). Testowany model 
wyjaśnia tylko 2,8% zmienności zmiennej, jaką jest znajomość definicji korupcji. 
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Tabela 57. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „znajomość definicji korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „posłuszeństwo” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych F(1,198)=5,63; 
p<0,019. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,166, przy p<0,019) można 
stwierdzić, że znajomość definicji korupcji jest powiązana z wartością instrumen-
talną, jaką jest posłuszeństwo. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości 
instrumentalnej posłuszeństwo, tym mniejsza jest znajomość definicji korupcji. I od-
wrotnie – im większa jest ranga wartości posłuszeństwo, tym lepsza jest znajomość 
definicji korupcji. Siła tego związku jest niewyraźna (0,166). Testowany model wy-
jaśnia tylko 2,8% zmienności zmiennej „znajomość definicji korupcji”. 
Z kolei w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotną statystycznie 
relację między znajomością definicji korupcji a wartością instrumentalną ambicja. 
Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą 
była znajomość definicji korupcji, a zmienną wyjaśniającą – wartość instrumentalna 
ambicja. 
 
Tabela 58. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „znajomość definicji korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „ambicja” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych F(1,198)=6,56; 
p<0,011. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,176, przy p<0,011) można 
stwierdzić, że znajomość definicji korupcji jest powiązana z wartością instrumen-
talną, jaką jest ambicja. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości instru-
mentalnej ambicja, tym mniejsza jest znajomość definicji korupcji. I odwrotnie – im 
większa jest ranga wartości ambicja, tym lepsza jest znajomość definicji korupcji. Siła 
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tego związku jest niewyraźna (0,179). Testowany model wyjaśnia tylko 3,2% zmien-
ności zmiennej „znajomość definicji korupcji”. 
Podsumowanie: stwierdzono istotne statystycznie zależności między znajo-
mością definicji korupcji a wartościami instrumentalnymi – w grupie młodzieży 
polskiej dwie, a w grupie młodzieży ukraińskiej jedną zależność. 
 
Za pomocą analizy regresji sprawdzono relacje między wartościami instru-
mentalnymi a oceną częstotliwości występowania zjawiska korupcji w życiu spo-
łecznym.  
W grupie młodzieży ukraińskiej ujawniono istotną statystycznie zależność 
między oceną częstotliwości występowania zjawiska korupcji w życiu społecznym 
a wartością instrumentalną, jaką jest odpowiedzialność. Wykonano więc analizę re-
gresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą była „ocena częstotliwości 
występowania zjawiska korupcji w życiu społecznym”, a zmienną wyjaśniającą 
„odpowiedzialność”.  
 
Tabela 59. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „ocena częstotliwości występowania zjawiska 
korupcji w życiu społecznym” i zmiennej wyjaśniającej „odpowiedzialność” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=5,09; p<0,025. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,158, przy 
p<0,025) można stwierdzić, że ocena częstotliwości występowania zjawiska korupcji 
w życiu społecznym powiązana jest z wartością instrumentalną, jaką jest odpowie-
dzialność. Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości odpowiedzialność, 
tym wyższa jest ocena częstotliwości występowania zjawiska korupcji. I odwrotnie 
– im większa jest ranga wartości odpowiedzialność, tym niższa jest ocena częstotli-
wości występowania zjawiska korupcji w życiu społecznym. Siła tego związku 
jest niewyraźna (0,158). Testowany model wyjaśnia tylko 2,5% zmienności zmiennej 
„ocena częstotliwości występowania zjawiska korupcji w życiu społecznym”. 
Podsumowanie: w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono tylko jedną 
istotną zależność między oceną częstotliwości występowania zjawiska korupcji 
w życiu społecznym a wartościami instrumentalnymi. W grupie młodzieży polskiej 
nie ujawniono żadnych relacji na poziomie istotnym. 
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Za pomocą analizy regresji sprawdzono relacje między wartościami instru-
mentalnymi a przyjęciem łapówki w przypadku pewności braku konsekwencji 
z tego powodu.  
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między przyjęciem łapówki bez konsekwencji a wartością instrumentalną pogodny. 
Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą 
było deklarowane zachowanie w przypadku wiedzy o braku konsekwencji po przy-
jęciu łapówki, a zmienną wyjaśniającą „pogodny”. 
 
Tabela 60. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „przyjęcie łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu” i zmiennej wyjaśniającej „pogodny” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=6,36; p<0,022. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,162, przy p<0,022) 
można stwierdzić, że przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku konsekwen-
cji z tego powodu powiązane jest z wartością instrumentalną pogodny. Oznacza to, 
że im niższa jest ranga ważności wartości pogodny, tym większa jest pewność, że 
łapówka nie zostanie przyjęta w przypadku pewności braku konsekwencji z tego 
powodu. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości pogodny, tym większa jest 
pewność przyjęcia łapówki. Siła tego związku jest niewyraźna (0,162). Testowany 
model wyjaśnia tylko 2,6% zmienności zmiennej „przyjęcie łapówki w przypadku 
braku konsekwencji z tego powodu”. 
W grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotną statystycznie zależ-
ność między przyjęciem łapówki bez konsekwencji a wartością instrumentalną lo-
giczny. Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyja-
śnianą było deklarowane zachowanie w przypadku wiedzy o braku konsekwencji 
po przyjęciu łapówki, a zmienną wyjaśniającą „logiczny”. 
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Tabela 61. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „przyjęcie łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu” i zmiennej wyjaśniającej „logiczny” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=10,79; p<0,001. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,227, przy 
p<0,001) można stwierdzić, że przyjęcie łapówki w przypadku pewności braku kon-
sekwencji z tego powodu powiązane jest z wartością instrumentalną logiczny. 
Oznacza to, że im niższa jest ranga ważności wartości logiczny, tym mniejsza jest 
pewność, że łapówka nie zostanie przyjęta w przypadku braku konsekwencji z tego 
powodu. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości logiczny, tym mniejsza jest 
pewność przyjęcia łapówki. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,162). Testo-
wany model wyjaśnia 5,2% zmienności zmiennej „przyjęcie łapówki w przypadku 
braku konsekwencji z tego powodu”. 
Podsumowanie: w grupie młodzieży polskiej i ukraińskiej stwierdzono po jed-
nej istotnej zależności między przyjęciem łapówki w przypadku pewności braku 
konsekwencji z tego powodu a wartościami instrumentalnymi. 
 
Za pomocą analizy regresji sprawdzono relacje między wartościami instru-
mentalnymi a deklarowanym zachowaniem w sytuacji bycia świadkiem wręczania 
łapówki.  
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między deklarowanym zachowaniem w sytuacji bycia świadkiem wręczania ła-
pówki a wartością instrumentalną pomocny. Wykonano więc analizę regresji jed-
nozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą było deklarowane zachowanie w sy-
tuacji bycia świadkiem wręczania łapówki, a zmienną wyjaśniającą „pomocny”. 
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Tabela 62. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „deklarowane zachowanie w sytuacji  
bycia świadkiem wręczania łapówki” i zmiennej wyjaśniającej „pomocny” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=4,09; p<0,029. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,154, przy 
p<0,029) można stwierdzić, że deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem 
wręczania łapówki powiązane jest z wartością instrumentalną pomocny. Ozna-
cza to, że im niższa jest ranga wartości pomocny, tym większa jest pewność, że wy-
stąpiłby brak reakcji na tę sytuację. I odwrotnie – im większa jest ranga wartości 
instrumentalnej pomocny, tym większa jest pewność zdecydowanej reakcji na tę sy-
tuację (doniesienie o przestępstwie). Siła tego związku jest niewyraźna (0,154).  
Testowany model wyjaśnia tylko 2,4% zmienności zmiennej „deklarowane zacho-
wanie w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki”. 
Z kolei w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotną statystycznie za-
leżność między deklarowanym zachowaniem w sytuacji bycia świadkiem wręcza-
nia łapówki a wartością instrumentalną logiczny. Wykonano więc analizę regresji 
jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą było „deklarowane zachowanie 
w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki”, a zmienną wyjaśniającą „lo-
giczny”. 
 
Tabela 63. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „deklarowane zachowanie w sytuacji  
bycia świadkiem wręczania łapówki” i zmiennej wyjaśniającej „logiczny” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=5,22; p<0,023. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,160, przy 
p<0,023) można stwierdzić, że deklarowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem 
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wręczania łapówki powiązane jest z wartością instrumentalną logiczny. Oznacza to, 
że im niższa jest ranga ważności wartości logiczny, tym większa jest pewność, że 
wystąpiłby brak reakcji na sytuację wręczania łapówki. I odwrotnie – im większa 
jest ranga wartości instrumentalnej logiczny, tym większa jest pewność zdecydowa-
nej reakcji na tę sytuację (doniesienie o przestępstwie). Siła tego związku jest niewy-
raźna (0,160). Testowany model wyjaśnia tylko 2,6% zmienności zmiennej „dekla-
rowane zachowanie w sytuacji bycia świadkiem wręczania łapówki”. 
Podsumowanie: w grupie młodzieży polskiej i ukraińskiej stwierdzono 
po jednej istotnej zależności między deklarowanym zachowaniem w sytuacji bycia 
świadkiem wręczania łapówki a wartościami instrumentalnymi. 
 
Wykorzystując analizę kanoniczną, zbadano zależności między wartościami 
instrumentalnymi a źródłami korupcji. 
W grupie młodzieży ukraińskiej analiza stopnia współzależności pary 
zmiennych kanonicznych „wartości instrumentalne” i „źródła korupcji” wykazała, 
że 11,04% zmienności zbioru źródeł korupcji można wyjaśnić na podstawie osiem-
nastu wartości instrumentalnych i 7,00% wariancji w zbiorze wartości instrumental-
nych na podstawie jedenastu zmiennych określających źródła korupcji. 
Występuje jedna para kanoniczna  Rc – 0,552, p<0,005. Para kanoniczna zawiera 
dwie zmienne – źródła korupcji: nierówność w dostępie do informacji dotyczących 
różnych kwestii gospodarczych (0,463), brak precyzyjnie określonej odpowiedzial-
ności urzędniczej (0,805) oraz siedemnaście zmiennych ze zbioru wartości instru-
mentalnych: czysty (-0,859), intelektualista (-0,995), kochający (-0,549), logiczny 
(-0,881), niezależny (-0,950), obdarzony wyobraźnią (-0,638), odpowiedzialny 
(-0,652), odważny (-0,978), opanowany (-0,792), o szerokich horyzontach (-0,998), 
pogodny (-0,586), pomocny (-0,607), posłuszny (-0,999), uczciwy (-0,684), uprzejmy 
(-0,898), uzdolniony (-0,668), wybaczający (-0,891). Zależność ta wskazuje, że im 
większe jest przekonanie, że źródłami korupcji są: nierówność w dostępie do infor-
macji dotyczących różnych kwestii gospodarczych i brak precyzyjnie określonej  
odpowiedzialności urzędniczej, tym mniejsze znaczenie mają wymienione wartości 
instrumentalne. 
Podsumowanie: w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotne staty-
stycznie zależności między przekonaniami o źródłach korupcji a wartościami in-
strumentalnymi. Istotnych korelacji między analizowanymi zmiennymi nie ujaw-
niono w grupie młodzieży polskiej. 
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Tabela 64.  Macierz współczynników korelacji kanonicznej  
między wartościami instrumentalnymi a źródłami korupcji 
 
Kryteria / predykatory 
Zmienne kanoniczne 
Młodzież 
polska 
Młodzież 
ukraińska 
Rc Rc 
Ź
ró
d
ła
 k
o
ru
p
cj
i 
Nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika 
N
ie
 s
tw
ie
rd
zo
n
o
 i
st
o
tn
y
ch
 s
ta
ty
st
y
cz
n
ie
 z
al
eż
n
o
śc
i 
0,062 
Dowolność w interpretacji przepisów i podejmowaniu decyzji -0,043 
Lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości -0,150 
Słabość komórek kontroli wewnętrznej 0,042 
Nierówność w dostępie do informacji dotyczących różnych 
kwestii gospodarczych 
0,463 
Brak precyzyjnie określonej odpowiedzialności urzędniczej 0,805 
Mało skuteczne rozwiązania prawne -0,299 
Społeczne przyzwolenie na korupcję 0,121 
Brak możliwości załatwienia sprawy drogą oficjalną -0,249 
Pokusa łatwego zarobku -0,372 
Chęć okazania wdzięczności 0,095 
Rc 0,552 
p< 0,005 
W
ar
to
śc
i 
in
st
ru
m
en
ta
ln
e 
Ambitny (pracowity, z aspiracjami) -0351 
Czysty (zadbany, schludny) -0,859 
Intelektualista (inteligentny, myślący) -0,995 
Kochający (czuły, delikatny) -0,549 
Logiczny (konsekwentny, rozumny) -0,881 
Niezależny (niepodporządkowany nikomu, samodzielny) -0,950 
Obdarzony wyobraźnią (śmiały, twórczy) -0,638 
Odpowiedzialny (niezawodny, rzetelny) -0,652 
Odważny (broniący swoich przekonań) -0,978 
Opanowany (powściągliwy, zrównoważony) -0,792 
O szerokich horyzontach (otwartym umyśle) -0,998 
Pogodny (wesoły, niefrasobliwy) -0,586 
Pomocny (pomagający, niosący pomoc) -0,607 
Posłuszny (wypełniający polecenia, pełny szacunku) -0,999 
Uczciwy (niezdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny) -0,684 
Uprzejmy (życzliwy, grzeczny wobec innych) -0,898 
Uzdolniony (o dużych umiejętnościach) -0,668 
Wybaczający (gotowy do wybaczania innym) -0,891 
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Dzięki zastosowaniu analizy kanonicznej dokonano analizy zależności mię-
dzy wartościami instrumentalnymi a działaniami zwalczającymi korupcję. 
W grupie młodzieży polskiej nie ujawniono istotnych zależności między 
analizowanymi zmiennymi, jakimi są wartości instrumentalne, i działaniami zwal-
czającymi korupcję. 
W grupie młodzieży ukraińskiej analiza stopnia współzależności pary 
zmiennych kanonicznych „wartości instrumentalne” i „działania zwalczające ko-
rupcję” wykazała, że 10,99% zmienności zbioru działań zwalczających korupcję 
można wyjaśnić na podstawie osiemnastu wartości instrumentalnych i 3,99% wa-
riancji w zbiorze wartości instrumentalnych na podstawie sześciu działań zwalcza-
jących korupcję. 
Występuje jedna para kanoniczna  Rc – 0,455, p<0,047. Para kanoniczna za-
wiera dwie zmienne – działania zwalczające korupcję: zwiększenie odpowiedzial-
ności indywidualnej za podejmowane decyzje (0,863), edukacja społeczeństwa 
(0,428) oraz dwie zmienne ze zbioru wartości instrumentalnych: opanowany 
(-0,403) i posłuszny (-0,559). Zależność ta wskazuje, że im mniejsze jest przekonanie, 
że działaniami zwalczającymi korupcję są: zwiększenie odpowiedzialności indywi-
dualnej za podejmowane decyzje, edukacja społeczeństwa, tym mniejsze znaczenie 
mają takie wartości instrumentalne jak opanowany i posłuszny. 
Podsumowanie: w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotne statystycz-
nie zależności między działaniami zwalczającymi korupcję a wartościami instru-
mentalnymi. Istotnych zależności między analizowanymi zmiennymi nie ujaw-
niono w grupie młodzieży polskiej. 
 
Szczegółowa analiza materiału empirycznego nie ujawniła innych istotnych 
relacji między wartościami instrumentalnymi a postawami wobec korupcji. 
Podsumowując powyższe, nie zanotowano istotnych zależności między 
ogólnym poziomem postaw wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym a warto-
ściami instrumentalnymi wśród polskich ankietowanych. W grupie studentów 
ukraińskich postawy wobec korupcji korelują z wartościami instrumentalnymi czy-
sty i odpowiedzialność. Im wyższą wartość stanowią odpowiedzialność i czystość, 
tym bardziej negatywne postawy wobec korupcji prezentują studenci.  
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Tabela 65.  Macierz współczynników korelacji kanonicznej  
między wartościami instrumentalnymi a działaniami zwalczającymi korupcję 
 
Kryteria / predykatory 
Zmienne kanoniczne 
Młodzież 
polska 
Młodzież 
ukraińska 
Rc Rc 
D
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e 
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Uprościć procedury administracyjne 
N
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 s
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ie
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0,135 
Zwiększyć odpowiedzialność indywidualną  
za podejmowane decyzje 
-0,863 
Dobierać pracowników zgodnie z posiadanymi  
kompetencjami a nie znajomościami 
-0,220 
Zapewnić równe szanse i zasady konkurencyjności  
dla wszystkich 
-0,378 
Karać surowiej za przestępstwa korupcji 0,182 
Edukować społeczeństwo -0,428 
Rc 0,455 
p< 0,047 
W
ar
to
śc
i 
in
st
ru
m
en
ta
ln
e 
Ambitny (pracowity, z aspiracjami) -0,103 
Czysty (zadbany, schludny) 0,214 
Intelektualista (inteligentny, myślący) 0,221 
Kochający (czuły, delikatny) -0,006 
Logiczny (konsekwentny, rozumny) 0,154 
Niezależny (niepodporządkowany nikomu, samodzielny) -0,050 
Obdarzony wyobraźnią (śmiały, twórczy) -0,033 
Odpowiedzialny (niezawodny, rzetelny) 0,388 
Odważny (broniący swoich przekonań) -0,017 
Opanowany (powściągliwy, zrównoważony) -0,403 
O szerokich horyzontach (otwartym umyśle) 0,030 
Pogodny (wesoły, niefrasobliwy) 0,052 
Pomocny (pomagający, niosący pomoc) 0,261 
Posłuszny (wypełniający polecenia, pełny szacunku) -0,559 
Uczciwy (niezdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny) 0,197 
Uprzejmy (życzliwy, grzeczny wobec innych) -0,033 
Uzdolniony (o dużych umiejętnościach) 0,007 
Wybaczający (gotowy do wybaczania innym) 0,202 
 
 
Zauważone zostały również związki pomiędzy wartościami instrumental-
nymi a poszczególnymi elementami komponentów postaw wobec korupcji. Im 
mniej w opinii polskich studentów ceniona była wartość szerokie horyzonty, tym 
lepszą znajomość definicji korupcji prezentowali badani (komponent poznawczy). 
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Im niżą rangę studenci polscy nadawali wartości posłuszeństwo, tym mniejszą pre-
zentowali znajomość definicji korupcji. Stwierdzono również istnienie związku po-
między wartością instrumentalną ambicja a znajomością zjawiska korupcji wśród 
młodzieży ukraińskiej. Im bardziej cenioną, w opinii studentów z Ukrainy, była wy-
mieniona wartość, tym większą znajomością definicji korupcji charakteryzowali się 
badani. Elementem komponentu poznawczego postaw była również ocena często-
tliwości występowania zjawiska dokonana przez studentów. W grupie młodzieży 
ukraińskiej zauważono taką zależność. Im bardziej cenioną wartością była wartość  
instrumentalna odpowiedzialność, tym niższa była ocena częstotliwości zjawiska ko-
rupcji w życiu społecznym. Zauważone zostały związki między elementami kompo-
nentu behawioralnego a wartościami instrumentalnymi zarówno wśród studentów 
polskich, jak i grupie porównawczej. Im niższą rangę w opinii studentów polskich 
otrzymała wartość pomocny, tym większa była pewność nieprzyjęcia łapówki. Im 
mniej cenioną, w odczuciu studentów ukraińskich, jest wartość logiczny, tym więk-
sze prawdopodobieństwo, że łapówka zostanie przyjęta w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego tytułu. Ostatnią zależność w komponencie behawioral-
nym zauważono w obszarze deklarowanego zachowania studentów w przypadku 
bycia świadkiem sytuacji korupcyjnej. Zdaniem młodzieży polskiej, im wyższą 
rangę zajmuje wartość pomocny, tym większa jest pewność reakcji w wymienionej 
sytuacji. Im bardziej studenci ukraińscy cenią wartość logiczny, tym wyższa jest 
również pewność reakcji w sytuacji bycia świadkiem korupcji. 
 
3. Postawy wobec korupcji a zapotrzebowanie na aprobatę społeczną  
 
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między zapo-
trzebowaniem na aprobatę społeczną a komponentami postaw wobec korupcji. 
Szczegółowa analiza materiału empirycznego ujawniła w grupie młodzieży 
ukraińskiej tylko jedną zależność istotną statystycznie – między zapotrzebowa-
niem na aprobatę społeczną a komponentem behawioralnym postaw wobec korup-
cji (p<0,046). Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, 
że zależność między analizowanymi zmiennymi w próbie jest niewyraźna (0,156).  
Zależność w wylosowanej próbie przedstawia się następująco: część mło-
dzieży ukraińskiej, która ma duże zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, częściej 
niż pozostali respondenci przejawia negatywne postawy wobec korupcji w kompo-
nencie behawioralnym (41,4%). Natomiast młodzież, która ma małe zapotrzebowa-
nie na aprobatę społeczną, częściej deklaruje przeciętne postawy wobec korupcji 
w komponencie behawioralnym (81,5%). 
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Tabela 66. Zależności między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną  
a komponentem behawioralnym postaw wobec korupcji – młodzież ukraińska 
 
 
 
Podsumowanie: w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono tylko jedną 
istotną statystycznie zależność między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną  
a komponentem behawioralnym postaw wobec korupcji. Innych relacji między za-
potrzebowaniem na aprobatę społeczną a postawami wobec korupcji i jej kompo-
nentami nie ujawniono. 
 
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między zapo-
trzebowaniem na aprobatę społeczną a znajomością definicji korupcji. 
Szczegółowa analiza materiału empirycznego ujawniła w grupie młodzieży 
polskiej istotną statystycznie zależność między zapotrzebowaniem na aprobatę 
społeczną a znajomością definicji korupcji (p<0,050). Na podstawie współczynnika 
korelacji V Cramera można stwierdzić, że zależność między analizowanymi zmien-
nymi w próbie jest niewyraźna (0,196).  
 
Tabela 67. Zależności między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną  
a znajomością definicji korupcji – młodzież polska 
 
Zależność w wylosowanej próbie przedstawia się następująco: część mło-
dzieży polskiej, która ma małe zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, częściej niż 
pozostali badani deklaruje znajomość definicji korupcji (53,8%). 
Podsumowanie: w grupie młodzieży ukraińskiej nie stwierdzono istotnych 
zależności między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną a znajomością defini-
cji korupcji. 
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Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między zapo-
trzebowaniem na aprobatę społeczną a wrażeniami, jakie wywołują niektóre pojęcia 
związane z korupcją. 
Szczegółowa analiza materiału empirycznego ujawniła w grupie młodzieży 
ukraińskiej istotną statystycznie zależność między zapotrzebowaniem na aprobatę 
społeczną a wrażeniem, jakie wywołuje pojęcie „korupcja w życiu społecznym” 
(p<0,014). Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, 
że zależność między analizowanymi zmiennymi w próbie jest wyraźna, ale niska 
(0,219).  
 
Tabela 68. Zależności między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną a wrażeniem,  
jakie wywołuje pojęcie „korupcja w życiu społecznym” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zależność w wylosowanej próbie przedstawia się następująco: w grupie mło-
dzieży ukraińskiej, która ma duże zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, częściej 
niż u pozostałych badanych pojęcie „korupcja w życiu społecznym” wywołuje ne-
gatywne wrażenie (82,8%). 
Stwierdzono istotną statystycznie zależność między zapotrzebowaniem 
na aprobatę społeczną a wrażeniem, jakie wywołuje pojęcie „przyjmowanie  
łapówki” (p<0,033). Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można 
stwierdzić, że zależność między analizowanymi zmiennymi w próbie jest wyraźna, 
ale niska (0,205).  
Zależność w wylosowanej próbie przedstawia się następująco: wśród stu-
dentów ukraińskich, którzy mają duże zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, 
częściej niż u pozostałych badanych pojęcie „przyjmowanie korzyści finansowej, 
tzw. łapówki”, wywołuje negatywne wrażenie (89,7%). 
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Tabela 69. Zależności między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną a wrażeniem,  
jakie wywołuje pojęcie „przyjmowanie łapówki” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Istnieje istotna zależność między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną 
a wrażeniem jakie wywołuje pojęcie „protekcjonizm” (p<0,021). Na podstawie 
współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, że zależność między anali-
zowanymi zmiennymi w próbie jest wyraźna, ale niska (0,212).  
 
Tabela 70. Zależności między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną a wrażeniem,  
jakie wywołuje pojęcie „protekcjonizm” – młodzież ukraińska 
 
 
Zależność w wylosowanej próbie przedstawia się następująco: wśród części 
młodzieży ukraińskiej, która ma duże zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, czę-
ściej niż u pozostałych badanych pojęcie „protekcjonizm” wywołuje negatywne 
wrażenie (72,4%). 
Podsumowanie: w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono trzy istotne 
statystycznie zależności między wrażeniami, jakie wywołują niektóre pojęcia zwią-
zane z korupcją, a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. Zależności między 
analizowanymi zmiennymi nie ujawniono w grupie młodzieży polskiej. 
 
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między zapo-
trzebowaniem na aprobatę społeczną a przyjęciem łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu. 
W grupie młodzieży ukraińskiej istnieje istotna zależność między zapotrze-
bowaniem na aprobatę społeczną a przyjęciem łapówki w przypadku pewności 
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braku konsekwencji z tego powodu (p<0,002). Na podstawie współczynnika kore-
lacji V Cramera można stwierdzić, że zależność między analizowanymi zmiennymi 
w próbie jest wyraźna, ale niska (0,319). 
 
Tabela 71. Zależności między zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną a przyjęciem łapówki 
w przypadku pewności braku konsekwencji z tego powodu – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zależność w wylosowanej próbie przedstawia się następująco: grupa mło-
dzieży ukraińskiej, która ma duże zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, częściej 
niż pozostali badani twierdzi, że nawet w przypadku braku konsekwencji z tego 
powodu nie przyjęłaby łapówki (44,8%). 
Podsumowanie: w grupie młodzieży polskiej nie stwierdzono istotnych re-
lacji między przyjęciem łapówki w przypadku pewności braku konsekwencji z tego 
powodu a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. 
 
Za pomocą analizy regresji sprawdzono zależności między obszarami życia 
społecznego, w których najczęściej występuje korupcja, a zapotrzebowaniem 
na aprobatę społeczną. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność mię-
dzy opinią na temat sądu i prokuratury, jako obszarami życia, w których najczęściej wy-
stępuje korupcja a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. Wykonano więc analizę 
regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą była opinia na temat sądu 
i prokuratury, a zmienną wyjaśniającą „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną”. 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=5,61; p<0,019. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,166, przy 
p<0,019) można stwierdzić, że opinia na temat sądu i prokuratury jako obszarach 
życia społecznego, w których najczęściej występuje korupcja, powiązana jest z za-
potrzebowaniem na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapotrze-
bowanie na aprobatę społeczną, tym większe jest przekonanie studentów, że sąd 
i prokuratura to obszary życia społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja. 
I odwrotnie – im większe jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejszą 
pewność wyrażają badani, że sąd i prokuratura to obszary życia, w którym najczęściej 
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występuje korupcja. Siła tego związku jest niewyraźna (0,166). Testowany model 
wyjaśnia tylko 2,4% zmienności zmiennej „opinia na temat sądu i prokuratury”. 
 
Tabela 72. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „opinia na temat sądu i prokuratury  
jako obszarów życia społecznego, w których najczęściej występuje korupcja”  
i zmiennej wyjaśniającej „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież polska 
 
 
 
Z kolei w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotną statystycznie 
zależność między opiniami na temat policji, sądu i prokuratury oraz służby celnej 
jako obszarów życia, w których najczęściej występuje korupcja, a zapotrzebowa-
niem na aprobatę społeczną. Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej,  
w której zmienną wyjaśnianą była opinia na temat policji, sądu i prokuratury, 
służby celnej, a zmienną wyjaśniającą „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną”. 
 
Tabela 73. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „opinia na temat policji jako obszaru życia  
społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja” i zmiennej wyjaśniającej  
„zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=6,52; p<0,011. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,179, przy 
p<0,011) można stwierdzić, że opinia na temat policji jako obszaru życia społecz-
nego, w której najczęściej występuje korupcja, powiązana jest z zapotrzebowaniem 
na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapotrzebowanie na apro-
batę społeczną, tym większe jest przekonanie respondentów, że policja to obszar 
życia społecznego, w której najczęściej występuje korupcja. I odwrotnie – im więk-
sze jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejszą pewność wyrażają 
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studenci, że policja to obszar życia społecznego, w którym najczęściej występuje ko-
rupcja. Siła tego związku jest niewyraźna (0,179). Testowany model wyjaśnia tylko 
3,2% zmienności zmiennej „opinia na temat policji”. 
 
Tabela 74. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „opinia na temat sądu i prokuratury  
jako obszarów życia społecznego, w których najczęściej występuje korupcja”  
i zmiennej wyjaśniającej „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=12,21; p<0,001. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,241, przy 
p<0,001) można stwierdzić, że opinia na temat sądu i prokuratury jako obszarów 
życia społecznego, w których najczęściej występuje korupcja, powiązana jest z za-
potrzebowaniem na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapotrze-
bowanie na aprobatę społeczną, tym większe jest przekonanie badani, że sąd i pro-
kuratura to obszary życia społecznego, w których najczęściej występuje korupcja.  
I odwrotnie – im większe jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejsza 
jest pewność studentów, że sąd i prokuratura to obszar życia, w których najczęściej 
występuje korupcja. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,241). Testowany 
model wyjaśnia 5,8% zmienności zmiennej „opinia na temat sądu i prokuratury”. 
 
Tabela 75. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „opinia na temat służby celnej jako obszaru  
życia społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja” i zmiennej wyjaśniającej  
„zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=6,71; p<0,010. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,181, przy 
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p<0,010) można stwierdzić, że opinia na temat służby celnej jako obszaru życia spo-
łecznego, w którym najczęściej występuje korupcja, powiązana jest z zapotrzebowa-
niem na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapotrzebowanie na 
aprobatę społeczną, tym większe przekonanie mają studenci, że służba celna to ob-
szar życia społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja. I odwrotnie – im 
większe jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejszą pewność wyra-
żają ankietowani, że służba celna to obszar życia społecznego, w której najczęściej 
występuje korupcja. Siła tego związku jest niewyraźna (0,181). Testowany model 
wyjaśnia tylko 3,3% zmienności zmiennej „opinia na temat służby celnej”. 
Podsumowanie: stwierdzono istotne statystycznie zależności między opi-
niami na temat obszarów życia społecznego, w których najczęściej występuje ko-
rupcja, a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną – w grupie młodzieży polskiej 
jedną, a w grupie młodzieży ukraińskiej trzy. 
 
Wykorzystując analizę regresji, sprawdzono zależności między zachowa-
niami korupcyjnymi a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między zachowaniem korupcyjnym, jakim jest nepotyzm, a zapotrzebowaniem 
na aprobatę społeczną. Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej, w której 
zmienną wyjaśnianą był „nepotyzm”, a zmienną wyjaśniającą „zapotrzebowanie 
na aprobatę społeczną”. 
 
Tabela 76. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „nepotyzm” i zmiennej wyjaśniającej  
„zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=4,03; p<0,046. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,141, przy p<0,046) 
można stwierdzić, że nepotyzm jako zachowanie korupcyjne powiązany jest z za-
potrzebowaniem na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapotrze-
bowanie na aprobatę społeczną, tym mniejsze jest przekonanie o nepotyzmie jako 
częstym zachowaniu korupcyjnym. I odwrotnie – im większe jest zapotrzebowanie 
na aprobatę społeczną, tym większa jest pewność, że nepotyzm jako zachowanie 
korupcyjne często występuje w społeczeństwie. Siła tego związku jest niewyraźna 
(0,141). Testowany model wyjaśnia tylko 2,0% zmienności zmiennej „nepotyzm”. 
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Natomiast w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotną statystycz-
nie zależność między zachowaniami korupcyjnymi, jakim są nepotyzm oraz pro-
tekcjonizm, a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. Wykonano więc analizę 
regresji jednozmiennowej, w której zmiennymi wyjaśnianymi był „nepotyzm” 
i „protekcjonizm”, a zmienną wyjaśniającą „zapotrzebowanie na aprobatę spo-
łeczną”. 
 
Tabela 77. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „nepotyzm” i zmiennej wyjaśniającej  
„zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież ukraińska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198) =6,54; p<0,011. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,179, przy p<0,011) 
można stwierdzić, że nepotyzm jako zachowanie korupcyjne powiązany jest z zapo-
trzebowaniem na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapotrzebowa-
nie na aprobatę społeczną, tym mniejsze jest przekonanie o nepotyzmie jako częstym 
zachowaniu korupcyjnym. I odwrotnie – im większe jest zapotrzebowanie na apro-
batę społeczną, tym większa jest pewność, że nepotyzm jako zachowanie korup-
cyjne często występuje w społeczeństwie. Siła tego związku jest niewyraźna (0,179). 
Testowany model wyjaśnia tylko 3,2% zmienności zmiennej „nepotyzm”. 
 
Tabela 78. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „protekcjonizm” i zmiennej wyjaśniającej  
„zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież ukraińska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=8,61; p<0,004. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,204, przy p<0,004) 
można stwierdzić, że protekcjonizm jako zachowanie korupcyjne powiązany jest  
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z zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapo-
trzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejsze jest przekonanie o protekcjoni-
zmie jako częstym zachowaniu korupcyjnym. I odwrotnie – im większe jest zapo-
trzebowanie na aprobatę społeczną, tym większa jest pewność, że protekcjonizm 
jako zachowanie korupcyjne często występuje w społeczeństwie. Siła tego związku 
jest wyraźna, ale niska (0,204). Testowany model wyjaśnia tylko 4,2% zmienności 
zmiennej „protekcjonizm”. 
Podsumowanie: stwierdzono istotne zależności między zachowaniami ko-
rupcyjnymi a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną – w grupie młodzieży pol-
skiej jedną, a w grupie młodzieży ukraińskiej dwie. 
 
Wykorzystując analizę regresji, sprawdzono zależności między źródłami ko-
rupcji a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między źródłem korupcji, jakim jest pokusa łatwego zarobku, a zapotrzebowaniem 
na aprobatę społeczną. Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej, w któ-
rej zmienną wyjaśnianą była „pokusa łatwego zarobku”, a zmienną wyjaśniającą 
„zapotrzebowanie na aprobatę społeczną”. 
 
Tabela 79. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „pokusa łatwego zarobku”  
i zmiennej wyjaśniającej „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=8,19; p<0,005. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,199, przy 
p<0,005) można stwierdzić, że źródło korupcji, jakim jest pokusa łatwego zarobku, 
powiązane jest z zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im 
mniejsze jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym większe jest przekona-
nie, że źródłem korupcji jest pokusa łatwego zarobku. I odwrotnie – im większe 
jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejsza jest pewność, że pokusa 
łatwego zarobku jest źródłem korupcji. Siła tego związku jest niewyraźna (0,199). 
Testowany model wyjaśnia tylko 4,0% zmienności zmiennej „pokusa łatwego za-
robku”. 
Z kolei w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotną statystycznie 
zależność między źródłem korupcji, jakim są mało skuteczne rozwiązania prawne, 
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a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. Wykonano więc analizę regresji jedno-
zmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą była „mało skuteczne rozwiązania 
prawne”, a zmienną wyjaśniającą „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną”. 
 
Tabela 80. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „mało skuteczne rozwiązania prawne” 
 i zmiennej wyjaśniającej „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=6,59; p<0,011. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,179, przy 
p<0,011) można stwierdzić, że źródło korupcji, jakim są mało skuteczne rozwiązania 
prawne, powiązane jest z zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. Oznacza to, 
że im mniejsze jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym większe jest prze-
konanie, że źródłem korupcji są mało skuteczne rozwiązania prawne. I odwrotnie – 
im większe jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejsza jest pewność, 
że mało skuteczne rozwiązania prawne są źródłem korupcji. Siła tego związku jest 
niewyraźna (0,179). Testowany model wyjaśnia tylko 3,2% zmienności zmiennej 
„mało skuteczne rozwiązania prawne”. 
Podsumowanie: stwierdzono jedną istotną zależność w grupie młodzieży 
polskiej i jedną istotną zależność w grupie młodzieży ukraińskiej między źródłami 
korupcji a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. 
 
Za pomocą analizy regresji sprawdzono relacje między negatywnymi skut-
kami korupcji a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między negatywnym skutkiem korupcji, jakim jest tworzenie się nieuzasadnionego 
systemu dystrybucji przywilejów, a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. Wy-
konano więc analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą było 
„tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów”, a zmienną 
wyjaśniającą „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną”. 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem  
F(1, 198)=9,96; p<0,002. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,219, przy 
p<0,002) można stwierdzić, że tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji 
przywilejów jako negatywny skutek korupcji powiązany jest z zapotrzebowaniem 
na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapotrzebowanie na aprobatę 
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społeczną, tym większe jest przekonanie, że negatywnym skutkiem korupcji jest 
tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów. I odwrotnie – im 
większe jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejsza jest pewność, że 
tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów jest negatywnym 
skutkiem korupcji. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,219). Testowany mo-
del wyjaśnia 4,8% zmienności zmiennej „tworzenie się nieuzasadnionego systemu 
dystrybucji przywilejów”. 
 
Tabela 81. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „tworzenie się  
nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów” i zmiennej wyjaśniającej  
„zapotrzebowanie na aprobatę społeczną” – młodzież polska 
 
 
 
W grupie młodzieży ukraińskiej również stwierdzono istotną statystycznie 
zależność między negatywnym skutkiem korupcji, jakim jest tworzenie się nieuza-
sadnionego systemu dystrybucji przywilejów, a zapotrzebowaniem na aprobatę 
społeczną. Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wy-
jaśnianą było „tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów”, 
a zmienną wyjaśniającą „zapotrzebowanie na aprobatę społeczną”. 
 
Tabela 82. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „tworzenie się nieuzasadnionego  
systemu dystrybucji przywilejów” i zmiennej wyjaśniającej „zapotrzebowanie  
na aprobatę społeczną” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=13,08; p<0,000. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,249, przy 
p<0,000) można stwierdzić, że tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji 
przywilejów jako negatywny skutek korupcji powiązany jest z zapotrzebowaniem 
na aprobatę społeczną. Oznacza to, że im mniejsze jest zapotrzebowanie na aprobatę 
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społeczną, tym większe jest przekonanie, że negatywnym skutkiem korupcji jest 
tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów. I odwrotnie – im 
większe jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, tym mniejsza jest pewność, że 
tworzenie się nieuzasadnionego systemu dystrybucji przywilejów jest negatywnym 
skutkiem korupcji. Siła tego związku jest wyraźna, ale niska (0,249). Testowany mo-
del wyjaśnia 6,2% zmienności zmiennej „tworzenie się nieuzasadnionego systemu 
dystrybucji przywilejów”. 
 Podsumowanie: zarówno w grupie młodzieży polskiej, jak i w grupie mło-
dzieży ukraińskiej stwierdzono po jednej istotnej relacji między negatywnymi skut-
kami korupcji a zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną. 
  
Nie stwierdzono innych istotnych statystycznie zależności między zapotrze-
bowaniem na aprobatę społeczną a postawami wobec korupcji. 
Reasumując, nie zauważano istotnych zależności między ogólnymi posta-
wami wobec zjawiska korupcji a potrzebą aprobaty społecznej. Zanotowano istotną 
zależność komponentu behawioralnego postaw wobec korupcji od zapotrzebowa-
nia na aprobatę społeczną.  
 
4. Postawy wobec korupcji a poziom uczciwości  
 
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między pozio-
mem uczciwości a postawami wobec korupcji. 
W grupie studentów polskich nie stwierdzono istotnych statystycznie zależ-
ności pomiędzy ogólnym wskaźnikiem postaw wobec zjawiska korupcji w życiu 
społecznym a własną oceną uczciwości. 
W grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotne statystycznie zależno-
ści między poziomem uczciwości a ogólnym poziomem postaw wobec korupcji  
(p<0,015). Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, że 
zależność między analizowanymi zmiennymi w próbie jest niewyraźna (0,175).  
Zależność w próbie przedstawia się następująco: część młodzieży ukraiń-
skiej, która określa się jako przeciętnie uczciwa, częściej niż pozostali respondenci 
przejawia przeciętne postawy wobec korupcji (75,3%). Należy jednak zwrócić 
uwagę, że  badani, którzy określają się jako uczciwi, częściej niż inni badani prezen-
tują negatywne postawy wobec korupcji (27,3%), zaś osoby określające się jako nie-
uczciwe – częściej pozytywne (28,6%). 
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Tabela 83. Zależności między poziomem uczciwości  
a ogólnym poziomem postaw wobec korupcji – młodzież ukraińska 
 
 
 
 Podsumowanie: w grupie młodzieży polskiej nie stwierdzono istotnych staty-
stycznie zależności między poziomem uczciwości a ogólnym wskaźnikiem postaw 
wobec korupcji. 
  
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między pozio-
mem uczciwości a komponentami postaw wobec korupcji.  
Szczegółowa analiza materiału empirycznego ujawniła w grupie młodzieży 
polskiej tylko jedną zależność istotną statystycznie – między poziomem uczciwości 
a komponentem behawioralnym postaw wobec korupcji (p<0,009). Na podstawie 
współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, że zależność między anali-
zowanymi zmiennymi w próbie jest niewyraźna (0,183).  
 
Tabela 84. Zależności między poziomem uczciwości  
a komponentem behawioralnym postaw wobec korupcji – młodzież polska 
 
 
Zależność w próbie przedstawia się następująco: część młodzieży polskiej, 
która określa się jako uczciwa, częściej niż pozostali respondenci przejawia nega-
tywne postawy wobec korupcji w komponencie behawioralnym (20,0%) i odwrot-
nie – osoby, które określają się jako nieuczciwe, częściej niż inni badani pozytywnie 
odnoszą się do zachowań (działań) korupcyjnych (23,8%).  
W grupie młodzieży ukraińskiej komponent poznawczy postaw wobec ko-
rupcji różnicowany jest na poziomie istotnym przez poziom uczciwości (p<0,012). 
Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, że zależność 
między analizowanymi zmiennymi w próbie jest niewyraźna (0,179).  
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Tabela 85. Zależności między poziomem uczciwości  
a komponentem poznawczym postaw wobec korupcji – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zależność w próbie przedstawia się następująco: młodzież ukraińska, która 
określa się jako przeciętnie uczciwa, częściej niż pozostali respondenci przejawia 
przeciętne postawy wobec korupcji w komponencie poznawczym (90,9%).  
 
Tabela 86. Zależności między poziomem uczciwości  
a komponentem emocjonalnym postaw wobec korupcji – młodzież ukraińska 
 
 
 
Stwierdzono istotną statystycznie zależność między poziomem uczciwości 
a komponentem emocjonalnym postaw wobec korupcji (p<0,007). Na podstawie 
współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, że zależność między anali-
zowanymi zmiennymi w próbie jest niewyraźna (0,188). Zależność przedstawia się 
następująco: młodzież ukraińska, która określa się jako uczciwa, częściej niż pozo-
stali respondenci przejawia negatywne postawy wobec korupcji w komponencie 
emocjonalnym (40,9%).  
Podsumowanie: stwierdzono istotne statystycznie zależności między pozio-
mem uczciwości badanych a komponentami postaw wobec korupcji – w grupie mło-
dzieży polskiej jedną zależność, w grupie młodzieży ukraińskiej dwie zależności. 
  
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między pozio-
mem uczciwości a znajomością definicji korupcji. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność mię-
dzy poziomem uczciwości a znajomością definicji korupcji (p<0,003). Na podstawie 
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współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, że zależność między anali-
zowanymi zmiennymi w próbie jest wyraźna, ale niska (0,240).  
 
Tabela 87. Zależności między poziomem uczciwości  
a znajomością definicji korupcji – młodzież polska 
 
 
 
Zależność przedstawia się następująco: młodzież polska, która określa się 
jako nieuczciwa, częściej niż pozostali badani deklaruje znajomość definicji korupcji 
(61,9%). 
Podsumowanie: w grupie młodzieży ukraińskiej nie stwierdzono istotnej za-
leżności między poziomem uczciwości a znajomością definicji korupcji. 
  
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między pozio-
mem uczciwości a wrażeniami, jakie wywołują niektóre pojęcia związane z korupcją. 
W grupie młodzieży polskiej ujawniono istotną statystycznie zależność mię-
dzy poziomem uczciwości a wrażeniem, jakie wywołuje pojęcie „korupcja w życiu 
społecznym” (p<0,011). Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można 
stwierdzić, że zależność między analizowanymi zmiennymi w próbie jest wyraźna, 
ale niska (0,222).  
Zależność przedstawia się następująco: grupa młodzieży polskiej, która okre-
śla się jako uczciwa, częściej niż pozostali badani stwierdziła, że pojęcie „korupcja 
w życiu społecznym” wywołuje u nich wrażenia negatywne (80,0%). 
 
Tabela 88. Zależności między poziomem uczciwości a wrażeniem,  
jakie wywołuje pojęcie „korupcja w życiu społecznym” – młodzież polska 
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Podsumowanie: stwierdzono tylko jedną – w grupie młodzieży polskiej – za-
leżność między poziomem uczciwości a wrażeniami, jakie wywołują niektóre poję-
cia związane z korupcją. Istotnych relacji między tymi zmiennymi nie ujawniono  
w grupie młodzieży ukraińskiej. 
  
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między pozio-
mem uczciwości a przyjęciem łapówki w przypadku pewności braku konsekwencji 
z tego powodu. 
W grupie młodzieży polskiej ujawniono istotną statystycznie zależność mię-
dzy poziomem uczciwości a przyjęciem łapówki w przypadku braku konsekwencji  
z tego powodu (p<0,000). Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można 
stwierdzić, że zależność między analizowanymi zmiennymi w próbie jest wyraźna, 
ale niska (0,286).  
Zależność przedstawia się następująco: część młodzieży polskiej, która okre-
śla się jako uczciwa, częściej niż pozostali badani stwierdziła, że nie przyjmie  
łapówki nawet wtedy, gdy będzie miała pewność, że nie poniesie z tego powodu 
konsekwencji (75,0%). 
 
Tabela 89. Zależności między poziomem uczciwości a przyjęciem łapówki  
w przypadku pewności braku konsekwencji z tego powodu – młodzież polska 
 
 
Podsumowanie: w grupie młodzieży ukraińskiej nie stwierdzono istotnych 
relacji między poziomem uczciwości a przyjęciem łapówki w przypadku pewności 
braku konsekwencji z tego powodu. 
  
Testem niezależności Chi² Pearsona i analizą regresji sprawdzono zależności 
między poziomem uczciwości a obszarami życia społecznego, w których najczęściej 
występuje korupcja. 
Szczegółowa analiza materiału empirycznego ujawniła w grupie młodzieży 
polskiej zależność istotną statystycznie między poziomem uczciwości a opinią  
o policji jako obszarze życia społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja 
(p<0,028). Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można stwierdzić, że 
zależność między analizowanymi zmiennymi w próbie jest niewyraźna (0,189).  
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Tabela 90. Zależności między poziomem uczciwości a opinią na temat policji  
jako obszarze życia społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja – młodzież polska 
 
 
 
Zależność przedstawia się następująco: młodzież polska, która określa się 
jako uczciwa, częściej niż pozostali respondenci twierdzi, że w policji najczęściej wy-
stępuje zjawisko korupcji (75,0%). 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między opinią na temat służby celnej jako obszarze życia, w którym najczęściej wy-
stępuje korupcja, a poziomem uczciwości. Wykonano więc analizę regresji jedno-
zmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą była opinia na temat służby celnej, 
a zmienną wyjaśniającą „poziom uczciwości”. 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=7,75; p<0,006. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,194, przy p<0,006) 
można stwierdzić, że opinia na temat służby celnej jako obszarze życia społecznego, 
w którym najczęściej występuje korupcja, powiązana jest z poziomem uczciwości. 
Oznacza to, że im wyższy jest poziom uczciwości, tym większe jest przekonanie, że 
służba celna to obszar życia społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja. 
I odwrotnie – im niższy jest poziom uczciwości, tym mniejsza jest pewność, że 
służba celna to obszar życia, w którym najczęściej występuje korupcja. Siła tego 
związku jest niewyraźna (0,194). Testowany model wyjaśnia tylko 3,8% zmienności 
zmiennej „opinia na temat służby celnej”. 
 
Tabela 91. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „opinia na temat służby celnej  
jako obszarze życia społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja”  
i zmiennej wyjaśniającej „poziom uczciwości” – młodzież polska 
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Na podstawie analizy regresji w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono 
istotną statystycznie zależność między opinią na temat zamówień publicznych jako 
obszarze życia, w którym najczęściej występuje korupcja, a poziomem uczciwości. 
Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą 
była „opinia na temat zamówień publicznych”, a zmienną wyjaśniającą „poziom 
uczciwości”. 
 
Tabela 92. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „opinia na temat zamówień publicznych  
jako obszarze życia społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja”  
i zmiennej wyjaśniającej „poziom uczciwości” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=6,63; p<0,011. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,180, przy p<0,011) 
można stwierdzić, że opinia na temat zamówień publicznych jako obszarze życia 
społecznego, w którym najczęściej występuje korupcja, powiązana jest z poziomem 
uczciwości. Oznacza to, że im wyższy jest poziom uczciwości, tym większe jest 
przekonanie, że zamówienia publiczne, to obszar życia społecznego, w którym naj-
częściej występuje korupcja. I odwrotnie – im niższy jest poziom uczciwości, tym 
mniejsza jest pewność, że zamówienia publiczne to obszar życia społecznego, w któ-
rym najczęściej występuje korupcja. Siła tego związku jest niewyraźna (0,180).  
Testowany model wyjaśnia tylko 3,2% zmienności zmiennej „opinia na temat zamó-
wień publicznych”. 
Podsumowanie: w grupie młodzieży polskiej stwierdzono dwie istotne za-
leżności, a w grupie młodzieży ukraińskiej jedną istotną zależność między pozio-
mem uczciwości a obszarami życia społecznego, w których najczęściej występuje 
korupcja. 
  
Testem niezależności Chi² Pearsona i analizą regresji sprawdzono zależności 
między poziomem uczciwości a źródłami korupcji. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między poziomem uczciwości a źródłem korupcji, jakim jest dowolność w interpre-
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tacji przepisów i podejmowania decyzji (p<0,010). Na podstawie współczynnika ko-
relacji V Cramera można stwierdzić, że zależność między analizowanymi zmien-
nymi w próbie jest wyraźna, ale niska (0,215).  
Tabela 93. Zależności między poziomem uczciwości a źródłem korupcji, jakim jest dowolność 
w interpretacji przepisów i podejmowania decyzji – młodzież polska 
 
 
 
 
Zależność w próbie przedstawia się następująco: młodzież polska, która 
określa się jako nieuczciwa, częściej niż pozostali respondenci twierdzi, że źródłem 
korupcji jest dowolność w interpretacji przepisów i podejmowania decyzji (66,3%). 
W grupie młodzieży polskiej istnieje również istotna statystycznie zależność 
między poziomem uczciwości a źródłem korupcji, jakim jest społeczne przyzwole-
nie na korupcję (p<0,036). Na podstawie współczynnika korelacji V Cramera można 
stwierdzić, że zależność między analizowanymi zmiennymi w próbie jest niewy-
raźna (0,182).  
 
Tabela 94. Zależności między poziomem uczciwości a źródłem korupcji,  
jakim jest społeczne przyzwolenie na korupcję – młodzież polska 
 
 
 
Zależność w próbie przedstawia się następująco: młodzież polska, która 
określa się jako nieuczciwa, częściej niż pozostali respondenci twierdzi, że źródłem 
korupcji jest społeczne przyzwolenie na korupcję (85,7%). 
Na podstawie analizy regresji w grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono 
istotną statystycznie zależność między następującymi źródłami korupcji: „nadmiar 
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kompetencji w ręku jednego urzędnika”, „lekceważenie dokumentacji i sprawoz-
dawczości”, „nierówność w dostępie do informacji dotyczących kwestii gospodar-
czych”, „mało skuteczne rozwiązania prawne” a poziomem uczciwości. Wykonano 
więc analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą były wymie-
nione źródła korupcji, a zmienną wyjaśniającą „poziom uczciwości”. 
 
Tabela 95. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „nadmiar kompetencji w ręku jednego  
urzędnika jako źródło korupcji” i zmiennej wyjaśniającej „poziom uczciwości” – młodzież ukraińska 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=4,53; p<0,035. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,150, przy 
p<0,035) można stwierdzić, że źródło korupcji, jakim jest nadmiar  kompetencji  
w ręku jednego urzędnika, powiązane jest z poziomem uczciwości. Oznacza to, że 
im wyższy jest poziom uczciwości, tym mniejsze jest przekonanie, że nadmiar kom-
petencji w ręku jednego urzędnika jest źródłem korupcji. I odwrotnie – im niższy 
jest poziom uczciwości, tym większa jest pewność, że źródłem korupcji jest nadmiar 
kompetencji w ręku jednego urzędnika. Siła tego związku jest niewyraźna (0,150). 
Testowany model wyjaśnia tylko 2,2% zmienności zmiennej „nadmiar kompetencji 
w ręku jednego urzędnika”. 
 
Tabela 96. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości 
jako źródło korupcji” i zmiennej wyjaśniającej „poziom uczciwości” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=6,65; p<0,011. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,180, przy p<0,011) 
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można stwierdzić, że źródło korupcji, jakim jest lekceważenie dokumentacji i spra-
wozdawczości, powiązane jest z poziomem uczciwości. Oznacza to, że im wyższy 
jest poziom uczciwości, tym większe jest przekonanie, że lekceważenie dokumenta-
cji i sprawozdawczości jest źródłem korupcji. I odwrotnie – im niższy jest poziom 
uczciwości, tym mniejsza jest pewność, że źródłem korupcji jest lekceważenie do-
kumentacji i sprawozdawczości. Siła tego związku jest niewyraźna (0,180). Testo-
wany model wyjaśnia tylko 3,2% zmienności zmiennej „lekceważenie dokumentacji 
i sprawozdawczości”. 
 
Tabela 97. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „nierówność w dostępie  
do informacji dotyczących różnych kwestii gospodarczych jako źródło korupcji”  
i zmiennej wyjaśniającej „poziom uczciwości” – młodzież ukraińska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=5,26; p<0,023. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,161, przy p<0,023) 
można stwierdzić, że źródło korupcji, jakim jest nierówność w dostępie do informa-
cji dotyczących różnych kwestii gospodarczych, powiązane jest z poziomem uczci-
wości. Oznacza to, że im wyższy jest poziom uczciwości, tym większe jest przeko-
nanie, że nierówność w dostępie do informacji dotyczących różnych kwestii gospo-
darczych jest źródłem korupcji. I odwrotnie – im niższy jest poziom uczciwości, tym 
mniejsza jest pewność, że źródłem korupcji jest nierówność w dostępie do informacji 
dotyczących różnych kwestii gospodarczych. Siła tego związku jest niewyraźna 
(0,161). Testowany model wyjaśnia tylko 2,6% zmienności zmiennej „nierówność  
w dostępie do informacji dotyczących różnych kwestii gospodarczych”. 
 
Tabela 98. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „mało skuteczne rozwiązania prawne  
jako źródło korupcji” i zmiennej wyjaśniającej „poziom uczciwości” – młodzież ukraińska 
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Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=7,51; p<0,007. Na podstawie współczynnika regresji (β=0,191, przy p<0,007) 
można stwierdzić, że źródło korupcji, jakim są mało skuteczne rozwiązania prawne, 
powiązane jest z poziomem uczciwości. Oznacza to, że im wyższy jest poziom ucz-
ciwości, tym większe jest przekonanie, że mało skuteczne rozwiązania prawne są 
źródłem korupcji. I odwrotnie – im niższy jest poziom uczciwości, tym mniejsza jest 
pewność, że źródłem korupcji są mało skuteczne rozwiązania prawne. Siła tego 
związku jest niewyraźna (0,191). Testowany model wyjaśnia tylko 3,7% zmienności 
zmiennej „mało skuteczne rozwiązania prawne”. 
Podsumowanie: stwierdzono istotne statystycznie zależności między pozio-
mem uczciwości a źródłami korupcji – w grupie młodzieży polskiej dwie, a w gru-
pie młodzieży ukraińskiej cztery. 
  
Testem niezależności Chi² Pearsona sprawdzono zależności między pozio-
mem uczciwości a negatywnymi skutkami korupcji. 
Szczegółowa analiza materiału empirycznego ujawniła w grupie młodzieży 
polskiej tylko jedną zależność istotną statystycznie – między poziomem uczciwości 
a negatywnym skutkiem korupcji, jakim jest tworzenie się nieuzasadnionego sys-
temu dystrybucji przywilejów (p<0,037). Na podstawie współczynnika korelacji  
V. Cramera można stwierdzić, że zależność między analizowanymi zmiennymi w 
próbie jest niewyraźna (0,181).  
 
Tabela 99. Zależności między poziomem uczciwości a negatywnym skutkiem korupcji, jakim jest 
tworzenie się nieuzasadnionego systemu przywilejów – młodzież polska 
 
 
 
Zależność przedstawia się następująco: młodzież polska, która określa się 
jako uczciwa, częściej niż pozostali respondenci twierdzi, że negatywnym skutkiem 
korupcji nie jest tworzenie się nieuzasadnionego systemu przywilejów (80,0%). Od-
miennego zdania jest ponad połowa badanych osób, które określiły się jako nieucz-
ciwe (57,1%). 
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Podsumowanie: w grupie młodzieży polskiej stwierdzono tylko jedną 
istotną zależność między poziomem uczciwości a negatywnymi skutkami korupcji. 
W grupie młodzieży ukraińskiej zależności między tymi zmiennymi nie ujawniono. 
 
Za pomocą analizy regresji sprawdzono zależności między poziomem uczci-
wości a zachowaniami korupcyjnymi. 
W grupie młodzieży polskiej stwierdzono istotną statystycznie zależność 
między zachowaniem korupcyjnym, jakim jest nepotyzm, a poziomem uczciwości. 
Wykonano więc analizę regresji jednozmiennowej, w której zmienną wyjaśnianą 
był „nepotyzm”, a zmienną wyjaśniającą „poziom uczciwości”. 
 
Tabela 100. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej „nepotyzm”  
i zmiennej wyjaśniającej „poziom uczciwości” – młodzież polska 
 
 
 
Zaproponowany model regresji jest dopasowany do danych, bowiem 
F(1,198)=3,93; p<0,049. Na podstawie współczynnika regresji (β=-0,139, przy 
p<0,049) można stwierdzić, że nepotyzm jako zachowanie korupcyjne powiązany 
jest z poziomem uczciwości. Oznacza to, że im wyższy jest poziom uczciwości, tym 
większe jest przekonanie o nepotyzmie jako częstym zachowaniu korupcyjnym  
w społeczeństwie. I odwrotnie – im niższy jest poziom uczciwości, tym mniejsza jest 
pewność, że nepotyzm jako zachowanie korupcyjne często występuje w społeczeń-
stwie. Siła tego związku jest niewyraźna (0,136). Testowany model wyjaśnia tylko 
1,9% zmienności zmiennej „nepotyzm”. 
Podsumowanie: w grupie młodzieży polskiej stwierdzono tylko jedną 
istotną zależność między poziomem uczciwości a zachowaniami korupcyjnymi.  
W grupie młodzieży ukraińskiej zależności między tymi zmiennymi nie ujawniono. 
Nie stwierdzono innych istotnych statystycznie zależności między pozio-
mem uczciwości a postawami wobec korupcji. 
 
W zakresie istotnych zależności między postawami studentów wobec korup-
cji a uczciwością własną badanych, związek taki zauważony został jedynie w grupie 
studentów ukraińskich. Tym samym studenci, którzy wyrażają swoją uczciwość, 
prezentują jednocześnie negatywne postawy wobec zjawiska korupcji, a określający 
się jako nieuczciwi – pozytywne.  
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5. Podsumowanie 
 
Niniejszy rozdział został poświęcony analizie zależności między postawami 
wobec korupcji a wybranymi korelatami, którymi są: wartości ostateczne i instru-
mentalne, potrzeba aprobaty społecznej i ocena własnej uczciwości badanych.  
W rozdziale metodologicznym, w celu uzyskania wyczerpującej odpowiedzi 
na problem o charakterze zależnościowym: czy występuje, a jeśli tak, to jaka jest 
zależność między postawami wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym a sys-
temem wartości, poczuciem aprobaty społecznej oraz poziomem uczciwości ba-
danych studentów? postawione zostały cztery problemy szczegółowe wraz z hipo-
tezami roboczymi.  
Aby uzyskać odpowiedzi na pierwszy problem szczegółowy, została doko-
nana analiza regresji jednozmiennowej pomiędzy zmienną wyjaśnianą – postawy 
wobec korupcji, a zmiennymi wyjaśniającymi – wartości ostateczne. Wykazała ona, 
że zarówno wśród młodzieży akademickiej polskiej, jak i ukraińskiej istnieją istotne 
statystycznie związki pomiędzy ogólnym poziomem postaw wobec korupcji a war-
tościami ostatecznymi. Zarówno w przypadku grupy studentów polskich, jak rów-
nież studentów ukraińskich zanotowano najsilniejszy związek postaw wobec ko-
rupcji z wartościami rodzinnymi i społecznymi. 
Istnieje związek między postawami wobec korupcji a wartościami: bezpie-
czeństwo rodziny, mądrość, równowaga i równość. Im wyższe miejsce w hierarchii 
zajmują poszczególne wartości, tym bardziej negatywne postawy wobec korupcji 
prezentują respondenci z Polski. Wśród polskich studentów zauważono zależność 
między postawami wobec korupcji a wartościami ostatecznymi: dostanie życie, 
przyjemność, życie pełne wrażeń. Im wyższe miejsce w hierarchii zajmują wymie-
nione wartości ostateczne, tym bardziej negatywne postawy wobec zjawiska korup-
cji prezentują badani studenci.  
Również w grupie studentów ukraińskich zauważono istnienie istotnej sta-
tystycznie zależności między postawami wobec korupcji a wartościami ostatecz-
nymi, takimi jak: bezpieczeństwo rodziny, świat piękna, uznanie społeczne i życie 
pełne wrażeń. Im wyższą rangę w hierarchii zajmują wartości: bezpieczeństwo ro-
dziny, świat piękna i uznanie społeczne, tym bardziej postawy wobec zjawiska ko-
rupcji w życiu społecznym są negatywne. Jednocześnie zauważono, że im wyższe 
miejsce zajmuje wartość życie pełne wrażeń, tym bardziej pozytywne postawy wo-
bec korupcji reprezentują badani. 
 
Odpowiedzi uzyskane na pierwszy problem szczegółowy: 
1. W jakim stopniu postawy badanych studentów wobec korupcji zależą od ce-
nionych wartości ostatecznych oraz jakie są różnice w tym względzie między stu-
dentami polskimi i ukraińskimi? 
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upoważniają do stwierdzenia, że:  
Istnieje zależność między postawami badanych osób wobec korupcji a ich celami i dążeniami 
życiowymi. Najsilniejszy związek zachodzi z wartościami rodzinnymi i społecznymi. Nie 
występują też istotne różnice między badanymi grupami studentów polskich i ukraińskich. 
Postawiona hipoteza robocza potwierdziła się.  
 
Przeprowadzona analiza zależności między ogólnymi postawami studentów 
wobec zjawiska korupcji a wartościami instrumentalnymi wykazała, że pomiędzy 
wymienionymi zmiennymi w grupie młodzieży polskiej nie zachodzi żadna 
istotna zależność, natomiast w grupie studentów ukraińskich zachodzi istotna za-
leżność między ogólnym poziomem postaw wobec korupcji a wartościami: czysty 
i odpowiedzialny. Im wyższą rangę otrzymały wymienione wartości, tym bardziej 
negatywne postawy wobec korupcji prezentują studenci z Ukrainy. 
Pomiędzy poszczególnymi komponentami postaw wobec korupcji wyka-
zano istotne zależności. Dokonana została analiza regresji między wartościami in-
strumentalnymi a znajomością definicji korupcji, oceną częstotliwości występowa-
nia zjawiska korupcji w życiu społecznym, przyjęciem łapówki w przypadku pew-
ności braku konsekwencji z tego powodu, deklarowanym zachowaniem w sytuacji 
bycia świadkiem wręczania łapówki.  
Stwierdzono istotne statystycznie zależności między znajomością definicji 
korupcji (komponent poznawczy) a wartościami instrumentalnymi. W grupie mło-
dzieży polskiej wystąpiły dwie zależności (szerokie horyzonty, posłuszeństwo), 
ukraińskiej – jedna (ambicja). Im mniej cenioną przez studentów polskich była war-
tość szerokie horyzonty, tym większą znajomością definicji korupcji odznaczali się 
badani. Im bardziej cenioną, w opinii studentów polskich, była wartość posłuszeń-
stwo, tym lepszą prezentowali znajomość definicji korupcji. W grupie porównaw-
czej zaobserwowano, że im mniejszą rangę studenci ukraińscy nadawali wartości 
ambicja, tym posiadali mniejszą znajomość definicji korupcji. Zauważa się również, 
ale jedynie w grupie studentów z Ukrainy, zależność między oceną częstotliwości 
występowania zjawiska korupcji w życiu społecznym (komponent  poznawczy)  
a wartością instrumentalną, jaką jest odpowiedzialność. Oznacza to, że im niżej ce-
nioną wartością była odpowiedzialność, tym wyższą ocenę częstotliwości występo-
wania korupcji wskazywali badani.  
Zarówno w grupie polskiej, jak i ukraińskiej stwierdzono po jednej zależności 
między przyjęciem łapówki w przypadku pewności braku konsekwencji z tego po-
wodu (komponent behawioralny) a wartościami instrumentalnymi (studenci pol-
scy – pogodny, młodzież ukraińska – logiczny). Im mniej cenioną była wartość po-
godny, tym większe prawdopodobieństwo nieprzyjęcia przez studentów łapówki 
w przypadku pewności braku konsekwencji z tego powodu. W grupie porównaw-
czej zauważono, że im mniejszą wartością była logiczność, tym mniejsze występuje 
prawdopodobieństwo przyjęcia łapówki w sytuacji pewności braku konsekwencji 
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z tego powodu przez badanych. W grupie polskiej i ukraińskiej zauważono po jed-
nej istotnej zależności między deklarowanym zachowaniem w sytuacji bycia świad-
kiem wręczania łapówki (komponent behawioralny) a wartościami instrumental-
nymi (studenci polscy – pomocny, studenci ukraińscy – logiczny). Im wyższą rangę 
studenci polscy i ukraińscy nadali wymienionym wartościom instrumentalnym,  
z tym większą pewnością deklarowali zdecydowaną reakcję w sytuacji bycia świad-
kiem korupcji. W grupie młodzieży ukraińskiej stwierdzono istotne statystycznie 
zależności między działaniami zwalczającymi korupcję a wartościami instrumen-
talnymi. Zauważono, że im mniejsze posiadali przekonanie, że działaniami zwal-
czającymi korupcję są: zwiększenie odpowiedzialności indywidualnej za podejmo-
wane decyzje oraz edukacja społeczeństwa, tym mniejsze znaczenie miały dla nich 
wartości: opanowanie i posłuszeństwo.  
 
Analizując dane empiryczne w poszukiwaniu odpowiedzi na drugi problem szcze-
gółowy, który brzmiał: 
2. W jakim stopniu wartości instrumentalne określają postawy badanych stu-
dentów wobec korupcji i czy występują istotne różnice między studentami pol-
skimi i ukraińskimi? 
należy stwierdzić, że postawiona hipoteza: 
Wartości instrumentalne w istotny sposób określają zarówno wiedzę i przekonania studen-
tów, jak i ich stosunek emocjonalny do różnych przejawów korupcji w życiu społecznym 
i osób skorumpowanych, a także deklarowane zachowania w sytuacjach korupcjogennych 
oraz stosunek do zwalczania tego zjawiska. Silniejszy związek między tymi zmiennymi wy-
stępuje wśród młodzieży polskiej niż ukraińskiej, 
została potwierdzona tylko w części. 
 
Wartości instrumentalne w istotny sposób określają postawy ogólne wobec 
zjawiska korupcji tylko wśród studentów ukraińskich. Jednocześnie jednak analiza 
związków poszczególnych komponentów postaw ujawniła, że wartości instrumen-
talne w istotny sposób określają wiedzę i przekonania studentów (w obydwu gru-
pach badanych, przy czym w grupie młodzieży polskiej koreluje jedynie element 
znajomości definicji korupcji) – komponent poznawczy. Zarazem w żadnej z bada-
nych grup nie zanotowano związku pomiędzy wartościami instrumentalnymi  
a komponentem emocjonalno-oceniającym postaw wobec zjawiska korupcji. Rów-
nocześnie stwierdzono, że w zakresie komponentu behawioralnego postaw istnieją 
istotne zależności między deklarowanym zachowaniem studentów w sytuacjach 
korupcjogennych a wartościami instrumentalnymi. Silniejszy związek między 
tymi zmiennymi występuje wśród młodzieży ukraińskiej, a nie, jak zakładano, 
wśród młodzieży polskiej.  
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Drugim analizowanym korelatem postaw studentów polskich i ukraińskich 
była aprobata społeczna. Nie stwierdzono istotnych zależności między ogólnymi 
postawami wobec zjawiska korupcji a potrzebą aprobaty społecznej. Analiza doko-
nana za pomocą testu niezależności Chi2 Pearsona wykazała jedną zależność mię-
dzy zapotrzebowaniem na aprobatę społeczną a komponentem behawioralnym 
postawy wobec zjawiska korupcji, ujawnioną w grupie studentów ukraińskich. 
Przejawia się to w tym, że młodzież, która ma duże zapotrzebowanie na aprobatę 
społeczną, ujawnia negatywne postawy wobec korupcji w komponencie behawio-
ralnym. Natomiast ci, którzy wykazują małe zapotrzebowanie na aprobatę spo-
łeczną, częściej przejawiają przeciętne postawy wobec korupcji. 
 
Postawiona do problemu badawczego: 
3. Jaka występuje zależność między postawami młodzieży akademickiej wobec 
korupcji a jej poczuciem aprobaty społecznej oraz czy występują różnice między 
studentami polskimi i ukraińskimi? 
hipoteza robocza: 
Zachodzi istotna zależność między postawami wobec korupcji badanych a ich poczuciem 
aprobaty społecznej. Im wyższe poczucie aprobaty społecznej, tym bardziej negatywne po-
stawy młodzieży wobec korupcji. Nie występują tu różnice w badanych grupach studentów, 
w całości nie potwierdziła się.  
 
Nie zachodzi bowiem istotna zależność między postawami studentów wo-
bec zjawiska korupcji a potrzebą aprobaty społecznej. Dostrzeżono jedynie zależ-
ności pomiędzy niektórymi elementami komponentu behawioralnego w poszcze-
gólnych grupach badawczych. 
Wśród młodzieży polskiej stwierdzono zależność między zapotrzebowa-
niem na aprobatę społeczną a znajomością definicji korupcji (element komponentu 
poznawczego). Ci, którzy posiadają małe zapotrzebowanie na aprobatę społeczną,  
deklarują lepszą  znajomość definicji korupcji. 
Stwierdzono również istotną zależność między wrażeniem, jakie wywołują 
pojęcia: korupcja w życiu społecznym, przyjmowanie korzyści finansowej, tzw. ła-
pówki oraz protekcjonizm (elementy komponentu emocjonalnego), a poczuciem 
aprobaty społecznej w grupie młodzieży ukraińskiej. 
Zauważono zarazem, że w grupie młodzieży ukraińskiej istnieje zależność 
między poczuciem aprobaty społecznej a przyjęciem łapówki w przypadku pewno-
ści braku konsekwencji z tego powodu (element komponentu behawioralnego). 
Oznacza to, że studenci, którzy mają duże zapotrzebowanie na aprobatę społeczną, 
częściej niż inni badani deklarują, że nie przyjęliby korzyści majątkowej. 
Określono pozostałe istotne zależności między np. obszarami życia, w któ-
rych najczęściej występuje korupcja, rodzajami zachowań korupcyjnych, źródłami 
korupcji oraz negatywnymi skutkami korupcji a potrzebą aprobaty społecznej.  
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Im większe zapotrzebowanie na aprobatę społeczną przejawiają polscy studenci, 
tym mniejsza jest ich pewność, że w sądzie i prokuraturze występuje korupcja. Na-
tomiast  im większe jest zapotrzebowanie na aprobatę społeczną w grupie mło-
dzieży akademickiej ukraińskiej, tym mniejszą pewność wystąpienia przestępstw 
korupcyjnych w policji, sądach i prokuraturze oraz służbie celnej wyrażają badani.  
 
Trzecim korelatem postawy uczyniono poziom uczciwości. Poddając anali-
zie związki między zmiennymi, jedynie w grupie młodzieży ukraińskiej stwier-
dzono istotną zależność między poziomem uczciwości a ogólnym wskaźnikiem 
postaw wobec zjawiska korupcji. Wyraża się to przez stwierdzenie, że osoby ucz-
ciwe prezentują postawy negatywne wobec korupcji, zaś nieuczciwe – pozytywne.  
Zauważono istotny statystycznie związek poszczególnych komponentów 
postaw wobec zjawiska korupcji z poziomem uczciwości badanych. Komponent be-
hawioralny postaw studentów polskich koreluje z poziomem uczciwości w następu-
jący sposób: ci, którzy określają się jako uczciwi, częściej niż inni przejawiają postawy 
negatywne wobec korupcji. W grupie studentów ukraińskich, zarówno w zakresie 
komponentu poznawczego, jak i emocjonalno-oceniającego, odnotowuje się istotnie 
statystyczny związek. Im częściej młodzież ukraińska określa siebie jako przeciętnie 
uczciwą, tym częściej obserwuje się przeciętne postawy w komponencie poznaw-
czym, a także im częściej deklaruje swoją uczciwość, tym bardziej negatywne po-
stawy wobec korupcji wyraża w zakresie komponentu emocjonalno-oceniającego. 
Reasumując, nie zauważa się istotnej zależności między ogólnym poziomem 
postaw studentów polskich wobec zjawiska korupcji a reprezentowanym pozio-
mem uczciwości.  
 
Hipotetyczna odpowiedź na problem szczegółowy: 
4. Jaki jest związek między postawami studentów wobec korupcji a ich poczu-
ciem uczciwości? Czy występują istotne różnice między badanymi grupami mło-
dzieży? 
która brzmi: 
Występuje istotna zależność między postawami wobec korupcji a reprezentowanym pozio-
mem uczciwości. Im wyższe poczucie uczciwości, tym bardziej negatywne postawy wobec 
korupcji. Silniejsza zależność występuje tu wśród młodzieży polskiej niż ukraińskiej, 
częściowo potwierdziła się.  
 
Zakładano, że występująca zależność jest silniejsza w grupie młodzieży polskiej 
niż ukraińskiej, a z przeprowadzonych badań wynika, że omawiana zależność do-
tyczy tylko studentów ukraińskich. 
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Kształtowanie pożądanych postaw powinno odbywać się jak najwcześniej, 
gdyż to warunkuje największą efektywność i skuteczność tego procesu. M. Oryl 
podkreśla, że wśród wszystkich czynników środowiskowych mających znaczenie 
w procesie zmiany postawy, najskuteczniejszymi są metody wychowania. Nie-
zmiernie istotne jest wobec tego odpowiednie przygotowanie przyszłych pedago-
gów i wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kształ-
towania postaw wobec zjawiska korupcji.  
Walka z przestępczością korupcyjną jest wspierana przez organy władzy pu-
blicznej, przy współpracy z przedsiębiorstwami różnego typu oraz organizacjami 
pozarządowymi. W celu przeciwdziałania korupcji podejmowane są działania legi-
slacyjne na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. O tym, jak istotnym spo-
łecznym problemem jest korupcja, świadczyć może fakt prowadzenia badań o cha-
rakterze międzynarodowym, takich jak Indeks Percepcji Korupcji czy Barometr Ko-
rupcji. W Polsce w 2015 roku został przyjęty do realizacji Rządowy Program Przeciw-
działania Korupcji na lata 2014-2019. Wyznaczone są w nim zadania kierowane do 
różnych instytucji rządowych i samorządowych. Ich adresatem między innymi zo-
stało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Uczelnie wyższe zostały okre-
ślone jako realizator wiodący zadania Propagowanie w społeczności akademickiej zacho-
wań przeciwdziałających korupcji, w tym opracowanie i realizacja przez uczelnie programu 
dla studentów i nauczycieli akademickich oraz prowadzenie przez nie kampanii informacyj-
nej dla ww. grupy docelowej. Wśród zaleceń zawartych w Rządowym Programie Prze-
ciwdziałania Korupcji szczególną uwagę zwrócono na dokonywanie rozpoznania 
w zakresie styczności społeczeństwa z szeroko rozumianą korupcją. Przedstawiona 
w niniejszej monografii diagnoza postaw studentów wobec zjawiska korupcji jest 
odpowiedzią na wyżej wspomniane zalecenia. 
Podjęte badania zmierzały do ustalenia kwestii odnoszących się do postaw 
studentów polskich i ukraińskich wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym. 
Pełne zgłębienie tematu nie było możliwe bez dokonania przeglądu literatury i do-
tychczas przeprowadzonych badań. W niemal wszystkich opracowaniach nauko-
wych i statystycznych, również tych przygotowywanych na zamówienie różnych 
instytucji publicznych, korupcja opisywana jest jako jedna z patologii trudnych 
do zdiagnozowania, zwalczania czy też przeciwdziałania. Zarówno na szczeblu 
teoretyczno-badawczym, jak i praktycznym podejmowanych jest wiele działań ma-
jących ograniczyć ten proceder.   
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Przedmiotem badań uczyniono: poznanie postaw studentów polskich i ukra-
ińskich wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym w kontekście wybranych ko-
relatów, jakimi są: wartości ostateczne i instrumentalne, poczucie aprobaty społecz-
nej oraz uczciwość badanych. Zostały zrealizowane wszystkie zakładane cele  
badawcze. Dokonano diagnozy postaw studentów polskich i ukraińskich wo-
bec korupcji jako zjawiska patologicznego w życiu społecznym. Sporządzono cha-
rakterystykę wybranych korelatów postaw studentów polskich i ukraińskich wobec 
zjawiska korupcji – wartości ostatecznych i instrumentalnych, poczucia aprobaty 
społecznej i uczciwości badanych, określono również zależności między postawami 
wobec korupcji a wybranymi korelatami oraz dokonano ich porównania w ramach 
dwóch grup badawczych.  
 
W toku przeprowadzonych badań znaleziono odpowiedzi na wszystkie po-
stawione problemy badawcze. 
 
1. Jakie postawy przejawiają studenci polscy i ukraińscy  
        wobec korupcji jako zjawiska patologicznego w życiu społecznym? 
Zarówno studenci polscy, jak i ukraińscy prezentują przeciętny kierunek po-
staw wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym. Oznacza to, że wraz z nabiera-
niem wiedzy i doświadczenia, a także napotkanych sytuacji życiowych kierunek 
postawy może ulec zmianie. Pomiędzy poszczególnymi komponentami postaw zo-
stały zauważone związki.  
Odnotowano umiarkowany i wyraźny, ale słaby związek między wiedzą na 
temat korupcji a stosunkiem emocjonalnym do osób skorumpowanych. Jednocze-
śnie podkreśla się, że komponent poznawczy oddziałuje z podobną siłą na kompo-
nent emocjonalno-oceniający, jak emocjonalno-oceniający na poznawczy. Niniejszy 
wniosek jest bardzo istotny z punktu widzenia działań zmierzających do zwalcza-
nia korupcji. Zdaniem autora możliwe jest wpływanie na zmianę kierunku postawy 
studentów z przeciętnego na negatywny wobec korupcji poprzez wyposażenie ich 
w niezbędną i rzetelną wiedzę o specyfice zjawiska, jego przejawach, skutkach i spo-
sobach przeciwdziałania. Dotychczasowy poziom wiedzy studentów na temat zja-
wiska korupcji jest niewystarczający, co potwierdzają odpowiedzi udzielone przez 
respondentów w aspekcie komponentu poznawczego. Ponad połowa studentów 
zarówno polskich, jak i ukraińskich nie zna definicji korupcji, co w związku z tym 
wymaga postawienia wniosku praktycznego. Aby wyposażyć studentów w nie-
zbędną wiedzę, należy dążyć do wprowadzenia przedmiotu, szkoleń czy warszta-
tów w wymienionym obszarze.  
Zaobserwowany został również związek między komponentem emocjo-
nalno-oceniającym postaw wobec korupcji a deklarowanym zachowaniem w sytu-
acjach korupcjogennych oraz relację odwrotną. Komponent emocjonalny wyrażony 
został przez ocenę emocjonalną studentów wobec różnych przejawów korupcji oraz 
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osób skorumpowanych. Również w tym przypadku prezentowane postawy cha-
rakteryzują się przeciętym kierunkiem. Zarówno polscy, jak i ukraińscy studenci 
wyrażają podobną ocenę różnych przejawów korupcji i osób skorumpowanych. 
Wielu badaczy podkreśla, że skuteczną metodą nauki jest oddziaływanie na emocje, 
które pobudzają procesy myślowe oraz pamięć. Tym samym znajduje swoje uza-
sadnienie wniosek praktyczny o konieczności wyposażenia studentów w niezbędną 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przeciwdziałania sytuacjom korup-
cyjnym w życiu społecznym. 
Zarówno studenci polscy, jak i ukraińscy prezentują przeciętny kierunek po-
staw również w zakresie komponentu behawioralnego, w skład którego wchodzą 
deklarowane zachowania studentów w sytuacji przyjęcia łapówki, kiedy istnieje 
pewność braku konsekwencji z tego powodu oraz deklarowane zachowania w sy-
tuacji bycia świadkiem działań korupcyjnych. Młodzież studencka z Ukrainy nieco 
częściej niż polska zdecydowałaby się na przyjęcie korzyści majątkowej w przy-
padku pewności braku konsekwencji z tego powodu. Deklarowane zachowania 
studentów obydwu grup w sytuacji bycia świadkiem zachowań korupcyjnych są 
zbliżone. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w obydwu grupach respondenci w du-
żej mierze nie potrafili określić swego zachowania, albo wręcz nie podejmowaliby 
żadnych czynności. 
Analiza danych empirycznych wykazała również, że szansę ograniczenia ko-
rupcji w przyszłym zawodzie pedagoga widzi dwie piąte badanych. Podobna 
grupa nie potrafi tego określić, co wynika prawdopodobnie z małego poziomu wie-
dzy na temat specyfiki samego zjawiska oraz sposobów walki z nim. W związku z 
przedstawionym wnioskiem, kolejny raz znajdujemy potwierdzenie konieczności 
prowadzenia wobec studentów praktycznych oddziaływań na rzecz przeciwdzia-
łania korupcji.  
 
2. Czym charakteryzują się wybrane korelaty postaw badanych studentów  
wobec korupcji: system wartości, poczucie aprobaty społecznej i uczciwości? 
Wśród cenionych przez młodzież akademicką wartości ostatecznych szcze-
gólne miejsce zajmują wartości o charakterze rodzinnym i społecznym, natomiast 
do najważniejszych wartości instrumentalnych, zdaniem badanych, należy uczci-
wość. W grupie studentów polskich kobiety jako wartość ważną i najważniejszą 
wskazują właśnie uczciwość. W grupie młodzieży ukraińskiej wartość uczciwości 
jest również wysoko ceniona, zajmuje drugie miejsce w hierarchii.  
Zarówno studenci polscy, jak i ukraińscy prezentują podobne – przeciętne 
zapotrzebowanie na aprobatę społeczną. Niewielki procent polskiej młodzieży stu-
diującej, częściej niż młodzież ukraińska, wyraża duże zapotrzebowanie na apro-
batę społeczną.  
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Analiza materiału empirycznego wykazała, że studenci polscy i ukraińscy pre-
zentują różny poziom uczciwości. Przeciętną uczciwość częściej deklarują studenci 
polscy, natomiast nieuczciwość – częściej studenci z Ukrainy.  
 
3. Czy występuje, a jeśli tak, to jaka jest zależność między postawami  
wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym a systemem wartości,  
poczuciem aprobaty społecznej oraz poziomem uczciwości badanych studentów? 
W celu uzyskania odpowiedzi na trzeci problem główny sformułowane zo-
stały cztery problemy szczegółowe zależnościowe i postawiono do nich hipotezy 
robocze.  
 
Hipoteza 1. 
Istnieje zależność między postawami badanych osób wobec korupcji a ich celami i dą-
żeniami życiowymi. Najsilniejszy związek zachodzi między wartościami rodzinnymi i spo-
łecznymi. Nie występują też istotne różnice między badanymi grupami studentów polskich  
i ukraińskich.  
Hipoteza potwierdziła się. Im wyższe miejsce w hierarchii wartości zajmują 
wartości rodzinne i społeczne, tym bardziej negatywne postawy wobec zjawiska ko-
rupcji prezentują studenci zarówno polscy, jak i ukraińscy.   
 
Hipoteza 2. 
Wartości instrumentalne w istotny sposób określają zarówno wiedzę i przekonania 
studentów, jak i ich stosunek emocjonalny do różnych przejawów korupcji w życiu społecz-
nym i osób skorumpowanych, a także do zwalczania tego zjawiska. Silniejszy związek między 
tymi zmiennymi występuje wśród młodzieży polskiej niż ukraińskiej. 
Hipoteza częściowo się potwierdziła. Wartości instrumentalne określają wie-
dzę i przekonania studentów zarówno w grupie polskiej, jak i ukraińskiej, przy 
czym w grupie studentów polskich koreluje tylko jeden element komponentu po-
znawczego – znajomość definicji korupcji, a w grupie studentów ukraińskich cały 
komponent. Nie zauważono istnienia związku między komponentem emocjo-
nalno-oceniającym a wartościami instrumentalnymi. W obydwu grupach zauwa-
żono zależność między wartościami instrumentalnymi a komponentem behawio-
ralnym (przy czym w grupie młodzieży ukraińskiej koreluje cały komponent).  
 
Hipoteza 3. 
Zachodzi istotna zależność między postawami badanych wobec korupcji a ich poczu-
ciem aprobaty społecznej. Im wyższe poczucie aprobaty społecznej, tym bardziej negatywne po-
stawy młodzieży wobec korupcji. Nie występują tu różnice w badanych grupach studentów. 
 Hipoteza nie potwierdziła się. W toku analizy wyników przeprowadzonych 
badań nie zauważono zależności między postawami badanych studentów wobec 
korupcji, zarówno polskich, jak i ukraińskich, a poczuciem aprobaty społecznej.  
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Hipoteza 4. 
Występuje istotna zależność między postawami wobec korupcji a reprezentowanym 
poziomem uczciwości. Im wyższe poczucie uczciwości, tym bardziej negatywne postawy wo-
bec korupcji. Silniejsza zależność występuje tu wśród młodzieży polskiej niż ukraińskiej. 
 Hipoteza potwierdziła się tylko w części, ponieważ nie zauważono istotnych 
statystycznie zależności między postawami wobec korupcji a poczuciem uczciwości 
studentów polskich. Istotna zależność między wymienionymi zmiennymi wystę-
puje w grupie studentów ukraińskich, co wyraża się w następujący sposób – im czę-
ściej studenci ukraińscy określają się jako osoby przeciętnie uczciwe, tym częściej 
reprezentują przeciętne postaw wobec korupcji, im częściej wskazywana przez stu-
dentów jest nieuczciwość, tym częściej prezentują oni postawy pozytywne wobec 
korupcji. 
 
Analizując wyniki badań, należy stwierdzić, że główna hipoteza robocza:  
Istnienie zależność między postawami studentów polskich i ukraińskich wobec korup-
cji a ich systemem wartości, poczuciem aprobaty społecznej oraz oceną własną uczciwości 
badanych. Siła tych związków zależna będzie od natężenia wartości korelowanych zmien-
nych. Jednocześnie występują istotne różnice w tych postawach, częściej negatywne postawy 
przejawiają studenci polscy niż ukraińscy, 
częściowo potwierdziła się. 
 
Konkludując i oceniając, należy zastanowić się, jakie znaczenie w aspekcie 
teoretycznym i praktycznym mają uzyskane wyniki badań empirycznych. Na-
leży stwierdzić, że został przeprowadzony szczegółowy przegląd literatury przed-
miotu. W kontekście podstaw teoretycznych została przedstawiona analiza korupcji 
jako zjawiska patologicznego w życiu społecznym, gdzie uwzględniony został za-
kres pojęciowy korupcji, rys historyczny, przyczyny i obszary korupcji, skala korup-
cji w Polsce i na Ukrainie, prawne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korup-
cji oraz przegląd badań dotyczących korupcji w Polsce i na Ukrainie. W zakresie 
postaw studentów wobec zjawiska korupcji porównano różne koncepcje postaw, 
ich źródła, mechanizmy kształtowania i teorie zmiany postaw, a także odniesiono się 
do kształtowania wiedzy i przekonań w okresie wczesnej dorosłości. Wśród wybra-
nych korelatów postaw opisano wybrane koncepcje wartości, z uwzględnieniem psy-
chologicznych, socjologicznych, filozoficznych i pedagogicznych, hierarchie warto-
ści, a także dotychczasowe badania na temat wartości cenionych przez młodzież 
akademicką. Do korelatów postaw zaliczono również poczucie aprobaty społecznej 
oraz poczucie uczciwości, co poparte zostało podstawami teoretycznymi. 
Wymiarem praktycznym pracy jest dokonanie diagnozy postaw studentów 
wobec zjawiska korupcji, zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów zawartymi w Rzą-
dowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Efektem praktycz-
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nym jest również przygotowanie programu profilaktycznego skierowanego do spo-
łeczności akademickiej. Jest on wdrożony zgodnie z zaleceniami zawartymi w pro-
gramie przeciwdziałania korupcji. 
Program profilaktyczny pt.: „Nie daję – nie biorę. Nie biorę – nie daję” adre-
sowany jest młodzieży akademickiej, głównie do studentów kierunków pedago-
gicznych, których praca zawodowa związana będzie z kształtowaniem postaw an-
tykorupcyjnych wśród dzieci, młodzieży oraz rodziców. Program ma charakter 
uprzedzający, a jego zadaniem jest kształtowanie pożądanych postaw wobec zjawi-
ska korupcji oraz zapobieganie sytuacjom korupcyjnym, a także wykształcenie me-
chanizmów postępowania w sytuacji konfliktu interesów oraz korupcji.  
Strukturę niniejszego programu w czytelny sposób ilustruje schemat 10. Pod-
stawowym założeniem programu jest wyposażenie studentów w niezbędną wie-
dzę, umiejętności i kompetencje konieczne do kształtowania własnych postaw  
antykorupcyjnych, jak i upowszechniania ich w środowisku pracy wśród dzieci, 
młodzieży i rodziców. Treści programu mają za zadanie umożliwić uczestnikom 
poznanie mechanizmów funkcjonowania korupcji oraz skutecznych metod prze-
ciwstawiania się jej. Zadaniem programu jest również obalenie mitów i stereotypów 
związanych z funkcjonowaniem tzw. białej korupcji.  
 
 
 
Schemat 10. Struktura programu profilaktycznego „Nie daję – nie biorę. Nie biorę – nie daję” 
 
Cele programu będą osiągane są poprzez wielowariantowe i wielowymia-
rowe przekazywanie treści. Zajęcia mają charakter interaktywny. U podstaw leży 
rzetelna wiedza, z uwzględnieniem podstaw teoretycznych w formie wykładu.  
Dominują aktywne metody pracy, takie jak: praca w małych grupach, autorefleksja, 
wymiana doświadczeń, drama, burza mózgów, gra dydaktyczna. 
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Przedstawiony program profilaktyczny będzie kontynuacją podjętych czyn-
ności o charakterze diagnostycznym. Realizowany będzie cyklicznie wśród studen-
tów pedagogiki, szczególnie na końcowym etapie studiów – przed podjęciem pracy 
zawodowej. Przewidziana jest również coroczna ewaluacja, która wykazać ma sku-
teczność podjętych działań profilaktycznych.   
Rozważania niech zakończy myśl osiemnastowiecznego filozofa niemiec-
kiego, Immanuela Kanta. Wyraża ona przekonanie, że nie tylko regulacje prawne 
mogą skutecznie przeciwdziałać zjawisku korupcji w życiu społecznym. Możliwe 
to będzie również poprzez kształtowanie pożądanych – negatywnych postaw  
w stosunku do omawianej patologii społecznej. 
 
 
 
Postępuj tylko wedle takiej maksymy, 
co do której możesz zarazem chcieć, 
 żeby stała się powszechnym prawem. 
 
Immanuel Kant 
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Summary 
 
 
The title of the monograph is "Attitudes students' of education against cor-
ruption in public life. Comparative analysis of the attitudes of students of Polish and 
Ukrainian" . 
According to the theory of Mądrzycki students‘ attitudes consist of three 
components: cognitive component, emotional-evaluative component and behavio-
ral component. The cognitive component includes students‘ knowledge on cor-
ruption and their opinion on the frequency of corruption in their countries. The emo-
tional-evaluative component describes how they view a corrupted individual and 
different kinds of corruption. The behavioral component describes students‘ opi-
nion on how would they behave if they were offered a bribe, knowing that there 
would be no consequences for them. The main aim of this work is the diagnosis 
correlates of students' attitudes towards corruption. This is to achieve the three cor-
relates analyze and diagnose whether they have an effect on the attitudes of students 
towards corruption.  
The first correlate of attitudes is students‘ values, for which I use the Rokeach 
scale that divides values into terminal and instrumental. The most important termi-
nal values, both for Polish and Ukrainian students, are family and life. However for 
Polish students the most important instrumental value is honesty. The second cor-
relate is social approval. Both examined groups show an average need for social 
approval. The third correlate is students‘ self honesty.  Polish students see theme-
sleves being more honest than Ukrainian students.  
Among those correlates, values have the biggest influence on students‘ atti-
tudes towards corruption. 
There is a statistically significant dependence between  cognitive and emotio-
nal-evaluative component which works both ways.  There is also a dependence be-
tween emotional-evaluative and behavioral component which also works both 
ways. However knowledge about corruption crimes do not influence the declared 
behavior.  
To sum up, both groups of students present an average attitudes towards cor-
ruption but if we take a closer look we can recognize that Ukrainian students view 
corruption in a more positive way, compared to Polish students. 
In practice, my research shows that both students groups need some preven-
tion work in order to shape their attitudes towards corruption.
  
 
